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Bibliografija radova Vladimira Dugačkoga 
(1961−2013)
Vlatka Dugački
Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb
Oftalmolog, povjesničar medicine i leksikograf Vladimir Dugački (Zagreb, 
26. II. 1939 – Zagreb, 11. III. 2014) maturirao je 1957. u Klasičnoj gimnaziji te 1964. 
diplomirao na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Za studija bio je član Kluba de-
monstratora (od 1959), Kluba narodnog zdravlja Andrija Štampar (od 1960) i član 
uredništva lista Medicinar (od 1960), kojega je bio glavni urednik 1963–64. Nakon 
studija do 1972. radio kao liječnik zagrebačke Stanice za hitnu pomoć te 1966−69. kao 
asistent Instituta za povijest prirodnih, matematičkih i medicinskih znanosti JAZU. 
God. 1969−71. bio je pomoćni asistent pri Katedri za histologiju i embriologiju Medi-
cinskoga fakulteta u Zagrebu. Specijalizirao je 1972−75. oftalmologiju u Klinici za 
očne bolesti Kliničkoga bolničkoga centra u Zagrebu, u kojoj je radio od 1972. do 
umirovljenja 2004., te bio suvoditelj Ambulante za očne dječje bolesti. Primarijusom 
je postao 1985.1 
Na Klinici je dao inicijativu za osnivanje muzejske zbirke za povijest oftalmo-
logije. Na poslijediplomskom studiju predavao je kolegij Oftalmološka terminologija. 
1 Usp. Dugački, Vladimir, Ko je ko u Jugoslaviji, 1. Lekari, Beograd 1968, str. 382; Saopćenja, 
Pliva, 13(1970) 1, str. 47−48; P. Keros (ur.): Zbornik liječnika Hrvatske 1874−1974, Zagreb 1974, str. 372; V. 
Dugački i Š. Jurišić: Liječničko iverje, 1874−1941, Split 1988, str. 61; Dugački, Vladimir, Hrvatski biograf-
ski leksikon, 3. Zagreb 1993, str. 659; Dugački, Vladimir, Tko je tko u hrvatskoj medicini / Who is Who in 
Croatian Medicine (ur. S. Šimunić). Zagreb 1994, str. 132−133; J. Kolarić: Deset godina obnovljene Družbe 
»Braća hrvatskog zmaja« (1990.−2001.), Zagreb 2001, str. 191; Dugački, Vladimir, Hrvatska enciklopedija, 
3. Zagreb 2001, str. 292; S. Fatović-Ferenčić: Liječnički vjesnik u povijesti medicine i povijest medici-
ne u Liječničkom vjesniku. U povodu 125. obljetnice izlaženja Liječničkog vjesnika, Liječnički vjesnik, 
124(2003) 5, str. 168; D. Orlić i S. Letica (ur.): Vodeći hrvatski liječnici, Zagreb 2004, str. 174; M. Pećina i 
S. Fatović-Ferenčić (ur.): Klio u medicinskoj praksi, Rasprave i građa za povijest znanosti, knj. 8, Zagreb 
2007, str. 127−128; M. Pećina i S. Fatović-Ferenčić (ur.): Karlobaške ljekaruše iz 1603. i 1707. godine, Ra-
sprave i građa za povijest znanosti, knj. 9, Zagreb 2009, str. 154; K. Matković Mikulčić (ur.): Znanstveni 
skup o Jurju Habdeliću, Velika Gorica 2009, str. 162; S. Fatović-Ferenčić: Riječ-dvije o autoru i knjizi. U: 
V. Dugački, Opera selecta, Rijeka 2010, str. 7−9; M. Pećina i S. Fatović-Ferenčić (ur.): Mjesta dodira: fizika 
i medicina. Kroz životno djelo prof. dr. Bože Metzgera, Rasprave i građa za povijest znanosti, knj. 11, 
Zagreb 2011, str. 175.
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Bio je višegodišnji tajnik, a od 2000. predsjednik Hrvatskoga društva za povijest 
medicine Hrvatskoga liječničkoga zbora, član Odbora za medicinsku leksikografiju 
HAZU, Odbora za njegovanje tradicije Medicinskoga fakulteta, Družbe »Braća hr-
vatskoga zmaja«, začasni član Hrvatskoga liječničkoga zbora »Ladislav Rakovac« i 
nositelj njegova odličja. Bio je član uredništva i tajnik savjeta Liječničkoga vjesnika, 
mef.hr i AMHA – Acta Medico-Historica Adriatica, predsjednik Hrvatskoga društva 
za medicinsko nazivlje i predsjednik Suda časti Podružnice Zagreb Hrvatskoga liječ-
ničkoga zbora te član uredništva izdanja Acta ophthalmologica Iugoslavica, Ophthal-
mologica Croatica, Liječničke novine i Naše novine. Bio je član medicinskih društava 
Société Internationale d’Histoire de la médecine (od 1974) te Julius Hirschberg Gesel l-
schaft für Geschichte der Augenheilkunde. Sudjelovao je na mnogobrojnim doma-
ćim i inozem nim znanstvenim skupovima te recenzirao monografije iz povijesti me-
 dicine.2
Znatno je pridonio istraživanjima u povijesti medicine, poglavito u povijesti 
oftalmologije te iz područja medicinske enciklopedistike i leksikografije, što je rezul-
tiralo bibliografijom koja sadrži 5456 bibliografskih jedinica (u abecedno nizu), podi-
jeljenih kronološki, tijekom 53 godine stvaralaštva. Među njima valja istaknuti su-
radnju na enciklopedijskim i leksikografskim projektima u izdanju Leksikografskoga 
zavoda Miroslav Krleža, pri čemu je za Enciklopediju Jugoslavije napisao 43 leksiko-
grafska članka, za 11 svezaka Hrvatske enciklopedije 384 članka, a za 7 svezaka Hrvat-
skoga biografskog leksikona, čiji je bio član uredničkoga vijeća, njih 528. Bio je član 
uredništva Medicinskoga leksikona LZ, u kojem je autor 614 natuknica, te član ured-
ništva Enciklopedijskoga rječnika humanog i veterinarskog medicinskog nazivlja, za koji 
je napisao 502 leksičke jedinice.3 Među veće suradnje ubrajaju se i 324 članka u dva 
sveska Hrvatskoga leksikona te 2353 natuknice u Enciklopediji, općoj i nacionalnoj u 
20 knjiga. Napisao je 15 članaka u Zagrebačkom leksikonu i 31 članak u Tko je tko u 
NDH, 168 prikaza knjiga i časopisa te 61 nekrolog.
2 M. D. Grmek: Bolesti u osvit zapadne civilizacije, Zagreb 1989; J. Bačić: Magistri medicine 
starog Dubrovnika, Zagreb 1997; V. Loknar: Latinske medicinske izreke, Zagreb 1994; G. Ivanišević: 
Dječja bolnica (sanatorij) i morski ljekoviti činiteljiu Velomu Lošinju, Mali Lošinj 1999; G. Ivanišević: 
Pojmovnik balneoklimatologije i prirodnih ljekovitih činitelja u Hrvatskoj, Zagreb 2001; F. Husinec: Dr. 
Fran Gundrum Oriovčanin, Križevci 2001; Đ. Sremac i M. Žuža: Hrvatsko zdravstveno zakonodavstvo, 
Zagreb 2002; T. Dürrigl i G. Ivanišević: Reumatologija u Hrvatskoj, Zagreb 2005; I. Marinović: Liječnici 
dubrovačke bolnice od 1840. do 1940., Zagreb 2006; T. Dürrigl: Sjećanja, biografija, bibliografija, Zagreb 
2006; G. Ivanišević: Pojmovnik hrvatskoga balneološkog nazivlja, Zagreb 2006; S. Vukovac, M. Bitunjac 
i N. Aberle (prir.): Andrija Štampar, Članci i rasprave, 1919−1958, 2. Osijek−Slavonski Brod 2008; F. Husi-
nec (ur.): 140 godina Bolnice u Koprivnici, Koprivnica 2009.
3 Zbog brojnosti i kratkoće leksičke jedinice nisu samostalno navedene već u okviru suradnje.
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BIBLIOGRAFIJA
1961.
• I. redovna godišnja skupština studentske organizacije Crvenog križa pri beograd-
skom Medicinskom fakultetu, Medicinar, 12(1961) 7−8, str. 103−104.
• Giambattista Morgagni, začetnik znanstvene patološke anatomije (povodom 
200-godišnjice njegova kapitalnog djela), Medicinar, 12(1961) 7−8, str. 3−19.
• O razvoju i rastu leće, Medicinar, 12(1961) 5−6, str. 26−36.
• Osvrt na izložbu o vanškolskoj aktivnosti studenata medicine, Medicinar, 12(1961) 
7−8, str. 102−103.
• Preventivno-medicinski rad u selu Vidovec (suautori M. Detoni, V. Dorn, M. Jurin 
i M. Senčar), Medicinar, 12(1961) 7−8, str. 77−99.
• (Prikaz). Acta chirurgica Jugoslavica, 1960, fasc. 3, Medicinar, 12(1961) 3−4, str. 
80−81.
• (Prikaz). Glas medicinara, 1(1961) 1, Medicinar, 12(1961) 5−6, str. 97−98.
• (Prikaz). Arhiv za zaštitu majke i djeteta, 5(1961) 1, Medicinar, 12(1961)
 5−6, str. 98−99.
• (Prikaz). Medicinski arhiv, 1961, 3, Medicinar, 12(1961) 7−8, str. 107−108.
• (Prikaz). Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, knj. 323, Medicinar, 
12(1961) 7−8, str. 109−110.
• (Prikaz). M. Milovanović: Sudska medicina, Beograd−Zagreb 1960, Medicinar, 
12(1961) 1−2, str. 61. 
• (Prikaz). Hellner, Nissen, Vossschulte i sur.: Udžbenik kirurgije, Beograd−Zagreb 
1960, Medicinar, 12(1961) 1−2, str. 61−62.
• (Prikaz). E. Ferber: Higijena prehrane. Zagreb 1960, Medicinar, 12(1961) 3−4, str. 78.
• (Prikaz). M. Suvin: Zubna protetika, 3. Zagreb 1960, Medicinar, 12(1961) 3−4, str. 
78−79.
• (Prikaz). D. Rogić: Liječnik vam piše… 1. Osvit života, Medicinar, 12(1961) 3−4, str. 79.
• (Prikaz). D. Tomić: Terapijske doze i oblici lijekova, Zagreb 1961, Medicinar, 12(1961) 
5−6, str. 95.
• (Prikaz). Z. Njemirovskij: Dentalna patologija (skripta), I. dio, Zagreb 1961², Medici-
nar, 12(1961) 5−6, str. 96−97.
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• (Prikaz). P. D. White: Ključni znaci u dijagnostici i terapiji srčanih oboljenja, 
Beograd−Zagreb 1961, Medicinar, 12(1961) 5−6, str. 97.
• (Prikaz). S. Dogan: Neurologija (skripta), 2. Zagreb 1961, Medicinar, 12(1961) 7−8, str. 
106.
• (Prikaz). F. Mihaljević i J. Fališevac: Opća klinička infektologija (skripta), Zagreb 
1961, Medicinar, 12(1961) 7−8, str. 106−107.
• (Prikaz). Specijalna dermatologija (skripta), 1−2. Zagreb 1961, Medicinar, 12(1961) 7−8, 
str. 107.
• (Prikaz). Peti svezak Medicinske enciklopedije (Hipos−Kom), Medicinar, 12(1961) 
7−8, str. 111−112.
• Prva redovna godišnja skupština Studentske organizacije JCK−a pri beogradskom 
Medicinskom fakultetu, Crveni križ, 4(1961) 40, 3.
• Široka zdravstvena djelatnost Kluba narodnog zdravlja, Medicinar, 12(1961) 3−4, str. 
75.
• Terenska jedinica grada Zagreba u proslavi 20-godišnjice narodnog ustanka, Crve-
ni križ, 3(1961) 36−37, 11−13.
1962.
• Šezdeset godina Nobelove nagrade za medicinu i fiziologiju (1901−1961), Medici-
nar,13(1962) 1−2, str. 62−76.
• Gabriele Falloppio – veliki reformator anatomije (povodom 400 godišnjice smrti), 
Medicinski podmladak, 13(1961−1962) 3, str. 279−291.
• Gabriele Falloppio – reformator anatomije (povodom 400−godišnjice smrti), Liječ-
nički vjesnik, 84(1962) 3, str. 278−282.
• Gabriele Falloppio, the Reformer of Anatomy (on the Occasion of the 400th Anni-
versary of His Death), Medical Journal, Zagreb 1962, str. 54−61.
• (Nekrolog). Prof. dr. Vitold Ritterman. Medicinar, 13(1962) 3−4, str. 97−98.
• (Nekrolog). Prof. dr. Niko Skrivaneli. Medicinar, 13(1962) 5−8, str. 209−211.
• In otio, Liječnički vjesnik, 84(1962) 8, str. 861−862.
• In otio, Liječnički vjesnik, 84(1962) 9, str. 983−984.
• Nobelove nagrade za medicinu i kemiju, Medicinar, 13(1962) 5−8, str. 301−302.
• (Prikaz). Jugoslavenska pedijatrija, 1961, 3, Medicinar, 13(1962) 1−2, str. 84−85.
• (Prikaz). Liječnički vjesnik, 84(1962) 1, Medicinar, 13(1962) 3−4, str.197−198.
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• (Prikaz). D. Diklić, N. Stefanović, D. Jorgačević: Endokrine komplikacije kod tuber-
kuloznog memingitisa, Medicinski glasnik, 1961, 7−8, Medicinar, 13(1962) 1−2, str. 90.
• (Prikaz). A. Hahn i V. Mikuličić: Dijetetika, Beograd−Zagreb 1960, Medicinar, 
13(1962) 1−2, str. 85.
• (Prikaz). Z. Krajina: Rhinolaryngologija (skripta), Zagreb 1961, Medicinar, 13(1962) 
1−2, str. 86.
• (Prikaz). Bogosav Dragojević: Hirurgija, Beograd 1961, Medicinar, 13(1962) 3−4, str. 
199.
• (Prikaz). Šesti svezak Medicinske enciklopedije (Komb−Mi), Medicinar, 13(1962) 
5−8, str. 306−307.
• (Prikaz). S. Tasovac i suradnici: Poroditeljstvo, Beograd−Zagreb 1962, Medicinar, 
13(1962) 5−8, str. 307.
• (Prikaz). F. Mihaljević, J. Fališevac, B. Mravunac i B. Bezjak: Specijalna  infektolo-
gija (skripta), 1. Zagreb 1962, Medicinar, 13(1962) 5−8, str. 308.
• (Prikaz). Pro medico, 2(1962) 3, Medicinar, 13(1962) 5−8, str. 308−309.
1963.
• VII. kongres Udruženja anatoma Jugoslavije, Medicinar, 14(1963) 4, str. 320−321.
• Dobitnici Nobelove nagrade za medicinu i fiziologiju, Medicinar, 14(1963) 4,
str. 319−320.
• Informativna brošura Saveza studenata Medicinskog fakulteta, Medicinar, 14(1963) 
4, str. 322.
• (Nekrolog). Prof. dr Ivan Hugo Botteri. Medicinar, 14(1963) 1, str. 3−5.
• In otio, Liječnički vjesnik, 85(1963) 2, str. 243.
• In otio, Liječnički vjesnik, 85(1963) 3, str. 343.
• Jubilej »Medicinara«, Liječnički vjesnik, 85(1963) 6, str. 691−692.
• [Laparotomija ili laparatomija]. Medicinar, 14(1963) 4, str. 273.
• Uz pedeseti svezak »Medicinara«, Medicinar, 14(1963) 1, str. 6−21.
• Mitologija u medicinskoj terminologiji, Liječnički vjesnik, 85(1963) 6, str. 649−658.
• (Prikaz). Bilten transfuzije, 1962, 12, Medicinar, 14(1963) 1, str. 95.
• (Prikaz). Medicinski pomladak, 12(1961−62) 4, Medicinar, 14(1963) 1,
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str. 96−97.
• (Prikaz). Lijekovi, 1(1963) 1, Medicinar, 14(1963) 2, str. 186−187.
• (Prikaz). Saopćenja, 6(1963) 1, Medicinar, 14(1963) 3, str. 256−257.
• (Prikaz). L. Vadot: Ispitivanje hemodinamike u jetri na osnovu električne analogije. 
Djelomična studija portalnog tlaka, Pathologie et Biologie, 10(1962) 1341, Medicinar, 
14(1963) 1, str. 99.
• (Prikaz članka). V. Luetić i T. Beritić: Tvist i trauma, Liječnički vjesnik, 85(1963) 
190, Medicinar, 14(1963) 2, str. 188.
• (Prikaz). V. Vuletić i S. Dogan: Interna propedeutika, 2. Zagreb 1962, Medicinar, 
14(1963) 1, str. 93−94.
• (Prikaz). Sedmi tom Medicinske enciklopedije (Mio−Pio), Medicinar, 14(1963) 2, str. 
183−184.
• (Prikaz). V. Duančić: Osnovi histologije čovjeka, Beograd−Zagreb 1962, Medicinar, 
14(1963) 2, str. 184−185.
• Proslava jubilej »Medicinara«, Medicinar, 14(1963) 2, str. 179−180.
1964.
• Borba protiv boli kroz vjekove, Saopćenja, 7(1964) 4, str. 243−248.
• In otio, Liječnički vjesnik, 86(1964) 1, str. 137.
• (Prikaz). Morus: Povijest srca, Zagreb 1963, Medicinar, 15(1964) 2, str. 91.
• (Prikaz). VIII. svezak Medicinske enciklopedije (Pir−Shis), Medicinar, 15(1964) 2, str. 
91−82.
1966.
• In otio, Liječnički vjesnik, 88(1966) 1, str. 123−124.
• In otio, Liječnički vjesnik, 86(1966) 1, str. 137.
• In otio, Liječnički vjesnik, 88(1966) 2, str. 238−239.
• In otio, Liječnički vjesnik, 88(1966) 3, str. 350−351.
• In otio, Liječnički vjesnik, 88(1966) 5, str. 604−605.
• In otio, Liječnički vjesnik, 88(1966) 6, str. 749.
• In otio, Liječnički vjesnik, 88(1966) 8, str. 1019.
• In otio, Liječnički vjesnik, 88(1966) 9, str. 1142−43.
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• In otio, Liječnički vjesnik, 88(1966) 12, str. 1557−58.
• Povijest porodništva, Primaljski vjesnik, 14(1966) 7−9, str. 87−95.
• (Prikaz). V. Vnuk i A. Dobošević: Leksikon prve pomoći u saobraćajnim nezgoda-
ma, Zagreb 1966, Liječnički vjesnik, 88(1966) 9, str. 1130.
• (Prikaz). Visok nivo naše nauke, Rasprave i građa za povijest nauka, knj. 2, Zagreb 
1966, Telegram, 7(1966), 18. XI, str. 4.
• Trista godina transfuzije krvi, Saopćenja, 9(1966) 3, str. 183−191.
• Zbor liječnika Hrvatske (suautor S. Knežević), Dvadeset godina rada Saveza lekar-
skih društava Jugoslavije, Beograd 1966, str. 28−41. 
1967.
• (Nekrolog). Dr. Milan Njerš, Liječnički vjesnik, 89(1967) 3, str. 276.
• Jedan primaljski protokol s početka stoljeća, Primaljski vjesnik, 15(1967) 10− 12, str. 
82−84.
• Kako da uredimo naš Medicinski fakultet? Piše dr. M. pl. Ćačković, ravnajući i
primarni liječnik u Zagrebu »Prije 50 godina«, Liječnički vjesnik, 89(1967) 4, str. 
339−340.
• Liječnici – političari, Saopćenja, 10(1967) 1, str. 69−76.
• Liječnici – botaničari i zoolozi, Saopćenja, 10(1967) 4, str. 273−279.
• Nobelova nagrada za medicinu i fiziologiju (u povodu 100-godišnjice otkrića dina-
mita), Saopćenja, 10(1987) 4, str. 255−269.
• O pravilnom pisanju dijagnoza, Liječnički vjesnik, 89(1967) 2, str. 184−185.
• (Prikaz). V. Vuletić: Klinička anamneza internih bolesnika, Zagreb 1966.
Medicinar, 18(1967) 3, str. 201.
• Rasprava o Medicinskom fakultetu u Hrv. saboru, »Prije 50 godina«, Liječnički 
vjesnik, 89(1967) 2, str. 186−189.
• Uloga Zbora liječnika Hrvatske u osnivanju Medicinskog fakulteta u Zagrebu, Li-
ječnički vjesnik, 89(1967) 11, str. 877−883.
1968.
• Liječnici – arheolozi i historičari, Saopćenja, 11(1968) 1, str. 45−46.
• Liječnici – matematičari, fizičari, astrolozi i astronomi, Saopćenja, 11(1968) 2, str. 
79−83.
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• Medical anniversaries in 1968, Medical Journal, 90(1968) 1, str. 48−49.
• Medicinske obljetnice u 1968. godini, Liječnički vjesnik, 90(1968) 1, str. 48−49.
• Pet godina žestokih borbi za otvaranje Medicinskog fakulteta u Zagrebu (1886−1891), 
Liječnički vjesnik, 90(1968) 12, str. 1239−58.
• Pred 50 godina osnovan je naš Medicinski fakultet… Medicinar, 19(1968) 1−2, str. 
13−23.
• Prijedlog dra Josipa Zlatarovića o uređenju Medicinskog fakulteta u Zagrebu (po-
vodom 50-godišnjice Medicinskog fakulteta u Zagrebu), Liječnički vjesnik, 90(1968) 
5, str. 475−479.
• (Prikaz). Ko je ko u Jugoslaviji, 1. Lekari, Beograd 1968, Liječnički vjesnik, 90(1968) 
11, str. 1111−13.
1969.
• (Prikaz). Z. Zane: Bibliografija medicinske periodike SFRJ za 1966, Zagreb 1968, 
Liječnički vjesnik, 91(1969) 3, str. 370−371.
• (Zapisnik). Osnivački sastanak Sekcije za hrvatski medicinski jezik, Liječnički vjes-
nik, 91(1969) 6, str. 678−685.
1970.
• Liječnici – veterinari, Saopćenja, 13(1970) 1, str. 37−41.
• (Prikaz). Z. Zane i A. Laboš: Bibliografija medicinske periodike Jugoslavije za 1967, 
Zagreb 1969, Liječnički vjesnik, 92(1970) 7, str. 848−849.
1971.
• Liječnici – kemičari, Saopćenja, 14(1971) 2, str. 109−112.
• Liječnici − veterinari, Praxis veterinaria, 19(1971)1, str. 41−45.
• (Prikaz). Z. Zane i A. Laboš: Bibliografija medicinske periodike Jugoslavije za 1968, 
Zagreb 1970, Liječnički vjesnik, 93(1971) 11−12, str. 1270.
• (Prikaz). M. D. Grmek: Hrvatska medicinska bibliografija, dio I, sv. II, Zagreb 1970, 
Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 17(1971) 3−4, str. 225−226.
1972.
• Pregled rada na medicinskim bibliografijama u Hrvatskoj, Vjesnik bibliotekara Hr-
vatske, 18(1972) 1−2, str. 71−84.
• (Nekrolog). Prim. dr. Slavko Palmović, Liječnički vjesnik, 94(1972) 9, str. 472.
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• (Nekrolog). Prim. dr. Aurel Forenbacher, Liječnički vjesnik, 94(1972) 11, str. 581.
• (Prikaz). Z. Zane i A. Laboš: Bibliografija medicinske periodike Jugoslavije za 1969, 
Zagreb 1972, Liječnički vjesnik, 84(1972) 6, str. 310.
1973.
• (Nekrolog). Dr Zlatan Sremec (povodom pedesetgodišnjice prve promocije na Me-
dicinskom fakultetu u Zagrebu), Liječnički vjesnik, 95(1973) 2, str. 109−110.
• Kopernik kao liječnik, Dijalektika, 8(1973) 2, str. 119−123.
• (Prikaz). Z. Zane i A. Laboš: Bibliografija medicinske periodike Jugoslavije za 1970, 
Zagreb 1973, Liječnički vjesnik, 95(1973) 8, str. 481.
• Stoljeće kirurgije na našem tlu, Studio, 1973, 466−471, 10. III.–14. IV. (I. Nož straha i 
povjerenja, 1973, 466, str. 26−28; II. Pobjeda nad patnjom, 1973, 467, str. 24−26; III. 
Doba nesna i školskih stolova, 1973, 468, str. 32−33; IV. Na korist patničkoga čovje-
čanstva, 1973, 469, str. 80−81; V. Od čovječnosti do legende, 1973, 470, 72−74; VI. Su-
stizanje smrti, 1973, 471, str. 73. i 75).
1974.
• Federik Grisogono i kužne bolesti. Zbornik radova o Federiku Grisogonu
zadarskom učenjaku (1472−1538), Zadar 1974, str. 113−122.
• Građa za bibliografiju Zbora liječnika Hrvatske, Liječnički vjesnik, 96(1974) 2,
str. 92−97.
• Josip Fon (1846−1899), Anali Opće bolnice »Dr Josip Kajfeš«, 2(1974) 1, str. 
132−134.
• Liječenje očnih bolesti u našoj narodnoj medicini. Zbornik radova XXIII naučnog
sastanka, Split 24.−28. IX. 1973, Beograd 1974, str. 102−113.
• Liječenje očnih bolesti u našoj narodnoj medicini, Jugoslovenski oftalmološki arhiv, 
 12(1974) 3−4, str. 263−270.
• Oftalmološka sekcija (suautor N. Ljuština−Ivančić), Zbornik liječnika Hrvatske 
1874−1974, Zagreb 1974, str. 261−262.
• Osnivanje i početak rada Dobrovoljnog društva za spasavanje u Zagrebu, Medici-
nar, 25(1974) 5, str. 391−394.
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• (Prikaz). Radovi Međunarodnog simpozija održanog prigodom proslave 700. obljet-
nice spomena ljekarne u Trogiru, Trogir 27. X.−1. XI 1971, Zagreb 1973, Liječnički 
vjesnik, 96(1974) 1, str. 58.
• (Prikaz). I simpozij o historiji mikrobiologije i imunologije u Hrvatskoj do 1923. go-
dine, Zagreb 1973, Liječnički vjesnik, 96(1974) 1, str. 58−59.
• Veze Zbora liječnika Hrvatske s ostalim slavenskim liječničkim društvima od 
osnutka Zbora do ujedinjenja jugoslavenskih naroda, Liječnički vjesnik, 96(1974) 2, 
str. 78−82.
1975.
• Cataracta tetanica (suautor Z. Šrenger), Liječnički vjesnik, 97(1975) 2, str. 100−102.
• Benigni tumori oka i adneksa u dječjoj dobi (suautor M. Vrsalović−Sarajlić), Jugo-
slovenski oftalmološki arhiv, 13(1975) 1−2, str. 229−233. 
• Počeci organizirane brige za slijepe u Hrvatskoj, Zbornik radova XXIV naučnog 
sastanka, Budva 30. IX−2. X 1974, Beograd 1975, str. 261−267.
• (Prikaz). Z. Zane i A. Laboš: Bibliografija medicinske periodike Jugoslavije za 1971, 
Zagreb 1974, Liječnički vjesnik, 97(1975) 1, str. 60.
• Toxoplasmosis congenita (suautori M. Vrsalović-Sarajlić i M. Vukmanov), Acta 
ophthalmologica iugoslavica, 13(1975) 1−2, str. 137−144.
1976.
• Doc. dr. Kurt Hühn (1875−1963), Anali Kliničke bolnice »Dr M. Stojanović«, 15(1976), 
suppl. 40, str. 194−199.
• Dvostruki jubilej porodništva u SR Hrvatskoj, Jugoslavenska ginekologija i opstetri-
cija, 16(1976) 5−6, str. 426−431.
• Ladislav Rakovac (1847−1906), Anali Opće bolnice »Dr Josip Kajfeš«, 3(1976) 1, str. 
118−120.
• Marko Antun Dominis i problemi vida, Zbornik radova o Marku Antunu Dominisu 
i znanstvenoj prošlosti otoka Raba, Zagreb 1976, str. 85−91.
• (Pismo uredniku). Predavanje o deontologiji na Medicinskom fakultetu, Liječnički 
vjesnik, 98(1976) 5, str. 269.
• (Prikaz). Z. Zane i A. Laboš: Bibliografija medicinske periodike Jugoslavije za 1972, 
Zagreb 1975, Liječnički vjesnik, 98(1976) 5, str. 270.
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• Rasprava zadarskog liječnika Federika Grisogona o kužnim bolestima, Medica ja-
dertina, 8(1976) 1−2, str. 45−49.
1977.
• 4000 godina operacije sive mrene, VUS, 26(1977) 1289, str. 46.
• Bilješke za izučavanje razvoja histologije i embriologije u nas, Liječnički vjesnik, 
99(1977) 2, str. 147−149.
• Dr. Ante Schwarz – prvi urednik »Liječničkog vjesnika«, Liječnički vjesnik, 99(1977) 
1, str. 94−96.
• Društvo slavonskih liječnika u Osijeku i njegov časopis, Liječnički vjesnik, 99(1977) 
8, str. 511−516.
• »Hrvatski prvenci o naravi i zdravlju« − naš najstariji zdravstveni časopis, Liječnič-
ki vjesnik, 99(1977) 1, str. 84−96.
• Istaknuti požeški liječnici, Prirodoslovna baština Slavonske Požege, zbornik radova
znanstvenog simpozija, Slavonska Požega 7−8. X 1977, Slavonska Požega 1977, str. 
47−68.
• Kongenitalne anomalije oka i očnih adneksa liječene na Očnoj klinici u Zagrebu
proteklih 20 godina (1956−1976) (suautor M. Vrsalović−Sarajlić), Defektologija, 13(1977) 
1, str. 31−34.
• Memoari Adama Oršića, prilog poznavanju zdravstvenih prilika u Hrvatskoj kon-
cem XVIII stoljeća, Acta historica medicinae, stomatologiae, pharmaciae, veterinae, 
17(1977) 1, str. 31−35.
• Osnivanje i početak rada Primaljskog učilišta i Zemaljskog rodilišta u Zagrebu, 
Liječnički vjesnik, 99(1977) 5, str. 325−328.
• Problem katarakte i njegovo rješavanje kroz historiju, Narodni zdravstveni list, 
17(1977) 223, str. 8.
• Prof. dr Albert Botteri, Saopćenja Medicinskog fakulteta, 3(1977) 8, str. 12−13.
• Prvi naš znanstveni traktat o fiziološkoj optici, Jugoslovenski oftalmološki arhiv,
15(1977) 3−4, str. 17−22.
• Udžbenici i skripta (suautor J. Posinovec), 60 godina Medicinskog fakulteta Sveučili-
šta u Zagrebu (1917−1977), Zagreb 1977, str. 45−127.
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1978.
• Belostenčev »Gazophylacium« kao izvor hrvatskoga medicinskog nazivlja, Znanost 
u sjevernoj Hrvatskoj u XVIII stoljeću, zbornik radova Prvog simpozija iz povijesti zna-
nosti, Zagreb 1978, str. 45−51.
• Istaknuti lički liječnici, Udio Like u prirodnim znanostima i privredi, zbornik radova 
znanstvenog simpozija, Gospić 7−8. VII. 1978, Gospić 1978, str. 113− 126.
• Historijski razvoj oftalmoloških metoda funkcionalnog ispitivanja oka u našoj zem-
lji (suautori Z. Pavišić i V. Dorn), Acta ophthalmologica iugoslavica, 16(1978) 3−4, str. 
157−166. 
• Hrvatski prvenci o naravi i zdravlju – naš najstariji zdravstveni časopis, Zbornik 
radova 26. sastanka Naučnog društva za historiju zdravstvene kulture Jugoslavije, Po-
reč 30. IX−2. X 1976, Rijeka 1978, str. 201−206.
• (Nekrolog). Prim. dr Ante Starčević (1897−1976), Liječnički vjesnik, 100(1978) 7, str. 
459.
• Osnivanje i prva četiri desetljeća rada Crvenog križa u Hrvatskoj, Liječnički vjesnik, 
100(1978) 8, str. 514−522.
• (Pismo uredništvu). O slici na naslovnoj stranici »Liječničkog vjesnika«, broj 10, 
1977, Liječnički vjesnik, 100(1978) 2, str. 132.
• (Prikaz). Z. Zane i A. Laboš: Bibliografija medicinske periodike Jugoslavije za 1973, 
Index medicus Iugoslavicus, Zagreb 1976, Liječnički vjesnik, 100(1978) 3, str. 152.
• The Meering of Viennese Antropological Society in Zagreb and Krapina in 1904, 
Collegium antropologicum, 2(1978) 2, str. 236−237.
• Ultrazvukom protiv sive mrene, Radničke novine, 6(1978) 27, str. 23.
1979.
• Diferencijalna ultrazvučna dijagnostika između ablacije retine i vitrealnih mem-
branoznih lezija, Jugoslovenski oftalmološki arhiv, 17(1979) 1−2, str. 90−93.
• Lika početkom našeg stoljeća u svjetlu zdravstvene statistike, Udio Like u znanosti 
i privredi, zbornik radova II znanstvenog simpozija, Gospić 6−7. VII. 1979, Gospić 1979, 
str. 177−185.
• Klinika za očne bolesti, Klinički bolnički centar Zagreb. Znanstvena, stručna i na-
stavna aktivnost u 1978. godini, Zagreb 1979, str. 14−16.
• Povijesni pregled zaštite vida školske djece i omladine u Hrvatskoj, Liječnički vje-
snik, 101(1979) 8, str. 503−505.
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• (Prikaz). Sanitarni kordon nekad i danas, zbornik radova održanog u povodu 250. 
obljetnice Sanitarnog kordona, Zagreb 1978, Liječnički vjesnik,101(1979) 5, str. 263.
• (Prikaz). Lavoslav Glesinger: Povijest medicine, Zagreb 1978, Liječnički vjesnik, 
101(1979) 5, str. 293.
• (Prikaz). Peter Borisov: Od ranocelništva do začetkov znanstvene kirurgije na Slo-
venskem, Ljubljana 1977, Liječnički vjesnik, 101(1979) 7, str. 404.
• (Prikaz). K. Čupak i sur.: Fotokoagulacija. Laser u oftalmologiji, Čakovec 1979, Li-
ječnički vjesnik, 101(1979) 8, str. 472.
• (Prikaz). K. Janev: Ultrazvuk u oftalmologiji, Priština 1978, Liječnički vjesnik, 
101(1979) 8, str. 479.
• (Sažetak). Razvoj preventivne misli u oftalmologiji Hrvatske / The evolution of 
preventive ideas in the Croatian ophthalmology, 10. kongres oftalmologa Jugoslavije, 
Ohrid S.l. [1979], str. 156−157.
1980.
• Allegretti, Nikša, Enciklopedija Jugoslavije, 1. Zagreb 1980, str. 113−114. 
• Amruš, Ivan, Enciklopedija Jugoslavije, 1. Zagreb 1980, str. 132. 
• Amruš, Milan, Enciklopedija Jugoslavije, 1. Zagreb 1980, str. 132.
• Četiri tisuće godina operacije sive mrene, Prilog »Hobi i rekreacija«, br. 53, str. 3, 
Vjesnik, 40(1980) 11635.
• (Nekrolog). Prof. dr Radoslav Lopašić, Liječnički vjesnik, 102(1980) 1, str. 49.
• Jubileji naših bolnica. 175. obljetnica Opće bolnice »Dr Josip Kajfeš« i 100.
obljetnica Psihijatrijske bolnice Vrapče, Naše novine, 3(1980) 24, str. 6.
• Jubileji naših zdravstvenih ustanova. 70 godina rada Stanice za hitnu pomoć u 
Zagrebu, Naše novine, 3(1980) 25, str. 7.
• Klinički bolnički centar – na pragu svoje šezdesetgodišnjice, Naše novine, 3(1980) 
26, str. 6.
• Klinički bolnički centar – na pragu svoje šezdesetgodišnjice (II), Naše novine, 3(1980) 
27, str. 6.
• Klinički bolnički centar Zagreb. Znanstvena, stručna i nastavna aktivnost u 1978.
godini, Naše novine, 3(1980) 21, str. 17.
• Nova metoda operacije sive mrene konačno i u nas, Naše novine, 3(1980) 20, str. 4.
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• Prvi naš pravni propis o anesteziji, Naše novine, 3(1980) 25, str. 6.
• Rad na hrvatskoj medicinskoj terminologiji u 19. stoljeću, Prirodne znanosti u Hr-
vatskoj u XIX. stoljeću, zbornik radova Drugog simpozija iz povijesti znanosti, Zagreb 
1980, str. 253−258.
• (Reagiranja). »Potporna zadruga gospođinska«, Vjesnik, 41(1980) 11756, str. 13. 
• Sportski susreti samoupravljača, Naše novine, 3(1980) 22, str. 6.
• Tragom dokumenata, »Sbirka zakona i naredaba tičićih se zdravstva i zdravstvene 
službe«, Naše novine 3(1980) 22, str. 7.
• Usađivanje umjetnih leća i u Zagrebu, Naše novine, 3(1980) 21, str. 3.
• Značenje znanstvenog, stručnog i nastavnog rada prof. dr. Alberta Botterija za ra-
zvoj oftalmologije u Jugoslaviji (suautor Z. Pavišić), Liječnički vjesnik, 102(1980) 1, str. 
43−47. 
1981.
• II. jugoslavenski simpozij o slabovidnosti i strabizmu, Naše novine, 4(1981) 35, str. 12.
• XXX. sastanak jugoslavenskih povjesničara medicine, Naše novine, 4(1981) 35, str. 12.
• 7. travnja − Svjetski dan zdravlja. Zdravlje svima − do 2000. godine, Naše novine, 
4(1981) 31, str. 6.
• 12. svibnja – Međunarodni dan sestrinstva, Naše novine, 4(1981) 32, str. 6.
• Bocak Juraj ml., Hrvatski biografski leksikon. Ogledni arak, 1. Zagreb 1981, str. 15−16.
• Drugi jugoslavenski simpozij o slabovidnosti i strabizmu, Zadar 28−30. IX. 1981, 
Acta ophthalmologica iugoslavica, 19(1981) 1−4, str. 125−126.
• »Hrvatsko društvo za čuvanje narodnog zdravlja« i njegov časopis »Život i zdrav-
lje«, Zbornik skraćenih referata (sažetaka) XXX. sastanka Saveza naučnih društava za 
istoriju zdravstvene kulture Jugoslavije, Novo Mesto 1−4. X. 1981, Ljubljana 1981, str. 
217−218.
• Hrvatsko društvo za čuvanje narodnog zdravlja, Naše novine, 4(1981) 36, str. 6.
• (Nekrolog). U spomen prof. dru Juliju Budisavljeviću i prof. dru Hugi Gjankoviću 
– bivšim profesorima Kirurške klinike, Naše novine, 4(1981) 32, str. 3.
• (Nekrolog). U spomen akademiku prof. dru Ivi Čuparu, Naše novine, 4(1981) 35, str. 3.
• (Nekrolog). Prof. dr. Duška Blažević-Pepčić, Naše novine, 4(1981) 37, str. 3.
• (Nekrolog). Prof. dr Matija Kožić, Naše novine, 4(1981) 34, str. 3.
• Iz povijesti Klinike za unutrašnje bolesti, Naše novine, 4(1981) 33, str. 4.
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• Janko Thierry (1874−1938), Anali Opće bolnice »Dr. J. Kajfeš«, 4(1981) 1, str. 106−108.
• Još o razvoju sestrinske službe u KBC-u, Naše novine, 4(1981) 28, str. 6.
• Jugoslavenska bibliografija o strabizmu i slabovidnosti (suautor V. Dorn), 2. 
1969−1981, Medica jadertina, 13(1981) 3−4, str. 495−505. 
• Klinički bolnički centar – na pragu svoje šezdesetgodišnjice (IV). Naši ravnatelji, 
Naše novine, 4(1981) 30, str. 6.
• Klinički bolnički centar – na pragu svoje šezdesetgodišnjice (III), Naše novine, 
4(1981) 29, str. 6.
• Le traitement des maladies oculaires dans la médecine populaire yougoslave, XXVIe 
Congrès international d’Histoire de la médecine, Plovdiv 20−25. VIII. 1978, Actes du 
Congrès, vol. II, Sofia 1981, str. 85−88. 
• Lošinj kao klimatsko lječilište u ogledalu turističkih vodiča u vrijeme Ambroza 
Haračića, zbornik radova o prirodoslovcu Ambrozu Haračiću. Počeci organizirane 
skrbi za slijepe u Hrvatskoj, Liječnički vjesnik, 103(1981) 11, str. 521−523.
• Novi članovi medicinske akademije Zbora liječnika Hrvatske, Naše novine, 4(1981) 
37, str. 10.
• Oftalmologija (suautori K. Čupak, V. Dorn, D. Gligo i N. Laktić), Zdravstvo u Soci-
jalističkoj Republici Hrvatskoj. Razvoj – stanje – perspektive, Medicinske struke (ur. B. 
Popović, S. Letica i M. Škrbić), 2. Zagreb 1981, str. 190−192.
• (Pismo uredniku). O liječnicima predratnim članovima JAZU, Liječnički vjesnik, 
103(1981) 1, str. 15.
• Počeci organizirane skrbi za slijepe, Naše novine, 4(1981) 35, str. 10.
• Počeci medicinske periodike u Hrvatskoj, Prirodne znanosti i njihive primjene kra-
jem 19. i početkom 20. stoljeća u Hrvatskoj, zbornik radova Trećeg simpozija iz povijesti 
znanosti, Zagreb 1981, str. 135−152.
• Počeci zdravstvene statistike u Hrvatskoj, Naše novine, 4(1981) 29, str. 6. [pogrješno 
potpisan Đuro Sremac].
• (Prikaz). Flos medicinae. Cvit likarije, Zbornik »Kačić«, Split 1980, Liječnički vjes-
nik, 103(1981) 8, str. 336.
• (Prikaz). E. Bennion: Stari medicinski instrumenti, Beograd 1980, Liječnički vjesnik, 
193(1981) 8, str. 347.
• (Prikaz). L. Glesinger: Medicinski kurioziteti, Naše novine, 4(1981) 34, str. 10.
• (Prikaz). »Zdravstvo u SR Hrvatskoj«, Naše novine, 4(1981) 36, str. 6.
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• Prof. dr Nikola Peršić, Naše novine, 4(1981) 33, str. 3.
• Tito na Rebru 5. lipnja 1945. Najdraži gost, Naše novine, 4(1981) 31, str. 3.
• Tragom dokumenata. Žene−liječnici, »Bolnički klatež«, Hipnoza, Naše novine, 
4(1981) 34, str. 10.
• Tragom dokumenata. KBC-ovske zgode i nezgode, Naše novine, 4(1981) 30, str. 7.
• Ultrazvuk u diferencijalnoj dijagnostici leukokorije (suautor V. Dorn), Zbornik, 
XIV. intersekcijski sestanek oftalmologov, Maribor 9−11. X. 1980, Maribor 1981, str. 
439−447.
1982.
• XV. intersekcijski sastanak oftalmologa, Naše novine, 5(1982) 44, str. 14.
• 50. obljetnica radiumterapije u Hrvatskoj (suautor E. Ćepulić), Naše novine, 5(1982) 
39, str. 4. i 9. 
• 40 godina Rebra, Naše novine, 5(1982) 40, str. 6. i 11.
• 7. travnja – Međunarodni dan zdravlja. Osvježiti starost, Naše novine, 5(1982) 40, 
str. 12.
• 1982 – međunarodna godina knjige, 330 godina medicinske književnosti na hrvat-
skom jeziku, Naše novine, 5(1982) 42, str. 10.
• Dr Ilijaš Abjanić – život i rad, Zbornik radova Prvog simpozija povijesti zdravstvene 
kulture Slavonije i Baranje, Osijek, 24−25. X. 1980, Osijek 1982, str. 87−100.
• Društvo slavonskih liječnika u Osijeku i njegov časopis, Zbornik radova, Simpozij iz 
istorije zdravstvene kulture vojvođansko−slavonskog Podunavlja, Bačka Palanka – Bač 
– Ilok, 27−28. V. 1977, Novi Sad – Osijek 1982, str. 373−388.
• Etička načela zdravstvenih radnika, Naše novine, 5(1982) 39, str. 10−11.
• »Hrvatsko društvo za čuvanje narodnog zdravlja« i njegov časopis »Život i zdrav-
lje«, Liječnički vjesnik, 104(1982) 5, str. 208−210.
• Nekrolog). U spomen prof. dru Juliju Budisavljeviću i prof. dru Hugi Gjankoviću, 
bivšim profesorima Kirurške klinike, Saopćenja Medicinskog fakulteta, 8(1982) 13, str. 
22.
• (Nekrolog). Prim. dr August Forenbaher, Liječničke novine, 12(1982) 46−47, str. 12.
• Izložba dragocjenih knjiga, Naše novine, 5(1982) 45, str. 11.
• KBC – prošlost, sadašnjost i budućnost (suautor M. Gjurašin), Klinički bolnički cen-
tar, Zagreb 1982.
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• Klinike i zavodi Rebro na brijegu Reber, Naše novine, 5(1982) 40, str. 12.
• Kratak pregled povijesti zagrebačkog Sveučilišta, Naše novine, 5(1982) 44, str. 5.
vMedicinsko-higijenska zapažanja u putopisu Marka Pola, Acta historica medicinae, 
stomatologiae, pharmaciae, veterinae, 22(1982) 1−2, str. 21−24.
• Mitološki elementi u medicinskom nazivlju, Naše novine, 5(1982) 38, str. 10.
• Nova poliklinika – izazov razvoju medicine u Kliničkom bolničkom centru (suau-
tori M. Gjurašin, S. Lang, Đ. Sremac i M. Vidović), Liječnički vjesnik, 104(1982) 9, str. 
389−393. 
• (Prikaz). Bogata izdavačka djelatnost članova KBC-a, Naše novine, 5(1982) 44, str. 14.
• Promocija zbornika radova »Dijabetes i oko«, Naše novine, 5(1982) 39, str. 9.
• Psorijaza u svijetlu povijesti medicine, Psoriasis, 7(1982) 14, str. 10−13
• »Ruđer Bošković« prof. Čupaku, Naše novine, 5(1982) 41, str. 14.
• Savjetovanje o znanstvenim publikacijama, Naše novine, 5(1982) 44, str. 14.
• Stjegonoša čovječnosti, Naše novine, 5(1982) 41, str. 3. 
• Sto godina farmaceutske nastave u Zagrebu, Naše novine, 5(1982) 45, str. 9.
• Što je poliklinika? Naše novine, 5(1982) 40, str. 5.
• Ultrazvuk u medicini, Naše novine, 5(1982) 45, str. 10.
1983.
• 65. godišnjica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Naše novine, 6(1983) 47, 
str. 4.
• 90 godina Imunološkog zavoda u Zagrebu, Naše novine, 6(1983) 56, str. 10.
• 120 godina djelovanja međunarodnog Crvenog križa i 105 godina Crvenog križa 
Hrvatske. • Uvijek u službi humanosti, Naše novine, 6(1983) 51, str. 9.
• Abjanić, Ilija, Hrvatski biografski leksikon, 1. Zagreb, 1983, str. 3−4.
• Abramović, Vladimir, Hrvatski biografski leksikon, 1. Zagreb 1983, str. 6.
• Adami, Lujo, Hrvatski biografski leksikon, 1. Zagreb 1983, str. 12.
• Agbaba, Milan, Hrvatski biografski leksikon, 1. Zagreb 1983, str. 30−31.
• Akerman, Radoslav, Hrvatski biografski leksikon, 1. Zagreb 1983, str. 38.
• Alač, Mirjana, Hrvatski biografski leksikon, 1. Zagreb 1983, str. 41−42.
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• Alegreti (Allegretti), Nikša, Enciklopedija Jugoslavije (izdanje na ćirilici), 1. Zagreb 
1983, str. 99.
• Alegreti, Nikša, Enciklopedija na Jugoslavija (izdanje na makedonski jezik), 1. Za-
greb 1983, str. 163. 
• Aleraj, Dora, Hrvatski biografski leksikon, 1. Zagreb 1983, str. 75.
• Allegretti, Nikša, Enciklopedija Jugoslavije (izdaja v slovenskem jeziku), 1. Zagreb 
1983, str. 126. 
• Allegretti, Nikša, Hrvatski biografski leksikon, 1. Zagreb 1983, str. 88−89.
• Alpruno, Ivan Krstitelj (Alprunus, Joannes Baptista), Hrvatski biografski leksikon, 1. 
Zagreb 1983, str. 93.
• Amatus Lusitanus (João Rodriguez, Joannes Rodericus), Hrvatski biografski leksi-
kon, 1. Zagreb 1983, str. 99.
• Ambrošić, Franjo, Hrvatski biografski leksikon, 1. Zagreb 1983, str. 100.
• Amruš, Ivan, Hrvatski biografski leksikon, 1. Zagreb 1983, str. 104.
• Amruš, Ivan, Enciklopedija Jugoslavije (izdaja v slovenskem jeziku), 1. Zagreb 1983, 
str 145. 
• Amruš, Ivan, Enciklopedija Jugoslavije (izdanje na ćirilici), 1. Zagreb 1983, str. 131. 
• Amruš, Ivan, Enciklopedija na Jugoslavija (izdanje na makedonski jezik), 1. Zagreb 
1983, str. 197. 
• Amruš, Milan, Enciklopedija Jugoslavije (izdaja v slovenskem jeziku), 1. Zagreb 1983, 
str. 145.
• Amruš, Milan, Enciklopedija Jugoslavije (izdanje na ćirilici), 1. Zagreb 1983, str. 
131−132.
• Amruš, Milan, Enciklopedija na Jugoslavija (izdanje na makedonski jezik), 1. Zagreb 
1983, str. 197.
• Amruš, Milan (suautor M. Despot), Hrvatski biografski leksikon, 1. Zagreb 1983, str. 
104−105. 
• Amšel, Vladimir, Hrvatski biografski leksikon, 1. Zagreb 1983, str. 105.
• Andreis, Igor, Hrvatski biografski leksikon, 1. Zagreb 1983, str. 119.
• Androić, Stjepan, Hrvatski biografski leksikon, 1. Zagreb 1983, str. 152−153.
• Angelis, Ivan Jakov de, Hrvatski biografski leksikon, 1. Zagreb 1983, str. 164.
• Angjelinović, Goroslava, Hrvatski biografski leksikon, 1. Zagreb 1983, str. 168.
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• Antauer, Đuro, Hrvatski biografski leksikon, 1. Zagreb 1983, str. 173.
• Antolković Kalinjski, Josip (Kalinjski, de Kalinye), Hrvatski biografski leksikon, 1. 
Zagreb 1983, str. 185.
• Antolković Kalinjski, Mirko (Antolkovich, Emericus), Hrvatski biografski leksikon, 
1. Zagreb 1983, str. 185.
• Antonin, Branko, Hrvatski biografski leksikon, 1. Zagreb 1983, str. 192−193.
• Antunović-Mikačić, Smiljana, Hrvatski biografski leksikon, 1. Zagreb 1983, str. 
204−205.
• Apollonio, Carlo, Hrvatski biografski leksikon, 1. Zagreb 1983, str. 212.
• Appurger, Josip, Hrvatski biografski leksikon, 1. Zagreb 1983, str. 216.
• Arambašin, Joso, Hrvatski biografski leksikon, 1. Zagreb 1983, str. 220.
• Arko, Ksenija, Hrvatski biografski leksikon, 1. Zagreb 1983, str. 231.
• Arko, Vera, Hrvatski biografski leksikon, 1. Zagreb 1983, str. 232. 
• Arminski, Isidor, Hrvatski biografski leksikon, 1. Zagreb 1983, str. 234.
• Arneri, Vinko, Hrvatski biografski leksikon, 1. Zagreb 1983, str. 237−238.
• Ašperger, Zdravko, Hrvatski biografski leksikon, 1. Zagreb 1983, str. 260.
• Atanacković, Dimitrije, Hrvatski biografski leksikon, 1. Zagreb 1983, str. 260.
• Atanasijević, Vasa (Athanasievits, Basilius), Hrvatski biografski leksikon, 1. Zagreb 
1983, str. 261.
• Attomyr, Josip (Leberwurst), Hrvatski biografski leksikon, 1. Zagreb 1983, str. 
262−263.
• Aurer-Koželj, Jelena, Hrvatski biografski leksikon, 1. Zagreb 1983, str. 278.
• Avdalović, Nebojša, Hrvatski biografski leksikon, 1. Zagreb 1983, str. 278−279.
• Babarović, Božidar, Hrvatski biografski leksikon, 1. Zagreb 1983, str. 284.
• Babić, Ivan, Hrvatski biografski leksikon, 1. Zagreb 1983, str. 290.
• Backes, Adolf, Hrvatski biografski leksikon, 1. Zagreb 1983, str. 319.
• Bačić, Jurica, Hrvatski biografski leksikon, 1. Zagreb 1983, str. 323.
• Bačić, Milivoj, Hrvatski biografski leksikon, 1. Zagreb 1983, str. 324.
• Baglivi, Đuro (Giorgio, Baglivus Armenius Georgius), Hrvatski biografski leksikon, 
1. Zagreb 1983, str. 342−344.
• Baglivi, Jakov (Armeno), Hrvatski biografski leksikon, 1. Zagreb 1983, str. 344.
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• Bagović, Pero, Hrvatski biografski leksikon, 1. Zagreb 1983, str. 344−345.
• Baica, Joško (suautor Z. Šenoa), Hrvatski biografski leksikon, 1. Zagreb 1983, str. 
348.
• Bakotić, Jakov, Hrvatski biografski leksikon, 1. Zagreb 1983, str. 370.
• Bakran, Ivan, Hrvatski biografski leksikon, 1. Zagreb 1983, str. 374−375.
• Bakran, Ivo, Hrvatski biografski leksikon, 1. Zagreb 1983, str. 375.
• Bancalari, Dominik, Hrvatski biografski leksikon, 1. Zagreb 1983, str. 413−414.
• Barac, Boško, Hrvatski biografski leksikon, 1. Zagreb 1983, str. 433−434.
• Barbot, Ivan, Hrvatski biografski leksikon, 1. Zagreb 1983, str. 454−455.
• Barić, Ljubo, Hrvatski biografski leksikon, 1. Zagreb 1983, str. 466.
• Barlović, Mladen, Hrvatski biografski leksikon, 1. Zagreb 1983, str. 477.
• Baršić, Eduard, Hrvatski biografski leksikon, 1. Zagreb 1983, str. 481.
• Baršić-Vlajković, Bojana, Hrvatski biografski leksikon, 1. Zagreb 1983, str. 481.
• Bartolović, Danimir, Hrvatski biografski leksikon, 1. Zagreb 1983, str. 488−489.
• Bartulović, Petar (Batulović-Puović), Hrvatski biografski leksikon, 1. Zagreb 1983, 
str. 497.
• Basilisco, Lujo Karlo, Hrvatski biografski leksikon, 1. Zagreb 1983, str. 503.
• Bašić, Marko, Hrvatski biografski leksikon, 1. Zagreb 1983, str. 517−518.
• Bátory, Julije, Hrvatski biografski leksikon, 1. Zagreb 1983, str. 527.
• Battisti, Bartolommeo de (Battisti da Santo Giorgio), Hrvatski biografski leksikon, 1. 
Zagreb 1983, str. 533.
• Bauer, Geza, Hrvatski biografski leksikon, 1. Zagreb 1983, str. 542.
• Bauk, Vladimir, Hrvatski biografski leksikon, 1. Zagreb 1983, str. 546.
• Bazala, Vladimir, Hrvatski biografski leksikon, 1. Zagreb 1983, str. 557−668.
• Bechtinger, Dragutin, Hrvatski biografski leksikon, 1. Zagreb 1983, str. 565.
• Beil, Gustav, Hrvatski biografski leksikon, 1. Zagreb 1983, str. 599.
• Belančić, Ivan, Hrvatski biografski leksikon, 1. Zagreb 1983, str. 609.
• Beleznay, Otmar, Hrvatski biografski leksikon, 1. Zagreb 1983, str. 611.
• Belicza, Biserka, Hrvatski biografski leksikon, 1. Zagreb 1983, str. 613.
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• Belicza, Mladen, Hrvatski biografski leksikon, 1. Zagreb 1983, str. 613.
• Belošević, Oto, Hrvatski biografski leksikon, 1. Zagreb 1983, str. 624−625.
• Benčević, Josip, Hrvatski biografski leksikon, 1. Zagreb 1983, str. 633.
• Benčić, Zlatko, Hrvatski biografski leksikon, 1. Zagreb 1983, str. 635−636.
• Benini, Giovanni Vincenzo, Hrvatski biografski leksikon, 1. Zagreb 1983, str. 655.
• Benković, Makso, Hrvatski biografski leksikon, 1. Zagreb 1983, str. 664.
• Berger, Milan, Hrvatski biografski leksikon, 1. Zagreb 1983, str. 684.
• Beritić, Tihomil, Hrvatski biografski leksikon, 1. Zagreb 1983, str. 692−693.
• Beritić-Stahuljak, Dunja, Hrvatski biografski leksikon, 1. Zagreb 1983, str. 693.
• Berlot, Josip, Hrvatski biografski leksikon, 1. Zagreb 1983, str. 696−697.
• Betlheim, Stjepan, Hrvatski biografski leksikon, 1. Zagreb 1983, str. 724−725.
• Bettini, Ivan Krstitelj, Hrvatski biografski leksikon, 1. Zagreb 1983, str. 733.
• Beuc, Ivan, Hrvatski biografski leksikon, 1. Zagreb 1983, str. 733−734.
• Bezjak, Branko, Hrvatski biografski leksikon, 1. Zagreb 1983, str. 742.
• Bezjak, Vladimir, Hrvatski biografski leksikon, 1. Zagreb 1983, str. 743.
• Bianchi, Petar (Blancus), Hrvatski biografski leksikon, 1. Zagreb 1983, str. 745−746.
• Bignami, Carlo, Hrvatski biografski leksikon, 1. Zagreb 1983, str. 757.
• Billroth, Theodor, Hrvatski biografski leksikon, 1. Zagreb 1983, str. 767−768.
• Bioni, Viktor, Hrvatski biografski leksikon, 1. Zagreb 1983, str. 778−779.
• Dalmatinski liječnici i ljekarnici kao prirodoslovci, Acta biokovica, 2(1983), str. 
379−387.
• (Nekrolog). Akademik Franjo Kogoj, Naše novine, 6(1983) 54, str. 4.
• (Nekrolog). Prof. dr Ferdo Grospić ml., Naše novine, 6(1983) 55, str. 3.
• Istaknuti stručnjaci u Zagrebu. Billingsova metoda kontracepcije, Naše novine, 
6(1983) 54, str. 7.
• Izložba iz zbirke Ante Topića-Mimare. Zagrebački »mali Louvre«, Naše novine, 
6(1983) 54, str. 11.
• Izdavaštvo u prošlosti. Naš najstariji zdravstveni časopis, Naše novine, 6(1983) 54, 
str. 11.
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• Izdavaštvo u prošlosti. Naš najstariji liječnički časopis, Naše novine, 6(1983) 55, str. 11.
• Kulturni događaj godine. Izložba »Riznica zagrebačke katedrale«, Naše novine, 
6(1983) 53, str. 11.
• Medicinski elementi u poeziji Ivana Česmičkog, Prirodne znanosti i njihove primjene 
kod Hrvata u Srednjem vijeku, zbornik radova Četvrtog simpozija iz povijesti znanosti, 
Zagreb 1983, str. 183−192.
• Naglasak na zdravstvenom odgoju. U susret 7. travnja – međunarodnom danu 
zdravlja, Naše novine, 6(1983) 49, str. 2−3.
• Nedoumica stara dva desetljeća. Vraća li se stručni naziv »doktor medicine«? Naše 
novine, 6(1983) 53, str. 5.
• NN− kronoskop. Dokle ćemo čekati na topli obrok? Ljetovanje na Rebru, Naše no-
vine, 6(1983) 53, str. 10.
• Nošenje ranjenika, Naše novine, 6(1983) 55, str. 12.
• Novi članovi JAZU iz redova KBC−a [Radovan Ivančić], Naše novine, 6(1983) 52, 
str. 2. 
• Oplemenimo naša radilišta! Naše novine, 6(1983) 52, str. 7.
• Organiziranom samozaštitom protiv plućnih bolesti. Tjedan borbe protiv tuberku-
loze, Naše novine, 6(1983) 53, str. 3.
• (Prikaz). Krajina Z. i Čupak K.: Laser in Medicine, Zagreb 1984, Acta ophthalmolo-
gica iugoslavica, 21(1983) 1−4, str. 138−139.
• (Prikaz). Izišao iz tiska »Zbornik radova« II. jugoslavenskog simpozija o slabovidosti 
i strabizmu, Liječničke novine, 13(1983) 51, str. 16.
• (Prikaz). Nove knjige, Naše novine, 6(1983) 49, str. 3. 
• (Prikaz). Iz izdavačke djelatnosti. Nove knjige stručnjaka KBC-a, Naše novine, 
6(1983) 52, str. 3. 
• Uz 25-godišnjicu smrti prof. dra Andrije Štampara. Rad na unapređenju sestrinske 
službe, Naše novine, 6(1983) 56, str. 9.
• Uz pedeseti broj »Naših novina«, Radost stvaranja, Naše novine, 6(1983) 50, str. 11.
• Uz stotu obljetnicu Opće bolnice u Šibeniku. Jezgra moderne medicine u Dalmaci-
ji, Naše novine, 6(1983) 52, str. 6.
• Srednjovjekovni kodeks »Miracula Ioannis de Capistrano« (Ilok 1460) kao izvor 
poznavanja regionalne patologije Slavonije i Srijema, Prirodne znanosti i njihova pri-
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mjena kod Hrvata u Srednjem vijeku, zbornik radova Četvrtog simpozija iz povijesti 
znanosti, Zagreb 1983, str. 145−149.
• Zdravstvena tradicija na Petrovoj gori, Naše novine, 6(1983) 50, str. 1.
1984.
• II. jugoslavenski simpozij u Zadru, Zadarska revija, 33(1984) 5−6, str. 597−598.
• 110 godina Zbora liječnika Hrvatske, Naše novine, 7(1984) 58, str. 6−7.
• Alegreti, Niksha (Allegretti, Nikša), Enciklopedia e Jugosllavisë. Botimi në gjuhën 
Shquipe. 1. Zagreb 1984, str. 82.
• Amrush, Ivan (Amruš), Enciklopedia e Jugosllavisë. Botimi në gjuhën Shquipe, 1. Za-
greb 1984, str. 136.
• Amrush, Milan (Amruš, Milan), Enciklopedia e Jugosllavisë. Botimi në gjuhën Shqui-
pe, 1. Zagreb 1984, str. 136.
• Bogat program ovogodišnjeg Tjedna borbe protiv raka, Naše novine, 7(1984) 59, str. 6.
• Crveni križ u Hrvatskoj, Enciklopedija Jugoslavije, 3. Zagreb 1984, str. 167.
• Čečuk, Ljubomir, Enciklopedija Jugoslavije, 3. Zagreb 1984, str. 225.
• Čupar, Ivo, Enciklopedija Jugoslavije, 3. Zagreb 1984, str. 317.
• Ćepulić, Vladimir, Enciklopedija Jugoslavije, 3. Zagreb 1984, str. 322.
• Duančić, Vjekoslav, Enciklopedija Jugoslavije, 3. Zagreb 1984, str. 604.
• Hrvatska medicinska bibliografija. Opis tiskanih knjiga s područja humane i veterinar-
ske medcine i farmacije, koji se odnose na Hrvatsku, dio I: knjige, sv. III: 1919−1940. (su-
autor M. D. Grmek), Zagreb 1984. 
• (Nekrolog). Prof. Dr. Eugen Nežić, 1899−1983, Liječnički vjesnik, 106(1984) 1, str. 
47−48.
• (Nekrolog). Prof. dr Stjepan Vidaković, Naše novine, 7(1984) 54, str. 3.
• Izvještaj o radu Savjeta »Liječničkog vjesnika« tijekom protekle tri godine 1981−1984 
(suautor M. Pećina), Liječnički vjesnik, 106(1984) 7−8, str. 334−336.
• Karlobaška ljekaruša iz godine 1603 (suautori J. Derossi i A. Rukavina), Senjski 
zbornik, 10−11(1983−1984), str. 123−149. 
• Koncert na Rebru, Naše novine, 7(1984) 57, str. 8.
• Koncert na Rebru, Naše novine, 7(1984) 66, str. 12.
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• Liječnički skup u jeku rata. 40. obljetnica Prvog kongresa Narodnooslobodilačke 
fronte Hrvatske, 24. do 27. veljače 1944, Naše novine, 7(1984) 60, str. 10.
• Medicinska enciklopedija kreće dalje. Kapitalno djelo našeg medicinskog izdavaš-
tva, Naše novine, 7(1984) 61, str. 11. 
• Medicinska enciklopedija kreće dalje, Liječničke novine, 14(1984) 57, str. 7.
• Nova poliklinika – izazov razvoju medicine u Kliničkom bolničkom centru (suau-
tori M. Gjurašin, S. Lang, Đ. Sremac i M. Vidović), Struka i znanost, 2(1984) 2, str. 
15−20. 
• Novosti iz »Mladosti« na Rebru, Naše novine, 7(1984) 65, str. 10.
• Prigodom 550. obljetnice rođenja Ivana Česmičkog. Pjesnik, biskup, ban i … kronič-
ni bolesnik, Naše novine, 7(1984) 57, str. 7.
• Prije 75 godina …, Naše novine, 7(1984) 63, str. 10. 
• Prije četiri desetljeća Rebro je imalo svoje glasilo. Glas bolnica II jugoslavenske ar-
mije u Zagrebu, Naše novine, 7(1984) 61, str. 8.
• (Prikaz). B. Vrhovac i suradnici: Kliničko ispitivanje lijekova. Naše novine, 7(1984) 
59, str. 7.
• (Prikaz). S. Knežević: Medicinske razglednice, Naše novine, 7(1984) 63, str. 11.
• (Prikaz). M. D. Grmek i V. Dugački: Hrvatska medicinska bibliografija, dio I: knji-
ge, sv. III: 1919−1940, Naše novine, 7(1984) 64, str. 9.
• (Prikaz). Z. Krajina i K. Čupak (ur.): Laser in Medicine, Zagreb 1984, Naše novine, 
7(1984) 65, str. 10.
• (Prikaz). M. Gjurašin, F. Plavšić i A. Stavljenić (ur.): Suvremena dijagnostika akut-
nih otrovanja, Naše novine, 7(1984) 64, str. 9.
• (Prikaz). II. dopunski svezak Medicinske enciklopedije, Liječnički vjesnik, 106(1984) 
9, str. 394.
• (Prikaz). R. Pleić: Međunarodna zdravstvena suradnja, prošlost i sadašnjost, Zagreb 
1984, Liječnički vjesnik, 106(1984) 11−12, str. 462.
• Prof. Knežević – književnik, Naše novine, 7(1984) 57, str. 8.
• Robert Koch – borac protiv smrti. U povodu 100. obljetnice objave otkrića uzroč-
nika kolere, Naše novine, 7(1984) 65, str. 10.
• Stogodišnjica Crvenog križa u Hrvatskoj, Acta historica medicinae, stomatologiae, 
pharmaciae, medicinae veterinariae, 24(1984) 1−2, str. 69−76.
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• Svaka čast kulturi prehrane, ali … Naše novine, 7(1984) 62, str. 8.
• Svjetski dan zdravlja – 7. travnja. Zdravlje djece – blagostanje sutrašnjice, Naše no-
vine, 7(1984) 59, str. 2.
1985.
• XIII. zagrebački oftalmološki dani, Naše novine, 8(1985) 71, str. 13.
• 90. obljetnica otkrića rendgenskih zraka, Naše novine, 8(1985) 74, str. 9.
• Allegretti, Nikša, Jugoszláv enciklopédia, Magyar nyelvü kiadás, 1. Zágráb 1985, str. 
189−190.
• Amruš, Ivan, Jugoszláv enciklopédia, Magyar nyelvü kiadás, 1. Zágráb 1985, str. 
208.
• Amruš, Milan, Jugoszláv enciklopédia, Magyar nyelvü kiadás, 1. Zágráb 1985, str. 208.
• Axenfeldovo mišljenje o vrijednosti Botterijevih istraživanja uložaka u etiologiji 
trahoma i uložene [!] blenoreje (suautor Z. Pavišić), Acta ophthalmologica iugoslavica, 
23(1985) 1−4, str. 95−100. 
• Dobrotvor čovječanstva. Prigodom 100. obljetnice cjepiva protiv bjesnoće, Naše no-
vine, 8(1985) 71, str. 11.
• Dragi čitatelji! Uz mali jubilej »Naših novina«, Naše novine, 8(1985) 75, str. 3.
• (Nekrolog). Prof. dr Branko Oberhofer, Naše novine, 8(1985) 73, str. 3.
• (Nekrolog). Prof. dr Nevenka Ljuština, Naše novine, 8(1985) 73, str. 3.
• (Nekrolog). Prof. dr. Stjepan Vidaković, Liječnički vjesnik, 107(1985) 2, str. 95−96.
• (Nekrolog). Prof. dr Stjepan Vidaković, Saopćenja Medicinskog fakulteta, 11(1985) 20, 
str. 31.
• (Nekrolog). Akademik Vladimir Čavka, Acta ophthalmologica iugoslavica, 23(1985) 
1−4, str. 214−215.
• (Nekrolog). Prof. dr Nevenka Ljuština. Acta ophthalmologica iugoslavica, 23(1985) 
1−4, str. 217.
• Knjiga do knjige knjižnica, Naše novine, 8(1985) 68, str. 4.
• Naša »knjižara«. Rebarskom predvorju otvoriti nove sadržaje, Naše novine, 8(1985) 
69, str. 12.
• Nagrada AVNOJ-a prof. Čupaku, Naše novine, 8(1985) 74, str. 1.
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• Nagrada AVNOJ-a prof. dru Krešimiru Čupaku, Acta ophthalmologica iugoslavica, 
23(1985) 1−4, str. 211−213.
• Najdraži gost, Naše novine, 8(1985) 70, str. 3.
• Novi pothvat naših oftalmologa, Naše novine, 8(1985) 74, str. 7.
• Novogodišnje pogodnosti »Mladosti«, Naše novine, 8(1985) 75, str. 8.
• Oftalmolozi Hrvatske i Slovenije, Naše novine, 8(1985) 72, str. 10.
• (Pismo uredniku). [Odgovor na pismo R. Pleića], Liječnički vjesnik, 107(1985) 7, str. 320.
• Povijesni pregled oftalmologije u svijetu i u nas. U: K. Čupak (ur.), Oftalmologija, 
udžbenik za studente medicine i stomatologije, Zagreb 1985, str. 7−9
• Predsjednici Hrvatskoga prirodoslovnog društva: Radenko Stanković, Zlatan Sre-
mec, Nikola Škreb, Pavle Gregorić, Spomenica Hrvatskoga prirodoslovnoga društva, 
1885−1985, u povodu stote obljetnice postojanja, Zagreb 1985, str. 63−64, 82−83, 90−91, 
92−93.
• Prije 30 godina svladan je poliomijelitis, Naše novine, 8(1985) 68, str. 13.
• (Prikaz). N. Jelavić: Patofiziologija bubrega, Zagreb, 1984, Naše novine, 8(1985) 67, 
str. 9.
• (Prikaz). D. Mardešić i suradnici: Pedijatrija, Zagreb 1984, Naše novine, 8(1985) 67, 
str. 9.
• (Prikaz). D. R. Laurence i P.N. Bennet: Klinička farmakologija, Zagreb 1984. Naše 
novine, 8(1985) 69, str. 12.
• (Prikaz). N. Hadžć, M. Radonić, B. Vrhovac i B. Vucelić (ur.): Priručnik interne 
medicine, Zagreb 1985, Naše novine, 8(1985) 69, str. 12.
• (Prikaz). G. Vlatković: Bolesti mokraćnih organa u djece, Zagreb 1985, Naše novine, 
8(1985) 69, str. 12.
• (Prikaz). K. Čupak (ed.): Keratoplasty, Zagreb 1984. i Intraocular lens implantation, 
Zagreb 1984, Naše novine, 8(1985) 71, str. 14.
• (Prikaz). K. Čupak (ur.): Oftalmologija, Zagreb 1985, Naše novine, 8(1985) 72, str. 10.
• (Prikaz). Iznad udžbeničke razine. K. Čupak (ur.): Oftalmologija, udžbenik za stu-
dente medicine i stomatologije, Zagreb 1985, Naša knjiga, 1985, 15−16, str. 40.
• (Prikaz). M. D. Grmek: Les maladies à l’aube de la civilisation occcidentale, Paris 
1983, Liječnički vjesnik, 107(1985) 7, str. 299.
• Priznanje, Naše novine, 8(1985) 74, str. 12. 
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• Priznanje GK SSRNJ Zagreba, Naše novine, 8(1985) 74, str. 12. 
• Svijetao primjer humanizma. Prigodom 110. obljetnice rođenja dra Alberta Schwei-
tzera, Naše novine, 8(1985) 67, str. 8.
• Vesenjak-Hirjan, Jelka, Enciklopedija Jugoslavije (izdanje na ćirilici), 2. Zagreb 1985, 
str. 658. 
• Vidaković, Stjepan, Enciklopedija Jugoslavije (izdanje na ćirilici), 2. Zagreb 1985, str. 
674.
• Vlahović, Šime, Enciklopedija Jugoslavije (izdanje na ćirilici), 2. Zagreb 1985, str. 676.
1986.
• 50 godina Oftalmološke sekcije Zbora liječnika Hrvatske (1936−1986) (suautori K. 
Čupak, Z. Pavišić i I. Raguž), Acta ophthalmologica iugoslavica, 24(1986), suppl. 3, str. 
81−87. 
• 50 godina Oftalmološke sekcije ZLH, Naše novine, 9(1986) 81, str. 9.
• 50 godina Oftalmološke sekcije ZLH, Naše novine, 9(1986) 84, str. 9. 
• 66 godina Kliničkog bolničkog centra, Naše novine, 9(1986) 84, str. 1. i 6.
• 140 godina Kliničke bolnice »Dr Mladen Stojanović« u Zagrebu, Naše novine, 
9(1986) 79, str. 8−9.
• Dragutin Schwarz (1878−1918), Anali Opće bolnice »Dr Josip Kajfeš«, 5(1986) 1, str. 
111−114.
• endemije, Enciklopedija Jugoslavije, 4. Zagreb 1986, str. 37−39.
• epidemije, Enciklopedija Jugoslavije, 4. Zagreb 1986, str. 50−53.
• Fališevac, Josip, Enciklopedija Jugoslavije, 4. Zagreb 1986, str. 88.
• Forenbacher, August, Enciklopedija Jugoslavije, 4. Zagreb 1986, str. 201.
• Grčević, Nenad, Enciklopedija Jugoslavije, 4. Zagreb 1986, str. 564−565.
• Hajsig, Mladen, Enciklopedija Jugoslavije, 4. Zagreb 1986, str. 667.
• Heitzmann, Karlo, Enciklopedija Jugoslavije, 4. Zagreb 1986, str. 685.
• Hrvatski prvenci o naravi i zdravlju – naš najstariji zdravstveni list, Narodni zdrav-
stveni list, 27(1986) 323, str. 10−11.
• Informiranje u KBC-u. Bilten Kliničke bolnice Medicinskog fakulteta u Zagrebu, 
Naše novine, 9(1986) 81, str. 5.
• (Nekrolog). Prof. dr. Nevenka Ljuština, Liječnički vjesnik, 108(1986) 7−8, str. 351.
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• Jugoslavensko oto-neuro-oftalmološko društvo (1926−1936), Acta ophthalmologica 
iugoslavica, 24(1986), suppl. 3, str. 113−119.
• Liječnici u Hrvatskom narodnom preporodu. Uz 150. obljetnicu Ilirskog pokreta, 
Naše novine, 9(1986) 77, str. 12−13.
• Majski susreti zdravstvenih radnika ‘86, Naše novine, 9(1986) 79, str. 3. 
• Medicina u osječkoj »Hrvatskoj enciklopediji« (1887−1890), Medicinski vjesnik, 
18(1986) 3, str. 161−166.
• Medicinarima se vraća titula doktor, Naše novine, 9(1986) 79, str. 12.
• Naši umirovljenici. Anica Subašić-Sršek – glavna sestra Klinike za očne bolesti, 
Naše novine, 9(1986) 83, str. 8.
• (Prikaz). Medicinska enciklopedija. Drugi dopunski svezak, Zagreb 1986, Liječnički 
vjesnik, 108(1986)10, str. 52.
• (Prikaz). Drugi dopunski svezak Medicinske enciklopedije, Liječničke novine, 
16(1986) 64−65, str. 8.
• (Prikaz). Medicinska enciklopedija. Drugo dopunski svezak, Zagreb 1986, Acta 
ophthalmologica iugoslavuca, 24(1986) 1−4, str. 187−188.
• (Prikaz). A. Jušić, J. Hančević i D. Derežić (ur.): Neurogeni mjehur, Zagreb 1985, 
Naše novine, 9(1986) 77, str. 7.
• (Prikaz). Nove knjige s područja radiologije, Naše novine, 9(1986) 79, str. 9.
• (Prikaz). Kapitalno djelo naše medicinske kulture. Objavljen II. dopunski svezak 
Medicinske enciklopedije, Naše novine, 9(1986) 81, str. 5.
• (Prikaz). Drugi dopunski svezak Medicinske enciklopedije, Reumatizam, 33(1986) 
3−4, str. 110−111.
• Prof. dr. Zdravko Nižetić (1895−1947) – pionir keratoplastike (suautor K. Čupak), 
Acta ophthalmologica iugoslavica, 24(1986), suppl. 3, str. 201−207. 
• Razvoj oftalmologije u Hrvatskoj do drugog svjetskog rata (suautor Z. Pavišić), Acta 
ophthalmologica iugoslavica, 24(1986), suppl. 3, str. 67−70. 
• Razvojni put Klinike za očne bolesti Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
(Z. Pavišić, K. Čupak i V. Dorn), Acta ohthalmologica iugoslavica, 24(1986), suppl. 3, 
str. 157−172. 
• Sedam stoljeća naočala, Naše novine, 9(1986) 83, str. 6.
• Započeo rad na monografiji KBC-a, Naše novine, 9(1986) 79, str. 12.
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• Zdrav način života – svatko je pobjednik. 7. travnja – Svjetski dan zdravlja, Naše 
novine, 9(1986) 78, str. 6.
1987.
• 25 godina informiranja u Medicinskom centru Sisak, Naše novine, 10(1987) 91, str. 
12.
• 65 godina neurologije na Medicinskom fakultetu. Reagiranja, Naše novine, 10(1987) 
86, str. 12.
• Cijepljenje – šansa za svako dijete. 7. travnja – Svjetski dan zdravlja, Naše novine, 
10(1987) 88, str. 6.
• Čupar, Ivo, Enciklopedija Jugoslavije (izdanje na slovenskem jezku), 3. Zagreb 1987, 
str. 315.
• Ćepulić, Vladimir, Enciklopedija Jugoslavije (izdanje na slovenskem jezku), 3. Za-
greb 1987, str. 320.
• Dr. Nikica Gabrić – predsjednik Predsjedništva RK SSOH, Naše novine, 10(1987) 
95, str. 7.
• Duančić, Vjekoslav, Enciklopedija Jugoslavije (izdanje na slovenskem jezku), 3. Za-
greb 1987, str. 666.
• Etimologija termina katarakta, Naše novine, 10(1987) 95, str. 9.
• »Gnjusa ljudskoga friškoga privij na ranu…«, Sa znanstvenog skupa »Tradicionalna 
medicina na tlu Jugoslavije«, Naše novine, 10(1987) 86, str. 8.
• (Nekrolog). Prof. dr. Petar Sokolić, Naše novine, 10(1987) 90, str. 3.
• (Nekrolog). Prof. dr. Vladimir Bazala i prof. dr. Juraj Körbler, Naše novine, 10(1987) 
93, str. 3.
• (Nekrolog). U spomen Prof. dr. Petar Sokolić, Saopćenja Medicinskog fakulteta Sve-
učilišta u Zagrebu, 13(1987) 22, str. 46.
• Klinika za očne bolesti na pragu svoje 65. obljetnice, Naše novine, 10(1987) 94, str. 
4−5.
• Klinika za očne bolesti. Elektrookulografija u ranoj dijagnostici očnih bolesti, Naše 
novine, 10(1987) 95, str. 7.
• Knjiga najbolji prijatelj, Naše novine, 10(1987) 94, str. 7.
• Kolera na Rabu 1855. godine, Rapski zbornik, zbornik radova sa znanstvenog skupa 
o otoku Rabu održanog od 25. do 27. listopada 1984. godine, Zagreb 1987, str. 429−432.
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• Kućne infekcije u zdravstvenim ustanovama, Naše novine, 10(1987) 90, str. 8.
• »Liječnički vjesnik« − glasilo liječničkih udruženja u Dalmaciji između dvaju rato-
va, Medicinski anali, 13(1987) 2, str. 189−194.
• Novi laser u Klinici za očne bolesti, Naše novine, 10(1987) 86, str. 7.
• O etimologiji termina pupilla, Naše novine, 10(1987) 91, str. 11.
• Petmilijarditi stanovnik Zemlje rođen u KBC-u. 11. srpnja 1987 – dan koji će se 
pamtiti, Naše novine, 10(1987) 92, str. 2.
• Počela proslava 70. obljetnice Medicinskog fakulteta u Zagrebu, Naše novine, 
10(1987) 87, str. 8.
• Povijest medicine u Dalmaciji, Naše novine, 10(1987) 93, str. 7.
• (Prikaz). Z. Zane i A. Laboš, Bibliografija medicinske periodike Jugoslavije za 1983 
– Indeks medicus Iugoslavicus, Zagreb 1985, Liječnički vjesnik, 109(1987) 2−3, str. 86.
• (Prikaz). Klinika za neurologiju i Zavod za neuropatologiju Medicinskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu, Klinički bolnički centar u Zagrebu 1921−1986. − Klinički bol-
nički centar, Centar za dijalizu Klinike za urologiju Medicinskog fakulteta Sveučili-
šta u Zagrebu 1972−1987, Radovi, dodiplomska i postdiplomska nastava, edukacioni 
programi, Naše novine, 10(1987) 87, str. 8.
• (Prikaz). Racionalna farmakoterapija, Naše novine, 10(1987) 90, str. 8.
• (Prikaz). Spomen-knjiga u povodu 25. obljetnice Medicinske akademije Hrvatske, 
Naše novine, 10(1987) 92, str. 11.
• (Prikaz). Priručnici za trajnu izobrazbu liječnika. Naše novine, 10(1987) 93, str. 8.
• (Prikaz). Klinika za neurologiju i Zavod za neuropatologiju Medicinskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu. Klinički bolnički centar u Zagrebu 1921−1986, Glasnik radnih 
ljudi Medicinskog centra »Dr Dragomir Drakulić Puba« Karlovac, 4/10(1987) 22−23, 
str. 8.
• (Prikaz). Klinički bolnički centar. Centar za dijalizu Klinike za urologiju Medicin-
skog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1972−1987, Radovi, dodiplomska i postdiplom-
ska nastava, edukacioni programi, Glasnik radnih ljudi Medicinskog centra »Dr Dra-
gomir Drakulić Puba« Karlovac, 4/10(1987) 24, str. 6.
• Priznanje stručnjacima, Naše novine, 10(1987) 89, str. 9.
• Prof. Knežević – član Evropskog društva kulture, Naše novine, 10(1987) 86, str. 11.
• Prof. Knežević − član Evropskog društva kulture, Saopćenja Medicinskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu, 13(1987) 22, str. 12.
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• Prvi naš Nobelovac. Prigodom stote obljetnice rođenja Lavoslava Ružičke, Naše 
novine, 10(1987) 93, str. 10.
• Psorijaza i oči, Psoriasis, 12(1987) 23−24, str. 30−32.
• (Reagiranje). Nije veljača nego kolovoz, Vjesnik, 47(1987) 14168, str. 5.
• Sedam stoljeća naočala, Narodni zdravstveni list, 29(1987) 326, str. 7.
• Stogodišnji jubilej zadarske bolnice, Naše novine, 10(1987) 95, str. 9.
• Suvremena sestrinska djelatnost, Naše novine, 10(1987) 90, str. 8.
• Univerzijada – ponos našega grada, Naše novine, 10(1987) 91, str. 1. 
• Visoka odličja u KBC-u, Naše novine, 10(1987) 92, str. 11.
• Zagreb svjetski kulturni centar. Veličanstvena Mimarina zbirka pred očima javno-
sti, Naše novine, 10(1987) 93, str. 10.
• Za zdraviji naraštaj. Otvorenje novih prostora u Klinici za ženske bolesti i porode, 
Naše novine, 10(1987) 92, str. 3.
• Zdravstvena problematika na stranicama »Zore dalmatinske« i ličnosti glavnih 
urednika liječnika mr. Ante Kuzmanića i dr. Ivana Kaznačića, Acta historica medici-
nae, stomatologiae, pharmaciae, medicinae veterinariae, 27(1987) 1−2, str. 175−181.
• Zlatno doba Dubrovnika, Naše novine, 10(1987) 90, str. 11.
1988.
• 1. prosinca – Svjetski dan borbe protiv side, Naše novine, 11(1988) 105, str. 9.
• 40. obljetnica Svjetske zdravstvene organizacije. Uz 7. travnja – Svjetski dan zdrav-
lja, Naše novine, 11(1988) 98, str. 9.
• 125 godina u službi humanosti. Obljetnica Međunarodnog Crvenog križa, Naše 
novine, 11(1988) 100, str. 12.
• Autobusom do Rebra, Naše novine, 11(1988) 105, str. 9.
• Dvostruki nobelovac L. Pauling u Zagrebu, Naše novine, 11(1988) 103, str. 12. 
• Ermitaž u Zagrebu, Naše novine, 11(1988) 97, str. 15.
• (Nekrolog). Prof. dr. Silvije Novak, Naše novine, 11(1988) 98, str. 9.
• (Nekrolog). Terezija Mergole, Naše novine, 11(1988) 103, str. 3.
• Iz liječničke povijesti. Liječničko iverje, 1874.−1941. (suautor Š. Jurišić), Vlastita nakla-
da, Split 1988.
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• Jugoslavenska kardiokirurgija rođena na Rebru, Naše novine, 11(1988) 103, str. 3.
• Karlobaška likaruša iz godine 1707 (suautori J. Derossi i Ante Rukavina), Senjski 
zbornik, 15(1988), str. 169−180.
• Leteća očna klinika i »Orbis« u Zagrebu, Naše novine, 11(1988) 100, str. 10.
• Medicinsko tumačenje poslovice »U strahu su velike oči«, Naše novine, 11(1988) 98, 
str. 11.
• »Naše novine« u 1987, Naše novine, 11(1988) 96, str. 3.
• O etimologiji termina sifilis, Naše novine, 11(1988) 97, str. 15.
• Obljetnice naših medicinskih velikana. Akademik Drago Perović (1888−1968). Aka-
demik Andrija Štampar (1888−1958), Naše novine, 11(1988) 103, str. 6−7.
• Pogled u 21. stoljeće. Otvorena nova Vojna bolnica u Zagrebu, Naše novine, 11(1988) 
99, str. 2.
• Povijesni pregled oftalmologije u svijetu i u nas, Oftalmologija (ur. Krešimir Čupak), 
Zagreb 1988², str. 29−31. 
• (Prikaz). Povijest oftalmologije u Jugoslaviji, Naše novine, 11(1988) 100, str. 13.
• (Prikaz). Patofiziologija, Naše novine, 11(1988) 101, str. 8.
• Prvi rođendan petmilijarditog Zemljanina, Naše novine, 11(1988) 102, str. 12.
• [Prvo presađivanje ljudskog srca], Naše novine, 11(1988) 103, str. 3.
• Prof. dr. sc. Nikola Peršić – dobitnik nagrade AVNOJ-a, Naše novine, 11(1988) 105, 
str. 12.
• Radost stvaranja. Uz jubilarni stoti broj »Naših novina«, Naše novine, 11(1988) 100, 
str. 8−9.
• (Reagiranje). Utemeljitelj kemoterapije, Vjesnik, 48(1988) 14565, str. 9.
• Sastanak strabologa Hrvatske, Naše novine, 11(1988) 105, str. 9.
• Uručena »Nagrada dr. Marija Schlesinger« za 1988. godinu, Naše novine, 11(1988) 
102, str. 11.
• Uz 150. obljetnicu rođenja A. Šenoe, Naše novine, 11(1988) 104, str. 11.
Visoko priznanje našem stručnjaku, Naše novine, 11(1988) 105, str. 12.
• Zagrebački oftalmološki dani 1988, Naše novine, 11(1988) 100, str. 12.
• Zdrav grad. Simpozij o unapređivanju zdravstvenih prilika u gradovima, Naše no-
vine, 11(1988) 103, str. 3.
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• Zdravstvene ustanove u Dubrovniku tijekom stoljeća, Naše novine, 11(1988) 101, str. 9.
• Zdravlje za sve – svi za zdravlje! 7. travnja – Svjetski dan zdravlja, Naše novine, 
11(1988) 98, str. 1.
1989.
• Blašković, Aleksandar, Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 14−15.
• Blašković, Petar (Peter Blaskovich), Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 18.
• Blažević, Duška, Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 32−33.
• Blečić, Kajetan, Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 41−42. 
• Bocak, Juraj ml., Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 55.
• Bogašinović, Tomo (Bogašin, Bogascini, Bogasini, Thomas), Hrvatski biografski lek-
sikon, 2. Zagreb 1989, str. 60−61.
• Bogetić, Jakov (Jacobus Bogetich), Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 75.
• Bogić, Grga, Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 76−77.
• Bohaček, Nenad, Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 91−92.
• Boić, Viktor, Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 96.
• Bokun, Petar, Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 105−106.
• Bolanča, Ante, Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 106.
• Bolanča, Miroslav, Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 106.
• Bolčić-Wickerhauser, Jagoda, Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 
106−107.
• Bolf, Živko, Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 108.
• Bonetić, Niko, Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 134.
• Boranić, Milivoj, Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 145−146.
• Borčić, Berislav ml., Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 148.
• Borčić, Berislav st., Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 147−148.
• Borčić, Vuk, Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 152.
• Borić, Bonaventura (Bonora), Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 160.
• Borić, Dragica, Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 160.
• Borzatti, Ivan, Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 176.
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• Boschi, Srđan, Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 182.
• Boschi, Vicko, Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 182.
• Bosnar, Božo, Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 184−185.
• Bosnar, Marijan, Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 185.
• Bošnjaković, Srećko, Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 210.
• Botteri, Albert, Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 214−215.
• Botteri, Ivan Hugo, Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 215−216.
• Božićević, Dubravko, Hrvatski biografski leksikon2. Zagreb 1989, str. 226.
• Božić, Janko, Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 233.
• Božić, Jerko (Boxich, Girolamo Italo) (suautor J. Šonje), Hrvatski biografski leksikon, 
2. Zagreb 1989, str. 233−234. 
• Božović, Ljubomir, Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 246.
• Bradić, Ivan, Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 252.
• Brajša, Pavao, Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 260−261.
• Brala, Zvonimir, Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 262−263.
• Bratanić, Niko, Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 276−277.
• Bratelj, Zorislav, Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 277.
• Bratis, Matija, Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 278.
• Brausil, Beata, Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 285.
• Breitenfeld, Josip, Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 294−295.
• Breitenfeld, Vladimir, Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 295.
• Bressan, Ante, Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 296.
• Bressan, Ivan, Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 296.
• Bressan, Ivan (Gorica, 1814–?), Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 296.
• Bresslauer, Jakob, Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 296.
• Breyer, Karlo, Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 301.
• Brida, Vojtjeh, Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 318.
• Brinar, Vesna, Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 321−322.
• Brnobić, Albin, Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 348.
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• Brnjas-Kraljević, Jasminka, Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 349.
• Brodarec, Ana, Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 351.
• Brodarec, Ivo, Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 351.
• Brudnjak, Zvonimir, Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 381.
• Brunetti, Lodovico, Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 385−386.
• Brunioli, Dominik, Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 386.
• Bubanj, Remigij, Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 397.
• Bučić, Tomo (Bucchich, Tommaso), Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 
408.
• Buć, Ivan Kristofor, Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, Zagreb 1989, str. 
409.
• Budak, Antun, Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 419. 
• Budak, Jozo, Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 420−421.
• Budak, Mile, Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 423.
• Buday, Andrija, Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 426.
• Budisavljević, Julije, Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 437.
• Budislavić, Toma (Budisaljić, Budislav, Natalić, Natalis, Nadal), Hrvatski biografski 
leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 441−442.
• Bulat, Marin, Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 475. 
• Bulić, Frano, Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 481−482.
• Bunarević, Anka, Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 490−491.
• Burić, Lovro (Burich, Laurentius), Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 
520.
• Bustruz, Petar (Bustrić, Bustrović, Bustručević), Hrvatski biografski leksikon, 2. Za-
greb 1989, str. 528.
• Butonini, Hanibal Antun, Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 537.
• Buzina, Ratko, Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 546−547.
• Cambieri, Ivan, Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 563−564.
• Camurata, Albertino de (Chamurata), Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, 
str. 566.
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• Camurata, Pietro de (Cammerata), Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 
566.
• Candussio, Giovanni, Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 567.
• Capar, Marijan, Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 569.
• Car, Andrija, Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 574.
• Car, Zlatan, Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, 581−582.
• Carević, Niko (suautor S. Krasić), Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 
587. 
• Cattani, Nikola (Nicolò Cattanj), Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 
603−604.
• Celebrini, Emil, Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 615.
• Celio-Cega, Jakov (Celio de Cega), Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 
619.
• Celio-Cega, Leonard (Celio de Cega), Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, 
str. 619.
• Cerineo, Ante, Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 633.
• Cezner, Mladen, Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 650−651.
• Chloupek, Drago, Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 653.
• Christianopulo, Georgius, Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 654.
• Cigit, Stjepko, Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 659−660.
• Ciglar, Marko, Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 660.
• Cigler, Josip (Cziegler), Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 660.
• Cividini-Stranić, Eugenija, Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 
692−693.
• Clar, Conrad, Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 693.
• Colli, Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 696.
• Colombani, Filip, Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 696.
• Coppini, Franjo de (Copini, Coppinis), Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, 
str. 702.
• Cornet, Rajmund, Hrvatski biografski leksikon2. Zagreb 1989, str. 704−705.
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• Corusi, Ivan Gašpar, Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 707.
• Cosmini, Jakob, Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 709.
• Crevato, Franjo, Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 715.
• Crivellari, Gasparo, Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 723−724.
• Crlenjak, Milan Vladimir, Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 726.
• Crndić, Pavao (Czerndich, Czerndits), Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, 
str. 732.
• Cruciani, Antun, Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 749.
• Culek, Ante, Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 754.
• Cvetnić, Vladimir, Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 767.
• Cvjetanović, Branko, Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989, str. 777.
• Govorimo o zdravlju! 7. travnja – Svjetski dan zdravlja, Naše novine, 12(1989) 108, 
str. 1.
(Nekrolog). Prof. dr. Antun Valečić. Naše novine, 12(1989) 111, str. 3. 
• Jače od kamena. Nova metoda litotripsije u Klinici za urologiju, Naše novine, 12( 
1989) 106, str. 4.
• Kultura pavlina u Hrvatskoj. Uz izložbu u Muzeju za umjetnost i obrt, Naše novine, 
12(1989) 110, str. 11.
• Nagrada »Dr. Marija Schlesinger« prof. Maričiću, Naše novine, 12(1989) 112, str. 8. 
• Naš najveći medicinski rječnik, Naše novine, 12(1989) 107, str. 11.
• Novoizabrani predstojnici klinika, Naše novine, 12(1989) 106, str. 12.
• Plakete zaslužnima, Naše novine, 12(1989) 111, str. 8.
• Povelja ZAVNOH-a prof. Sokoliću, Naše novine, 12(1989) 112, str. 8.
• (Prikaz). V. Dugački i Š. Jurišić: Iz liječničke povijesti (Liječničko iverje), Split 1988, 
Naše novine, 12(1989) 107, str. 11.
• (Prikaz). N. Hadžić, M. Radonić, B. Vrhivac, B. Vucelić i sur.: »Priručnik interne 
medicine – dijagniostika i terapija«, Zagreb 1989, Naše novine, 112(1989) 112, str. 6.
• (Prikaz). B. Jakšić, B. Labar, D. Grgičević i sur.: »Hematologija i transfuziologija« 
Zagreb, 1989. Naše novine, 12(1989) 113, str. 6.
• Prof. Gjurašin na čelu Zbora liječnika Hrvatske, Naše novine, 12(1989) 110, str. 12. 
• Razvojni put zdravstvenog odgoja u Hrvatskoj, Naše novine, 12(1989) 108, str. 6−7.
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• (Reagiranje). To je datum rušenja, Vjesnik, 49(1989) 14881, str. 11. 
• Svaki liječnik treba biti i narodni učitelj. Nagrada grada Zagreba za 1988. u KBC-u, 
Naše novine, 12(1989) 110, str. 7.
• Sveučilište i znanost čovjeku i društvu. Uz 320. obljetnicu Sveučilišta u Zagrebu, 
Naše novine, 12(1989) 113, str. 6.
• Umjetnici Zagrebu, Naše novine, 12(1989) 109, str. 11. 
• Uz 320. obljetnicu zagrebačkog Sveučilišta, Naše novine, 12(1989) 111, str. 7.
1990.
• 110. obljetnica Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu, Naše novine, 13(1990) 116, str. 11.
• Ban po želji naroda, Naše novine, 13(1990) 117, str. 11.
• Dr. Ante Starčević – »otac Domovine«, Naše novine, 13(1990) 119, str. 7.
• Dr. Niko Selak – pionir hrvatske oftalmologije, Zbornik radova sa hrvatskih oftal-
moloških sastanaka, 1990, Acta medicorum, 16(1990), str. 20−23.
• Hrvatski povijesni grb, Naše novine, 13(1990) 118, str. 11.
• Imena naših zdravstvenih ustanova, Liječničke novine, 19(1990) 91−92, str. 17. 
• Jugoslavija. Zdravstvo. Razdoblje 1918−1941, Enciklopedija Jugoslavije. 6. Zagreb 
1990, str. 584−587.
• Kallay, Juraj, Enciklopedija Jugoslavije, 6. Zagreb 1990, str. 654.
• (Karikatura). Šuti sine, Naše novine, 13(1990) 116, str. 4.
• (Karikatura). Šuti sine, Naše novine, 13(1990) 118, str. 5.
• »Liječničke novine« odsad u Zagrebu, Liječničke novine, 19(1990) 83−84, str. 2.
• »Liječničke novine« u Zagrebu, Naše novine, 13(1990) 115, str. 5.
• Ljubiteljima knjige, Naše novine, 13(1990) 121, str. 11.
• Međunarodni simpozij »Thalassotherapia ‘90«, Liječničke novine, 19(1990) 87−88, 
str. 25.
• Naša planeta – naše zdravlje. 7. travnja – Svjetski dan zdravlja, Naše novine, 13(1990) 
117, str. 12. 
• (Nekrolog). Prim. dr. Aleksandar Peičić, Liječničke novine, 19(1990) 83−84, str. 30.
• (Nekrolog). Dr. Mira Mašek−Breitenfeld, Liječničke novine, 19(1990) 83−84, str. 31.
• Novi članovi JAZU, Liječničke novine, 19(1990) 87−88, str. 30.
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• Novi članovi JAZU, Naše novine, 13(1990) 118, str. 5.
• O imenu našega Zbora, Liječničke novine, 19(1990) 93−94, str. 25.
• O liječničkim ulicama u Zagrebu, Naše novine, 13(1990) 118, str. 10.
• Poly-, poli-, polio, Naše novine, 13(1990) 116, str. 8.
• Prefiksi dis- i dys-, Naše novine, 13(1990) 115, str. 9.
• (Prikaz). Hrvatski biografski leksikon, II. svezak, Zagreb 1989, Naše novine, 13(1990) 
116, str. 8.
• (Prikaz). N. Drinković i A. N. De Marina (ed.): »Advances in Doppler Echocardio-
graphy«, Zagreb 1990, Naše novine, 13(1990) 118, str. 9.
• (Prikaz). Transplantacija organa, I−II, Naše novine, 13(1990) 120, str. 7.
• (Prikaz). T. Šoša: Povratak krajoliku, Naše novine, 13(1990) 121, str. 11.
• (Prikaz). N. Drinković i A. N. De Marina (ed.): »Advances in Doppler Echocardio-
graphy«, Zagreb 1990, Glasnik radnih ljudi Medicinsko centra »Dr. Dragomir 
Drakulić−Puba« Karlovac, 7/12(1990) 50, str. 6.
• Prof. Gjurašin na čelu Zbora liječnika Hrvatske, Saopćenja Medicinskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu, 16(1990) 25, str. 12.
• Prosvjetom k slobodi. Uz 175. obljetnicu rođenja Josipa Jurja Strossmayera, Naše 
novine, 13(1990) 116, str. 11.
• Prvi priručnik zagrebačkoga Medicinskog fakulteta, Liječničke novine, 19(1990) 
85−86, str. 33.
• Prvi zagrebački broj »Liječničkih novina«, Naše novine, 13(1990) 116, str. 8.
• Razvoj hrvatske medicinske enciklopedistike i leksikografije. Uz 40. obljetnicu Jugo-
 slavenskog leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, Naše novine, 13(1990) 121, str. 11.
• Rebarska kapelica konačno u funkciji. Uređuje se bogoslužni prostor u našim bol-
nicama, Naše novine, 13(1990) 120, str. 3.
• Rehabilitiran prof. dr. Lj. Jurak, Liječničke novine, 19(1990) 93−94, str. 31.
• Ricinus i buhač. Doprinos naših ljudi svjetskoj zdravstvenoj kulturi, Naše novine, 
13(1990) 115, str. 9.
• Starije hrvatsko okulističko nazivlje, Zbornik radova sa hrvatskih oftalmoloških 
sastanaka 1990, Acta medicorum, 16(1990), str. 16−19.
• Sv. Barbara – zaštitnica od nagle smrti, Naše novine, 13(1990) 121, str. 5.
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• Uspomeni hrvatskih velikana. Ulicama i trgovima vraćaju se stari nazivi, Naše 
novine, 13(1990) 120, str. 7.
• Vata i jod. Doprinos naših ljudi svjetskoj zdravstvenoj kulturi, Naše novine, 13(1990) 
116, str. 8.
• Vratiti bana! Liječničke novine, 19(1990) 93−94, str. 19.
• Za svijet mira, sigurnosti i slobode. Blagoslovljena župna crkva sv. Barbare na Re-
bru, Naše novine 13(1990) 121, str. 5.
• Zdravstvo i ekologija u programima rada političkih stranaka u Hrvatskoj, Naše 
novine, 13(1990) 117, str. 5.
1991.
• Čari medicinskog nazivlja, Naše novine, 14(1991) 125, str. 9.
• Čari medicinskog nazivlja, Narodni zdravstveni list, 32[33](1991) 382−383, str. 3−4.
• Deželićev prilaz, Vjesnik, 52(1991) 15655, str. 9.
• Djelo ljubavi i milosrđa. Prigodom 70. obljetnice rada redovnica sv. Križa u KBC-u, 
Naše novine, 14(1991) 125, str. 10.
• Djelo ljubavi i milosrđa. Prigodom 70. obljetnice rada redovnica sv. Križa u KBC-u, 
U znaku križa, 12(1991) 3, str. 32−35.
• Doajen naše neuropatologije. Nagrada za životno djelo akademiku Nenadu Grčevi-
ću, Naše novine, 14(1991) 123, str. 2.
• Dr. Niko Selak (1862−1891) – pioneer of Croatian Neurology (On the hundredth 
anniversary) / Dr. Niko Selak – pionir hrvatske neurologije (Prigodom 100. obljetnice 
smrti), Neurologia Croatica, 40(1991) 3, str. 193−198.
• Hrvatska akademija medicinskih znanosti, Naše novine, 14(1991) 124, str. 2.
• Hrvatsko katoličko liječničko društvo, Liječničke novine, 20(1991) 95−96, str. 28−29.
• Kako je prije sto godina osujećena akcija za otvaranje medicinskog fakulteta u Za-
grebu? Liječničke novine, 20(1991) 99−100, str. 14−15.
• Koji narod? Vjesnik, 52(1991) 15589, str. 12.
• Medicinsko nazivlje u rječniku dubrovačkog leksikograda Joakima Stullija, Anali 
Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, 
29(1991), str. 253−257.
• Nagrada za životno djelo akademiku Nenadu Grčeviću. Doajen naše neuropatolo-
gije, Glasnik Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 17(1991) 26, str. 34.
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• Od milosrdnih sestara do novog Centra, Naše novine, 14(1991) 123, str. 7. 
• Oftalmološke teme iznesene na III. sveslavenskom liječničkom kongresu u Spliu 
1930. godine, Acta historica medicinae, stomatologiae, pharmaciae, medicinae veterina-
riae, 31(1991) 1−2, str. 123−125.
• Popust za radnike KBC-a, Naše novine, 14(1991) 124, str. 2.
• Predstojnici Klinike za unutarnje bolesti. Prof. dr. Karlo Radoničić, Prof. dr. Ivan 
Hugo Botteri, Klinika za unutarnje bolesti Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagre-
bu, Klinički bolnički centar, Rebro, Zagreb, 1921−1991, Zagreb 1991, str. 7−8.
• (Prikaz). M. D. Grmek: Povijest side. Zagreb 1991, Narodni zdravstveni list, 32[33]
(1991) 378−379, str. 2.
• (Prikaz). Z. Duraković i suradnici, Medicina starije dobi, Zagreb 1990, Naše novine, 
14(1991) 123, str. 2.
• Prvi hrvatski vojno-sanitetski časopis, Liječničke novine, 20(1991) 104−106, str. 44.
• Razvoj medicinske enciklopedistike u Hrvatskoj, Radovi Leksikografskog zavoda 
Miroslav Krleža, Razdio za leksikografiju, enciklopediku i informatiku, knj. 1, sv. 1, 1991, 
str. 177−182.
• Razvojni put Klinike za unutarnje bolesti (suautor Z. Radošević), Klinika za unu-
tarnje bolesti Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Klinički bolnički centar, Re-
bro, Zagreb, 1921−1991, Zagreb 1991, str. 4−6. 
• Vraćanje imena, Vjesnik, 52(1991) 15602, str. 6.
1992.
• Abano, Pietro d’, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 1.
• Abderhalden, Emil, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 1.
• abdukcija oka, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 1.
• ablacija retine, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 1−2.
• ablefarija, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 2.
• Abrikosov, Aleksej Ivanovič, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 2.
• Abul Kasim, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 3.
• adaptacija oka, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 6.
• Addison, Thomas, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 6.
• Adler, Alfred,Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 9.
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• Adrian, Edgar Douglas, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 11.
• adukcija oka, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 11.
• afakija, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 12.
• akomodacija oka, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 18.
• alergijske očne bolesti, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 25.
• Aetije iz Amide, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 12.
• ajurvedska medicina, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 16.
• Akademije, medicinske, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 16−17.
• akademski naslovi u medicini, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 17.
• Albert, Eduard, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 23.
• Aleksandar iz Trallesa, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 24.
• alkemija, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 27.
• Alkmeon iz Krotona, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 27.
• Allegretti, Nikša, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 29.
• alternativna medicina, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 30.
• Alzheimer, Alois, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 31.
• ambliopija, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 32.
• Amatus Lusitanus, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 32.
• amauroza, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 32.
• Ambrožić, Matija, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 32.
• ametropija, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 33.
• animizam, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 46.
• anizeikonija, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 47.
• anizokorija, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 47.
• anizometropija, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 47.
• ankiloblefaron, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 47.
anoftalmija, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 48.
• anomaloskopija, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 49.
• Antil, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 55.
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• Apostolović, Jovan, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 62.
• Arambašin, Joso, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 64.
• Aretej iz Kapadokije, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 65.
• arhijatar, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 66.
• Arnaldo de Villanova, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 66.
• Aschoff, Ludwig, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 76.
• Asklepijad, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 78. 
• astenopija, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 79.
• astigmatizam, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 79.
• astrologija, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 80−81.
• atrofija vidnog živca, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 84.
• Auenbrugger, Leopold, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 85.
• Avicena, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 88.
• Babinski, Joseph, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 90.
• Baglivi, Đuro Armeno, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 90−91.
• Bajamonti, Julije, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 91.
• bajanje, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 91.
• Bang, Bernhard, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 94.
• Banting, Frederick Grant, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 94.
• Bárány, Robert, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 94−95.
• barbiranje, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 95.
• Bedjanič, Milko, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 98.
• Behring, Emil von, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 98−99.
• Behtjerev, Vladimir Mihajlovič, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 99.
• Bell, Charles, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 99.
• Bergmann, Ernest von, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 101.
• Bernard, Claude, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 101.
• Best, Charles Herbert, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 102.
• bibliografije, medicinske, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 103.
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• biblioteke, medicinske, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 103.
• Bichat, François Xavier, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 103.
• Bier, August, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 104.
• Bilharz, Theodor, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 105.
• Billroth, Theodor, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 105.
• binokularni vid, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 106. 
• biomikroskopija oka, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 108.
• Blašković, Aleksandar, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 111.
• blefaritis, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 111.
• blefarohalaza, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 111.
• blefaroplastika, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 111.
• blefaroptoza, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 111.
• blefarospazam, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 111.
• Bleiweis, Janez, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 111.
• Boerhaave, Hermann, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 113.
• Bogomolec, Aleksandar Aleksandrovič, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 113.
• Bonet, Théophile, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 116.
• Bordet, Jules, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 116.
• Borelli, Giovanni Alfonso, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 116−117.
• Botteri, Albert, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 117.
• Botteri, Ivan Hugo, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 117.
• božanstva, medicinska, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 117.
• Braid, James, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 119.
• Brailleovo pismo, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 119.
• brdska nosila dr. Franje Henslera, Liječničke novine, 21(1992) 111−114, str. 40.
• Bright, Richard, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 119−120.
• Broca, Pierre Paule, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 120.
• Broussais, François Joseph, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 124.
• Brown, John, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 124.
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• Brown-Séquard, Charles Edouard, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 124.
• Bruce, David, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 124.
• Brücke, Ernst Wilhelm, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 124.
• Budislavić, Toma, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 127.
• Burdenko, Nikolaj Nilovič, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 129.
• Calmette, Albert, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 130.
• Carrel, Alexis, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 131.
• Carrion, Daniel, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 131.
• Catti, Đuro, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 132.
• Celije Aurelijan, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 134. 
• celulitis orbite, Medicinski leksikonZagreb 1992, str. 134.
• Celzo, Aulo Kornelije, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 134.
• Chadwick, Edwin, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 138.
• chalazion, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 138.
• Charcot, Jean Martin, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 138.
• Chvostek, Franz ml., Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 140.
• ciklitis, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 141.
• ciklodijatermija, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 141.
• cikloplegija, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 141.
• cilijarna injekcija, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 141.
• cilindrične leće, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 142.
• Cohnheim, Julius, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 148.
• Corvisart, Jean-Nicolas, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 150.
• cover-test, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 150.
• Cowper, William, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 150.
• Cullen, William, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 150.
• Curie-Sklodowska, Maria, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 154.
• Cushing, Harvey Williams, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 154.
• Czermak, Jan Nepomuk, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 155.
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• Čačković, Miroslav, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 155.
• časopisi, medicinski, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 156.
• Čavka, Vladimir, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 156.
• Čupar, Ivo, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 159.
• Ćepulić, Vladimir, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 159.
• Ćulumović, Pavao, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 159.
• Dale, Henry, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 160−161.
• dalekovidnost, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 161.
• Danić, Jovan, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 161.
• Darwin, Charles Robert, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 161.
• degeneracija rožnice, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 165−166.
• Desault, Pierre-Joseph, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 174.
• Dežman, Ivan, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 176.
• Dežman, Milivoj, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 176.
• Dieffenbach, Johann Friedrich, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 177.
• dijabetična retinopatija, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 179−180.
• dijafanoskopija oka, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 180.
• Dioklo iz Karista, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 183.
• dioptrija, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 183.
• dioptrijski aparat oka, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 183.
• Dogan, Sergije, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 192.
• Dioskurid, Pedanije, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 183−184.
• Dokić, Lazar, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 193.
• Domagk, Gerhard, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 193.
• Domin, Josip Franjo, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 193.
• Dominko iz Dubrovnika, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 194.
• Dragišić, Branko, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 195.
• društva, liječnička, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 197−198.
• Donders, Frans Cornelis, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 194.
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• Du Bois-Reymond, Emil, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 198.
• Dudić, Andrija, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 199.
• Dunant, Jean-Henry, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 199−200. 
• Dupuytren, Guillaume, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 200.
• Durst, Franjo, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 201.
• dvoslike, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 202.
• egzenteracija orbite, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 205.
• egzoforija, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 205.
• egzoftalmometrija, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 205.
• egzoftalmus, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 205−206.
• egzorcizam, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 206.
• egzotropija, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 206.
• ehooftalmografija, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 208.
• ehooftalmometrija, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 208.
• ehoorbitografija, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 208.
• Ehrlich, Paul, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 208.
• Einthoven, William, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 208.
• ekstrakcija leće, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 211.
• ektropij, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 213−214.
• električna oftalmija, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 215.
• elektronistagmografija, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 218.
• elektrookulografija, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 219.
• elektroretinografija, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 219.
• embolija arterije centralis retine, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 221.
• embriotokson, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 223.
• emetropija, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 224.
• Empedoklo, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 225.
• endoftalmitis, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 227.
• enoftalmus, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 230.
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• entropij, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 233.
• enukleacija očne jabučice, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 233.
• epifora, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 237.
• epikantus, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 237. 
• episkleritis, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 238.
• Erazistrat, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 240.
• Erb, Wilhelm Heinrich, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 240.
• ergooftalmologija, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 231.
• erozija rožnice, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 244.
• Escherich, Theodor, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 244.
• Esmarch, Johann Friedrich, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 244.
• Esquirol, Jean-Etienne-Dominique, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 245.
• eutiskopija, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 247.
• evisceracija očne jabučice, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 248.
• Ewald, Richard, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 248.
• ezoforija, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 250.
• ezotropija, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 250.
• Fabrizio d’Acquapendente, Girolamo, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 250.
• fakomatoze, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 252.
• Fallopio, Gabriele, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 252.
• Fauchard, Pierre, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 256.
• Fernel, Jean, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 258.
• Filatov, Nil Fjodorovič, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 263−264.
• Filatov, Vladimir Petrovič, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 264.
• Finlay, Carlos Juan, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 264.
• Finsen, Niels Ryberg, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 264.
• Fischer, Emil, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 264.
• Fischer, Hans, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 264.
• fizik, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 265−266. 
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• Fleming, Alexander, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 268.
• fliktena, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 265.
• Florschütz, Vatroslav, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 268.
• Flourens, Marie-Jean-Pierre, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 268.
• fluoresceinska proba rožnice, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 269.
• Fon, Josip, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 271.
• Forel, August, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 272.
• Forlanini, Carlo, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 272.
• forometar, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 272.
• fotofobija, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 273.
• fotopsija, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 273.
• Fournier, Alfred, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 274.
• Fracastoro, Girolamo, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 274.
• Frančišković, Vinko, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 275.
• Frank, Johann Peter, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 275.
• Frari, Antun Anđeo, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 275.
• Freud, Sigmund, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 275.
• Fritz, Ignjat, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 276.
• frontofokometrija, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 276.
• Galen, Medicinski leksikon, , Zagreb 1992, str. 279.
• Galvani, Luigi, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 279.
• Gamaleja, Nikolaj Fjodorovič, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 280.
• Gerbec (Gerbezius), Marko, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 287.
• gerontokson, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 287.
• Gjaja, Ivan, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 290.
• Gjorgjević, Vladan, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 290.
• glaukom, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 290−291.
• Glisson, Francis, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 294.
• Glück, Leopold, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 296.
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• Golgi, Camillo, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 299.
• gonioskopija, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 300.
• Graefe, Albrecht von, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 302.
• Grassi, Giovanni Battista, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 303.
• Grošić, Antun, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 305.
• Grotjahn, Alfred, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 305.
• Gruby, David, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 305.
• Grujić, Miroslav, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 305.
• Gründl, Ivan Benedikt, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 305.
• Gullstrand, Alvar, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 306.
• Gundrum-Oriovčanin, Fran, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 306.
• Gušić, Branimir, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 306−307.
• Guy de Chauliac, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 307.
• Guyon, Felix, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 307.
• Haën, Anton de, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 308.
• halkoza oka, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 308.
• Haller, Albrecht von, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 308.
• Halsted, William Stewart, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 309.
• Harvey, William, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 310.
• Hebra, Ferdinand, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 311.
• Hegar, Alfred, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 312.
• Heister, Lorenz, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 313.
• Helmholtz, Hermann Ludwig, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 313.
• hemeralopija, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 316.
• hemianopsija, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 316.
• hemoftalmus, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 319
• Hermann Ludwig, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 313.
• Henle, Jakob, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 322.
• Herofil, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 325.
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• herpetični keratokonjunktivitis, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 326.
• Hertwig, Oscar, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 327.
• heteroforija, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 327.
• heterokromija šarenice, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 327.
• hidroftalmus, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 328.
• hifema, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 331.
• hipopion, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 334.
• hiposfagma, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 344.
• Hirszfeld, Ludwik, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 346.
• HLZ dugogodišnji beskućnik, Liječničke novine, 21(1992) 111−114, str. 35−36.
• Hodgkin, Thomas, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 350.
• Holmes, Oliver Wendell, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 350.
• Holzknecht, Guido, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 350.
• Hopkins, Frederick Gowland, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 352.
• Hoppe-Seyler, Felix, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 352.
• Houssay, Bernardo Alberto, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 353.
• Hovorka, Oskar, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 353.
• Huang Ti, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 355.
• Hufeland, Cristoph Wilhelm, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 355.
• Hunter, John, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 355.
• Hyrtl, Joseph, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 356.
• Ibn an-Nafis, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 357.
• Inozemcev, Fjodor Ivanovič, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 369.
• intraokularne leće, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 377.
• intraokularni tlak, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 377.
• iridociklitis, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 382−383.
• iridodijaliza, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 383.
• iridodoneza, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 383.
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• iritis, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 383.
• Ivanovski, Dmitrij Josifovič, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 385. 
• Jackson, John Hughlings, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 387.
• Jäger, Eduard, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 387.
• Jäger, Friedrich, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 387.
• Jagić, Nikolaus, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 387.
• ječmenac, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 388.
• Jedno stoljeće lumbalne punkcije – A hundred years of lumbar puncture, Neurolo-
gia Croatica, 41(1992) 4, str. 241−245.
• Jenner, Edward, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 389.
• Jeremić, Risto, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 389.
• Jesenský, Jan, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 389.
• Joannović, Đorđe, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 392.
• Jovanović-Batut, Milan, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 393.
• Jung, Carl Gustav, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 394.
• Jurak Ljudevit, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 394. 
• Kaposi, Moritz, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 401.
• katarakta, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 406. 
• Kayser-Fleischerov prsten, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 409.
• Kelly, Howard Atwood, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 410.
• kemoza, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 410.
• keratitis, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 411.
• keratokonus, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 411.
• keratomalacija, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 411.
• keratometrija, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 411.
• keratoplastika, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 412.
• keratoproteza, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 412.
• keratoskopija, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 412.
• Kern, Vinko, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 412.
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• Killian, Gustav, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 414.
• Kitasato, Shibasaburo, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 417.
• Klebs, Edwin, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 418.
• Klein, Emanuel, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 418.
• Koch, Robert, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 424.
• Kocher, Theodor, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 425.
• Koelliker, Rudolph, Albert, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 425.
• Kogoj, Franjo, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 425.
• Koller, Karl, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 431.
• kolobom, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 431.
• kolorni vid, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 432.
• Konstantin Afrički, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 436.
• kontaktne leće, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 437.
• konjugirana devijacija, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 439.
• konjunktivitis, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 439−440.
• korioretinitis, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 432.
• kornealni refleks, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 432.
• Korsakov, Sergej Sergejevič, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 444.
• Koževnikov, Aleksej Jakovljevič, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 447.
• Kraft-Ebing, Richard von, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 447.
• kratkovidnost, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 449−450. 
• Kretschmer, Ernst, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 451.
• kriokoagulacija očnih tkiva, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 452.
• Kroepelin, Emil, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 447.
• kromatopsija, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 454.
• kseroftalmija, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 461.
• Kussmaul, Adolf, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 464−465.
• Laënnec, René-Théophile-Hyacinthe, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 466.
• lagoftalmus, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 466.
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• Lalangue, Ivan Krstitelj, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 468.
• Lalić, Nikola, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 468.
• Lambl, Vilém Dušan, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 468.
• Lamprecht, Rudolf, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 468.
• Landsteiner, Karl, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 469.
• Langenbeck, Bernhard von, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 469.
• Larrey, Jean-Dominique, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 470.
• laserska terapija oka, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 471.
• Laveran, Charles-Louis-Alphonse, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 472.
• Lavrič, Božidar, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 472.
• Lazarević, K. Laza, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 473.
• Leeuwenhoek, Antony van, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 473.
• Leishman, Sir William Boog, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 474.
• Leonardo da Vinci, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 474.
• Leriche, René, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 475.
• leukom rožnice, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 478.
• Liebig, Justus von, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 479.
• Linné, Carl, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 485.
• Lipić, Fran Viljem, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 485−486.
• Lisfranc, Jacques, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 488.
• Lister, Joseph, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 488.
• luksacija i subluksacija leće, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 494.
• madaroza, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 498.
• Magendie, François, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 495.
• makula rožnice, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 501.
• Malpighi, Marcello, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 503.
• Manson, Patrick, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 504.
• Marie, Pierre, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 505.
• Marković, Radovan, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 505.
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• Mašek, Dragutin, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 509.
• Mattioli, Pierandrea, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 509.
• Mayerhofer, Ernst, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 509−510.
• Mayo, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 510.
• Mečnikov, Ilja Iljič, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 510−511.
• Medicinsko nazivlje u »Dizionariu« Ardelija Della Belle, Isusovci u Hrvata, zbornik 
radova međunarodnog znanstvenog simpozija »Isusovci na vjerskom, znanstvenom i 
kulturnom području u Hrvata«, knj. 3, Zagreb 1992, str. 356−359.
• Medović, Aćim, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 512. 
• midrijaza, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 527.
• mikroblefarija, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 530.
• mikroftalmus, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 531.
• mioza, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 537.
• Mitchell, Silas Weir, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 547.
• Moebius, Paul Julius, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 552.
• Monakow, Konstantin von, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 554.
• Moniz, Antonio Egas, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 554.
• monokulus, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 555.
• Morgagni, Giovanni Battista, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 557.
• Morton, William, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 558.
• Müller, Johannes, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 564.
• Murphy, John Benjamin, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 565.
• mutnine staklovine, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 567.
• naočale, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 569.
• Naš prvi udžbenik vojne medicine, Liječničke novine, 21(1992) 107−110, str. 28.
• (Nekrolog). Doc. dr. sc. M. Sučić, Ophthalmologia Croatica, 1(1992) 3, str. 169−170.
• (Nekrolog). Doc. dr. sc. Miroslav Sučić (1934−1992), Liječnički vjesnik, 114(1992) 9−12, 
str. 310.
• Nélaton, Auguste, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 575.
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• Nightingale, Florence, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 587−588.
• niktalopija, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 588.
• niktometrija, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 588.
• nistagmus, kongenitalni, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 589.
• Noguchi, Hideyo, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 590.
• Noorden, Karl von, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 591.
• Nothnagel, Hermann, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 594.
• Novi akademici HAZU, Liječničke novine, 21(1992) 111−114, str. 50.
• Obnovljen Plivin časopis, Liječničke novine, 21(1992) 111−114, str. 48.
• očna pozadina, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 599.
• očna vodica, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 599.
• očne proteze, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 599.
• Od Beča do Rijeke. Prvi naši zdravstveni časopisi, Narodni zdravstveni list, 34(1992) 
390−391, str. 7.
• oftalmoblenoreja, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 601.
• oftalmodinamometrija, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 601.
• oftalmologija, Medicinski leksikon, , Zagreb 1992, str. 601−602.
• oftalmometrija, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 602.
• oftalmoplegija, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 602.
• oftalmoskop, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 602.
• oftalmoskopija, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 602.
• okluzija oka, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 602.
• optotipi, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 614.
• orbitotomija, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 615.
• orbitotonometrija, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 615.
• Oribazije, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 616.
• ortoptika, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 617.
• ortoreter, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 617.
• ozljede oka, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 635−636.
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• Paget, sir James, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 639.
• pahimetrija rožnice, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 639.
• Paltauf, Richard, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 641.
• Pančić, Josif, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 641.
• panus, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 644.
• papillitis, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 645.
• Paracelsus, Theophrastus, Bombastus von Hohenheim, Medicinski leksikon, Za-
greb 1992, str. 646.
• Paré, Ambroise, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 651.
• Parkinson, James, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 652.
• paslika, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 656.
• Pavao iz Egine, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 657.
• Pavlov, Ivan Petrovič, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 657.
• Peičić, Konstantin, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 659.
• penalizacija, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 661.
• Peričić, Božo, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 653.
• perimetrija, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 664.
• Perović, Drago, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 668.
• Pertot, Šime, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 668.
• Pettenkofer, Max, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 670.
• Pfeiffer, Richard Friedrich Johannes, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 670.
• Pflüger, Eduard Friedrich Wilhelm, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 670.
• Pinel, Philippe, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 675.
• pinguecula, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 675.
• Pirogov, Nikolaj Ivanovič, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 677.
• Pirquet, Clemens von, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 677.
• Plenčič, Marko Anton, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 682.
• pleoptika, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 682.
• Plinije Stariji, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 683.
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• Početni zamah Fakulteta od prvog predavanja do prve promocije, Medicinski fakul-
tet Sveučilišta u Zagrebu, 1917.−1992, Zagreb 1992, str. 15−25.
• Politzer, Adam, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 695.
• Poljak, Stjepan, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 696.
• Popović, Laza, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 698.
• Pott, Percival, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 704.
• povijest barokna medicine, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 704.
• povijest medicine XIX. stoljeća, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 704−705.
• povijest medicine prosvjetiteljstva, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 705.
• povijest renesansne medicine, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 705.
• povijest srednjovjekovne medicine, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 705.
• Prášek, Emil, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 707.
• Pregl, Fritz, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 708.
• (Prikaz). M. D. Grmek: Povijest side, Acta Facultatis medicae Fluminensis,  17(1992) 
3−4, str. 229−230.
• (Prikaz). Medicinski leksikon, Narodni zdravstveni list, 34(1992) 388−389,  str. 12.
• (Prikaz). Grmekova »Povijest side«, Liječničke novine, 21(1992) 107−110, str. 22−23.
• (Prikaz). Z. Duraković i sur.: Primjena lijekova u starijoj dobi, Liječničke novine, 
21(1992) 107−110, str. 40−41.
• (Prikaz). Prirodno reguliranje obitelji, Liječničke novine, 21(1992) 107−110,
str. 41−42.
• (Prikaz). Medicinski leksikon, Liječničke novine, 21(1992) 107−110, str. 43−44.
• pseudoizikromatske tablice, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 729.
• pterigij, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 735.
• pupilografija, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 738.
• pupilometrija, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 738.
• pupilotonija, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 738.
• Purkynĕ, Jan Evangelista, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 739.
• Quincke, Heinrich Irenaeus, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 741.
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• Radoničić, Karlo, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 745−746.
• Radosavljević, Aleksandar, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 746.
• Ramazzini, Bernardino, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 753.
• Ramón y Cajal, Santiago, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 753.
• Razes, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 757.
• Recklinghauen, Friedrich Daniel von, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 759.
• Redi, Francesco, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 759.
• Reed, Walter, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 760.
• refraktivna keratoplastika, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 761.
• refraktometrija, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 761. 
• retinitis, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 770. 
• retinoblastom, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 770.
• retinopatija, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 770−771.
• retrobulbarni neuritis, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 771.
• retrobulbarna fibroplazija, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 771.
• Richet, Charles, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 774.
• rimska medicina, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 776.
• Rokitansky, Karl von, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 779.
• Ross, Ronald, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 780.
• Roux, Émile, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 780.
• Roux, Wilhelm, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 780−781.
• rožnični puzajući čir, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 781.
• rubeoza šarenice, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 781.
• Rubner, Max, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 781.
• Rufo iz Efeza, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 782.
• Rush, Benjamin, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 782.
• Ružička, Lavoslav, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 783.
• Rydygier, Ludwik, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 783.
• Saltykow, Sergej Nikolajevič, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 785.
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• Santorio Santorio, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 786.
• Sauerbruch, Ferdinand, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 788.
• Scarpa, Antonio, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 788.
• Schaudinn, Fritz, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 789.
• Schauta, Friedrich, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 789.
• Schirmerov pokus, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 789.
• Schönlein, Johann Lukas, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 790.
• Schwann, Theodor, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 790−791.
• Schwarz, Ante, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 791.
• Schwarz, Dragutin, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 791.
• Scopoli, Giovanni Antonio, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 791. 
• Sečenov, Ivan Mihajlovič, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 792.
• sekluzija i okluzija pupile, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 793.
• Semaško, Nikolaj Aleksandrovič, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 794.
• Semmelweis, Ignaz, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 795.
• Serveto, Miguel, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 798.
• Sherrington, Sir Charles Scott, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 799.
• sideroza oka, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 800.
• Sigerist, Henry Ernest, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 800.
• simblefaron, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 812.
• simpatička oftalmija, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 802.
• sinoptofor, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 809.
• skijaskopija, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 814.
• skleritis, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 814.
• skotomi, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 816.
• slijepa pjega, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 818.
• slijepi invalidi, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 818.
• sljepoća, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 820.
• sljepoća za boje, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 820−821.
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• Soran, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 826.
• Spallanzani, Lazzaro, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 826.
• Speranski, Aleksej Dimitrijevič, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 828. 
• stafilom, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 843. 
• Stahl, Georg Ernest, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 843.
• staračka kratkovidnost, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 845.
• Starling, Ernest Henry, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 846.
• Starovašnik, Jurij Karol, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 846.
• starovidnost, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 846.
• Stejić, Jovan, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 847.
• Stellwag von Carion, Carl, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 847.
• stenopejične naočale, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 847.
• Stensen, Niels, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 848.
• Stokes, William, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 851. 
• strabizam, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 852.
• strana tijeka oka, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 853.
• Strümpel, Adolf, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 855.
• Stulli, Luka, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 855−856.
• Subotić, Vojislav, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 857.
• Sudhoff, Karl, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 857.
• Sušruta, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 861.
• suze, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 861.
• Svjedočanstva o čudesnim ozdravljenjima u likovnoj umjetnosti i književnost kon-
tinentalne Hrvatske (suautor V. Dorn), Acta Facultatis medicae Fluminensis, 17(1992) 
3−4, str. 131−138. 
• Swammerdam, Jan, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 862−863.
• Swieten, Gerhard von, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 863.
• Šahović, Ksenofon, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 863−864.
• Šavnik, Pavel, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 865.
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• Šerbić, Hadži Mehmed-Sami, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 867.
• Šerko, Alfred, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 867.
• Škoda, Josef, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 868.
• Šlajmer, Edo, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 869.
• Šoretić, Mihajlo, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 870.
• Špišić, Božidar, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 870.
• Štampar, Andrija, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 871.
• tapetoretinalne degeneracije, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 877.
• tkivna terapija u oftalmologiji, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 894.
• Todorović, Kosta, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 895.
• tonografija, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 897.
• tonometrija, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 897.
• tortikolis, okularni, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 900.
• trahom, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 901.
• trihijaza, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 911.
• tromboza centralne vene mrežnice, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 916−917.
• Trostruko priznanje našem znanstveniku, Liječničke novine, 21(1992) 107−110, str. 23. 
• tuberkuloza oka, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 921.
• Unna, Paul Gerson, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 934.
• U potrazi za dr. Julijem Kepesom (suautori M. Božićnik i S. Pfeifer), Liječničke no-
vine, 21(1992) 107−110, str. 20−22. 
• uveitis, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 939.
• Valenta, Alojzij, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 941.
• Vallisnieri, Antonio, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 941.
• Valsalva, Antonio Maria, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 941.
• Vaquez, Louis Henri, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 942.
• Velpeau, Alfred-Armand-Louis-Marie, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 946.
• Verbec (Verbezius), David, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 953.
• vergencije, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 954.
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• Vezal (Vesalius), Andreas, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 955.
• vid, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 956.
• vidna oštrina, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 956.
• Vierordt, Karl, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 957.
• Vieussens, Raymond, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 957.
• Virchow, Rudolf, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 957−958.
• vitrektomija, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 960−961.
• Vlačić (Flacius Illyricus), Matija ml., Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 961.
• Vlahović, Ivan Pavao, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 961.
• Vogt, Oskar, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 963.
• Vujić, Vladimir, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 966.
• Wagner-Jauregg, Julius, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 966.
• Wassermann, August, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 967.
• Weber, Ernst Heinrich, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 967.
• Weigert, Karl, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 968.
• Wickerhauser, Teodor, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 969.
• Widal, Fernand, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 969.
• Willis, Thomas, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 969.
• Withering, William, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 969.
• Wolff, Kaspar, Friedrich, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 970.
• Yersin, Alexandre, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 970.
• Yugoslav oto-neuro-ophthalmological Society (1926−1935) – the first professional 
association of croatian neurologists. − Jugoslavensko oto-neuro-oftalmološko druš-
tvo (1926−1935) – prvo stručno udruženje hrvatskih neurologa, Neurologia Croatica, 
41(1992) 1−2, str. 65−73.
• Zacchia, Paolo, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 970.
• zastojna papila, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 973.
• zjenica, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 979.
• zjenični razmak, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 980.
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• Zlatarović, Josip, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 980.
• Zlatni križ. Hrvatsko društvo za čuvanje narodnog zdravlja (1913.−1919.), Narodni 
zdravstveni list, 34(1992) 392−393, str. 5.
• židovska medicina, Medicinski leksikon, Zagreb 1992, str. 988.
1993.
• Čabrijan, Tomislav, Hrvatski biografski leksikon, 3. Zagreb 1993, str. 3.
• Čačković Vrhovinski, Miroslav, Hrvatski biografski leksikon, 3. Zagreb 1993, str. 6.
• Čačković Vrhovinski, Vladoj, Hrvatski biografski leksikon, 3. Zagreb 1993, str. 6−7.
• Čajkovac, Šime, Hrvatski biografski leksikon, 3. Zagreb 1993, str. 10.
• Čajkovac, Vladimir, Hrvatski biografski leksikon, 3. Zagreb 1993, str. 10−11.
• Čavka, Vladimir, Hrvatski biografski leksikon, 3. Zagreb 1993, str. 30.
• Čečuk, Ljubomir, Hrvatski biografski leksikon, 3. Zagreb 1993, str. 34−35.
• Čelić-Švabek, Marija, Hrvatski biografski leksikon, 3. Zagreb 1993, str. 40−41.
• Čeović, Stjepan, Hrvatski biografski leksikon, 3. Zagreb 1993, str. 44−45.
• Čerlek, Svebor, Hrvatski biografski leksikon, 3. Zagreb 1993, str. 50.
• Černozubov, Niktopolion, Hrvatski biografski leksikon, 3. Zagreb 1993, str. 53−54.
• Čikeš, Ivo, str. Hrvatski biografski leksikon, 3. Zagreb 1993, str. 64−65.
• Čikeš, Matko, Hrvatski biografski leksikon, 3. Zagreb 1993, str. 65.
• Čop, Drago, Hrvatski biografski leksikon, 3. Zagreb 1993, str. 89−90.
• Črepinko, Inga, Hrvatski biografski leksikon, 3. Zagreb 1993, str. 99−100.
• Čulić, Mihovil, Hrvatski biografski leksikon3. Zagreb 1993, str. 126.
• Čulig, Vojko, Hrvatski biografski leksikon, 3. Zagreb 1993, str. 127−128.
• Čulo, Filip, Hrvatski biografski leksikon, 3. Zagreb 1993, str. 130.
• Čupak, Krešimir, Hrvatski biografski leksikon, 3. Zagreb 1993, str. 131−132.
• Čupar, Ivo, Hrvatski biografski leksikon, 3. Zagreb 1993, str. 132−133.
• Čustović, Fedor, Hrvatski biografski leksikon, 3. Zagreb 1993, str. 137−138.
• Ćatipović, Ante, Hrvatski biografski leksikon, 3. Zagreb 1993, str. 143−144.
• Ćepulić, Avelin (suautor A. Sekulić), Hrvatski biografski leksikon, 3. Zagreb 1993, str. 
147. 
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• Ćepulić, Pavao, Hrvatski biografski leksikon, 3. Zagreb 1993, str. 148.
• Ćepulić, Vladimir, Hrvatski biografski leksikon, 3. Zagreb 1993, str. 148−149.
• Ćosić, Neven, Hrvatski biografski leksikon, 3. Zagreb 1993, str. 161.
• Ćulumović, Pavao (suautor M. D. Grmek), 3. Zagreb 1993, str. 170. 
• Dab, Mihalj, Hrvatski biografski leksikon, 3. Zagreb 1993, str. 178.
• Dabrović, Frano, Hrvatski biografski leksikon, 3. Zagreb 1993, str. 188.
• Dadić, Miho (Daddich, Daddichius), Hrvatski biografski leksikon, 3. Zagreb 1993, 
str. 189.
• Dajčeva-Župić, Klara, Hrvatski biografski leksikon, 3. Zagreb 1993, str. 191.
• Dall’Asta, Franjo, Hrvatski biografski leksikon, 3. Zagreb 1993, str. 194−195.
• Damjanov, Ivan, Hrvatski biografski leksikon, 3. Zagreb 1993, str. 201−202.
• Dančević, Lujo Mate, Hrvatski biografski leksikon, 3. Zagreb 1993, str. 204.
• Danilo, Frano (Danillo, Danilov), Hrvatski biografski leksikon, 3. Zagreb 1993, str. 
219.
• Daubachy, Ivan Kristofor (Daubach; Daubachy de Dolje), Hrvatski biografski leksi-
kon, 3. Zagreb 1993, str. 226−227.
• Defilipis, Berislav (suautor A. Stipčević-Despotović), Hrvatski biografski leksikon, 3. 
Zagreb 1993, str. 245−246. 
• Definis, Jerolim, Hrvatski biografski leksikon, 3. Zagreb 1993, str. 247.
• Definis, Vicko, Hrvatski biografski leksikon, 3. Zagreb 1993, str. 247.
• De Grassi, Antun Aleksandar, Hrvatski biografski leksikon, 3. Zagreb 1993, str. 254.
• De Grassi, Antun Dominik (de Grassy, Graci, Gracy, Graczi, Grazy, Graty), Hrvat-
ski biografski leksikon, 3. Zagreb 1993, str. 254.
• Dekaris, Mihovil, Hrvatski biografski leksikon, 3. Zagreb 1993, str. 257−258.
• Delić, Miroslav, Hrvatski biografski leksikon, 3. Zagreb 1993, str. 266−267.
• De Moulon, Amédée, Hrvatski biografski leksikon, 3. Zagreb 1993, str. 291.
• Denk, Franjo Danijel, Hrvatski biografski leksikon, 3. Zagreb 1993, str. 294.
• Derkač, Vasilj, Hrvatski biografski leksikon, 3. Zagreb 1993, str. 307−308.
• Dešković, Josip, Hrvatski biografski leksikon, 3. Zagreb 1993, str. 331.
• Deutsch, Edo, Hrvatski biografski leksikon, 3. Zagreb 1993, str. 341.
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• Dežman, Ivan, Hrvatski biografski leksikon, 3. Zagreb 1993, str. 368−369.
• Dieterich, Joseph, Hrvatski biografski leksikon, 3. Zagreb 1993, str. 376.
• Djelovanje medicinara Velimira Deželića u Hrvatskom akademskom društvu 
»Zvonimir« u Beču, Dr. Velimir Deželić st., zbornik radova sa znanstvenog skupa odr-
žanog 27. i 28. XI. 1992. u Mariji Bistrici i Zagrebu, Zagreb 1993, str. 89−95.
• Dobrenić, Milutin, Hrvatski biografski leksikon, 3. Zagreb 1993, str. 424.
• Dobrić, Ivan, Hrvatski biografski leksikon, 3. Zagreb 1993, str. 429.
• Dogan, Sergije, Hrvatski biografski leksikon, 3. Zagreb 1993, str. 453−454.
• Dojmi, Lovro (di Delupis), Hrvatski biografski leksikon, 3. Zagreb 1993, str. 455.
• Dojmi, Lujo (di Delupis), Hrvatski biografski leksikon, 3. Zagreb 1993, str. 455.
• Dolezil, Vladimir, Hrvatski biografski leksikon, 3. Zagreb 1993, str. 462.
• Domac, Biserka, Hrvatski biografski leksikon, 3. Zagreb 1993, str. 467.
• Dombay, Petar (Dombay de Dombaija Szabovlyevich), Hrvatski biografski leksikon, 
3. Zagreb 1993, str. 478.
• Domin Petruševečki, Ignjat, Hrvatski biografski leksikon, 3. Zagreb 1993, str. 
481−482.
• Domjakušić, Jeronim (Domiacussich), Hrvatski biografski leksikon, 3. Zagreb 1993, 
str. 503.
• Domljan, Zlatko, Hrvatski biografski leksikon, 3. Zagreb 1993, str. 507−508.
• Dorn, Vjekoslav, Hrvatski biografski leksikon, 3. Zagreb 1993, str. 523.
• Draganić Vrančić, Friderik (Draganich Veranzio), Hrvatski biografski leksikon, 3. 
Zagreb 1993, str. 544.
• Dragišić, Branko, Hrvatski biografski leksikon, 3. Zagreb 1993, str. 555−556.
• Dragojević, Ivan (Joannes Dragoiaevus), Hrvatski biografski leksikon, 3. Zagreb 1993, 
str. 566.
• Dražić, Miroslav (Friedrich), Hrvatski biografski leksikon, 3. Zagreb 1993, str. 602.
• Drešćik, Ante, Hrvatski biografski leksikon, 3. Zagreb 1993, str. 608.
• Duančić, Vjekoslav, Hrvatski biografski leksikon, 3. Zagreb 1993, str. 639.
• Duančić, Vladimir, Hrvatski biografski leksikon, 3. Zagreb 1993, str. 639−640.
• Dubravec, Aleksandar Grgur (Dubravetz), Hrvatski biografski leksikon, 3. Zagreb 
1993, str. 647.
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• Dudan, Jakov, Hrvatski biografski leksikon, 3. Zagreb 1993, str. 653−654.
• Dudan, Mate, Hrvatski biografski leksikon, 3. Zagreb 1993, str. 654−655.
• Dugački, Zvonimir, Hrvatski biografski leksikon, 3. Zagreb 1993, str. 659−660.
• Duić, Mario, Hrvatski biografski leksikon, 3. Zagreb 1993, str. 668.
• Dujella, Josip, Hrvatski biografski leksikon3. Zagreb 1993, str. 672.
• Dujmušić, Stanko, Hrvatski biografski leksikon, 3. Zagreb 1993, str. 680.
• Dujmušić, Tvrtko, Hrvatski biografski leksikon, 3. Zagreb 1993, str. 680.
• Dukić, Baldo, Hrvatski biografski leksikon, 3. Zagreb 1993, str. 688.
• Duraković, Zijad, Hrvatski biografski leksikon, 3. Zagreb 1993, str. 711.
• Dürrigl, Theodor, Hrvatski biografski leksikon, 3. Zagreb 1993, str. 718.
• Durst, Franjo, Hrvatski biografski leksikon3. Zagreb 1993, str. 719−720.
• Durst-Živković, Bosiljka, Hrvatski biografski leksikon, 3. Zagreb 1993, str. 721.
• Hrvatski liječnici – prirodoslovci, Radovi Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, 
Razdio za priordne i tehničke znanosti, sv. 1, knj. 3, 1993, str. 95−114.
• Medicina. Š. Jurišić i V. Suzanić: Prag – Praha, zlatni grad na Vltavi. Vodič. Split 
1993, str. 56−57.
• Predstojnici Klinike za očne bolesti, 70 godina Klinike za očne bolesti Medicinskog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Kliničkog bolničkog centra u Zagrebu, Zagreb 1993, str. 
17−21.
• (Prikaz). Maladie et maladies. Histoire et conceptualisation. Mélanges en l’honneur 
de Mirko Grmek, Genève 1992, Liječnički vjesnik, 115(1993) 11−12, str. 381−382.
• (Prikaz). Zbornik radova znanstvenog kolokvija »Crkva u povijesti zdravstvene 
kulture Hrvatske«, Rijeka 1993, Liječnički vjesnik, 115(1993) 11−12, str. 382.
• Prvi hrvatski medicinski rječnik dr. Ivana Dežmana (prigodom 125. Obljetnice 
objavljivanja), Liječnički vjesnik, 115(1993) 7−8, str. 252−254.
• Razvojni put Klinike za očne bolesti, 70 godina Klinike za očne bolesti Medicinskog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Kliničkog bolničkog centra u Zagrebu, Zagreb 1993, str. 
9−16.
• Robert Koch – borac protiv smrti. Uz 125. [150.] obljetnicu rođenja, Narodni zdrav-
stveni list, 35(1993) 398−399, str. 10.
• Tragovi medicinskih zabluda, Narodni zdravstveni list, 35(1993) 400−401, str. 5.
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• Zdravstvena zapažanja u Fortisovu »Putovanju po Dalmaciji« (1774.), Kačić, 
25(1993), str. 531−543.
1994.
• Crkva i zdravstvo u devetstoljetnoj povijesti Zagreba (I.), Glasnik Hrvatskoga kato-
ličkoga liječničkog društva, 4(1994) 3−4, str. 33−34. 
• Dr. Andrija Štampar reformator našega zdravstva, Zdravi život, 1(1994) 4, str. 
54−55.
• Genij kirurškoga noža. Uz stotu obljetnicu smrti Theodora Billrotha, Narodni 
zdravstveni list, 36(1994) 408−409, str. 2.
• Mala ekološka gramatika, Narodni zdravstveni list, 36(1994) 408−409, str. 15.
• Medicina. U: Šimun Jurišić: Rim ili vječni grad. Vodič, Split 1994, str. 51−52.
• Osujećena akcija za otvaranje Medicinskog fakulteta u Zagrebu 1891. god, Hrvat-
ska, 1(1994) 3−4, str. 100−105.
• (Pogovor). V. Loknar: Latinske medicinske izreke, Medicinska naklada, Zagreb 1994, 
str. 183−184.
• Povijest oftalmologije, Oftalmologija (gl. ur. K. Čupak), Nakladni zavod Globus, Za-
greb 1994, str. 3−15.
• Prvi hrvatski medicinski rječnik. Hrvatska, 1(1994) 3−4, str. 111−118.
• Sto dvadeseta obljetnica Hrvatskoga liječničkog zbora, Narodni zdravstveni list, 
36(1994) 408−409, str. 15.
1995.
• »Bio je dobar sve do kraja!«, Prigodom 120. obljetnice rođenja i 30. obljetnice smrti 
humanista dr. Alberta Schweitzera, Narodni zdravstveni list, 37(1995) 22−423, str. 13.
• Crkva i zdravstvo u devetstoljetnoj povijesti Zagreba (II.), Glasnik Hrvatskoga kato-
ličkoga liječničkog društva, 5(1995) 1, str. 25−27.
• Crkva i zdravstvo u devetstoljetnoj povijesti Zagreba (III.), Glasnik Hrvatskoga ka-
toličkoga liječničkog društva, 5(1995) 2, str. 30−31.
• Crkva i zdravstvo u devetstoljetnoj povijesti Zagreba (IV.), Glasnik Hrvatskoga ka-
toličkoga liječničkog društva, 5(1995) 3−4, str. 16−18.
• Crkva i zdravstvo u devetstoljetnoj povijesti Zagreba, Zagrebačka medicina tijekom 
stoljeća, zbornik radova sa znanstvenog skupa u povodu 900. obljetnice grada Zagreba 
održanog u Zagrebu 4. studenoga 1994. (ur. Lj. Audy-Kolarić), Zagreb 1995, str. 41−58.
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• Da li su u strahu oči doista velike? Narodni zdravstveni list, 37(1995) 422−423, str. 
15.
• Dr. Jozo Arambašin – medicinski terminolog i zdravstveni prosvjetitelj. Prigodom 
50. obljetnice smrti, Hrvatska obzorja, 3(1995) 2, str. 409−412.
• Istina i čast važniji od života – tragična žrtva prof. Juraka, Hrvatska, 2(1995) 1−4, str. 
62−65.
• Joso Arambašin, Zaslužni splitski liječnici u prošlosti do 1945. godine, zbornik radova, 
Split 1995, str. 67−72.
• El tragico destino del Prof. Dr. Ljudevit Jurak, Studia croatica, 36(1995) 2(129), str. 
205–207.
• Oftalmološko i neurološko djelo dr. Nike Selaka, Dr. Niko Selak, život i djelo (ur. 
Milivoj Kovačić), Koprivnica 1995, str. 53–58.
• Kirurg suptilne duše Miroslav Čačković (1865−1930), Med medicino in literaturo. 
Prvi Pintarjevi dnevi (Ljubljana, 14.−15. X. 1994), Ljubljana 1995, str. 237−241.
• Pathographia Antoniana. Prigodom 800. obljetnice rođenja sv. Antuna Padovan-
skog (suautor S. Fatovi-Ferenčić), Glasnik Hrvatskoga katoličkoga liječničkog društva, 
5(1995) 3−4, str. 19−21. 
• Prvo balneološko djelo na hrvatskom jeziku, Gazophylacium, 2(1995) 1−2, str. 
168−175.
• Rezultati znanstvenih ekspetiza posmrtnih ostataka sv. Antuna Padovanskog s po-
sebnim osvrtom na rezultate raščlambe čeljusti (suautor S. Fatović-Ferenčić), Acta 
stomatologica Croatica, 29(1995) 4, str. 259−264. 
• Tragična sudbina svjedoka istine prof. dr. Ljudevita Juraka, Marulić, 29(1995) 4, str. 
587−588.
• Uloga Ante Kuzmanića u stvaranju hrvatskoga medicinskog nazivlja, Zora dalma-
tinska (1844−1849), 150 obljetnica izlaženja Zore dalmatinske, zbornik radova sa 
znanstvenog skupa, Zadarska smotra, 44(1995) 3−4, str. 243−247.
1996.
• 50 godina znanstvenog rada akademika Tihomila Beritića, Liječničke novine, 
23(1996) 128, str. 37−38.
• Adami, Lujo, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 2.
• Aleksa Rakovac, Lavoslav Schönstein i Alekse Vancaš, Osnova za uređenje zdrav-
ničkog upraviteljstva u krunovini Hervatskoj i Slavoniji (suautor S. Fatović-Feren-
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čić), Znanost u Hrvata. Prirodoslovlje i njegova primjena / Centuries of Natural Science 
in Croatia. Theory and Application (katalog izložbe), 1. Zagreb 1996, str. 321.
• Aleksa Vancaš, Dissertatio medica de rabie (suautor S. Fatović-Ferenčić), Znanost u 
Hrvata. Prirodoslovlje i njegova primjena / Centuries of Natural Science in Croatia. 
Theory and Application (katalog izložbe), 1. Zagreb 1996, str. 321.
• Allegretti, Nikša, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 10.
• Amatus Lusitanus, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 12.
• Amruš, Milan, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 14.
• Andrija Ivanović, Authoiatria (suautor S. Fatović-Ferenčić), Znanost u Hrvata. Pri-
rodoslovlje i njegova primjena / Centuries of Natural Science in Croatia. Theory and 
Application (katalog izložbe), 1. Zagreb 1996, str. 312.
• Antonin, Branko, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 23.
• Antun Anđeo Frari, Della peste e della pubblica amministrazione sanitaria (suau-
tor S. Fatović-Ferenčić), Znanost u Hrvata. Prirodoslovlje i njegova primjena / Centuri-
es of Natural Science in Croatia. Theory and Application (katalog izložbe), 1. Zagreb 
1996, str. 318.
• Aparat za etera narkozu (suautor S. Fatović-Ferenčić), Znanost u Hrvata. Prirodo-
slovlje i njegova primjena / Centuries of Natural Science in Croatia. Theory and Appli-
cation (katalog izložbe), 1. Zagreb 1996, str. 315.
• Arambašin, Joso, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 26.
• Attomyr, Josip, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 37.
• Bazala, Vladimir, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 76.
• Benčević, Josip, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 84.
• Beritić, Tihomil, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 89.
• Betlheim, Stjepan, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 92.
• Bettini, Ivan Krstitelj, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 92.
• Bianchi, Petar, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 93.
• Biankini, Ante, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 93.
• bjesnoća, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 107.
• Blašković, Aleksandar, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 108.
• Blažević, Duška, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 109.
• Bocak, Juraj ml., Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 112.
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• Bohaček, Nenad, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 116.
• Boić, Viktor, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 116.
• Bolčić-Wickerhauser, Jagoda, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 121.
• bolesti, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 121−122.
• Bolf, Živko, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 122.
• Bono (Buono), Petar, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 124.
• Boranić, Milivoj, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 125.
• Borčić, Berislav st., Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 125.
• Botteri, Albert, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 142.
• Botteri, Ivan Hugo, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 142.
• Brajša, Pavao, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 147.
• Brausil, Beata, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 149.
• Breitenfeld, Josip, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 150.
• Breitenfeld, Vladimir, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 150.
• Brunetti, Lodovico, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 162.
• Budak, Jozo, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 164.
• Budak, Mile, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 165.
• Budisavljević, Julije, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 166.
• Cambieri, Ivan, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 179.
• Carević, Niko, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 181.
• Cariboni, Ambrosio, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 181.
• Castelli, Dominik, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 182.
• Castelli, Lika, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 182.
• Catti, Đuro, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 183.
• Cibel, Valentin, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 190.
• Cvjetanović, Branko, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 205.
• Čačković, Miroslav, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 206.
• Čačković-Vrhovinski, Vladoj, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 206.
• Čajkovac, Šime, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 207.
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• Čečuk, Ljubomir, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 210.
• Ćerlek, Svebor, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 211.
• Černozubov, Niktopolion, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 212.
• Čičin Šain, Šime, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 214.
• Čikeš, Ivo, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 214.
• Čop, Drago, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 218.
• Čupak, Krešimir, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 221.
• Čupar, Ivo, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 221.
• Ćepulić, Vladimir, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 222.
• Ćulumović, Pavao, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 226.
• Ćurković, Milovan, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 226.
• Damjanov, Ivan, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 233.
• Danilo, Frano, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 234.
• Dekaris, Dragan, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 238.
• Dekaris, Mihovil, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 238.
• Delah perve občenite skupštine lĕčnikah krunovine Hérvatske i Slavonie (suautor 
S. Fatović-Ferenčić), Znanost u Hrvata. Prirodoslovlje i njegova primjena / Centuries of 
Natural Science in Croatia. Theory and Application (katalog izložbe), 1. Zagreb 1996, 
str. 320.
• Delić, Miroslav, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 239.
• Dogan, Sergije, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 256−257.
• Dojmi di Delupis, Lovro, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 257.
• Dominik iz Dubrovnika, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 260.
• Dragišić, Branko, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 287.
• Drinković, Ivo, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 292.
• Drobnjak, Predrag, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 293.
• Duančić, Vjakoslav, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 299.
• Dugački, Vladimir, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 304.
• Dugački, Zvonimir, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 304−305.
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• Dujmušić, Stanko, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 306.
• Dürrigl, Theodor, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 309.
• Durst, Franjo, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 309.
• Emerik Pavić, Flos medicinae – Cvit likarije (suautori B. Belicza, S. Fatović, Feren-
čić, M. Korade i Z. Kaić), Znanost u Hrvata. Prirodoslovlje i njegova primjena / Centu-
ries of Natural Science in Croatia. Theory and Application (katalog izložbe), 1. Zagreb 
1996, str. 266. 
• Emili, Hinko, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 324.
• Fališevac, Josip, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 338.
• Femenić, Branko, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 341.
• Ferber, Edvin, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 341.
• Ferić-Seiwerth, Feodora, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 342.
• Ferri, Rafo, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 342.
• Figatner, Milan, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 344.
• Filipović, Dora, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 345.
• Finderle, Viktor, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 351.
• Fischer-Sartorius, Feđa, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 351−352.
• Fišter, Vjekoslav, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 352.
• Fleger, Josip, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 353.
• Florschütz, Vatroslav, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 354.
• Fon, Josip, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 355.
• Forenbacher, August (Gustav), Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 356.
• Forenbacher, Aurel, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 356.
• Frančišković, Vinko, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 361.
• Franjo Lanza, Relazione nosografico-statistica…(suautor S. Fatović-Ferenčić), Zna-
nost u Hrvata. Prirodoslovlje i njegova primjena / Centuries of Natural Science in Croa-
tia. Theory and Application (katalog izložbe), 1. Zagreb 1996, str. 314.
• Fritz, Ignjat Franjo, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 366.
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• Gabineto del pronto soccorso, ceni descrittivi (suautor S. Fatović-Ferenčić), Znanost 
u Hrvata. Prirodoslovlje i njegova primjena / Centuries of Natural Science in Croatia. 
Theory and Application (katalog izložbe), 1. Zagreb 1996, str. 315.
• Gardilčić, Ante, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 373.
• Gazzetta di Zara, Slučaj preosjetljivosti na bol…(suautor S. Fatović-Ferenčić), Zna-
nost u Hrvata. Prirodoslovlje i njegova primjena / Centuries of Natural Science in Croa-
tia. Theory and Application (katalog izložbe), 1. Zagreb 1996, str. 316.
• Giacich, Antonio Felice, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 381.
• Giulio Pini, Diploma centralnih škola u Zadru (suautor S. Fatović-Ferenčić), Zna-
nost u Hrvata. Prirodoslovlje i njegova primjena / Centuries of Natural Science in Croa-
tia. Theory and Application (katalog izložbe), 1. Zagreb 1996, str. 295.
• Gjanković, Hugo, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 382.
• Gjurkovečki, Viktor, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 383.
• Gjuro Vranešić, Liječničke novine, 23(1996) 127, str. 17.
• glad, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 383.
• Glaser, Josip, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 385.
• Glavan, Ivo, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 386.
• Glesinger, Lavoslav, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 389.
• Gligo, Davor, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 389.
• Gottlieb, Antun, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 401−402.
• Granić, Mate, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 410.
• Graziano, Ksaver, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 411.
• Grčević, Nenad, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 413.
• Grgić, Zvonimir, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 414−415.
• Grin, Ernest, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 415.
• Grmek, Mirko Dražen, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 417.
• Grospić, Ferdo, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 418.
• Grossmann, Makso, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 418.
• Grošić (Grossich), Antun, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 418.
• Grujić, Miroslav, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 419.
• Gundrum-Oriovčanin, Fran, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 422.
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• Gušić, Branimir, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 425.
• Gutschy, Ljudevit, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 425.
• Hahn, Arpad, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 430.
• Hahn, Željko, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 430.
• Hajnšek, Franjo, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 431.
• Hauptfeld, Rikard, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 434.
• Hauptmann, Erik, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 434.
• Heitzmann, Karlo, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 436.
• Hensler, Franjo, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 437.
• Hinterholzer, Mihajlo, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 441.
• Horvat, Martin, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 449.
• Hrvatska akademija medicinskih znanosti, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 
468.
• Hrvatski liječnički zbor, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 475.
• Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 477. 
• Hudolin, Vladimir, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 486.
• Hühn, Kurt, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 486.
• I. Carobbi, Csast obnassan babi pupkoriznici horvatinki (suautor S. Fatović-Feren-
čić), Znanost u Hrvata. Prirodoslovlje i njegova primjena / Centuries of Natural Science 
in Croatia. Theory and Application (katalog izložbe), 1. Zagreb 1996, str. 271.
• Ikić, Drago, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 493−494.
• Ilić, Alberto, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 495.
• Imunološki zavod, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 501.
• Ivan Dežman, Rĕčnik lĕčničkog nazivlja, Znanost u Hrvata. Prirodoslovlje i njegova 
primjena / Centuries of Natural Science in Croatia. Theory and Application (katalog 
izložbe), 1. Zagreb 1996, str. 322.
• Ivan Dežman, Rĕčnik lĕčničkog nazivlja, Znanost u Hrvata. Prirodoslovlje i njegova 
primjena / Centuries of Natural Science in Croatia. Theory and Application (katalog 
izložbe), 1. Zagreb 1996, str. 322.
• Ivan Dežman, Tri rukopisna koncepta glede otvaranja Medicinskog fakulteta (sua-
utor S. Fatović-Ferenčić), Znanost u Hrvata. Prirodoslovlje i njegova primjena / Centu-
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ries of Natural Science in Croatia. Theory and Application (katalog izložbe), 1. Zagreb 
1996, str. 322.
• Ivan Krstitelj Lalangue, Medicina ruralis…(suautor S. Fatović-Ferenčić), Znanost u 
Hrvata. Prirodoslovlje i njegova primjena / Centuries of Natural Science in Croatia. 
Theory and Application (katalog izložbe), 1. Zagreb 1996, str. 268.
• Ivan Krstitelj Lalangue, Brevis institutio de re obstetritia…(suautor S. Fatović-Fe-
renčić), Znanost u Hrvata. Prirodoslovlje i njegova primjena / Centuries of Natural Sci-
ence in Croatia. Theory and Application (katalog izložbe), 1. Zagreb 1996, str. 268.
• Ivančić, Radovan, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 516.
• Jagić, Nikola, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 528.
• Jakob iz Piacenze, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 530.
• Joanović, Mihajlo, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 546.
• Johann Nicolas Rohlwes, Občinski živinovračitel…, Znanost u Hrvata. Prirodoslovlje 
i njegova primjena / Centuries of Natural Science in Croatia. Theory and Application 
(katalog izložbe), 1. Zagreb 1996, str. 331.
• Julius, Dezider, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 553.
• Jurak, Ljudevit, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 554.
• Juretić, Miro, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 555.
• Jušić, Anica, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 558.
• Juzbašić, Dimitrije, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 558.
• Kadrnka, Silvije, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 561.
• Kallay, Juraj, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 564.
• Karl Heitzmann, Studien an Knochen und Knorpel (suautor S. Fatović-Ferenčić), 
Znanost u Hrvata. Prirodoslovlje i njegova primjena / Centuries of Natural Science in 
Croatia. Theory and Application (katalog izložbe), 1. Zagreb 1996, str. 313.
• Karminski, Đuro, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 574.
• Karobi (Carobbi), Ivan, Hrvatski leksikon1. Zagreb 1996, str. 574.
• Kaštelan, Andrija, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 577.
• Katičić, Vladimir, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 580.
• Kesić, Branko, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 591.
• Kirurški instrumenti (suautor S. Fatović-Ferenčić), Znanost u Hrvata. Prirodoslovlje 
i njegova primjena / Centuries of Natural Science in Croatia. Theory and Application 
(katalog izložbe), 1. Zagreb 1996, str. 314.
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• Klein, Emanuel, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 599.
• Klub liječnika u Zagrebu (suautor S. Fatović-Ferenčić), Znanost u Hrvata. Prirodo-
slovlje i njegova primjena / Centuries of Natural Science in Croatia. Theory and Appli-
cation (katalog izložbe), 1. Zagreb 1996, str. 320.
• Knežević, Mirko, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 604.
• Knežević, Stojan, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 604.
• Kopač, Zvonimir, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 621.
• Körbler, Juraj, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 622.
• Kordić, Šime, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 624.
• Kosirnik, Ivan, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 627.
• Kostial-Šimonović, Krista, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 628.
• Kostović, Ivica, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 628.
• Krajina, Zvonimir, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 636.
• Krivec, Oto, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 645−646.
• Križan, Zdenko, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 647.
• Krmpotić-Nemanić, Jelena, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 651.
• Krnjević, Krešimir, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 652.
• Kulčar, Žuvko, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 661.
• Kurjak, Asim, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 666.
• Kušan, Vjekoslav, Hrvatski leksikon, 1. Zagreb 1996, str. 667.
• Medalja zadarskog liceja, (suautor S. Fatović-Ferenčić), Znanost u Hrvata. Prirodo-
slovlje i njegova primjena / Centuries of Natural Science in Croatia. Theory and Appli-
cation (katalog izložbe), 1. Zagreb 1996, str. 294.
• Mihajlo Šoretić, Dissertatio inauguralis medica de sensibus externis (suautor S. 
Fatović-Ferenčić), Znanost u Hrvata. Prirodoslovlje i njegova primjena / Centuries of 
Natural Science in Croatia. Theory and Application (katalog izložbe), 1. Zagreb 1996, 
str. 266.
• Naočale obitelji Florio (suautor S. Fatović-Frenčić), Znanost u Hrvata. Prirodoslovlje 
i njegova primjena / Centuries of Natural Science in Croatia. Theory and Application 
(katalog izložbe), 1. Zagreb 1996, str. 140. 
• Nepoznati autor, portret Alekse Vancaša (suautor S. Fatović-Frenčić), Znanost u 
Hrvata. Prirodoslovlje i njegova primjena / Centuries of Natural Science in Croatia. 
Theory and Application (katalog izložbe), 1. Zagreb 1996, str. 321. 
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• Nepoznati autor, portret Antuna Anđela Frarija (suautor S. Fatović-Frenčić), Zna-
nost u Hrvata. Prirodoslovlje i njegova primjena / Centuries of Natural Science in Croa-
tia. Theory and Application (katalog izložbe), 1. Zagreb 1996, str. 318.
• Nepoznati autor, portret Luke Stullija (suautor S. Fatović-Frenčić), Znanost u Hr-
vata. Prirodoslovlje i njegova primjena / Centuries of Natural Science in Croatia. Theory 
and Application (katalog izložbe), 1. Zagreb 1996, str. 317.
• Nepoznati autor, portret Rudolfa Lamprechta (suautor S. Fatović-Frenčić), Znanost 
u Hrvata. Prirodoslovlje i njegova primjena / Centuries of Natural Science in Croatia. 
Theory and Application (katalog izložbe), 1. Zagreb 1996, str. 314.
• Nepoznati autor, portret Aleksandra Antuna Pavića (suautor S. Fatović-Frenčić), 
Znanost u Hrvata. Prirodoslovlje i njegova primjena / Centuries of Natural Science in 
Croatia. Theory and Application (katalog izložbe), 1. Zagreb 1996, str. 311.
• Niko Ostojić, De lucis in corpus humanum efficacia (suautor S. Fatović-Ferenčić), 
Znanost u Hrvata. Prirodoslovlje i njegova primjena / Centuries of Natural Science in 
Croatia. Theory and Application (katalog izložbe), 1. Zagreb 1996, str. 312.
• Posmrtna sudba dr. Jakše Račić, Liječnički vjesnik, 118(1996) 11−12, str. 303−305.
• (Prikaz). V. Loknar: Latinske medicinske izreke, Zagreb 1994, Liječnički vjesnik, 
118(1996) 5−6, str. 126.
• (Prikaz). Z. Krajina: Sjećanja jednog liječnika, Zagreb 1994, Liječnički vjesnik, 
118(1996) 5−6, str. 126.
• (Prikaz). P. Brown: Florence Nightingale, Zagreb 1995, Liječnički vjesnik, 118(1996) 
5−6, str. 126.
• (Prikaz). V. Majcen: Filmska djelatnost Škole narodnog zdravlja »Andrija Štampar« 
(1926.−1960.), Zagreb 1995, Liječnički vjesnik, 118(1996) 5−6, str. 141.
• (Prikaz). Dr. Niko Selak. Život i djelo (ur. M. Kovačić), Koprivnica 1995, Liječnički 
vjesnik, 118(1996) 5−6, str. 141.
• (Prikaz). Ljetopis, 1948.−1993. Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu (gl. ur. G. 
Knežević), Zagreb 1994, Liječnički vjesnik, 118(1996) 9, str. 215.
• (Prikaz). Tko je tko u hrvatskoj medicini. Who in Who in Croatian Medicine (gl. 
ur. S. Šimunić), Zagreb 1994, Liječnički vjesnik, 118(1996) 9, str. 215.
• (Prikaz). Stoljeće neurokirurške djelatnosti u Hrvatskoj i razvoj Klinike za neuroku-
rurgiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (gl. ur. P. Keros), Zagreb 1994, 
Liječnički vjesnik, 118(1996) 9, str. 215.
• (Prikaz). Ustanova za hitnu medicinsku pomoć Zagreb, 1909.−1994., Zagreb 1994, 
Liječnički vjesnik, 118(1996) 9, str. 216.
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• (Prikaz). Z. Peršić: Ratne godine prve kirurške klinike Sveučilišta u Zagrebu, 
1941.−1945, Zagreb 1995, Liječnički vjesnik, 118(1996) 9, str. 216.
• (Prikaz). J. Fajdić i sur.: Pojavnost raka u požeškoj regiji, Požega 1996, Zlatna dolina, 
2(1996) 2, str. 295−297.
• Projekt »Biografski leksikon liječnika«, I. dio, Hrvatska akademija medicinskih zna-
nosti. Ljetopis 1993−1994, knj. 5, Zagreb 1996, str. 19−20.
• Protokol bolesnika Bolnice milosrdne braće u Zagrebu (suautor S. Fatović-Feren-
čić), Znanost u Hrvata. Prirodoslovlje i njegova primjena / Centuries of Natural Science 
in Croatia. Theory and Application (katalog izložbe), 1. Zagreb 1996, str. 313.
• Prva zalaganja za osnivanje medicinskih studija u Hrvatskoj (elaborat Jakova Mir-
kovića) (suautor S. Fatović-Ferenčić), Znanost u Hrvata. Prirodoslovlje i njegova pri-
mjena / Centuries of Natural Science in Croatia. Theory and Application (katalog izlož-
be), 1. Zagreb 1996, str. 270.
• Splitski lazaret godine 1782, Znanost u Hrvata. Prirodoslovlje i njegova primjena / 
Centuries of Natural Science in Croatia. Theory and Application (katalog izložbe), 1. 
Zagreb 1996, str. 270.
• Stota obljetnica tvornice »Instrumentaria« u Zagrebu, Liječničke novine, 23(1996) 
128, str. 39.
• Toma (Tommaso) Fumegallo, Alcune storie di frattura…(suautor S. Fatović-Feren-
čić), Znanost u Hrvata. Prirodoslovlje i njegova primjena / Centuries of Natural Science 
in Croatia. Theory and Application (katalog izložbe), 1. Zagreb 1996, str. 316−317.
• U spomen kardinalu Jurju Hauliku, Liječničke novine, 23(1996) 128, str. 38−39.
• Vladimir Ćepulić – Zmaj Bakarski I., stožernik hrvatske medcinske misli, Znameniti
Prirodoslovci članovi Družbe »Braća Hrvatskoga Zmaja«, znanstveni skup održan 6. 
lipnja 1995. u Staroj gradskoj vijećnici u Zagrebu (ur. A. Getliher), Acta et studia dra-
conica, 1. Zagreb 1996, str. 72−82. 
• Zdravstveno stanje i uzrok smrti sv. Antuna Padovanskoga (suautor S. Fatović-Fe-
renčić), Sveti Antun Padovanski i Hrvati, radovi Simpozija u prigodi 800. obljetnice 
rođenja sv. Antuna Padovanskoga, Kačić, 27−28(1995−96), str. 391−398.
• Znanstveni skup o životu i djelu akademika Ante Šercera, Liječničke novine, 23(1996) 
128, str. 38.
1997.
• 120 godina Škole za primalje (suautori S. Fatović-Ferenčić i H. Bunijevac), Zagreb 
1997. 
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• Albert Botteri (suautor S. Fatović-Ferenčić), Znanost u Hrvata. Prirodoslovlje i nje-
gova primjena / Centuries of Natural Science in Croatia. Theory and Application (kata-
log izložbe), 2. Zagreb 1997, str. 314−315.
• Antun Grošić, Un nuovo metode di disinfezione del campo operativo (suautor S. 
Fatović-Ferenčić), Znanost u Hrvata. Prirodoslovlje i njegova primjena / Centuries of 
Natural Science in Croatia. Theory and Application (katalog izložbe), 2. Zagreb 1997, 
str. 304−305.
• Antun Grošić, Jodna tinktura (suautor S. Fatović-Ferenčić), Znanost u Hrvata. Pri-
rodoslovlje i njegova primjena / Centuries of Natural Science in Croatia. Theory and 
Application (katalog izložbe), 2. Zagreb 1997, str. 305.
• Antun Lobmayer, Röntgenovi traci (suautor S. Fatović-Ferenčić), Znanost u Hrva-
ta. Prirodoslovlje i njegova primjena / Centuries of Natural Science in Croatia. Theory 
and Application (katalog izložbe), 2. Zagreb 1997, str. 302.
• Bili su naši nastavnici, Medicinski fakultet u Zagrebu, 1917−1997 (gl. ur. Anton Švaj-
ger), Zagreb 1997, str. 41−56.
• Blašković, Aleksandar, Tko je tko u NDH, Hrvatska 1941.−1945., Zagreb 1997, str. 
39.
• Bosnić, Lovro, Tko je tko u NDH, Hrvatska 1941.−1945., Zagreb 1997, str. 45.
• Božidar Špišić, Pomoć sakatoj djeci (suautor S. Fatović-Ferenčić), Znanost u Hrvata. 
Prirodoslovlje i njegova primjena / Centuries of Natural Science in Croatia. Theory and 
Application (katalog izložbe), 2. Zagreb 1997, str. 309.
• Ćepulić, Pavao, Tko je tko u NDH, Hrvatska 1941.−1945., Zagreb 1997, str. 82.
• Ćepulić, Vladimir, Tko je tko u NDH, Hrvatska 1941.−1945., Zagreb 1997, str. 
82−83.
• Danko Riessner, Znanost u Hrvata. Prirodoslovlje i njegova primjena / Centuries of 
Natural Science in Croatia. Theory and Application (katalog izložbe), 2. Zagreb 1997, 
str. 311.
• Deželić, Mladen, Tko je tko u NDH, Hrvatska 1941.−1945., Zagreb 1997, str. 92.
• Drago Perović, Kauzalno rješenje zagonetke... (suautor S. Fatović-Ferenčić), Zna-
nost u Hrvata. Prirodoslovlje i njegova primjena / Centuries of Natural Science in Croa-
tia. Theory and Application (katalog izložbe), 2. Zagreb 1997, str. 304.
• Doista neobična bolest, Večernji list, 41(1997) 19. IX., str. 76.
• Duančić, Vjekoslav, Tko je tko u NDH, Hrvatska 1941.−1945., Zagreb 1997, str. 
100−101. 
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• Eduard Miloslavić – svjedok istine o boljševičkom velezločinu u Katynskoj šumi, 
Marulić, 30(1997) 6, str. 1190−94.
• Eduard Miloslavić, Zmaj od sv. Mandaljene, svjedok istine o Katynskoj šumi, Zna-
meniti članovi Družbe »Braća Hrvatskoga Zmaja«, znanstveni skup održan 7. lipnja 
1997. u Staroj gradskoj vijećnici u Zagrebu, Acta et studia draconica, 2, Zagreb 1997, 
str. 12−23. 
• Eduardo Miloslavić − Un testigo de la verdad sobre el bosque de Katyn, Studia 
Croatica, 38(1997) 3(135), str. 242−244.
• Ernst Mayerhofer (suautor S. Fatović-Ferenčić), Znanost u Hrvata. Prirodoslovlje i 
njegova primjena / Centuries of Natural Science in Croatia. Theory and Application 
(katalog izložbe), 2. Zagreb 1997, str. 307.
• F. Kogoj, Bolesti kože (suautor S. Fatović-Ferenčić), Znanost u Hrvata. Prirodoslovlje 
i njegova primjena / Centuries of Natural Science in Croatia. Theory and Application 
(katalog izložbe), 2. Zagreb 1997, str. 311−312.
• Fleger, Josip, Tko je tko u NDH, Hrvatska 1941.−1945., Zagreb 1997, str. 116.
• Gardilčić, Ante, Tko je tko u NDH, Hrvatska 1941.−1945., Zagreb 1997, str. 127.
• Gjuro Catti, Ueber der Behandlung... (suautor S. Fatović-Ferenčić), Znanost u Hr-
vata. Prirodoslovlje i njegova primjena / Centuries of Natural Science in Croatia. Theory 
and Application (katalog izložbe), 2. Zagreb 1997, str. 303.
• Hühn, Kurt, Tko je tko u NDH, Hrvatska 1941.−1945., Zagreb 1997, str. 161−162.
• (Nekrolog). Akademik Zvonimir Pavišić, počasni predsjednik Hrvatskoga katolič-
koga liječničkog društva. Glasnik Hrvatskoga katoličkoga liječničkog društva, 7(1997) 
1, str. 36−38.
• (Nekrolog). San. pukovnik dr. Alfred Nick, Liječnički vjesnik, 119(1997) 11−12, str. 
350−351.
• (Nekrolog). Dr. Zvonko Gluhak (17. 9. 1922.−24. 10. 1996.), Liječnički vjesnik, 119(1997) 
7, str. 217.
• Ivan Hugo Botteri (suautor S. Fatović-Ferenčić), Znanost u Hrvata. Prirodoslovlje i 
njegova primjena / Centuries of Natural Science in Croatia. Theory and Application 
(katalog izložbe), 2. Zagreb 1997, str. 315.
• Ivo Kerdić, Spomen medalja Kurta Hühna (suautor S. Fatović-Ferenčić), Znanost u 
Hrvata. Prirodoslovlje i njegova primjena / Centuries of Natural Science in Croatia. 
Theory and Application (katalog izložbe), 2. Zagreb 1997, str. 308.
• Jakopović, Ivo, Tko je tko u NDH, Hrvatska 1941.−1945., Zagreb 1997, str. 168.
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• Josip Fon, Dvije uspjele laparotomije... (suautor S. Fatović-Ferenčić), Znanost u Hr-
vata. Prirodoslovlje i njegova primjena / Centuries of Natural Science in Croatia. Theory 
and Application (katalog izložbe), 2. Zagreb 1997, str. 302−303.
• Jurak, Ljudevit, Tko je tko u NDH, Hrvatska 1941.−1945., Zagreb 1997, str. 174−175.
• Jurišić, Petar, Tko je tko u NDH, Hrvatska 1941.−1945., Zagreb 1997, str. 177−178.
• Kadrnka, Silvije, Tko je tko u NDH, Hrvatska 1941.−1945., Zagreb 1997, str. 
179−180.
• Kopač, Zvonimir, Tko je tko u NDH, Hrvatska 1941.−1945., Zagreb 1997, str. 
195−196.
• Körbler, Juraj, Tko je tko u NDH, Hrvatska 1941.−1945., Zagreb 1997, str. 196−197.
• Kozaračka bolest, Liječničke novine, 23(1997) 134, str. 29. i 31.
• Križan, Zdenko, Tko je tko u NDH, Hrvatska 1941.−1945., Zagreb 1997, str. 210.
• Kušan, Fran, Tko je tko u NDH, Hrvatska 1941.−1945., Zagreb 1997, str. 222.
• La Hermendad del Dragón Croata, Studia Croatica, 38(1997) 1(133), str. 80−83.
• Lalangue, Ivan Krstitelj, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 3−4.
• Lalić, Nikola, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 4.
• Lamprecht, Rudolf, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 4.
• Lapinskij (Lapinsky), Mihajlo, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 6.
• Lapter, Vladimir, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 6.
• Liečnički viestnik (suautor S. Fatović-Ferenčić), Znanost u Hrvata. Prirodoslovlje i 
njegova primjena / Centuries of Natural Science in Croatia. Theory and Application 
(katalog izložbe), 2. Zagreb 1997, str. 301.
• Liječnički vjesnik, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 19.
• Lipić, Fran Viljem, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 23.
• Lipozenčić, Marko, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 24.
• Lobmayer, Antun, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 26.
• Lochert, Josip, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 26.
• Longhino, Andrija, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 29.
• Lopašić, Radoslav, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 30.
• Lorković, Zdravko, Tko je tko u NDH, Hrvatska 1941.−1945., Zagreb 1997, str. 240.
• Luetić, Vladimir, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 36.
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• Lušić-Matković, Vinko, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 40.
• Ljudevit Jurak i Felix Gaisbock (suautor S. Fatović-Ferenčić), Znanost u Hrvata. 
Prirodoslovlje i njegova primjena / Centuries of Natural Science in Croatia. Theory and 
Application (katalog izložbe), 2. Zagreb 1997, str. 305.
• Maćela, Ivo, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 49.
• Mandić, Veljko, 2. Zagreb 1997, str. 60.
• Maretić, Zvonimir, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 62−63.
• Maričić, Željko, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 63.
• Marković, Radovan, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 68.
• Mašek, Dragutin, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 76.
• Matasović, Tihomil, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 77.
• Mayerhofer, Ernst, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 85.
• medicina, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 88−89.
• Medicina u Ujevićevoj Hrvatskoj enciklopediji, Radovi Leksikografskog zavoda Mi-
roslav Krleža, Razdio za leksikografiju, enciklopediku i informatiku, knj. 6, sv. 4, 1997, 
str. 39−44.
• Medved, Radovan, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 90.
• Meštrić, Mladen, Tko je tko u NDH, Hrvatska 1941.−1945., Zagreb 1997, str. 266.
• Midžić, Sead, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 100.
• Mihaljević, Fran, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 100.
• Milas, Luka, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 105.
• Milković, Stevan, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 107−108.
• Miloslavić, Eduard, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 108.
• Miloslavić, Eduard, Tko je tko u NDH, Hrvatska 1941.−1945., Zagreb 1997, str. 
275−276.
• Milošević, Branko, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 108.
• Miše, Ivo, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 114.
• Müller, Adolf, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 140.
• Nakić, Borislav, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 151.
• narodna ili pučka medicina, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 157−158.
• Nemičić, Milan, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 169.
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• Nepoznati autor, portret Drage Perovića (suautor S. Fatović-Ferenčić), Znanost u 
Hrvata. Prirodoslovlje i njegova primjena / Centuries of Natural Science in Croatia. 
Theory and Application (katalog izložbe), 2. Zagreb 1997, str. 304.
• Nepoznati autor, portret Vladimir Čepulića (suautor S. Fatović-Ferenčić), Znanost 
u Hrvata. Prirodoslovlje i njegova primjena / Centuries of Natural Science in Croatia. 
Theory and Application (katalog izložbe), 2. Zagreb 1997, str. 307.
• Nežić, Eugen, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 173.
• Nežić, Eugen, Tko je tko u NDH, Hrvatska 1941.−1945., Zagreb 1997, str. 293−294.
• Nižetić, Zdravko, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 176.
• Novak, Ruđer, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 180.
• Novak, Silvije, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 180.
• Njemirovskij, Zdenko, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 192.
• Oberhofer, Branko, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 193.
• Orešković, Miroslav, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 207−208.
• Orlić, Đuro, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 210.
• Ostoić, Niko, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 215.
• Padovan, Ivo, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 221.
• Paitoni, Ivan Krstitelj, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 223.
• Palmović, Slavko, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 226.
• Pansini, Karlo, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 228.
• Pansini, Mihovil, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 228.
• Papa Ivan XXI. – filozof i liječnik, Glasnik Hrvatskoga katoličkoga liječničkog druš-
tva, 7(1997) 3−4, str. 15−19.
• Pasini, Josip, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 232.
• Pavelić, Ante, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 236.
• Pavelić, Krešimir, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 237.
• Pavić, Aleksandar (Branko) Antun, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 237.
• Pavišić, Zvonimir, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 238.
• Pavišić, Zvonimir, Tko je tko u NDH, Hrvatska 1941.−1945., Zagreb 1997, str. 313.
• Payer, Ivan Leopold, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 240.
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• Pećina, Marko, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 242.
• Peričić, Božo, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 248.
• Perović, Davor, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 250.
• Perović, Drago, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 250.
• Peršić, Nikola, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 250.
• Petras, Mladen, Tko je tko u NDH, Hrvatska 1941.−1945., Zagreb 1997, str. 321.
• Pinelli, Horacije, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 261.
• Podvinec, Srećko, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 277.
• Polak, Artur, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 280.
• Poljak, Stjepan, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 282.
• Popović, Laza, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 291.
• Portret Ante Šercera (suautor S. Fatović-Ferenčić), Znanost u Hrvata. Prirodoslovlje 
i njegova primjena / Centuries of Natural Science in Croatia. Theory and Application 
(katalog izložbe), 2. Zagreb 1997, str. 310.
• Poziv Vladoja Čačkovića za osnutak liječničkog društva, Znanost u Hrvata. Prirodo-
slovlje i njegova primjena / Centuries of Natural Science in Croatia. Theory and Appli-
cation (katalog izložbe), 2. Zagreb 1997, str. 301.
• Prandt, Adam Ignjat, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 300.
• Prašek, Emil, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 302.
• Praunsperger, Aleksa, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 302.
• Pravila Sbora liečnika kraljevine Hrvatske i Slavonije (suautor S. Fatović-Ferenčić), 
Znanost u Hrvata. Prirodoslovlje i njegova primjena / Centuries of Natural Science in 
Croatia. Theory and Application (katalog izložbe), 2. Zagreb 1997, str. 301.
• Pražić, Mihajlo, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 305−306.
• (Prikaz). Zagrebačka medicina tijekom stoljeća, zbornik (ur. Lj. Audy-Kolarić), Za-
greb 1995, Liječnički vjesnik, 119(1997) 1, str. 45.
• (Prikaz). L. Mohorović: Putokaz istarske povijesne zbiljnosti, zdravstvo u prošlosti 
Labinšćine, Labin 1996, Liječnički vjesnik, 119(1997) 2, str. 88.
• (Prikaz). J. Fajdić i sur.: Pojavnost raka u požeškoj regiji. Požega 1996, Liječnički vje-
snik, 119(1997) 3−4, str. 137.
• Prpić, Ivan, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 325.
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• Prva hrvatska tvornica medicinskih instrumenata Jakoba Hlavke. Stota obljetnica 
utemeljenja, Zmajske vijesti, 1996−97, 6, str. 24.
• Puretić, Božidar, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 332.
• Račić, Jakša, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 337.
• Rad akademika Ante Šercera na području enciklopedistike, Ivo Padovan: Život i 
djela Ante Šercera, Zagreb 1997, str. 238−244.
• Radoničić, Karlo, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 343.
• Radošević, Eduard, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 344.
• Radošević, Zdenko, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 345.
• Rajić, Zdravko, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 346.
• Rakić, Paško, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 346.
• Rakovac, Ladislav, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 347.
• Rasuhin, Josip, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 350.
• Reichwein, Dragutin, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 356.
• Richter, Branimir, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 366.
• Riessner, Danko, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 366.
• Riessner, Danko, Tko je tko u NDH, Hrvatska 1941.−1945., Zagreb 1997, str. 
346−347.
• Ritterman, Vitold, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 371.
• Rogina, Vlado, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 374.
• Rožnica, a ne rožnjača, Večernji list, 41(1997) 12191, str. 36.
• Rudan, Pavao, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 383.
• Rukavina, Valter, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 385.
• Rusuhin, Josip, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 389−390.
• Ruszkowski, Ivo, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 390.
• Rušinović, Nikola (suautor E. Pojić), Tko je tko u NDH, Hrvatska 1941.−1945., Za-
greb 1997, str. 352.
• Ruždić, Ibrahim, Tko je tko u NDH, Hrvatska 1941.−1945., Zagreb 1997, str. 352.
• Saltykow, Sergej Nikolajevič, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 400.
• Santo, Mariano, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 402.
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• Sartorius, Norman, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 403.
• Schiavuzzi, Bernardo, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 408−409.
• Schlosser, Josip Kalasancije, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 409.
• Schwarz, Ante, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 410.
• Schwarz, Dragutin (Karl), Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 410.
• Sekso, Mladen, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 413.
• Selak, Niko, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 413.
• Sergej Nikolajevič Saltykow, portret (suautor S. Fatović-Ferenčić), Znanost u Hrva-
ta. Prirodoslovlje i njegova primjena / Centuries of Natural Science in Croatia. Theory 
and Application (katalog izložbe), 2. Zagreb 1997, str. 306.
• Sergej Nikolajevič Saltykow, Versuche über Gehirnreplantation...(suautor S. Fato-
vić-Ferenčić), Znanost u Hrvata. Prirodoslovlje i njegova primjena / Centuries of Natu-
ral Science in Croatia. Theory and Application (katalog izložbe), 2. Zagreb 1997, str. 
306.
• Sertić, Vladimir, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 419.
• Sfarčić, Andrija, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 420−421.
• sida (AIDS, HIV-infekcija), Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 421.
• Sielski, Stanko, Tko je tko u NDH, Hrvatska 1941.−1945., Zagreb 1997, str. 356.
• Silobrčić, Vlatko, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 422.
• Skrivaneli, Niko, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 430.
• Smokvina, Milan, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 444.
• Sokolić, Josip, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 448.
• Sokolić, Pavao, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 448−449.
• Spaventi, Šime, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 453.
• Stern (Štern), Pavao, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 476.
• Stipčić, Ivo, Tko je tko u NDH, Hrvatska 1941.−1945., Zagreb 1997, str. 369−370.
• Stulli, Luka, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 491.
• Suvin, Miroslav, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 497.
• Sveta Apolonija u Hrvata – štovanje, ikonografija, pučka predaja (suautor V. Dorn), 
Četvrti Pintarjevi dnevi, Ljubljana, 18.−19. IV. 1996, Profesor dr. Jože Rant – organiza-
tor Slovenskega zobozdravstva Ljubljana 1997, str. 171−175. 
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• Sv. Ivan od Boga – apostol milosrđa, Glasnik Hrvatskoga katoličkoga liječničkog 
društva, 7(1997) 1, str. 19−21.
• Š. Jurišić: Budimpešta, kraljica na Dunavu. Vodič [suradnja], Split 1997.
• Šarić, Marko, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 510.
• šećerna bolest (diabetes mellitus), Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 512.
• Šercer, Ante, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 515.
• Škarica, Miloš, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 523.
• Škarić, Josip, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 523.
• Škola narodnog zdravlja »Andrija Štampar« (suautor V. Majcen), Hrvatski leksikon, 
2. Zagreb 1997, str. 524. 
• Škreb, Nikola, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 526.
• Šlajmer, Edo, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 528.
• Šoretić, Mihajlo, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 532.
• Špišić (Spišić), Božidar, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 534.
• Špišić, Božidar, Tko je tko u NDH, Hrvatska 1941.−1945., Zagreb 1997, str. 388.
• Štampar, Andrija, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 537.
• Štern, Oskar, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 538.
• Štriga, Miladin, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 540.
• Štulhofer, Mladen, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 540.
• Švarc, Žiga, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 546.
• termalne i mineralne vode, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 564.
• Thaller, Ignjat, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 566.
• Thaller, Lujo, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 566.
• Theodorum Wickerhauser − oriundum Zagrabia in Croatia (suautor S. Fatović-
Ferenčić), Znanost u Hrvata. Prirodoslovlje i njegova primjena / Centuries of Natural 
Science in Croatia. Theory and Application (katalog izložbe), 2. Zagreb 1997, str. 303.
• Tiefenbach, Aleksandar, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 566.
• Tomić-Karović, Kruna, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 574.
• Trausmiller, Otmar, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 580.
• Trgovčević, Željko, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 583.
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• Trogrlić, Kazimir, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 586.
• tuberkuloza (sušica), Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 589.
• Turina, Marko, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 593.
• vakcinacija (cijepljenje), Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 619.
• Valić, Fedor, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 619.
• Vancaš, Aleksa, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 621.
• Varignana, Guglielmo da, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 624.
• Vesenjak-Hirjan, Jelka, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 636.
• Vidaković, Stjepan, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 639−640.
• Vitturi, Jakobelo, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 653.
• Vlačić (Flacius) Illyricus, Matija ml., Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 654.
• Vladimir Sertić, fotografija (suautor S. Fatović-Ferenčić), Znanost u Hrvata. Priro-
doslovlje i njegova primjena / Centuries of Natural Science in Croatia. Theory and Appli-
cation (katalog izložbe), 2. Zagreb 1997, str. 309.
• Vladimir Sertić, Untersuchungen…(suautor S. Fatović-Ferenčić), Znanost u Hrvata. 
Prirodoslovlje i njegova primjena / Centuries of Natural Science in Croatia. Theory and 
Application (katalog izložbe), 2. Zagreb 1997, str. 309−310. 
• Vladimir Sertić i N. Bulgakov, Classification et identification... (suautor S. Fatović-
Ferenčić), Znanost u Hrvata. Prirodoslovlje i njegova primjena / Centuries of Natural 
Science in Croatia. Theory and Application (katalog izložbe), 2. Zagreb 1997, str. 310.
• Vlahović, Šime, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 655.
• Vodopija, Ivan Janko, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 658−659.
• Vranešić, Đuro, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 665.
• Vranić, Mladen, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 665.
• Vrgoč, Ante, Tko je tko u NDH, Hrvatska 1941.−1945., Zagreb 1997, str. 421.
• Vrhovac, Božidar, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 670.
• Vrhovac, Vuk, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 670.
• Vrljičak, Mira, Tko je tko u NDH, Hrvatska 1941.−1945., Zagreb 1997, str. 422.
• Vukas, Ante, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 676.
• Vuletić, Ante, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 679.
• Vuletić, Vinko, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 679.
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• Wickerhauser, Teodor, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 683.
• Zagrebački poticaji osnivanju novih medicinskih fakulteta, Medicinski fakultet u 
Zagrebu, 1917 −1997. (gl. ur. A. Švajger), Zagreb 1997, str. 39−40.
• Zagrebačko razdoblje Dr. Ive Glavana (1923−1940), Prim. dr. Ivo Glavan, Koprivni-
ca, 1898 − Osijek, 1977. (ur. M. Kovačić), Koprivnica 1997, str. 33−46.
• Zanela (Zanella), Srećko, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 697.
• Zarnik, Boris, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 699.
• zdravstvo (suautor S. Fatović-Ferenčić), Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 704. 
• Zergollerm-Čupak, Ljiljana, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 707.
• Zlatarović (Goldschmidt), Josip, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 709.
• Žirovčić, Ivan, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 730.
• Žmegač, Zorislav, Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997, str. 733. 
1998.
• Autopatografski elementi u poeziji Ivana Česmičkog, Liječničke novine, 26(1998) 
138, str. 36.
• Crtice iz povijesti aromaterapije, I. hrvatski simpozij Aromaterapija. Zaštita zdravlja 
i obogaćenje turističke ponude Hrvatske (Opatija, 5.−7. IV. 1998), Rijeka 1998, str. 5−10.
• Dezider Julius (1895−1953), Pravni fakultet u Zagrebu, III. Nastavnici fakulteta,
1926−1950. (ur. Željko Pavić), Zagreb 1998, str. 545−549.
• Eberhardt, Predrag, Hrvatski biografski leksikon, 4. Zagreb 1998, str. 3.
• Eder, Albin, Hrvatski biografski leksikon, 4. Zagreb 1998, str. 10.
• Efendić, Suad, Hrvatski biografski leksikon, 4. Zagreb 1998, str. 11.
• Emili, Hinko, Hrvatski biografski leksikon, 4. Zagreb 1998, str. 39−40.
• Erak, Petar, Hrvatski biografski leksikon, 4. Zagreb 1998, str. 45−46.
• Ergovac, Vicko, Hrvatski biografski leksikon, 4. Zagreb 1998, str. 76.
• Eterović Sorić, Ivo, Hrvatski biografski leksikon, 4. Zagreb 1998, str. 98.
• Fabretti, Giovanni, Hrvatski biografski leksikon, 4. Zagreb 1998, str. 113.
• Fabris, Girolamo, Hrvatski biografski leksikon, 4. Zagreb 1998, str. 117.
• Fališevac, Josip, Hrvatski biografski leksikon, 4. Zagreb 1998, str. 122−123.
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• Farkaš, Kamilo, Hrvatski biografski leksikon, 4. Zagreb 1998, str. 136−137.
• Femenić, Branko, Hrvatski biografski leksikon, 4. Zagreb 1998, str. 161−162.
• Ferber, Edvin, Hrvatski biografski leksikon, 4. Zagreb 1998, str. 165.
• Ferić-Seiwerth, Feodora (Ferrich pl. od Hudog Bitka), Hrvatski biografski leksikon, 
4. Zagreb 1998, str. 175.
• Ferk, Nevin, Hrvatski biografski leksikon, 4. Zagreb 1998, str. 175.
• Ferri, Rafo (suautor F. Glavina), Hrvatski biografski leksikon, 4. Zagreb 1998, str. 
186. 
• Figatner, Milan, Hrvatski biografski leksikon, 4. Zagreb 1998, str. 203.
• Filipović, Dora, Hrvatski biografski leksikon, 4. Zagreb 1998, str. 225.
• Finderle, Viktor, Hrvatski biografski leksikon, 4. Zagreb 1998, str. 259−260.
• Fiorini, Anzolo, Hrvatski biografski leksikon, 4. Zagreb 1998, str. 267.
• Fischer, Oton (Fišer), Hrvatski biografski leksikon, 4. Zagreb 1998, str. 274.
• Fischer-Sartorius, Feđa, Hrvatski biografski leksikon, 4. Zagreb 1998, str. 275−276.
• Fleger, Josip (suautor Ž. Polak), Hrvatski biografski leksikon, 4. Zagreb 1998, str. 
294. 
• Fodor, Adolf, Hrvatski biografski leksikon, 4. Zagreb 1998, str. 309.
• Fodor, Geza, Hrvatski biografski leksikon, 4. Zagreb 1998, str. 309−310.
• Folnegović, Fran, Hrvatski biografski leksikon, 4. Zagreb 1998, str. 317.
• Fon, Josip (suautor F. Frntić), Hrvatski biografski leksikon, 4. Zagreb 1998, str. 
319−320.
• Forenbaher, August (Forenbacher, Gustav), Hrvatski biografski leksikon, 4. Zagreb 
1998, str. 327.
• Franca, Tommaso, Hrvatski biografski leksikon, 4. Zagreb 1998, str. 351.
• Frančišković, Vinko, Hrvatski biografski leksikon, 4. Zagreb 1998, str. 361.
• Frankovith, Gergely, Hrvatski biografski leksikon, 4. Zagreb 1998, str. 434.
• Friščić, Vinko, Hrvatski biografski leksikon, 4. Zagreb 1998, str. 472−473.
• Fučkar, Željko, Hrvatski biografski leksikon, 4. Zagreb 1998, str. 492.
• Furjaković, Ivan Antun, Hrvatski biografski leksikon, 4. Zagreb 1998, str. 508.
• Furjaković, Ivan Ernest, Hrvatski biografski leksikon, 4. Zagreb 1998, str. 508−509.
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• Galvani, Eugen, Hrvatski biografski leksikon, 4. Zagreb 1998, str. 562.
• Gardilčić, Ante, Hrvatski biografski leksikon, 4. Zagreb 1998, str. 584−585.
• Gasparini, Jakob (Gašparin, Jakov), Hrvatski biografski leksikon, 4. Zagreb 1998, str. 
588−589.
• Genova, Giorgio, Hrvatski biografski leksikon, 4. Zagreb 1998, str. 645.
• Georgijević, Adalbert (Spiller, Špiler; Albert) (suautor F. Frntić), Hrvatski biografski 
leksikon, 4. Zagreb 1998, str. 648.
• Georgijević, Andrija, Hrvatski biografski leksikon, 4. Zagreb 1998, str. 648.
• Ghersa, Petar, Hrvatski biografski leksikon, 4. Zagreb 1998, str. 675−676.
• Ginsberger, Oskar David (Günsberger), Hrvatski biografski leksikon, 4. Zagreb 1998, 
str. 683.
• Gioseffi, Mauro, Hrvatski biografski leksikon, 4. Zagreb 1998, str. 685.
• Giustini, Adolfo, Hrvatski biografski leksikon, 4. Zagreb 1998, str. 692.
• Gjanković, Hugo, Hrvatski biografski leksikon, 4. Zagreb 1998, str. 698−699.
• Gjivoje, Miljenko, Hrvatski biografski leksikon, 4. Zagreb 1998, str. 702.
• Gjivović, Niko, Hrvatski biografski leksikon, 4. Zagreb 1998, str. 703.
• Gjorgjević, Gjorgje (Đorđević, Đorđe), Hrvatski biografski leksikon, 4. Zagreb 1998, 
str. 703−704.
• Gjukić, Milan, Hrvatski biografski leksikon, 4. Zagreb 1998, str. 704.
• Gjurašin, Mirko, Hrvatski biografski leksikon, 4. Zagreb 1998, str. 709.
• Gjurkovečki, Viktor, Hrvatski biografski leksikon, 4. Zagreb 1998, str. 713.
• Glaser, Josip, Hrvatski biografski leksikon, 4. Zagreb 1998, str. 721.
• Glavan, Ivo, Hrvatski biografski leksikon, 4. Zagreb 1998, str. 726−727.
• Glax, Julius, Hrvatski biografski leksikon, 4. Zagreb 1998, str. 743−744.
• Glesinger, Lavoslav, Hrvatski biografski leksikon, 4. Zagreb 1998, str. 747−748.
• Glezer, Dominik, Hrvatski biografski leksikon, 4. Zagreb 1998, str. 748.
• Gligo, Davor, Hrvatski biografski leksikon, 4. Zagreb 1998, str. 750−751.
• Hrvatski liječnici – muzealci i kolekcionari kulturno−povijesne baštine, »Naš muse-
um«, zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog prigodom proslave »150 godina od 
utemeljenja Hrvatskoga narodnog muzeja u Zagrebu«, 1846. − 1996. (ur. J. Balabanić i 
dr.), Zagreb 1998, str. 222−231.
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• (Nekrolog). Doc. dr. sc. Robert Szekler, Ophthalmologia Croatica, 7(1998) 3−4, str. 73.
• (Nekrolog) Doc. dr. Blanka Jutriša-Kořinek, Ophthalmologia Croatica, 7(1998) 3−4, 
str. 74.
• (Nekrolog). Doc. dr. Robert Szekler (28. 8. 1908.− 5. 12. 1996.), Liječnički vjesnik, 
120(1998) 7−8, str. 246.
• (Nekrolog). Doc. dr. Blanka Jutriša Koržinek (18. 9. 1913. − 10. 8. 1997.), Liječnički 
vjesnik, 120(1998) 7−8, str. 247.
• »Iz liječnikove duše«. Književno djelovanje kirurga Miroslava Čačkovića, Liječničke 
novine, 26(1998) 141, str. 47−51.
• Naša medicina i Karlovo sveučilište u Pragu, Liječničke novine, 26(1998) 139, str. 
26−27.
• Posmrtno priznanje prof. Vuletiću za humanost, Liječničke novine, 26(1998) 138, str. 
36.
• (Prikaz). Povijest zdravstva u Istri i na Kvarneru − Ivan Rudelić: Povijest medicine 
u južnoj Istri u okviru svjetskih zbivanja, Pula 1997; Juliano Sokolić: Povijest turizma 
na Lošinju, Mali Lošinj 1997; Goran Ivanišević: Velo Selo – Veli Lošinj, crtice iz 
prošlosti, Veli Lošinj 1997; Potencijal lovranske zdravstvene baštine (ur. A. Muzur), 
Lovran 1997, Liječnički vjesnik, 120(1998) 7−8, str. 249−250.
• (Prikaz). 75 godina Očnog odjela Opće bolnice Šibenik, zbornik radova sa znanstve-
nog skupa (ur. Katarina Kapeli-Dogan), Šibenik 1997, Ophthalmologia Croatica, 
7(1998) 3−4, str. 72.
• (Prikaz). Zbornik stručnih i znanstvenih radova u požeškoj bolnici 1936−1996 (ur. A. 
Rukavina i Ž. Glavić), Požega 1996, Zlatna dolina, 4(1998) 1, str. 399− 400.
• (Prikaz). Dom zdravlja Požega, zbornik radova (gl. ur. R. Perinović), Požega 1996, 
Zlatna dolina, 4(1998) 1, str. 400−401.
• (Prikaz). J. Fajdić i sur.: Bolesti dojke, Zagreb−Požega 1998, Zlatna dolina, 4(1998)1, 
str. 401−402.
• Prof. dr. Mirko Dražen Grmek – počasni doktor najstarijega europskog sveučilišta. 
Liječničke novine, 26(1998) 142, str. 50.
• Prve zgrade zagrebačkoga Medicinskog fakulteta (uz njegovu 80. obljetnicu), Liječ-
ničke novine, 26(1998) 136, str. 32−33.
• Psorijaza i oči, Psoriasis, 23(1998) 42, str. 32−33.
• »Radiološki glasnik« (1937−1941) – prvi južnoslovanski rentgenološki časopis, Sto let 
rentgenskih žarkov skozi prizmo medicine, veterine in medikohistorikov (ur. E. Glaser), 
Maribor 1998, str. 275−278.
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• Radoslav Lopašić (1896−1979), Pravni fakultet u Zagrebu, III. Nastavnici fakulteta, 
1926−1950. (ur. Željko Pavić), Zagreb 1998, str. 631−638.
• Medicina. Š. Jurišić: Kraljica na Jadranu. Venecija – Mleci – Benetke. Vodič, Split 
1998, str. 50−51.
1999.
• Acta chirurgica, Hrvatska enciklopedija, 1. Zagreb 1999, str. 21.
• Acta clinica Criatica, Hrvatska enciklopedija, 1. Zagreb 1999, str. 21.
• Acta medica Croatica, Hrvatska enciklopedija, 1. Zagreb 1999, str. 22.
• ajurvedska medicina, Hrvatska enciklopedija, 1. Zagreb 1999, str. 85.
• Alcoholism, Hrvatska enciklopedija, 1. Zagreb 1999, str. 130.
• Allegretti, Nikša, Hrvatska enciklopedija, 1. Zagreb 1999, str. 160.
• alternativna medicina, Hrvatska enciklopedija, 1. Zagreb 1999, str. 172.
• Amatus Lusitanus, Hrvatska enciklopedija, 1. Zagreb 1999, str. 185.
• Amruš, Milan, Hrvatska enciklopedija,1. Zagreb 1999, str. 219.
• Antonin, Branko, Hrvatska enciklopedija, 1. Zagreb 1999, str. 293.
• Arambašin, Joso, Hrvatska enciklopedija, 1. Zagreb 1999, str. 322.
• Arhiv za higijenu rada i toksikologiju, Hrvatska enciklopedija, 1. Zagreb 1999, str. 
367.
• Augustinović (Agustinović), Đuro, Hrvatska enciklopedija, 1. Zagreb 1999, str. 452.
• Baglivi, Đuro, Hrvatska enciklopedija, 1. Zagreb 1999, str. 542.
• Barac, Boško, Hrvatska enciklopedija, 1. Zagreb 1999, str. 606.
• Barić, Ljubo, Hrvatska enciklopedija, 1. Zagreb 1999, str. 621.
• Bazala, Vladimir, Hrvatska enciklopedija, 1. Zagreb 1999, str. 670.
• (Nekrolog). Prof. dr. sc. Miladin Štriga (28. 9. 1922. − 14. 7. 1998.), Liječnički vjesnik,
 121(1999) 1−2, str. 48.
• (Nekrolog). Dr. Vilko Iveković (7. 3. 1927. − 7. 10. 1998.), Liječnički vjesnik, 121(1999) 
4−5, str. 170.
• (Nekrolog). Prim. dr. Melita Vrsalović-Sarajlić (26. 3. 1921. − 13. 5. 1999.), Liječnički 
vjesnik, 121(1999) 7−8, str. 276.
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• (Nekrolog). Anica Subašić-Sršek, Sestrinski glasnik, 5(1999) 1−2, str. 17.
• (Nekrolog). Leopold Hrušovar, Sestrinski glasnik, 5(1999) 5−6, str. 37.
• Medicinska baština sv. Hildegarde iz Bingena, Glasnik Hrvatskoga katoličkoga liječ-
ničkog društva, 9(1999) 3, str. 19−22.
• (Prikaz). Josip Fajdić i sur.: Bolesti dojke. Požega 1998, Liječnički vjesnik, 121(1999) 
1−2, str. 61.
• (Prikaz). Josip Fajdić i sur.: Bolesti dojke. Nakladni zavod »Globus«, Zagreb−Požega 
1998, Liječnički vjesnik, 121(1999) 3, str. 114. 
• Prof. dr. Dinko Šakić, prvi sveučilišni nastavnik medicine u Dalmaciji (suautori M. 
Juretić, S. Krstulović, K. Karaman), Zaslužni splitski liječnici u prošlosti od 1946. do 
1975. Godine, znanstveni skup u povodu stodvadesete obljetnice rođenja dr. Jakova Mi-
ličića. Zbornik radova (gl. ur. Lj. Kraljević), Split 1999, str. 75−83. 
• Prvi medicinski fakultet u Sarajevu (1944.−1945.), Liječnički vjesnik, 121(1999), str. 
216−218.
• Prvi medicinski fakultet u Sarajevu (1944−1945), Marulić, 32(1999) 2, str. 282−285.
• Prvi medicinski fakultet u Sarajevu (1944.−1945.), Politički zatvorenik, 9(1999) 91, str. 
22−24.
• (Sažetak). Prim. dr. Ivo Šercer (1892−1959), zaboravljeni hrvatski oftalmolog – prigo-
dom 40. obljetnice smrti, Proceedings 6th annual convention of the Croatian So -
ciety of Ophthalmology, Ophthalmologia Croatica, 8(1999) suppl. 1, p. 18. 
• (Sažetak). Dr. Šime Kordić (suautor V. Radica-Sorić), Znanstveni skup Zaslužni split-
ski liječnici u prošlosti od 1976. do 1996. godine. Knjiga sažetaka, Split 1999. 
• (Sažetak). Život i rad prof. dr. Petra Zlatara (suautor V. Štambuk), Znanstveni skup 
Zaslužni splitski liječnici u prošlosti od 1976, do 1996. godine. Knjiga sažetaka, Split 
1999, str. 30.
• (Sažetak). Prilozi liječnika hrvatskoj historiografiji i doprinosi neliječnika hrvatskoj 
povijesti medicine, I. kongres hrvatskih povjesničara: nacionalni i državni identitet i 
kontinuitet. Knjiga sažetaka. Zagreb 1999, str. 83−84.
• Uz 100. obljetnicu Higijenskog zavoda Sveučilišta u Zagrebu, Liječničke novine, 
27(1999) 148, str. 32−33.
• Zasluge dr. Bože Peričića za hrvatsko medicinsko nazivlje, Dr. Božo Peričić – život i 
djelo, zbornik radova o životu i djelu dr. Bože Peričića (ur. S. Perović i S. Sirovica), 
Zadar 1999, str. 113–122. 
• Znanstveni skup o Gundrumu, Liječničke novine, 27(1999) 148, str. 33−34. 
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2000.
• Beritić, Tihomil, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2000, str. 68.
• Betlheim, Stjepan, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2000, str. 89.
• Biankini, Ante, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2000, str. 96.
• Blašković, Aleksandar, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2000, str. 170.
• Blažević, Duška, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2000, str. 172−173.
• blefaritis, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2000, str. 174.
• blefaroplastika,Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2000, str. 174.
• blefaroptoza, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2000, str. 174.
• blefarospazam, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2000, str. 174.
• Bleiweis, Janez, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2000, str. 175.
• Bohaček, Nenad, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2000, str. 200.
• Boić, Viktor, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2000, 202.
• bolesti; bolesti čovjeka, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2000, str. 213−214.
• bolnice (suautor S. Fatović-Ferenčić), Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2000, str. 
220−221. 
• Bono (Buono), Petar, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2000, str. 232.
• Borčić, Berislav st., Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2000, str. 237.
• Botteri, Albert, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2000, str. 276.
• Botteri, Ivan Hugo, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2000, str. 276.
• božanstva, medicinska, Hrvatska enciklopedija3. Zagreb 2000, str. 283.
• Brajša, Pavao, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2000, 295.
• Breitenfeld, Josip, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2000, str. 317.
• Brunetti, Lodovico, Hrvatska enciklopedija3. Zagreb 2000, str. 365.
• Budak, Jozo, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2000, str. 276.
• Budak, Mile, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2000, str. 376.
• Budisavljević, Julije, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2000, str. 379.
• Budislavić (Budisaljić, Natalić, Natalis), Toma, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 
2000, str. 379.
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• Buzina, Ratko, Hrvatska enciklopedija3. Zagreb 2000, str. 427.
• Cambieri, Ivan Krstitelj, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2000, str. 439.
• Carević, Niko, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2000, str. 454.
• Cariboni, Ambroz (Ambrosio), Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2000, str. 455.
• Castelli, Luka, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2000, str. 468.
• Catti, Gjuro, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2000, str. 472.
• Chirurgia maxillofacialis & plastica, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2000, str. 
521.
• Chloupek, Drago, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2000, str. 521.
• Cibel, Valentin, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2000, str. 528.
• Ciglar, Marko, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2000, str. 531.
• Collegium antropologicum, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2000, str. 568.
• Croatian Journal of Gastroenterology and Hepatology, 3. Zagreb 2000, str. 619.
• Croatian Medical Journal, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2000, str. 619.
• Crveni križ, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2000, str. 627.
• Cvjetanović, Branko, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2000, str. 639.
• Čačković Vrhovinski, Miroslav, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2000, str. 643.
• Čajkovac, Šime, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2000, str. 646. 
• Čavka, Vladimir, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2000, str. 658.
• Čečuk, Ljubomir, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2000, str. 660.
• Čikeš, Ivo, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2000, str. 680.
• Čikeš, Matko, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2000, str. 680.
• Čikeš, Nada, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2000, str. 680.
• Čop, Drago, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2000, str. 695.
• Čovjek i promet, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2000, str. 699.
• Čupak, Krešimir, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2000, str. 703.
• Čupar, Ivo, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2000, str. 703.
• Ćepulić, Vladimir, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2000, str. 709.
• Ćulumović, Pavao, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2000, str. 716.
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• Doktor medicine sv. Antun Marija Zaccaria, Glasnik Hrvatskoga katoličkoga liječ-
ničkog društva, 10(2000) 3−4, str. 25−26.
• Doprinos Prim. dr. Ladislava Vlašića hrvatskoj medicini i osječkoj oftalmologiji.
Ophthalmologia Croatica, 8(2000) 1−4, str. 33−34.
• (Nekrolog). Prof. dr. sc. Miladin Štriga. Ophthalmologia Croatica, 8(2000) 1−4,
str. 31−32.
• (Nekrolog). Prof. dr. Mirko Dražen Grmek (9. siječnja 1924., Krapina – 6. ožujka 
2000., Pariz). Znanstvenik svjetskog ugleda, Jutarnji list, 3(2000) 681, str. 35.
• (Nekrolog). Prof. dr. sc. Mirko Dražen Grmek (9. 1. 1924. − 6. 3. 2000.), Liječnički 
vjesnik, 122(2000) 1−2, str. 43−45.
• (Nekrolog). Mirko Dražen Grmek – najistaknutiji hrvatski medicinski enciklope-
dist (1924.−2000.), Radovi Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, Razdio za leksiko-
grafiju, enciklopediku i informatiku, sv. 7, knj. 9, 2000, str. 225−232.
• (Nekrolog). Prof. dr. sc. Mirko Dražen Grmek, 9. I. 1924. – 6. 3. 2000, Medicus, 
9(2000) 1, str. 137.
• (Nekrolog). Professor Mirko Dražen Grmek, M.D., Ph.D. (1924−2000), Arhiv zahi-
gijenu rada i toksikologiju, 51(2000) 1, str. 63−64.
• (Nekrolog). Prof. dr. sc. Vladimir Hudolin (2. 5. 1922. – 26. 12. 1996.), Liječnički vje-
snik, 122(2000) 7−8, str. 200−201.
• (Iz prošlosti našega zdravstva). Liječnicima ukinut topli obrok, Liječničke novine, 
28(2000) 153, str. 40. 
• Jedanaestorica veličanstvenih. Počasni doktori medicine zagrebačkoga Sveučilišta, 
Liječničke novine, 28(2000) 155, str. 39−40. 
• (Obituary). Professor Mirko Dražem Grmek, M.D., Ph.D. A scientst of worldwide 
reputation, Acta pharmaceutica, 50(2000) 2, str. 167−169. 
• (Portret s naslovnice). Akademik Drago Perović (1888−1968), Liječničke novine, 
28(2000) 151, str. 47.
• (Portret s naslovnice). Velikani hrvatske medicine. Akademik Andrija Štampar 
(1888−1958), Liječničke novine, 28(2000) 153, str. 47 i 49.
• (Portret s naslovnice). Velikani hrvatske medicine. Prof. dr. Božidar Špišić 
(1879−1957), Liječničke novine, 28(2000) 155, str. 44.
• (Portret s naslovnice). Velikani hrvatske medicine. Prof. dr. Ernst Mayerhofer 
(1977−1957), Liječničke novine, 28(2000) 156, str. 40−41.
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• (Prikaz). N. Hajduković: Sto godina kirurgije u Osijeku. Kronologija 1895.−1995, 
Osijek 1995, Liječnički vjesnik, 122(2000) 7−8, str. 204.
• (Prikaz). S. Sršan: Izvori za povijest zdravstva i Hrvatske 1874.−1923. godine, Osijek 
1997, Liječnički vjesnik, 122(2000) 7−8, str. 204.
• (Prikaz). Glasnik Družtva slavonskih liječnika (faksimilni pretisak), Osijek 1999, 
Liječnički vjesnik, 122(2000) 7−8, str. 204−205.
• (Prikaz). 100 godina Opće bolnice u Slavonskom Brodu. Prilozi za povijest zdrav-
stva, Slavonski Brod 1998, Liječnički vjesnik, 122(2000) 7−8, str. 205.
• (Prikaz). G. Piasek: Zdravstvo Varaždina do konca 19. stoljeća, Varaždin 1996, Liječ-
nički vjesnik, 122(2000) 11−12, str. 310.
• (Prikaz). Stota obljetnica Opće javne gradske bolnice u Varaždinu 1898.−1998, Acta 
medicorum, 1998, 24, suppl. 1, str. 1−94, Liječnički vjesnik, 122(2000) 11−12, str. 310.
• Prestižna nagrada našoj znanstvenici, Liječničke novine, 28(2000) 153, str. 39.
• Psorijaza u svjetlu povijesti medicine, Psoriasis, 25(2000) 46, str. 19−21.
• Professor Mirko Dražen Grmek, MD, PhD, a scientist of worldwide reputation 
(1924−2000), Acta medica Croatica, 54(2000) 2, str. 93.
• (Sažetak). Miroslav Mikuličić (Bakar, 1883. − Rijeka, 1955.) profesor farmakologije i
eksperimentalne patologije (patofiziologije) zagrebačkog Medicinskog fakulteta, 
Znanstveni skup Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici. Zbornik sažetaka, Rijeka 
19.−20. X. 2000, Rijeka 2000, str. 33.
2001.
• 30 godina Liječničkih novina, društvenog glasila Hrvatskoga liječničkog zbora, Li-
ječničke novine, 29(2001) 162−163, str. 6.
• »100 u 1000« − tri najznamenitija hrvatska medicinska znanstvenika drugog tisuć-
ljeća, Liječničke novine, 28(2001) 160, str. 47.
• dakrioadenitis, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2001, str. 3.
• dakriocistitis, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2001, str. 3.
• dalekovidnost, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2001, str. 4−5.
• daltonizam, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2001, str. 12.
• Damjanov, Ivan, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2001, str. 16.
• Dekaris, Dragan, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2001, str. 59−60.
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• Dekaris, Mihovil, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2001, str. 60.
• Diabetologia Croatica, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2001, str. 116.
• Die Gründung des Lehrstuhls für Augenheilkunde in Zagreb und Fuchs’ Schüler 
Albert Botteri (suautor V. Dorn), Mitteilungen der Julius−Hirschberg Gesellschaft zur 
Geschichte der Augenheilkunde, 3. Würzburg, 2001, str. 243−251. 
• Djed i unuk pl. Jelačić – liječnici u Rusiji, Liječničke novine, 28(2001) 160, str. 48.
• Dogan, Sergije, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2001, str. 188.
• Dragišić, Branko, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2001, str. 233−234.
• Dražančić, Ante, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2001, str. 243.
• Drobnjak, Predrag, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2001, str. 250.
• Duančić, Vjekoslav, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2001, str. 273.
• Dürrigl, Theodor, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2001, str. 311.
• Dürrigl, Vera, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2001, str. 311.
• Durst, Franjo, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2001, str. 311.
• dvoslike, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2001, str. 324−325.
• egzoftalmus, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2001, str. 368−369.
• ehooftalmografija, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2001, str. 370.
• ektropij, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2001, str. 395.
• električna oftalmija, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2001, str. 407.
• elektronistagmografija, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2001, str. 429.
• elektrookulografija, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2001, str. 431.
• elektroretinografija, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2001, str. 431.
• Emili, Hinko, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2001, str. 448 
• entropij, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2001, str. 478.
• enukleacija, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2001, str. 479.
• epifora, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2001, str. 483.
• Erak, Petar, str. Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2001, str. 490. 
• Fališevac, Josip, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2001, str. 577.
• Femenić, Branko, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2001, str. 599.
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• Ferber, Edvin, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2001, str. 605.
• Ferić-Seiwerth, Feodora,Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2001, str. 607.
• Ferri, Rafo, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2001, str. 614.
• Filipović, Dora, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2001, str. 636.
• Finderle, Viktor, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2001, str. 653.
• Fischer-Sartorius, Feđa, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2001, str. 662.
• Fišter, Vjekoslav, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2001, str. 664−665.
• fizikalna medicina i rehabilitacija, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2001, str. 670.
• Fleger, Josip, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2001, str. 678.
• Florschütz, Vatroslav, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2001, str. 684.
• Fon, Josip, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2001, str. 694.
• Forenbaher, Gustav, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2001, str. 701.
• fotopsija, Hrvatska enciklopedija, 3. Zagreb 2001, str. 717. 
• History of the Department of Internal Medicine (suautor Ž. Reiner), Department of 
Internal Medicine, School of Medicine, University of Zagreb – University Hospital Za-
greb (Editor−in−Chief Ž. Reiner), Zagreb 2001, pg. 7−10.
• Heads of the Department of Internal Medicine. Prof. dr. Karlo Radoničić, Prof. Dr. 
Ivan Hugo Botteri, Department of Internal Medicine, School of Medicine, University of 
Zagreb – University Hospital Zagreb (Editor−in−Chief Ž. Reiner), Zagreb 2001, pg. 
11−12. 
• Hommage Miroslavu Krleži prigodom 20. obljetnice smrti. Sectio anatomic, Liječ-
ničke novine, 1(2001) 5, str. 55.
• Hrvatsko medicinsko nazivlje u Dikcionaru Fausta Vrančića, Zbornik o Faustu 
Vrančiću, Šibenik 2001, str. 23−29.
• Je li sv. Elizabeta bolovala od reumatoidnog artritisa? Liječničke novine, 1(2001) 5, 
str. 54−55. 
• Kako je gospođa Katarina prodavala svoje tijelo? Liječničke novine, 28(2001) 160, str. 
48.
• Medical Terms in the »Dizionario« by Ardelio Della Bella, Jesuits among the Croats, 
proceedings of the international symposium Jesuits in the Religious, Scientific and Cultu-
ral Life among the Croats (October 8−11, 1990) (ed. V. Pozaić), Zagreb 2000, pg. 414.
• Medicina i farmacija u prvoj Hrvatskoj enciklopediji, Radovi Leksikografskoga za-
voda Miroslav Krleža, knj. 10, 2001, str. 115−119. 
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• Muzej za povijest zdravstva u Hrvatskoj, Liječnički vjesnik, 123(2001) 1−2, str. 
37−38.
• (Nekrolog). Prof. dr. sc. Ivo Švel (1923−2000), Glasnik Hrvatskoga katoličkog liječnič-
kog društva, 11(2001) 2, str. 71−72.
• (Nekrolog). Prof. dr. sc. Mirko Dražen Grmek, mef. hr, 20(2001) 1, str. 41−42.
• Nomen est omen ili surfanje po prezimeniku. Liječničke novine, 1(2001) 2, str. 162.
• Njegova Svetost – doktor medicine. Papa Ivan XXI. – filozof i liječnik, Liječničke 
Novine, 1(2001) 3, str. 52.
• Otkrića koja su obilježila medicinsku znanost u 20. stoljeću. Penicilin dokrajčio 
bakterije (suautor G. Igrec), Slobodna Dalmacija (prilog Vikend cocktail), 57(2001) 1 
7945, str. 14−15. 
• Pisma čitatelja, mef. hr, 20(2001) 1, str. 2.
• Početak nastave na Medicinskom fakultetu. 12. siječnja – datum za pamćenje, mef. 
hr, 20(2001) 2, str. 26−27.
• Prim. dr. Ivo Šercer – zaboravljen hrvatski oftalmolog, Liječnički vjesnik, 123(2001) 
9−10, str. 270−273. 
• Rektori Sveučilišta u Zagrebu s Medicinskog fakulteta, mef. hr, 20(2001) 1, str. 
33−34.
• Riječanin Bartol Patuna, Morgagnijev prosektor, van Swietenov učenik, protome-
dik Gradiške na Soči, Medicina, 37(2001) 3−4, str. 51−54.
• Strah od pridjeva »hrvatski«, Liječničke novine, 28(2001) 160, str. 19.
• Terminologija. Nastojte održati ovu rubriku, Liječničke novine, 28(2001) 159, str. 
59.
• Zavjetne slike u svetištu Majke Božje Remetske – zdravstveni aspekt (suautor V. 
Dorn), • »Ljekarnica nebeska« (»Pharmacopaea coelestis«) hrvatskoga naroda, zbornik 
radova znanstvenog simpozija Hrvatska marijanska svetišta u duhovnoj obnovi Hrvat-
ske«, Marija Bistrica 5.−6. VI. 1998. (ur. A. Rebić), Zagreb 2001, str. 111−119. 
• Znanstveni skup o medicinskoj leksikografiji i periodici, Liječničke novine, 1(2001) 1, 
str. 23.
2002.
• Afera koja je potresla zagrebački medicinski fakultet, Liječničke novine, 2(2002) 15, 
str. 53.
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• Akcija dr. Rudolfa Battare u Ninu 1902. Prvi sustavni pokušaj borbe protiv malari-
je u Hrvatskoj (prigodom 100. obljetnice), Na pragovima Nina (Ad limina Aenonae), 
Nin 2002, str. 131−137.
• Bolje humor nego tumor. Razgovor neugodni med medikušom i betežnikom, Liječ-
ničke novine, 2(2002) 9, str. 53.
• Bolje humor nego tumor. Gerijatrijska popevka, Liječničke novine, 2(2002) 10, str. 52.
• Bolje humor nego tumor. Povratak u budućnost, Liječničke novine, 2(2002) 11, str. 49.
• Čitanke o zdravlju – poseban oblik zdravstvenog prosvjećivanja. Liječnički vjesnik, 
124(2002), suppl. 2 (u povodu 75. obljetnice Škole narodnog zdravlja »Andrij Štam-
par«), str. 17−20.
• Dinko Šakić – prvi sveučilišni profesor oftalmologije u Dalmaciji / Dinko Šakić – 
The First University Professor of Ophthalmology in Dalmatia, Ophthalmologia Cro-
atica, 10(2002) 1−4, str. 45−47.
• Forenzična kemija Gustava Janečeka, Gustav Janeček (1848.−1929.), život i djelo, 
Zagreb 2002, str. 163−168.
• Frančišković, Vinko, Hrvatska enciklopedija, 4. Zagreb 2002, str. 29.
• Frari, Antun Anđeo, Hrvatska enciklopedija, 4. Zagreb 2002, str. 42.
• Fritz, Ignjat Franjo, Hrvatska enciklopedija, 4. Zagreb 2002, str. 57.
• Gerbec (Gerbezius), Marko, Hrvatska enciklopedija, 4. Zagreb 2002, str. 169.
• Gjačić (Giacich), Antun, Hrvatska enciklopedija, 4. Zagreb 2002, str. 199−200.
• Gjanković, Hugo, Hrvatska enciklopedija, 4. Zagreb 2002, str. 200.
• Gjorgjević, Vladan, Hrvatska enciklopedija, 4. Zagreb 2002, str. 201.
• Gjurkovečki (Vecki), Viktor, Hrvatska enciklopedija, 4. Zagreb 2002, str. 201.
• Glaser, Josip, Hrvatska enciklopedija, 4. Zagreb 2002, str. 211. 
• glaukom, Hrvatska enciklopedija, 4. Zagreb 2002, str. 213−214
• Glavan, Ivo, Hrvatska enciklopedija, 4. Zagreb 2002, str. 214.
• Glax, Julius, Hrvatska enciklopedija, 4. Zagreb 2002, str. 218.
• Glesinger, Lavoslav, Hrvatska enciklopedija, 4. Zagreb 2002, str. 224.
• Gligo, Davor, Hrvatska enciklopedija, 4. Zagreb 2002, str. 225.
• Gnezda, Julio, Hrvatski biografski leksikon, 5. Zagreb 2002, str. 1−2.
• Godenić, Venancije (Godenich de Godenberg), Hrvatski biografski leksikon, 5. Za-
greb 2002, Zagreb 2002, str. 7.
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• Goldner, Milan, Hrvatski biografski leksikon, 5. Zagreb 2002, Zagreb 2002, str. 20.
• Goldner, Vladimir, Hrvatski biografski leksikon, 5. Zagreb 2002, str. 20−21.
• Goldner, Vladimir, Hrvatska enciklopedija, 5. Zagreb 2002, str. 253.
• Golubić, Ivan, Hrvatski biografski leksikon, 5. Zagreb 2002, str. 39−40.
• Golubić, Ivan Juraj (Gollovich, Gollubich, Tauber), Hrvatski biografski leksikon, 5. 
Zagreb 2002, str. 40.
• Gorakuća, Ivan Aleksandar (Goracuchi), Hrvatski biografski leksikon, 5. Zagreb 
2002, str. 48.
• Gošović, Stracimir, Hrvatski biografski leksikon, 5. Zagreb 2002, str. 76−77.
• Gottlieb, Antun, Hrvatska enciklopedija, 4. Zagreb 2002, str. 287.
• Gradečak, Juraj (Gradechyak, Gradecsak, Gradescak, Gradichky), Hrvatski bio-
grafski leksikon, 5. Zagreb 2002, str. 111.
• Graziano, Severio (Gratianus, Xaverius), Hrvatski biografski leksikon, 5. Zagreb 
2002, str. 131−132.
• Graefe, Albrecht von, Hrvatska enciklopedija, 4. Zagreb 2002, str. 313.
• Graziano, Saverio, Hrvatska enciklopedija, 4. Zagreb 2002, str. 330.
• Grčević, Nenad (suautor I. Ajanović-Malinar), Hrvatski biografski leksikon, 5. Za-
greb 2002, str. 142−144. 
• Grčević, Nenad, Hrvatska enciklopedija, 4. Zagreb 2002, str. 345.
• Gres, Ivan (Gresz, Gries), Hrvatski biografski leksikon, 5. Zagreb 2002, str. 171.
• Grgić, Zvonimir, Hrvatski biografski leksikon, 5. Zagreb 2002, str. 185.
• Grgić, Zvonimir, Hrvatska enciklopedija, 4. Zagreb 2002, str. 360.
• Grgurina, Ante, Hrvatski biografski leksikon, 5. Zagreb 2002, str. 198.
• Grin, Ernest, Hrvatska enciklopedija, 4. Zagreb 2002, str. 367.
• Grmek, Mirko Dražen, Hrvatski biografski leksikon, 5. Zagreb 2002, str. 229−232.
• Grmek, Mirko Dražen, Hrvatska enciklopedija, 4. Zagreb 2002, str. 371−372.
• Grospić, Ferdo, Hrvatski biografski leksikon, 5. Zagreb 2002, str. 235−236.
• Grospić, Ferdo, Hrvatska enciklopedija, 4. Zagreb 2002, str. 376.
• Gross, Mavro, Hrvatski biografski leksikon, 5. Zagreb 2002, str. 237.
• Grossmann, Makso, Hrvatski biografski leksikon, 5. Zagreb 2002, str. 240.
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• Grossmann, Makso, Hrvatska enciklopedija, 4. Zagreb 2002, str. 377.
• Grošić (Grossich), Antun, Hrvatska enciklopedija, 4. Zagreb 2002, str. 377.
• Gruden, Vladimir, Hrvatska enciklopedija, 4. Zagreb 2002, str. 381.
• Gruden, Zdenka, Hrvatski biografski leksikon, 5. Zagreb 2002, str. 262.
• Grujić, Miroslav, Hrvatski biografski leksikon, 5. Zagreb 2002, str. 264.
• Grošić (Grossich), Antun, Hrvatska enciklopedija, 4. Zagreb 2002, str. 377.
• Gruden, Vladimir, Hrvatska enciklopedija, 4. Zagreb 2002, str. 381.
• Grujić, Miroslav, Hrvatska enciklopedija, 4. Zagreb 2002, str. 381.
• Grüner, Teodor, Hrvatski biografski leksikon, 5. Zagreb 2002, str. 270.
• Gržetić, Nikola (Gèržetić), Hrvatski biografski leksikon, 5. Zagreb 2002, str. 275.
• Gullstrand, Alvar, Hrvatska enciklopedija, 4. Zagreb 2002, str. 403.
• Gundrum-Oriovčanin, Fran, Hrvatska enciklopedija, 4. Zagreb 2002, str. 405.
• Gundrum Oriovčanin, Fran Srećko (suautor F. Frntić), Hrvatski biografski leksikon, 
5. Zagreb 2002, str. 308−309. 
• Gušić, Branimir (Gussich) (suautori Ž. Poljak i B. Britvec), Hrvatski biografski leksi-
kon, 5. Zagreb 2002, str. 336−337. 
• Gušić, Branimir, Hrvatska enciklopedija, 4. Zagreb 2002, str. 413.
• Gutschy, Franjo, Hrvatski biografski leksikon, 5. Zagreb 2002, str. 344.
• Gutschy, Ljudevit, Hrvatska enciklopedija, 4. Zagreb 2002, str. 416. 
• Gynaecologia et perinatologia, Hrvatska enciklopedija, 4. Zagreb 2002, str. 425.
• Hafner, Josip, Hrvatski biografski leksikon, 5. Zagreb 2002, str. 388.
• Hahn, Arpad, Hrvatski biografski leksikon, 5. Zagreb 2002, str. 391.
• Hahn, Arpad, Hrvatska enciklopedija, 4. Zagreb 2002, str. 439.
• Hahn, Željko, Hrvatski biografski leksikon, 5. Zagreb 2002, str. 392−393.
• Hahn, Željko, Hrvatska enciklopedija, 4. Zagreb 2002, str. 439.
• Hajnšek, Franjo, Hrvatski biografski leksikon, 5. Zagreb 2002, str. 400−401.
• Hajnšek, Franjo, Hrvatska enciklopedija, 4. Zagreb 2002, str. 444.
• halazion, Hrvatska enciklopedija, 4. Zagreb 2002, str. 445.
• Halle, Bruno, Hrvatski biografski leksikon, 5. Zagreb 2002, str. 406.
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• Halter, Ivan, Hrvatski biografski leksikon, 5. Zagreb 2002, str. 411.
• Hamel-Puškarić, Nada, Hrvatski biografski leksikon, 5. Zagreb 2002, str. 413.
• Haramustek, Branimir, Hrvatski biografski leksikon, 5. Zagreb 2002, str. 441.
• Hartig, Antun, Hrvatski biografski leksikon, 5. Zagreb 2002, str. 445.
• Haslinger, Ivan, Hrvatski biografski leksikon, 5. Zagreb 2002, str. 449.
• Hauptfeld, Rikard, Hrvatski biografski leksikon, 5. Zagreb 2002, str. 458.
• Hauptmann, Erik, Hrvatski biografski leksikon, 5. Zagreb 2002, str. 458−459.
• Hauptmann, Erik, Hrvatska enciklopedija, 4. Zagreb 2002, str. 481−482.
• Havliček, Josip, Hrvatski biografski leksikon, 5. Zagreb 2002, str. 467.
• hemeralopija, Hrvatska enciklopedija, 4. Zagreb 2002, str. 515.
• hemianopsija, Hrvatska enciklopedija, 4. Zagreb 2002, str. 515.
• Hensler, Franjo, Hrvatski biografski leksikon, 5. Zagreb 2002, str. 523.
• Hensler, Franjo, Hrvatska enciklopedija, 4. Zagreb 2002, str. 524.
• Herak-Szabo, Janja, Hrvatski biografski leksikon, 5. Zagreb 2002, str. 527.
• Herceg, Rudolf, Hrvatski biografski leksikon, 5. Zagreb 2002, str. 530.
• Herlinger, Ivo, Hrvatski biografski leksikon, 5. Zagreb 2002, str. 546.
• Herzog, Ivan (Hercog) (suautor I. Ajanović-Malinar), Hrvatski biografski leksikon, 5. 
Zagreb 2002, str. 566−567. 
• heteroforija, Hrvatska enciklopedija, 4. Zagreb 2002, str. 546.
• hidroftalmus, Hrvatska enciklopedija, 4. Zagreb 2002, str. 555.
• Hinterholzer, Mihajlo (Hinterholczer, Mihael), Hrvatski biografski leksikon, 5. Za-
greb 2002, str. 577.
• Hinterholzer, Mihajlo, Hrvatska enciklopedija, 4. Zagreb 2002, str. 575.
• Hipokratova prisega, Hrvatska enciklopedija, 4. Zagreb 2002, str. 581.
• Hirsch, Slavko (Leopold), Hrvatski biografski leksikon, 5. Zagreb 2002, str. 579.
• Hispan, Đuro (Ispano Giorgio, Spanus Georgius), Hrvatski biografski leksikon, 5. 
Zagreb 2002, str. 583.
• Hitrec, Rudolf (suautor F. Frntić), Hrvatski biografski leksikon, 5. Zagreb 2002, str. 
586. 
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• Hlavka, Jakob (suautor M. Kolar-Dimitrijević), Hrvatski biografski leksikon, 5. Za-
greb 2002, str. 590. 
• Hochmayer, Ubald, Hrvatski biografski leksikon, 5. Zagreb 2002, str. 593.
• Horetzky, Otto, Hrvatski biografski leksikon, 5. Zagreb 2002, str. 615.
• Hormayer, Franjo, Hrvatski biografski leksikon, 5. Zagreb 2002, str. 619.
• Horvat, Artur, Hrvatski biografski leksikon, 5. Zagreb 2002, str. 626.
• Horvat, Martin, Hrvatski biografski leksikon, 5. Zagreb 2002, str. 649−650.
• Horvat, Martin, Hrvatska enciklopedija, 5. Zagreb 2002, str. 635.
• Horvat, Zvonimir, Hrvatski biografski leksikon, 5. Zagreb 2002, str. 665−666.
• Hozelawer, Ivan (Hozelauer), Hrvatski biografski leksikon, 5. Zagreb 2002, str. 685.
• Hrenčević, Juraj, Hrvatski biografski leksikon, 5. Zagreb 2002, str. 711−712.
• Hrvatski liječnički zbor, Hrvatska enciklopedija, 4. Zagreb 2002, str. 736.
• Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Hrvatska enciklopedija, 4. Zagreb 2002, str. 742. 
• Hudolin, Vladimir, Hrvatski biografski leksikon, 5. Zagreb 2002, str. 750−751.
• Hühn, Kurt, Hrvatski biografski leksikon, 5. Zagreb 2002, str. 756.
• Medicina u hrvatskoj umjetnosti. Egzoftalmus iz Rudina, Liječničke novine, 2(2002) 
9, str. 53.
• Medicina u hrvatskoj umjetnosti. Prikaz zaštitnih naočala iz 17. stoljeća, Liječničke 
novine, 2(2002) 11, str. 49.
• O 70. obljetnici časopisa »MEDICUS«, Medicus, 11(2002) 2, str. 291−294.
• Patografije velikana. Tragična sudbina hrvatskog pjesnika Vladimira Vidrića, Li-
ječničke novine, 2(2002) 12, str. 53−54.
• Patografije velikana. Kobna spiroheta hrvatskog književnika Augusta Harambašić, 
Liječničke novine, 2(2002) 14, str. 50−51. 
• Pisamce Hrvatskoj liječničkoj komori, Liječničke novine, 2(2002) 6, str. 62.
• (Portret s naslovnice). Prof. dr. Albert Botteri, 1879.−1955., Liječničke novine, 1(2001) 
3, str. 51.
• (Portret s naslovnice). Velikani hrvatske medicine. Prof. dr. Teodor Wickerhauser, 
Liječničke novine, 2(2002) 6, str. 57−58.
• (Portret s naslovnice). Velikani hrvatske medicine. Prof. dr. Mihail Lapinski, Liječ-
ničke novine, 2(2002) 8, str. 50−51.
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• (Portret s naslovnice). Velikani hrvatske medicine. Prof. dr. Vuk Vrhovac, Liječničke 
novine, 2(2002) 9, str. 50−51.
• (Portret s naslovnice). Velikani hrvatske medicine. Prof. dr. Dinko Šakić, Liječničke 
novine, 2(2002) 10, str. 49.
• (Portret s naslovnice). Velikani hrvatske medicine. Prim. dr. Ladislav Rakovac, Li-
ječničke novine, 2(2002) 11, str. 38.
• (Portret s naslovnice). Velikani hrvatske medicine. Prof. dr. Aleksandar Blašković 
otac hrvatske urologije, Liječničke novine, 2(2002) 12, str. 47.
• (Portret s naslovnice). Velikani hrvatske medicine. Prim. dr. Josip Fon začetnik 
moderne kirurgije u Hrvatskoj, Liječničke novine, 2(2002) 13, str, 48−49.
• (Portret s naslovnice). Velikani hrvatske medicine. Doc. dr. Kurt Hühn (1875−1963), 
pionir hrvatske oftalmologije, Liječničke novine, 29(2001) 162, str. 51.
• (Portret s naslovnice). Velikani hrvatske medicine. Akademik Ivo Čupar začetnik 
čeljusne kirurgije u Hrvata, Liječničke novine, 2(2002) 14, str. 43−44.
• Povijest Klinike za unutarnje bolesti (suautor Ž. Reiner), 80. obljetnica Klinike za 
unutarnje bolesti Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Kliničkog bolničkog cen-
tra Zagreb, 1921−2001. (gl. ur. Ž. Reiner), Zagreb 2001, str. 7−10. 
• (Predgovor). Đ. Sremac i B. Žuža: Hrvatsko zdravstveno zakonodavstvo, 1830−1941, 
Zagreb 2002, str. VII.−IX.
• Predstojnici Klinike za unutarnje bolesti. Prof. dr. Karlo Radoničić, Prof. dr. Ivan 
Hugo Botteri, 80. obljetnica Klinike za unutarnje bolesti Medicinskog fakulteta Sveuči-
lišta u Zagrebu i Kliničkog bolničkog centra Zagreb, 1921−2001. (gl. ur. Ž. Reiner), Za-
greb 2001, str. 11−12.
• (Prikaz). F. Husinec: Dr. Fran Gundrum, Medicus, 11(2002) 1, str. 142−143.
• (Prikaz). F. Husinec: Fran Gundrum Oriovčanin, gradski fizik u Križevcima, Kri-
ževci 2001, Liječnički vjesnik, 124(2002) 6−7, str. 236.
• (Prikaz). I. Rudelić: Istraživanje prapovijesnih kultura u Istri. Medicinski pogledi, 
Pula 2001, Liječnički vjesnik, 124(2002) 6−7, str. 237.
• (Prikaz). A. Muzur: Kako se stvarala Opatija. Opatija 1998, Liječnički vjesnik, 
123(2001) 3−4, str. 108.
• (Prikaz). G. Ivanišević: Dječja bolnica (sanatorij) i morski ljekoviti činitelji u Velom 
Lošinju, Mali Lošinj 1999, Liječnički vjesnik, 123(2001) 3−4, str. 109.
• Prikaz spolnih nastranosti na zvoniku splitske katedrale, Liječničke novine, 1(2001) 
4, str. 61.
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• Saga o Šalati. Prigodom 85. obljetnice Medicinskog fakulteta, mef. hr, 21(2002) 1−2, 
str. 41−43.
• (Sažetak). Kroaten – Mitglieder der DOG und Beziehungen der kroatischen Au -
genärzte zur deutschen Ophthalmologie (suautor V. Dorn), Der Ophthalmologe, 
99(2002), suppl. 1 (Tagung der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft), 
S55−S56. 
• Umjetnost u medicini. Jezično-likovni esej o povraćanju, Liječničke novine, 2(2002) 
8, str. 53.
• Začetnici zdravstvenog turizma u Hrvatskoj – područje sjeveroistočnog Jadrana, 
Zdravstveni turizam i vrednovanje prirodnih ljekovitih činitelja, knjiga izlaganja na 
znanstvenom skupu Veli Lošinj, 6.−8. rujna 2002. (ur. G. Ivanišević), Zagreb 2002, str. 
21−24.
• Zalaganje za javno zdravstvo zagrebačkoga biskupa Maksimilijana Vrhovca, Liječ-
ničke novine, 2(2002) 15, str. 54−55.
• Zdravstveni aspekti u Kinču osebujnom (1765.) bistričkoga kapelana Petra Berkea, 
Gazophylacium, 7(2002) 1−2, str. 98−102.
2003.
• Baglivi, Đuro, Hrvati predavači na inozemnim (sve)učilištima (ur. I. Kosić), Zagreb 
2003, str. 91. 
• Biankini, Ante, Hrvati predavači na inozemnim (sve)učilištima (ur. I. Kosić), Zagreb 
2003, str. 110.
• (Bilješka o autoru). Erotica croatica, sastavio dr. I. Abjanić, Zagreb 2003, str. 
297−299.
• Brunetti, Lodovico, Hrvati predavači na inozemnim (sve)učilištima (ur. I. Kosić), 
Zagreb 2003, str. 103.
• »Časopis za medicinu i biologiju« − prvi časopis zagrebačkog Medicinskog fakulte-
ta, mef.hr., 22(2003) 1−2, str. 43.
• Doderlein, Petar, Hrvati predavači na inozemnim (sve)učilištima (ur. I. Kosić), Za-
greb 2003, str. 101.
• Dominik iz Dubrovnika, Hrvati predavači na inozemnim (sve)učilištima (ur. I. Ko-
sić), Zagreb 2003, str. 85.
• Fritz, Ignjat, Franjo, Hrvati predavači na inozemnim (sve)učilištima (ur. I. Kosić), 
Zagreb 2003, str. 94.
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• Giaxa, Vicko, Hrvati predavači na inozemnim (sve)učilištima (ur. I. Kosić), Zagreb 
2003, str. 109.
• Ginekologija, porodništvo i primaljstvo u Hrvatskoj između dvaju svjetskih ratova, 
AMHA − Acta Medico-Historica Adriatica, 1(2003) 1, str. 75−84.
• Gjurašević, Lujo Veselko, Hrvati predavači na inozemnim (sve)učilištima (ur. I. Ko-
sić), Zagreb 2003, str. 86.
• Grmek, Mirko Dražen, Hrvati predavači na inozemnim (sve)učilištima (ur. I. Kosić), 
Zagreb 2003, str. 121−122.
• Heitzmann, Carl, Hrvati predavači na inozemnim (sve)učilištima (ur. I. Kosić), Za-
greb 2003, str. 106.
• Hermann, Edmund, Hrvati predavači na inozemnim (sve)učilištima (ur. I. Kosić), 
Zagreb 2003, str. 113.
• Hudolin, Vladimir, Hrvatska enciklopedija, 5. Zagreb 2003, str. 4.
• Hühn, Kurt, Hrvatska enciklopedija, 5. Zagreb 2003, str. 8.
• Ikić, Drago, Hrvatska enciklopedija, 5. Zagreb 2003, str. 46.
• Imunološki zavod, Hrvatska enciklopedija, 5. Zagreb 2003, str. 69−70.
• Infektološki glasnik, Hrvatska enciklopedija, 5. Zagreb 2003, str. 109.
• (Nekrolog). Prim. dr. Niko Carević (23. 11. 1909.−17. 4. 2003.), Liječnički vjesnik, 
125(2003) 9−10, str. 277.
• Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Hrvatska enciklopedija, 5. Za-
greb 2003, str. 127−128.
• intraokularne leće, Hrvatska enciklopedija, 5. Zagreb 2003, str. 142.
• iridektomija, Hrvatska enciklopedija, 5. Zagreb 2003, str. 167.
• Ivánchich, Victor (de Margita), Hrvati predavači na inozemnim (sve)učilištima (ur. I. 
Kosić), Zagreb 2003, str. 102.
• Ivančić, Radovan, Hrvatska enciklopedija, 5. Zagreb 2003, str. 219.
• Jagić, Nikola Nikolaus, Hrvati predavači na inozemnim (sve)učilištima (ur. I. Kosić), 
Zagreb 2003, str. 114.
• Jagić, Nikola, Hrvatska enciklopedija, 5. Zagreb 2003, str. 266.
• Jajić, Ivo, Hrvatska enciklopedija, 5. Zagreb 2003, str. 270.
• Jakob iz Piacenze, Hrvatska enciklopedija, 5. Zagreb 2003, str. 272.
• ječmenac, Hrvatska enciklopedija, 5. Zagreb 2003, str. 318.
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• Jelačić, Franjo Leopold, Hrvati predavači na inozemnim (sve)učilištima (ur. I. Kosić), 
Zagreb 2003, str. 100.
• Jelić, Roman, Hrvatska enciklopedija, 5. Zagreb 2003, str. 333.
• Joanović (Joannović), Đorđe, Hrvatska enciklopedija, 5. Zagreb 2003, str. 362.
• Jovanović-Batut, Milan, Hrvatska enciklopedija, 5. Zagreb 2003, str. 383.
• Jung, Mirko, Hrvatska enciklopedija, 5. Zagreb 2003, str. 397.
• Jurak, Ljudevit, Hrvatska enciklopedija, 5. Zagreb 2003, str. 402.
• Juzbašić, Dimitrije, Hrvati predavači na inozemnim (sve)učilištima (ur. I. Kosić), Za-
greb 2003, str. 119.
• Kadrnka, Silvije, Hrvati predavači na inozemnim (sve)učilištima (ur. I. Kosić), 5. Za-
greb 2003, str. 118.
• Kadrnka, Silvije, Hrvatska enciklopedija, 5. Zagreb 2003, str. 428.
• Kallay, Juraj, Hrvatska enciklopedija, 5. Zagreb 2003, str. 451.
• Karobi (Carobbi), Ivan, Hrvatska enciklopedija, 5. Zagreb 2003, str. 537.
• Kaštelan, Andrija, Hrvatska enciklopedija, 5. Zagreb 2003, str. 556−557.
• katarakta, Hrvatska enciklopedija, 5. Zagreb 2003, str. 565.
• keratitis, Hrvatska enciklopedija, 5. Zagreb 2003, str. 626.
• keratokonus, Hrvatska enciklopedija, 5. Zagreb 2003, str. 626.
• keratomalacija, Hrvatska enciklopedija, 5. Zagreb 2003, str. 626.
• keratometrija, Hrvatska enciklopedija, 5. Zagreb 2003, str. 626.
• keratoplastika, Hrvatska enciklopedija, 5. Zagreb 2003, str. 626−627.
• Kern, Vincenz, Hrvatska enciklopedija, 5. Zagreb 2003, str. 629.
• Kesić, Branko, Hrvatska enciklopedija, 5. Zagreb 2003, str. 632.
• Klain, Eduard, Hrvatska enciklopedija, 5. Zagreb 2003, str. 691.
• Klein, Emanuel, Hrvati predavači na inozemnim (sve)učilištima (ur. I. Kosić), Zagreb 
2003, str. 107.
• Klinička medicina, Hrvatska enciklopedija, 5. Zagreb 2003, str. 710.
• Kroaten als Mitglieder der DOG und Beziehungen die kroatischen Augenärzte der 
deutschen Ophthalmologie (suautor V. Dorn), Klinische Monatsblätter für Augenheil-
kunde, 220(2003) 6, str. 433−438.
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• Lamprecht, Rudolf, Hrvati predavači na inozemnim (sve)učilištima (ur. I. Kosić), 
Zagreb 2003, str. 95.
• Lenaz, Lionello, Hrvati predavači na inozemnim (sve)učilištima (ur. I. Kosić), Zagreb 
2003, str. 112.
• Liječenje hladnom vodom u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Hrvatske vode, 11(2003) 44, 
str. 230−233.
• Lipić, Fran Viljem, Hrvati predavači na inozemnim (sve)učilištima (ur. I. Kosić), Za-
greb 2003, str. 96.
• Maćela, Ivo, Hrvati predavači na inozemnim (sve)učilištima (ur. I. Kosić), Zagreb 
2003, str. 117.
• Manična psihoza hrvatskog književnika Ante Kovačića, Liječničke novine, 3(2003) 
22, str. 51.
• Matovinović, Josip, Hrvati predavači na inozemnim (sve)učilištima (ur. I. Kosić), Za-
greb 2003, str. 120.
• medicina [predgovor], Hrvati predavači na inozemnim (sve)učilištima (ur. I. Kosić), 
Zagreb 2003, str. 83.
• Mihalković, Viktor, Hrvati predavači na inozemnim (sve)učilištima (ur. I. Kosić), 
Zagreb 2003, str. 108.
• Miloslavić, Eduard, Hrvati predavači na inozemnim (sve)učilištima (ur. I. Kosić), 
Zagreb 2003, str. 115.
• Molin, Rafael, Hrvati predavači na inozemnim (sve)učilištima (ur. I. Kosić), Zagreb 
2003, str. 104.
• Novi blaženici iz redova zdravstvenih radnika, Glasnik Hrvatskoga katoličkog liječ-
ničkog društva, 13(2003) 4, str. 48−49.
• Patografije velikana. Posljednji dani hrvatskog vođe Stjepana Radića, Liječničke 
novine, 3(2003) 24, str. 47. i 49.
• Pavić, Antun Aleksandar, Hrvati predavači na inozemnim (sve)učilištima (ur. I. Ko-
sić), Zagreb 2003, str. 98.
• Poljak, Stjepan, Hrvati predavači na inozemnim (sve)učilištima (ur. I. Kosić), Zagreb 
2003, str. 116.
• (Portret s naslovnice). Velikani hrvatske medicine. Dr. Ante Schwarz, Liječničke 
novine, 3(2003) 16, str. 48−49.
• (Portret s naslovnice). Velikani hrvatske medicine. Prof. dr. Vatroslav Florschütz − 
začetnik hrvatske traumatologije, Liječničke novine, 3(2003) 18, str. 53−54.
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• (Portret s naslovnice). Velikani hrvatske medicine. Doc. dr. Antun Lobmayer. Pro-
fesor primaljstva, zdravstveni prosvjetitelj i urednik naših prvih medicinskih časopi-
sa, Liječničke novine, 3(2003) 20, str. 50−51. 
• (Portret s naslovnice). Velikani hrvatske medicine. Prim. dr. Radovan Marković, 
prvi hrvatski pedijatar i zdravstveni prosvjetitelj (1874.−1920.), Liječničke novine, 
3(2003) 21, str. 47.
• (Portret s naslovnice). Velikani hrvatske medicine. Prof. dr. Ivan Hugo Botteri, pionir
• kliničke medicine, Liječničke novine, 3(2003) 22, str. 49.
• (Portret s naslovnice). Velikani hrvatske medicine. Prof. dr. Ferdo Grospić, 
1893.−1983., Liječničke novine, 3(2003) 24, str. 39.
• (Portret s naslovnice). Velikani hrvatske medicine. Prim. dr. Pavao Ćulumović, 
1868.− 1963., pionir moderne hrvatske interne medicine, Liječničke novine, 3(2003) 
25, str. 57−58.
• Prandt, Ignjat Adam, Hrvati predavači na inozemnim (sve)učilištima (ur. I. Kosić), 
Zagreb 2003, str. 93.
• (Prikaz). G. Ivanišević: Pojmovnik balneoklimatologije i prirodnih ljekovitih
činitelja u Hrvatskoj, Zagreb 2001, Acta medica Croatica, 57(2003) 4, str. 329.
• (Prikaz). G. Ivanišević: Zdravstveni turizam i Akademija medicinskih znanosti
Hrvatske, Zagreb 2003, 72 str., Acta medica Croatica, 57(2003), str. 329.
• Prof. dr. Dinko Šakić, prvi sveučilišni nastavnik medicine u Dalmaciji, Svečana 
sjednica stručnog kolegija Klinike za očne bolesti KB Split i stručni sastanak Hrvatskog 
oftalmološkog društva 23. lipnja 2003. u spomen prof. dr. Dinku Šakiću, 21. 05. 
1904.−13.12.1973., u povodu otvorenja obnovljene Klinike za očne bolesti, Split 2003, str. 
7−15.
• Pupovac, Dominik, Hrvati predavači na inozemnim (sve)učilištima (ur. I. Kosić), 
Zagreb 2003, str. 111.
• Santorio Santorio, Hrvati predavači na inozemnim (sve)učilištima (ur. I. Kosić), Za-
greb 2003, str. 88−89.
• (Sažetak). Klinika za očne bolesti Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u 
prvih pola stoljeća svog djelovanja (prigodom njene 80. obljetnice). Sažetak, Depar-
tment of Ophthalmology, School of medicine, University of Zagreb during the first 
half century of its activity. Summary (suautor V. Dorn), Ophthalmologia Croatica, 
11(2003), suppl. 1 (Proceedings, 3. kongres Hrvatskog oftalmološkog društva s među-
narodnim sudjelovanjem, Rovinj 15.−17. V. 2003), str. 28.
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• Šoretić, Mihajlo, Hrvati predavači na inozemnim (sve)učilištima (ur. I. Kosić), Zagreb 
2003, str. 92.
• Tragovi Asklepijeva kulta u dubrovačkom području. Liječničke novine, 3(2003) 25, 
str. 53. i 55.
• Ulice zagrebačkih liječnika, II, Liječničke novine, 3(2003) 18, str. 43.
• Velikani hrvatske medicine. Prof. dr. Emil Prašek, 1884−1934, bakteriolog, serolog, 
patolog, higijeničar, Liječničke novine, 3(2003) 23, str. 45−46.
• Vergerij, Jeronim, Hrvati predavači na inozemnim (sve)učilištima (ur. I. Kosić), Za-
greb 2003, str. 90.
• Visiani, Robert, Hrvati predavači na inozemnim (sve)učilištima (ur. I. Kosić), Zagreb 
2003, str. 97.
• Vlahović, Ivan Pavao, Hrvati predavači na inozemnim (sve)učilištima (ur. I. Kosić), 
Zagreb 2003, str. 105.
• Vlačić, Matija ml., Hrvati predavači na inozemnim (sve)učilištima (ur. I. Kosić), Za-
greb 2003, str. 87.
• Zagrebačka Zakladna bolnica na Harmici (Jelačićevu trgu), 1804.−1931. Ususret 
200. obljetnici, Gazophylacium, 8(2003) 3−4, str. 74−79.
• Zlatarović (Goldschmidt), Josip, Hrvati predavači na inozemnim (sve)učilištima (ur. 
I. Kosić), Zagreb 2003, str. 99.
2004.
• »Doktori medicinskog fakulteta« Baltazara Patačića (1696.−1719.), Gazophylacium, 
9(2004) 1−2, str. 5−13+14−49.
• I povijest medicine je znanost, Liječničke novine, 4(2004) 28, str. 73.
• Knežević, Stojan, Hrvatska enciklopedija, 6. Zagreb 2004, str. 2−3.
• Kogoj, Franjo, Hrvatska enciklopedija, 6. Zagreb 2004, 25.
• kolobom, Hrvatska enciklopedija, 6. Zagreb 2004, str. 46.
• konjunktivitis, Hrvatska enciklopedija, 6. Zagreb 2004, str. 101−102.
• kontaktne leće, Hrvatska enciklopedija, 6. Zagreb 2004, str. 111.
• konvergencija očiju, Hrvatska enciklopedija, 6. Zagreb 2004, str. 119.
• Körbler, Juraj, Hrvatska enciklopedija, 6. Zagreb 2004, str. 142.
• Kordić, Šime, Hrvatska enciklopedija, 6. Zagreb 2004, str. 144.
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• korioiditis, Hrvatska enciklopedija, 6. Zagreb 2004, str. 159.
• Kosirnik, Ivan, Hrvatska enciklopedija, 6. Zagreb 2004, str. 176.
• Kostial-Šimonović, Krista, Hrvatska enciklopedija, 6. Zagreb 2004, str. 184.
• Kostović, Ivica, Hrvatska enciklopedija, 6. Zagreb 2004, str. 187.
• Krajina, Zvonimir, Hrvatska enciklopedija, 6. Zagreb 2004, str. 220.
• kratkovidnost, Hrvatska enciklopedija, 6. Zagreb 2004, str. 236.
• Križan, Zdenko, Hrvatska enciklopedija, 6. Zagreb 2004, str. 273.
• Krmpotić-Nemanić, Jelena, Hrvatska enciklopedija, 6. Zagreb 2004, str. 284.
• kseroftalmija, Hrvatska enciklopedija, 6. Zagreb 2004, str. 314.
• Kulčar, Živko, Hrvatska enciklopedija, 6. Zagreb 2004, str. 334.
• Kurjak, Asim, Hrvatska enciklopedija, 6. Zagreb 2004, str. 362.
• Kušan, Vjekoslav, Hrvatska enciklopedija, 6. Zagreb 2004, str. 367.
• lagoftalmus, Hrvatska enciklopedija, 6. Zagreb 2004, str. 401.
• Lalangue, Ivan Krstitelj, Hrvatska enciklopedija, 6. Zagreb 2004, str. 407−408.
• Lalić, Nikola, Hrvatska enciklopedija, 6. Zagreb 2004, str. 408.
• Lapinski, Mihajlo, Hrvatska enciklopedija, 6. Zagreb 2004, str. 532.
• Lavrič, Božidar, Hrvatska enciklopedija, 6. Zagreb 2004, str. 465.
• leukom rožnice, Hrvatska enciklopedija, 6. Zagreb 2004, str. 533.
• Libri oncologici, Hrvatska enciklopedija, 6. Zagreb 2004, str. 553.
• Liječnički vjesnik, Hrvatska enciklopedija, 6. Zagreb 2004, str. 566.
• liječnik, Hrvatska enciklopedija, 6. Zagreb 2004, str. 566−567.
• Lipić, Fran Viljem, Hrvatska enciklopedija, 6. Zagreb 2004, str. 588.
• Lobmayer, Antun, Hrvatska enciklopedija, 6. Zagreb 2004, str. 616.
• Longhino, Andrija, Hrvatska enciklopedija, 6. Zagreb 2004, str. 636.
• Lopašić, Radoslav, Hrvatska enciklopedija, 6. Zagreb 2004, str. 638.
• Luetić, Vladimir, Hrvatska enciklopedija, 6. Zagreb 2004, str. 673.
• Lušić-Matković, Vinko, Hrvatska enciklopedija, 6. Zagreb 2004, str. 694.
• Maćela, Ivo, Hrvatska enciklopedija, 6. Zagreb 2004, str. 730.
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• Medicina i farmacija u prvoj hrvatskoj enciklopediji (Osijek, 1887.−1890.), Gazo-
phylacium, 9(2004) 3−4, str. 75−79.
• Osujećena akcija za otvaranje Medicinskog fakulteta u Zagrebu 1891. godine, mef.
hr, 23(2004) 1, str. 37−38.
• Početci stvaranja nastavnog štiva. Prvi udžbenici Medicinskog fakulteta u Zagre-
bu, mef.hr, 23(2004) 2, str. 23−24.
• Povijest oftalmologija. U: K. Čupak, N. Gabrić, B. Cerovski i sur.: Oftalmologija, 
Zagreb 2004², str. 7−21. 
• (Prikaz). Ante Škrobonja: Sveti od zdravlja. Ilustrirani leksikon svetaca zaštitnika, 
Zagreb 2004, Glasnik Hrvatskoga katoličkoga liječničkog društva, 14(2004) 4, str. 
46−48. 
• Prof. dr. Ljudevit Jurak, žrtva borca za znanstvenu istinu, Hrvatsko Zagorje, 10(2004) 
3−4, str. 81−87.
• Psihijatrijska bolnica »Sv. Ivan od Boga«, Liječničke novine, 4(2004) 31, str. 48.
• (Sažetak). Beginnings of organized care for the blind in Croatia. International 
South−East European Congress of Ophthalmology. II Conference on Prevention of Blind-
ness, Vision 2020, Sarajevo, May 6−8. 2004, Final Program & Abstracts, str. 34.
• (Sažetak). Akademik Zvonimir Pavišić – život i djelo, znanstveni skup Hrvatski priro-
doslovci 13, Program i sažetci radova, Gospić 15−16. X. 2004, Gospić 2004, str. 22.
• (Sažetak). Prim. dr. Andrija Car, predstojnik očnog odjela i ravnatelj Banovinske 
bolnice na Sušaku, 5. znanstveni skup Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici, zbor-
nik sažetaka (suautor I. Vučak), Rijeka 5−6. XI. 2004, Rijeka 2004.str. 10. 
• Simpozij o liječenju vodom, Liječničke novine, 4(2004) 27, str. 51. i 53.
2005.
• abahi, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 5.
• abazija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 6.
• Abdderhalden, Emil, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, 
str. 7.
• abdomen, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 8.
• abdominalna kirurgija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, 
str. 9.
• abdovina, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 9.
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• abdukcija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 9.
• Abel, Othenio, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 10.
• abelija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 10.
• aberacija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 11.
• abesinska mačka, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 13.
• abiogeneza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 14.
• abiotički, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 14.
• ablacija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 14.
• ablaktacija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 14.
• ablefarija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 15.
• abortivi, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 15−16.
• abraksas, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 17.
• abrazija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 17.
• abrus, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 17.
• Abu’l-Qasim az-Zahrawi, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 
2005, str. 20.
• abura, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 20.
• acelomati, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 22.
• acetonemija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 
22−23.
• acinus, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 24.
• ACTH, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 25.
• adaktilija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 27.
• adamantinom, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 29.
• Adametz, Leopold, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 
29.
• Adamović, Lujo, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 30.
• Adams, Robert, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 31.
• Adams-Stokesov sindrom, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 
2005, str. 31.
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• adaptometrija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 32.
• Addison, Thomas, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga1. Zagreb 2005, str. 33.
• Addisonova bolest, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 33.
• adenitis, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 34.
• adenoidne vegetacije, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, 
str. 34.
• adenokarcinom, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 34.
• adenom, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 34.
• adhezija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 35.
• adinamija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga1. Zagreb 2005, str. 35.
• admiral, ljepokrili, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 37.
• adneksa, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 38.
• adneksitis, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 38.
• adrenalin, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 39.
• adrenogenitalni sindrom, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 
2005, str. 39.
• adrenokortikalni hormoni, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 
2005, str. 39.
• Adria, Edgar Douglas, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, 
str. 39.
• adsorbencije ili adsorbensi, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 
2005, str. 39−40.
• adukcija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 40.
• adventivne tvorbe, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 40.
• aegyptopithecus zeuxix, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, 
str. 41.
• aerenhim, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 42.
• aerobi, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 42.
• aeroembolizam, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 43.
• aerofagija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 43.
• aeronautska bolest, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 44.
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• afagija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 46.
• afakija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 46.
• afazija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga1. Zagreb 2005, str. 46.
• afekcija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 46.
• afganistanski hrt, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 49.
• afonija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 50.
• afrodizijaci, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 62.
• afte, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 62.
• afzelija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 62.
• agalaktija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 63.
• agamaglobulinemija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, 
str. 63.
• agame, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 63.
• agamija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 63.
• agapant, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 64.
• agar-agar, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 64.
• Agassiz, Jean Louis, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 
64.
• agatis, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 65.
• agava, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 65.
• agba, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 65.
• agerat, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 66.
• ageuzija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 66.
• agitacija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 66.
• aglutinacija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 67.
• aglutinogeni, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 67.
• agnati, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 67.
• agnatija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 67.
• Agnesi, Maria Gaetana, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, 
str. 67.
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• agnozija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 68.
• agonija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 69.
• agrafija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 70.
• agranulocitoza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 70.
• agravacija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 70.
• agrest, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 71.
• Agricola, Georgius, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 71.
• agrumi, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 73.
• aguti, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 74.
• ahatina, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 75.
• ahilija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 75.
• ahilova tetiva, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 75.
• aholija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 77.
ahondroplazija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 77.
• AIDS, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 78.
• aigialosaur, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 78.
• airdale, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 80.
• ajhornija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 82.
• akacija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga1. Zagreb 2005, str. 83.
• akant, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 85.
• akantodi, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 86.
• akantoza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 86.
• akapnija ili hipokapnija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, 
str. 86.
• akarinoza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 86.
• Akcija dr. Rudolfa Battare u Ninu god. 1902, prvi sustavni pokušaj borbe protiv
 malarije u Hrvatskoj, Medica Jadertina, 35(2005) 1−2 (suppl.), str. 33−40.
• akcijski potencijal, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 
87−88.
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• akinezija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 88.
• aklimatizacija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 88.
• akne, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 89.
• akomodacija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 89.
• akranija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 90.
• akratoterme, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 90.
• akridinske boje, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 90.
• akrocijanoza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 91.
• akrodinija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 91.
• akromatin, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 92.
• akromatopsija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 92.
• akromegalija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 92.
• akson, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 93..
• aktinidije, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 94.
• aktinomiceti, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 95.
• aktinomikoza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 95.
• aktinoterapija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 95.
• akupresura, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 97.
• akupunktura, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 97.
• akustična trauma, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 97.
• akustikus, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 98.
• akvakultura, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 98.
• akvarij, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 99.
• akvaterarij, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 99.
• alalija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 102.
• alantois, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 103.
• alastrim, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 194.
• albarello, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 109.
• albatros, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 110.
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• Albatros [ekspedicija], Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, 
str. 110.
• Albertis, Johannes de, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, 
str. 114.
• albicija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 114.
• albinizam, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 115.
• aldrovanda, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 118.
• Aldrovandi, Ulisse, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 
118.
• Aleksandar iz Trala, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 
122.
• aleli, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 125.
• alelopatija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 125.
• alepski bor, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 126.
• alergija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 126.
• alergološko testiranje, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, 
str. 126−127.
• aletopteris, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 127.
• aleuron, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 127−128.
• Alfirević, Slobodan, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 
130.
• algašice, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 132.
• alge, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 132.
• aligator, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 135.
• alimentarna toksoinfekcija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 
2005, str. 136.
• alkana, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 137.
• alkaptonurija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 137.
• alkoholemija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 140.
• alkoholizam, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 140.
• alkohologija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 140.
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• alkotest, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 140.
• Allegretti, Nikša, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 
142.
• Allenovo pravilo, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 
143.
• alogamija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005,str. 146.
• aloj, aloja, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 146.
• alomorfoza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 147.
• alopatija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 147.
• alpaka, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 147.
• alpska vegetacija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 
149−150.
• alrauna, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 50.
• Al-Razi, Abu Bakr Muhammad ibn Zakarija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 
knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 150.
• Alschinger, Andreas, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, 
str. 150.
• alstonija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 150.
• alternativna medicina, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, 
str. 152
• alveola, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 156.
• alveolitis, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 156.
• alveolotomija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 156.
• Alzheimerova bolest, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, 
str. 156
• Aljohin, Vasilj Vasiljevič, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 
2005, str. 160.
• amara, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 162.
• amarant, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 162.
• Amatus Lusitanus, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 
163.
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• amaurotska idiotija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 
163.
• amauroza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 163.
• ambidekstrija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 165.
• ambistoma, pjegava, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 
165.
• ambitendencija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 
165.
• ambivalencija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 165.
• ambliopija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 165.
• ambra, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 166.
• ambulakralni sustav, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, 
str. 166.
• ambulanta, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 166.
• ameba, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 167.
• amebijaza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 167.
• amelija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 167.
• amencija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 167.
• amenoreja, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 168.
• amenzalizam, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 168.
• ameriji, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 171.
• Amesova soba, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 191.
• ametropija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 191.
• amfibijske biljke, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 
191.
• amfimiksija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 191.
• amilaza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 94.
• amiloidoza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 194.
• amimija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 194.
• amiotonija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 194.
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• amiotrofija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 194.
• amitoza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 195.
• amnezija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 196.
• amniocenteza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 196.
• amnion, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 196.
• amnioskopija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 196.
• amnioti, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 196.
• amok, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 196.
• amoniti, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 197.
• amorfa, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 197.
• amputacija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 199.
• amur, bijeli, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 201.
• amuzija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 201.
• anabas, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 203.
• anabasis, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 203.
• anabioza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 203.
• anabolici, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 203.
• anabolizam, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 203.
• anaciditet, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 203.
• anaerobioza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 204.
• anafilaktički šok, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 204.
• anakonda, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 204.
• analeptici, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 205.
• analgetici, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 205.
• analgezija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 205.
• analogni organi, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 206.
• anamneza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 207.
vanamnioti, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 207.
• anamorfoza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 207.
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• ananas, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 207.
• ananasovke, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 207.
• anaplazija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 207.
• anartrija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 208.
• anasarka, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 208.
• anastomoza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 208.
• anatoksin, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 209.
• anatomija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 209.
• Andrews, Roy Chapman, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 
2005, str. 218.
• androgeneza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 
219−220.
• androginija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 220.
• andropauza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 220.
• anđelika, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 222.
• anemija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 222.
• anemogamija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 222.
• anemohorija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 222.
• anencefalija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 223.
• anergija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 223.
• anestetici, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 223.
• anestezija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 223.
• anesteziologija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 
223.
• aneuploidija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 223.
• aneurizma, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 223.
• angina, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 226.
• angina pektoris, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 226.
• angiografija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 226.
• angiom, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 226.
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• angorska koza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 229.
• angorska mačka, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 229.
• Anguillara (Squalermo), Luigi, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Za-
greb 2005, str. 230.
• angulus infectiosus, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 
230.
• anhiterij, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 231.
• Anić, Milan, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 231.
• anis, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 233.
• anizogamija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 233.
• anizokorija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 233.
• anizometropija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 233.
• ankilostoma, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 234.
• ankilostomijaza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 234.
• ankiloza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 234.
• ankilozantni spondilitis, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, 
str. 234.
• anodoncija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 235.
• anofeles, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 235.
• anoksemija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 235.
• anoksija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 235−236.
• anomaloskopija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 236.
• anona, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 236.
• anoploterij, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 236.
• anoreksici, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 236.
• anoreksija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 236.
• anorhidija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 236.
• anoskopija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 236.
• anovulacija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 237.
• antabus, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 237.
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• antagonisti, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 238.
• antefleksija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 241.
• antenatalna zaštita, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 
242.
• antenatalno otkrivanje nasljednih bolesti, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knji-
ga, 1. Zagreb 2005, str. 242.
• antepozicija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 242.
• anteridij, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 242.
• anteverzija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 243.
• anthelmintici, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 243.
• antianemici, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 243.
• antiaritmici, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 243.
• antiastmatici, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 243.
• anti-baby pilula, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 243.
• antibiogram, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 244.
• antibiotici, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 244.
• antibioza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 244.
• antidepresivi, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 244.
• antidijabetici, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 
244−245.
• antidoti, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 245.
• antiemetici, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 245.
• antiepileptici, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 245.
• antiflogistici, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 246.
• antigen, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 246.
• antihidrotici, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 247.
• antihipertenzivi, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 
247−248.
• antihistaminici, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 248
• antikoagulancije, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 250.
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• antilope, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 251.
• antimikotici, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 251.
• antioksidansi, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 252.
• antipedikulozi, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 253.
• antipiretici, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 253.
• antipsihijatrija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 253.
• antirabična stanica, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 
253.
• antisepsa, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 254.
• antitoksini, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 254.
• antitrombini, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 254.
• antituberkulotici, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 254.
• antitusici, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 254.
• antiurici, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 254.
• antivirotici, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 254.
• antivitamini, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 
254−255.
• antocijan, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 255.
• antraknoza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 257.
• antrakoza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 257.
• antropogeneza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 257.
• antropohorija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 257.
• antropologija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 257.
• antropometrija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 
257−258.
• antropomorfi, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 258.
• antropopitek, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 258.
• anturij, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 259.
• anurija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 260.
• anus, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 260.
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• anus praeternaturalis, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, 
str. 260.
• aorta, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005,str. 261−262.
• apatija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 263.
• apaurin, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 263.
• apendicitis, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 264.
• aperitiv, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 264.
• apetale, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 264.
• apetit, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 264.
• Apfelbeck, Viktor, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 
264
• Apgar-indeks, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 264.
• apios, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 265.
• aplazija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 265.
• apneja, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 265.
• apoda, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 265.
• Apolonov leptir, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 268.
• apomiksija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 268.
• apopleksija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 268.
• apoptoza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 268.
• apraksija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 271.
• apsces, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 272.
• apscizinska kiselina, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 
272.
• apstinencijski sindrom, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, 
str. 274.
• ara, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 277.
• arahnodaktilija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 279.
• arak, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 279.
• arakača, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 279.
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• aralija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 280.
• Arambašin, Joso, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 280.
Aranzio (Aranzi), Giulio Cesare, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Za-
greb 2005, str. 281.
• arapajma, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 281.
• araukarija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 285.
• Arber, Werner, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 285.
• arbor vitae, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 286.
• arboretum, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 286.
• arborikultura, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 286.
• arbun, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 286.
• arefleksija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 289.
• areka, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 289.
• arenga, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 290.
• arenoblastom, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 290.
• arenotokija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 290.
• argala, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 291.
• argali, gorski, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 291.
• arhantropini, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 297.
• arhegonij, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 297.
• arhegonijate, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 297.
• arheoceti, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 297.
• arheopteriks, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 299.
• arheopteris, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 299.
• arheornis, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 299.
• arhiteutis, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 303.
• ariboflavinoza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 305.
• ariš, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 308.
• aritmije, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 308.
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• arkada, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 1. Zagreb 2005, str. 309.
• aromaterapija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 2.
• aromatične biljke, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 2.
• arterije, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 8.
• artičoka, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 8.
• artikulacija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 9.
• artritis, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 9.
• artrodeza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 9.
• artrografija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 9.
• artroplastika, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 9.
• artroskopija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 9.
• artroza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 9.
• Aschoff, Ludwig, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str 12. 
• ascites, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 13.
• asepsa, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 13.
• asfiksija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 13.
• asfodel, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 13.
• asimilacuja, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 15.
• asinergija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 16.
• askaridijaza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 17.
• askomiceti, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 17.
• aspergiloza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 18−19.
• aspermija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 19.
• aspiracija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 19.
• astazija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 21.
• astenija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 21.
• astenopija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 21.
• astigmatizam, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 21.
• astma, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 21−22.
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• astrapoterij, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 22.
• ataksija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 29.
• atavizam, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 30.
• atelektaza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 30.
• atelija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 30.
• aterom, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 32.
• ateroskleroza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 32.
• atetoza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 32.
• atlantosaurus, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 34.
• atlas, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 36.
• atonija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 40.
• atrezija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 40.
• atrofija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 41.
• audiologija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 43.
• audiometrija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 43.
• Auenbrugger, Leopold, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, 
str. 44.
• Aujeszkyjeva bolest, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 
47.
• auksanometrija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 48.
• auksini, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 48.
• auksologija ili auksanologija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 
2005, str. 48.
• aukuba, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 48.
• aura, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 49.
• auskultacija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 50.
• australopitek, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 60.
• autizam, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 69.
• autogamija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 69.
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• autogeni trening, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 
69−70.
• autohorija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 70.
• autoimune bolesti, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 70.
• autoinfekcija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 70
• autointoksikacija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 70.
• autoklav, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 70.
• autoliza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 70.
• autonomni živčani sustav, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 
2005, str. 73.
• autoplastika, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 73.
• autosomi, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 74.
• autotomija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 74.
• autotransfuzija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 74.
• autotransplantacija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 
74.
• autotrofija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 74.
• autovakcina, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 74.
• Avery, Oswald Theodor, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 
2005, str. 78.
• avetnjak, velikooki, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 
78−79.
• aviobiologija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 80.
• avitaminoze, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 81.
• avodire, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 82.
• avokado, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 82.
• azaleja, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 84
• azbestoza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 85.
• azoospermija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 99.
• azola, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 99.
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• azorela, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 99−100.
• babak, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 105
• babice, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 106.
• Babić, Ivo, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 107. 
• babin zub, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 110.
• babina svila, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 110.
• babino uho, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 110.
• Babinski, Joseph, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 110.
• babinja groznica, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 110.
• babinje, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 110.
• babinje mlijeko ili kolostrum, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 
2005, str. 110.
• babure, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 112.
• babuška, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 112.
• bacili, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 115.
• bačvaš, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 116−117.
• badelj, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 118.
• badeljka, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 118.
• badem, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 118.
• Baer, Karl Ernst von, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, 
str. 121.
• bagarka, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 122.
• bagasoza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 122.
• Baglivi (Armeno), Đuro, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 
2005, str. 124.
• bagrem, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 124.
• bahornica ili bahorica, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, 
str. 126.
• bakalar, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 132.
• baktericidi, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 137.
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• bakterije, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 137−138.
• bakterijemija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 138.
• bakteriofagi, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 138.
• bakterioliza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 138.
• bakteriologija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 138.
• bakteriostatici, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 138.
• bakterioze, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 138.
• bakteriurija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 138.
• BAL, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 139. 
• balac, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 139.
• balaninus, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 140.
• balanitis, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 140.
• balanofora, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 140.
• balantidok, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 141.
• balantidioza ili balantidijaza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 
2005, str. 141.
• balata, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 141.
• balavci, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 142.
• Balintove skupine, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 
148.
• balneologija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 152.
• balneoterapija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 152.
• baloče, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 152.
• balzami, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 156.
• balzamina, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 156.
• balzamiranje, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 156.
• bambus, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 156−157.
• bamija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 157.
• banana, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 158.
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• banksija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 167.
• bantam, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 169.
• banteng, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 169.
• Bantijev sindrom, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 169. 
• baobab, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 171.
• barakuda, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 173.
• Bárány, Robert, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 174.
• barbiturati, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 178..
• barijeva kaša, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 184.
• Barnard, Christian, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 
187. 
• barnjaci, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 188.
• baroterapija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 192.
• barotrauma, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 192.
• bartolinitis, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 197.
• bartoneloza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 198.
• Basedowljeva bolest, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, 
str. 200. 
• batata, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 208.
• Bateson, William, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 
209.
• batijal, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 210. 
• batokljun, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 211.
• Bauhin, Caspar, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 216..
• bazalna temperatura, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, 
str. 221.
• bazalni metabolizam, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, 
str. 221.
• bazga, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 222.
• Beck Mannagetta, Günther, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 
2005, str. 232.
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• bedrenica, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 238.
• bedrenika, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 238.
• bedro, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 238.
• begonija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 241.
• Behçetova bolest, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 242.
• Behring, Emil von, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 
242−243.
• bekica, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 245
• bekovina, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 245.
• belemniti, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 248.
• Belostenčev Gazophylacium (1740.) kao zdravstveni savjetnik i izvor hrvatskoga 
medicinskog nazivlja, Gazophylacium, 10(2005) 1−2, str. 175−184.
• Bellova paraliza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 258.
• belvica ohridska, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 261.
• bentos ili bental, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 275.
• bergamota, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 282.
• Bergmann, Ernst von, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, 
str. 285.
• beriberi, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 285.
• Beritić, Tihomil, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 286. 
• bernardinac, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 293.
• Bertillon, Alphonse, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 
298.
• besežiranje, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 300.
• beskolutićavci, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 301
• beskralježnjaci, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 301.
• beskrilci, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 301.
• Betlheim, Stjepan, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 2. Zagreb 2005, str. 
304.
• bezgrebenke, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 3.
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• bezlubanjci, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 4.
• beznošci, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 4.
• bezoar, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 4.
• bezrepci, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 4−5.
• bezupka, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 5.
• biblos, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 12.
• biceps, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 13.
• Bichat, Marie-François-Xavier, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Za-
greb 2005, str. 13.
• bičaši, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 15.
• biheviorizam, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 20.
• bijel, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 21.
• bijelci, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 21−22.
• bijeli cvijet, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 22.
• bilharcijaza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 
25−26.
• bilinga, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 26.
• bilirubin, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 26.
• Billroth, Theodor, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 27.
• Bilo, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 27.
• biljke, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 28.
• biljojedi, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 28.
• binarna nomenklatura, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, 
str. 29.
• binokularni vid, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 30.
• biocenoza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 30.
• biocenologija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 30.
• biocidi, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 30.
• biociklus, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 30−31.
• bioelementi, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 31.
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• bioenergetika, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 31.
• biofeedback, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 31.
• biogenetski zakon, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 31.
• biogeni amini, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 31.
• biogeografija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 31.
• biokovska visika, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 34.
• biokovska zečina, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 3
• biokovsko zvonce, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 34
• biologija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 34.
• biologijska psihijatrija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, 
str. 34.
• bioluminiscencija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 
34−35.
• biom, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 35.
• biomasa, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 35.
• biomikroskopija oka, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, 
str. 35.
• biont, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 35.
• biopsija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 35.
• biosfera, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 35.
• biosinteza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 35.
• biotip, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 36.
• biotop, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 36.
• biseksualnost, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 39.
• biser, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 39.
• biserka, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 39.
• bisernica, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 39.
• bisinoza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 40.
• bivol, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 45.
• bizamski štakor, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 45.
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• bizon, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 49.
• bjelance (bjelanjak), Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 50
• bjelančevine, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 50
• bjelica, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 50.
• bjelice, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 50.
• bjelogorica, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 51.
• bjelokost, biljna, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 51.
• bjelolist, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 52.
• bjeloočnica, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 52.
• bjelouška, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 54.
• bjesnoća, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 55.
• blastem, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 62.
• blastocel, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 62.
• blastocista, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 62.
• blastoderm, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 62.
• blastodisk, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 62.
• blastogeneza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 63.
• blastoideji, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 63.
• blastomere, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 63.
• blastomikoza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 63.
• blastopor, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 63.
• blastozoid, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 63.
• blastula, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 63.
• blavor, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 64.
• blefaritis, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 66.
• blefaroplastika, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 66.
• blefarospazam, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 66.
• blitva, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 67−68.
• blizanci, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 68.
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• blune, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 72.
• bljušt, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 73.
• bljuštac, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 73.
• bljuvara, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 73.
• bob, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 74.
• boba, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 74.
• bodalj, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 80.
• bodljaši, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 81
• bodlje, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 81.
• bodljikaši, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 81.
• Boerhaave, Hermann, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, 
str. 83.
• boginje, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 85.
• bogomoljka, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 85.
• bok, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 93.
• boko-drvo, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 94.
• bokser, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 96.
• bol, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 96.
• boldo, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 97.
• bolest, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 97−98.
• bolusna smrt, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 104.
• bongosi, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 109.
• bonsai, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 112.
• bora, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 115.
• borač, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 115.
• bordoška juha, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 117.
• borealne rase, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 118.
• bornajska ili bornanska bolest, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Za-
greb 2005, str. 121.
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• bornholmska bolest, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 
122
• borovica, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 123.
• borovnica, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 123.
• bosiljak, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 129.
• bostan, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 137.
• bostonski terijer, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 138.
• botanički vrt, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 140.
• botanika, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 140.
botriomikoza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 141.
• botulizam, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 142.
• Boveri, Theodor, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 149.
• božikovina, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 152.
• božja ovčica, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 152.
• božur, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 153.
• brada, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 155.
• bradaš, žutoglavi, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 155.
• bradavica, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 155.
• bradavka, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 155.
• bradica, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 156.
• brahicefalija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 157.
• brahijalan, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 157.
• Braid, James, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 158.
• Brandis, Erik, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 162.
• branhiogeni organi, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 
163.
• brašnar, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 166.
• brazdanje, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 170.
• brazgotina, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 170.
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• bregunica čađavica, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 
177.
• brekinja, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 178.
• bremenitost, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 179.
• bresina, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 180.
• breskva, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 180−181.
• breza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 184.
• breze, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 184.
• brijest, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 191.
• brijestovi, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 191.
• brkva, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 197.
• brmeč, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 198.
• brnistra, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 198.
• broć, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 199.
• broćevi, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 199.
• broćika, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 199.
• Brodmannova polja, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, 
str. 203. 
• brodotočac, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 204.
• bromatologija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 207.
• bronh, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 208.
• bronhalni karcinom, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, 
str. 208.
• bronhektazije, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 208.
• bronhitis, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 208.
• bronhografija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 208.
• bronhopneumonija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 
208.
• bronhoskopija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 209.
• brontosaur, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 209.
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• brontoterij, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 209.
• brst, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 215.
• bršljan, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 215.
• bruceloza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 216.
• bruksizam, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 219.
• brumbuljci, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 219.
• Brusina, Spiridon, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 
222.
• brusnica, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 222.
• bubica, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 226.
• bubinga, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 226.
• bubnjić, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 226.
• bubon, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 226.
• bubreg, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 226.
• bucanj, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 226−227.
• budleja, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 233.
• bugenvilija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 239.
• buhač, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 240.
• buhe, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 240−241.
• bujad, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 241.
• bujadika, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 241.
• bujatrika, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 242.
• bukavac nebogled, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 
243.
• bukoć, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 244.
• bukovača, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 245.
• bukva, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 246.
• bukva, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 246
• bula, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 246−247
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• bulbarna paraliza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 
248.
• bulbomotori, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 248.
• bulbus, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 248.
• buldog, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 248.
• bulimija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 249.
• bulterijer, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 250.
• bumbari, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 250.
• bun, bijeli, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 250.
• bundeve, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 251.
• bunika, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 252.
• bunostomoza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 252.
• bunovina, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 252.
• burag, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 255.
• Bürgerova bolest, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 256.
• burmanska mačka, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 
261.
• burmut, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 261.
• burnice, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 262.
• Burowljeva otopina, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 
263.
• burza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 267.
• burzitis, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 267.
• busika, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 269.
• busina, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 269.
• businjak, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 269.
• buša, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 270.
• bušin, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 270−271.
• bužije, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 276.
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• bypass ili premosnica, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, 
str. 277.
• caklina, zubna, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 286.
• calcichordata, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 287.
• Calmette, Albert, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 291. 
• capica, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 308.
• carevak, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 3. Zagreb 2005, str. 314.
• carski rez, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 8.
• carsko oko, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 8.
• ce-ce muha, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 28.
• cecelj, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 28.
• cedar, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 29.
• cefalički indeks, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 30.
• cefalizacija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 30.
• cefalosporini, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 30.
• celer, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 32.
• celijakija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 33.
• celom, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 34.
• celularizacija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 34.
• celulitis, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 34.
• Celzo, Aulo Kornelije, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, 
str. 35.
• Cement, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 36.
• cenestezija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 36.
• cenobij, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 36.
• cenogeneza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 36.
• centromera, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 38.
• centrosom, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 38.
• ceratiti, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 40.
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• cerebralna dječja kljenut, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 
2005, str. 40.
• cerebrovaskularne bolesti, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 
2005, str. 40−41.
• cerebrozidi, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 41.
• Cerletti, Ugo, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 42.
• cerumen, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 43.
• cervikalni sindrom, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 
44.
• cerviko-brahijalni sindrom, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 
2005, str. 44.
• cerviko-cefalni sindrom, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 
2005, str. 44.
• cestodoza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 47.
• cezalpinija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 49
• Charcot, Jean-Baptiste, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, 
str. 62.
• Charcot, Jean-Martin, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, 
str. 62.
• chaulmoogra, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 68.
• chayote, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 69.
• Cheyne-Stokesovo disanje, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 
2005, str. 75.
• chihuahua ili čivava, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, 
str. 79.
• chow-chow, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 87
• Chvostek, Franz, ml., Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, 
str. 92.
• Chvostek, Franz, st., Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 
92. 
• cibetke, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 94.
• cigaraš, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 96.
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• cihlide, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 97.
• cijanoza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 97.
• cijepljenje, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 97−98.
• cikas, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 98.
• cikla, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 98.
• ciklama, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 99.
• ciklamati, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 99.
• ciklitis, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 99.
• ciklopi, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 99.
• ciklopija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 99−100.
• ciklosporin, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 100.
• ciklotimija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 100.
• cikloza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 100.
• cikorija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 100.
• cilije, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 101.
• cilindar, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 101.
• cilindrične leće, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 101.
• cimet, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 102.
• cina, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 103.
• cinija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 104.
• cipal ili skočac, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 105.
• ciroza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 110.
• ciroza jetre, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 110.
• cistadenom, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 112.
• cisticerkoza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 
112−113.
• cistinurija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 113.
• cistitis, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 113.
• cistografija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 113.
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• cistokela, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 113.
• cistolit, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 113.
• cistoskopija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 113.
• citodijagnostika, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 114.
• citogenetika, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 114.
• citokemija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 114.
• citokineza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 114.
• citoliza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 114.
• citologija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 114.
• citomegalovirusi, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 114.
• citomorfoza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 114.
• citoplazma, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 114.
• citostatici, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 114.
• citostom, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 114.
• cjeloglavke, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 118.
• cjevanica, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 118.
• cjevaši, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 118.
• cjevozubice, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 118.
• Claus, Carl Friedrich, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, 
str. 121−122. 
• Cohnheim, Julius, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 
136.
• contrecoup, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 158.
• Cordus, Valerius, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 165. 
• Cori, Cal Ferdinand, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, 
str. 165.
• Cortijev organ, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 172.
• cowperitis, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 182.
• Coxsackie-virusi, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 182.
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• Cramerova udlaga, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 
184.
• Credé, Carl Siegmund, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, 
str. 186.
• cret, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 190.
• Creutzfeld-Jakobova bolest, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 
2005, str. 190. 
• crijevac, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 191.
• crijevna flora, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 191.
• crijevni plinovi, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 191.
• crijevo, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 191−192.
• crkvina, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 196−197. 
• crna udovica, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 199.
• crnačko sjeme, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 199.
• crni korijen, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 200.
• crni šećer, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 200.
• crnoglavac, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 201
• crnokrpica, ljuta, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 202.
• crnjika, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 202−203.
• Crohnova bolest, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str 
203−204. 
• Cro-Magnon, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 204.
• crossing-over ili cross-over, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 
2005, str. 206.
• crush-sindrom, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 
210−211.
• crvaši, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 211.
• crvci, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 211.
• crvendać, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 212.
• crvenkrpica, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 213.
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• crvi, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 213.
• crvotočina, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 213.
• cucugamuši-groznica, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, 
str. 214.
• Cushing, Harvey Williams, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 
2005, str. 222.
• Cushingov sindrom, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, 
str. 222.
• Cuvier, Georges, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 223.
• cvat, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 224.
• Cvet (Tswett), Mihail Semjonovič, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. 
Zagreb 2005, str. 225. 
• cvijet, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 225.
• cvjetača, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 225−226.
• cvjetanje vode, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 226.
• cvjetarice, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 226.
• cvjetar, jabućni, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 226.
• cvjetnice, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 226.
• cvrčci, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 226.
• Czermak, Jan Nepomuk, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 
2005, str. 228.
• Čačković, Miroslav, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 
229.
• čagalj, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 232.
• čaj, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 232−233.
• čajevi, ljekoviti, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 233.
• čajna gljiva, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 233.
• čankir, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 235.
• čaparal, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 235.
• čaplje, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 235.
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• čančare, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 235.
• Čavka, Vladimir, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 238.
• čavka, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 238.
• Čečuk, Ljubomir, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 
240.
• čegrtuše, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 240.
• čelo, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 242.
• čeljust, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 243.
• čeljustousti, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 243.
• čemerika, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 244.
• čempres, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 244.
• čempresi, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 244.
• Čeović, Ivo, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 244.
• češljika, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 253.
• češljugar, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 253.
• češnjak, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 253−254.
• češnjarka, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 254.
• četinaši, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 254.
• četinjače, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 254.
• četinjak, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 254.
• četnjak, hrastov, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 255.
• četrun, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 255.
• četvrta bolest, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 255.
• četvrta spolna bolest, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, 
str. 255−256.
• čičak, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 256.
• čičoka, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 256.
• čigre, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 256.
• čika, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 256.
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• Čikeš, Ivo, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 257.
• Čikeš, Matko, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 257.
• čikov, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 257.
• čimpanze, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 
261−262.
• činčila, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 262.
• čiope, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 262−263.
• čir, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 264.
• čistokrvnost, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 264.
• člankonošci, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 266.
• čovječja ribica, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 267.
• čovjek, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 267−268.
• čuga, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 269.
• čunj, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 270.
• čunjašica, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 270.
• Čupar, Ivo, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 270.
• čuvarkuća, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 271.
• čuvarškoljke, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 271.
• čvorci, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 271.
• ćelavost ili alopecija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 
274.
• Ćepulić, Vladimir, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 
274.
• ćukovi, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 277.
• dabar, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 280.
• Dadić, Žarko, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 283.
• dagnja, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 285.
• dakrioadenitis, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 288.
• dakriocistiris, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 288.
• dalbergija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 290.
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• Dale, Henry Hallet, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 
290.
• dalekovidnost, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 290.
• dalija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 291.
• dalmatinska prženica, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, 
str. 295.
• dalmatinska zečina, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 
295.
• dalmatinski pas (dalmatinac), Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 
2005, str. 295.
• daltonizam, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 2005, str. 296.
• Dam, Carl Peter Henrik, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 4. Zagreb 
2005, str. 297.
• diploe, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 118.
• diploidnost, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 118.
• dipsomanija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 119.
• direktor, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 120−121.
• disanje, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 122.
• disfagija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 123.
• disfonija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 123.
• disgeneza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 123.
• disimilacija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 123.
• disimulacija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 123.
• disk, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 123.
• diskeratoza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 123.
• diskinezija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 124.
• dislalija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 125.
• disleksija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 125.
• dismenoreja, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 125.
• dispanzer, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 126.
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• dispareunija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 126.
• dispepsija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 126.
• dispneja, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 127.
• displazija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 127.
• disteleologija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 127.
• distonija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 128.
• distorzija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 128.
• distrofija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 128.
• dišni organi, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 128.
• diuretici, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 129.
• diurna, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 129.
• divertikul, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 
129−130.
• divizma, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 130−131.
• divlja svinja, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 131.
• divlja zob, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 131.
• divljač, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 131.
• divlji kesten, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 131.
• divlji koromač, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 131.
• divlji peršin, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 131.
• divlji troskot, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 131.
• divokoza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 132.
• divokozjak, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 132.
• divuza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 133.
• dizerterija [dizartrija], Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, 
str. 135.
• dizostoza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 135.
• dizurija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 135.
• dječje bolesti, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 136.
• djetelina, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 137.
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• djeteljnjak, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 137.
• djetlići, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 137.
• dlake, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 138.
• Dobzhansky, Theodosius, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 
2005, str. 144.
• Dogan, Sergije, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 146.
• Dohrn, Anton, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 147.
• Doisy, Edward Adalbert, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 
2005, str. 148.
• dojenče, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 148.
• dojenje, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 148.
• dojka, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 148.
• dolihocefalija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 
151−152.
• Domac, Julije, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 154.
• Domacije, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 154.
• domaće životinje, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 154.
• Domagk, Gerhard, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 
154.
• Domestikacija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 156.
• Dominik iz Dubrovnika, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 
2005, str. 167.
• Donders, Frans Cornelis, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 
2005, str. 173.
• Dorema, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 180.
• Dorstenija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 182.
• Downov sindrom, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 
189.
• doza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 190.
• Dr. Radovan Marković prvi hrvatski pedijatar, zdravstveni prosvjetitelj i ministar 
zdravstva (Kneginec, 1874. − Zagreb, 1920.), Hrvatsko zagorje, 11(2005) 3−4, str. 
239−244.
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• Dr. Zvonimir Pavišić oftalmolog, Lička revija, 2005, 5, str. 50−52 + 123.
• drača, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 191.
• dragoljub, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 193.
• dragušica, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 194.
• dražeja, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 199.
• dresura, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 201.
• drhtanje, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 202.
• drhtulje, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 202.
• Driesch, Hans Adolf, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, 
str. 202. 
• drijemovac, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 202.
• drijenovi ili drenovi, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 
202−203.
• droge, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 204.
• droplje, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 205.
• drozdovi, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 206.
• drozofila, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 206.
• drvarice, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 210.
• drvo, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 211.
• drvolasci, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 212.
• drvolaz, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 212.
• drvotoč, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 213.
• drvotočci, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 213.
• Du Bois-Reymond, Emil Heinrich, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. 
Zagreb 2005, str. 216.
• dubačac, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 217−218.
• dubokomorska fauna, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, 
str. 219−220.
• dubrovačka ovca, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 
220.
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• dubrovačka zrčina, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 
222.
• dud, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 227−228.
• dudov svilac, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 229.
• dudovac, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 229.
• dudovi, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 229.
• duglazija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 231.
• dugoticalci, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 
231−232.
• dugoživci, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 232.
• duhan, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 233.
• dunja, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 244.
• dunjarica, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 244.
• duodenum, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 244.
• Dupuytrenova kontraktura, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 
2005, str. 246.
• dura mater, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 247.
• durina, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 251.
• Durst, Franjo, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 252.
• duševne bolesti, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 253.
• dušične bakterije, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 253.
• dušnik, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 254.
• Duve, Christian de, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 
255
• dvodihalice, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 258
• dvojenoge, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 258
• dvokrilci, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 259.
• dvootvorke, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 259.
• dvorepci, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 261.
• dvornici, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 261.
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• dvornik, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 261.
• dvolike, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 262.
• dvospolnost, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 262.
• dvostupka, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 
262−263.
• dvosupnice, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 263.
• dvoškržnjaci, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 263.
• dvouška, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 263.
• dvogub, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 263.
• dvoživac, čudnovati, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, 
str. 263.
• Eccles, John Carew, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 
284.
• Edelman, Gerald Maurice, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 
2005, str. 287.
• edem, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 287.
• efelidi, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 294.
• eflorescencija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 295.
• egzacerbacija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 306.
• egzantem, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 306
• egzartikulacija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 306.
• egzem, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 307.
• egzoftalmus, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 307.
• egzostoza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 307.
• egzulceracija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 308.
• ehinokok, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 308.
• ehinokokoza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 308.
• ehokardiografija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 308.
• ehoencefalografija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 
308.
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• ehooftalmografija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 
308.
• Ehrenberg, Christian Gottfried, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. 
Zagreb 2005, str. 308.
• Ehrlich, Paul, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, str. 309.
• Eijkman, Christiaan, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 5. Zagreb 2005, 
str. 311.
• ejakulacija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 2.
• ekhimoza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 3.
• eklampsija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 3.
• eksangvinacija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 10.
• eksangvinotransfuzija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, 
str. 10.
• ekscizija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 10.
• elshibicionizam, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 11.
• ekskohleacija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 11.
• ekskorijacija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 11.
• ekspektorancije, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 
11−12.
• eksplantacija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 12.
• eksploracija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 13.
• ekstenzija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 16.
• ekstenzor, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 16.
• ekstirpacija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 16.
• ekstrakcija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 17.
ekstrakorporalna cirkulacija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 
2005, str. 17.
• ekstrakt, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 17.
• ekstrapiramidni sustav, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, 
str. 17.
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• ekstrasistola, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 17.
• eksudat, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 17.
• ektima, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 17.
• ektomija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 17.
• ektopija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 17.
• ektropij, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 17.
• elefantijaza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 28.
• električna oftalmija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 
30.
• električni udar, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 33.
• Elektrin kompleks, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 
33.
• elektrodijagnostika, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 
33−34.
• elektroencefalografija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, 
str. 34.
• elektrokardiografija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, 
str. 34−35.
• elektrokaustika, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 35.
• elektrokirurgija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 35.
• elektromiografija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 36.
• elektronistagmografija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, 
str. 37.
• elektroresekcija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 38.
• elektroretinografija (ERG), Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 
2005, str. 38.
• elektrostimulacija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 39.
• elektroterapija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 39.
• Elion, Gertrude Belle, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, 
str. 42 .
• embolija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 50.
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• embriologija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 50.
• embriopatija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 50.
• embriotomija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 50.
• emenagogi, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 50.
• emetici, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 51.
• emfizem, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 51.
• Emin-paša, Mehmed, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, 
str. 52.
• empijem, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 53.
• enantem, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 54.
• encefalitis, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 54−55.
• encefalokela, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 55.
• encefalomalacija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 55.
• encefalopatija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 55.
• Enciklopedijski rječnik humanog i veterinarskog medicinskog nazivlja [suradnja],
Zagreb 2006.
• endemija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 57.
• endemska gušavost, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 
57.
• Enders, John Franklin, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, 
str. 57.
• endodoncija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 57.
• endoftalmitis, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 57.
• endokard, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 57.
• endokarditis, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 57.
• endokrine žlijezde, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 57.
• endokrinologija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 57.
• endometrioza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 57.
• endometritis, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 
57−58.
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• endoproteza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, zglobna, 
str. 58.
• endoskopija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 58.
• endoteliom, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 58.
• Engler, Adolf, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 61.
• enoftalmus, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 76.
• enteritis, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 77.
• enteroviroze, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 77.
• enukleacija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 78.
• enureza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 78.
• eozinofilija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 80.
• EPH-gestoza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 81.
• epidemija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 81.
• epiderma, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 81.
• epidermofitija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 81.
• epidermoliza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 81.
• epididimis, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 81.
• epididimitis, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 81.
• epiduralna anestezija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, 
str. 81.
• epifiza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 82.
• epigastrij, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 82.
• epiglotis, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 82.
• epikondil, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 82.
• epilacija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 83.
• epilepsija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 83.
• epispadija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 84.
• epistaksa, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 84
• epiteliom, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 84
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• epiteza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 84.
• epiziotomija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 85.
• epulis, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 86.
• Erazistrat, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 87.
• Erbova kljenut, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 
87−88.
• erekcija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 89.
• ergosterol, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 91.
• ergotizam, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 91.
• eritem, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 93.
• eritrazma, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 93.
• eritroblasti, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 95.
• eritroblastom, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 95.
• eritrociti, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 95−96.
• eritrocitoza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 96.
• eritrodermija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 96.
• eritromicin, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 96.
• eritropoetin, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 96.
• eritropoeza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 96.
• erizipel, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 96.
• erizipeloid, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 96.
• Erlanger, Joseph, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 97.
• erogene zone, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 98.
• erotomanija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 99.
• Esmarch, Johann Friedrich, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 
2005, str. 105.
• Esparzeta, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 105.
• Esquirol, Jean Étienne Dominique, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. 
Zagreb 2005, str. 106−107.
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• estragon, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 112.
• estrogeni, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 113.
• Ettinger, Josip, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 125.
• eukalipt(us), Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 129. 
• eunuhoidizam, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 130.
• Eustahijeva cijev, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 151.
• eventeracija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 155.
• evisceracija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 156.
• ezofagitis, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 162.
• ezofagoskopija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 162.
• Fabrizio d’Acquapendente, Girolamo, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 
6. Zagreb 2005, str. 166.
• Fijan, Nikola, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 224.
• fizik, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 254.
• fiziologija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 255.
• fleksori, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 261.
• Florschütz, Vatroslav, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, 
str. 268.
• Fon, Josip, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 275.
• fotopsija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 6. Zagreb 2005, str. 295.
• Frančišković, Vinko, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 7. Zagreb 2005, 
str. 22.
• Frangeš, Oto, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 7. Zagreb 2005, str. 
22−23.
• Frari, Antun Anđeo, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 7. Zagreb 2005, 
str. 33.
• galaktozemija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 7. Zagreb 2005, str. 88.
• galvanokaustika, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 7. Zagreb 2005, str. 100.
• gangrena, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 7. Zagreb 2005, str. 111.
• Garanjin, Ivan Luka, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 7. Zagreb 2005, 
str. 113−114.
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• gastroskopija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 7. Zagreb 2005, str. 124.
• Gaucherova bolest, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 7. Zagreb 2005, str. 
127.
• gavijal, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 7. Zagreb 2005, str. 132.
• gen, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 7. Zagreb 2005, str. 145
• genetika, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 7. Zagreb 2005, str. 150.
• genetski modificirani organizmi (GMO), Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knji-
ga, 7. Zagreb 2005, str. 150.
• Gerbec, Marko, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 7. Zagreb 2005, str. 165.
• gerber, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 7. Zagreb 2005, str. 165.
• gimnoklad, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 7. Zagreb 2005, str. 192.
• ginekologija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 7. Zagreb 2005, str. 192.
• glaukom, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 7. Zagreb 2005, str. 212.
• Glesinger, Lavoslav, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 7. Zagreb 2005, str. 
218.
• Gnezda, Julio, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 7. Zagreb 2005, str. 231.
• Goldner, Vladimir, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 7. Zagreb 2005, str. 
242.
• goljenica, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 7. Zagreb 2005, str. 248.
• Grčević, Nenad, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 8. Zagreb 2005, str. 4.
• Grmek, Mirko Dražen, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 8. Zagreb 2005, 
str. 37−38.
• Gušić, Branimir, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 8. Zagreb 2005, str. 81
• Hajnšek, Franjo, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 8. Zagreb 2005, str. 115.
• Hebrang, Andrija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 8. Zagreb 2005, str. 
178.
• Hilus, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 8. Zagreb 2005, str. 247.
• Hilus, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 8. Zagreb 2005, str. 247.
• himus, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 8. Zagreb 2005, str. 249.
• hipernefrom, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 8. Zagreb 2005, str. 253.
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• hiperozmija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 8. Zagreb 2005, str. 253.
• histologija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 8. Zagreb 2005, str. 261.
• Hovorka, Oskar, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 8. Zagreb 2005, str. 307.
• Ibler, Stanko, Hrvatski biografski leksikon, 6. Zagreb 2005, str. 5−6.
• Ikić, Drago, Hrvatski biografski leksikon, 6. Zagreb 2005, str. 15−16.
• Ilić, Alberto, Hrvatski biografski leksikon, 6. Zagreb 2005, 24.
• Ilić, Ivan, Hrvatski biografski leksikon6. Zagreb 2005, str. 25.
• Ilić, Petar, Hrvatski biografski leksikon, 6. Zagreb 2005, str. 26.
• Ištvanović, Nikola, Hrvatski biografski leksikon, 6. Zagreb 2005, str. 61.
• Iváncich Victor (de Margita), Hrvatski biografski leksikon, 6. Zagreb 2005, str. 
103−104.
• Ivančević, Darko, Hrvatski biografski leksikon, 6. Zagreb 2005, str. 109−110.
• Ivančević, Ivo, Hrvatski biografski leksikon, 6. Zagreb 2005, str. 110.
• Ivančević, Nikola, Hrvatski biografski leksikon, 6. Zagreb 2005, str. 111.
• Ivančić, Radovan, Hrvatski biografski leksikon, 6. Zagreb 2005, str. 124.
• Ivanić, Gustav (Ivanics, Ivanits), Hrvatski biografski leksikon, 6. Zagreb 2005, str. 133.
• Ivanišević, Ivan, Hrvatski biografski leksikon, 6. Zagreb 2005, str. 147.
• Ivanović, Andrija (Ivanovics Andreas), Hrvatski biografski leksikon, 6. Zagreb 2005, 
str. 159.
• Jadrov, Vicko (Giadrov, Vincenzo), Hrvatski biografski leksikon, 6. Zagreb 2005, str. 
216.
• Jajić, Ivo, Hrvatski biografski leksikon, 6. Zagreb 2005, str. 239−240.
• Jakopović, Ivan (Ivo), Hrvatski biografski leksikon, 6. Zagreb 2005, str. 259.
• Jakovčić, Ante Pavao (Jakovcsich, Antonius Paulus), Hrvatski biografski leksikon, 6. 
Zagreb 2005, str. 268.
• Janović, Špiro, Hrvatski biografski leksikon, 6. Zagreb 2005, str. 340−341.
• Janović-Wagner, Lujza, Hrvatski biografski leksikon, 6. Zagreb 2005, str. 341−342.
• Janson, Ivan Nepomuk, Hrvatski biografski leksikon, 6. Zagreb 2005, str. 342.
• Janjić, Fran, Hrvatski biografski leksikon, 6. Zagreb 2005, str. 350−351.
• Janjić, Ivan, Hrvatski biografski leksikon, 6. Zagreb 2005, str. 351.
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• Jelačić, Franjo Leopold, Hrvatski biografski leksikon, 6. Zagreb 2005, str. 390.
• Jelačić, Franjo Luka, Hrvatski biografski leksikon, 6. Zagreb 2005, str. 391.
• Jelačić, Josip (Jelasits, Jellachich; Josephus), Hrvatski biografski leksikon, 6. Zagreb 
2005, str. 402.
• Jelačić, Olga (Janežić-Jelačić), Hrvatski biografski leksikon, 6. Zagreb 2005, str. 
402−403.
• Jelavić, Neven, Hrvatski biografski leksikon, 6. Zagreb 2005, str. 413−414.
• Jelčić, Franjo (Gelcich; Frano, Franciscus), Hrvatski biografski leksikon6. Zagreb 
2005, str. 418−419.
• Jelčić, Ivo, Hrvatski biografski leksikon, 6. Zagreb 2005, str. 419.
• Jeličić, Ivan, Hrvatski biografski leksikon, 6. Zagreb 2005, str. 429.
• Jeličić, Mate (Jelicich, Matteo), Hrvatski biografski leksikon, 6. Zagreb 2005, str. 429.
• Jelić, Ivan, Hrvatski biografski leksikon, 6. Zagreb 2005, str. 434−435.
• Jelić, Roman, Hrvatski biografski leksikon, 6. Zagreb 2005, str. 440.
• Jerinić, Miho (Mihajlo) (suautor F. Hameršak), Hrvatski biografski leksikon, 6. Za-
greb 2005, str. 470−471.
• Joanović, Mihajlo, Hrvatski biografski leksikon, 6. Zagreb 2005, str. 496.
• Joković, Roko, Hrvatski biografski leksikon, 6. Zagreb 2005, str. 505.
• Jovičić, Pavle (Jovitsich, Paulus), Hrvatski biografski leksikon, 6. Zagreb 2005, str. 531.
• Jović, Nikola Ivan, Hrvatski biografski leksikon, 6. Zagreb 2005, str. 533−534.
• Julius, Dezider, Hrvatski biografski leksikon, 6. Zagreb 2005, str. 552.
• Julius, Stevo, Hrvatski biografski leksikon, 6. Zagreb 2005, str. 552−553.
• Jung, Mirko, Hrvatski biografski leksikon, 6. Zagreb 2005, str. 562.
• Jungwirth, Gustav, Hrvatski biografski leksikon, 6. Zagreb 2005, str. 562−563.
• Jurak, Herman, Hrvatski biografski leksikon, 6. Zagreb 2005, str. 584.
• Jurak, Ljudevit, Hrvatski biografski leksikon, 6. Zagreb 2005, str. 585.
• Juretić, Miro, Hrvatski biografski leksikon, 6. Zagreb 2005, str. 600−601.
• Juričić, Ladislav, Hrvatski biografski leksikon, 6. Zagreb 2005, str. 603.
• Jurin, Mislav, Hrvatski biografski leksikon, 6. Zagreb 2005, str. 620−621.
• Jurišić, Petar, Hrvatski biografski leksikon, 6. Zagreb 2005, str. 632−633.
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• Justus a Spada, Hrvatski biografski leksikon, 6. Zagreb 2005, str. 662.
• Jutriša-Koržinek, Blanka, Hrvatski biografski leksikon, 6. Zagreb 2005, str. 669.
• Juzbašić, Dimitrije, Hrvatski biografski leksikon, 6. Zagreb 2005, str. 672−673.
• Kaić, Zvonimir, Hrvatski biografski leksikon, 6. Zagreb 2005, str. 717−718.
• Kajfeš, Josip, Hrvatski biografski leksikon, 6. Zagreb 2005, str. 722−723.
• Kalčić, Ivan, Hrvatski biografski leksikon, 6. Zagreb 2005, str. 730.
• Kalenić, Smilja, Hrvatski biografski leksikon, 6. Zagreb 2005, str. 737.
• Kallai, Laslo (Kalaj, Kallay; Laszlo), Hrvatski biografski leksikon, 6. Zagreb 2005, str. 
747−748.
• Kallay, Juraj Ladislav, Hrvatski biografski leksikon, 6. Zagreb 2005, str. 749−750.
• Kallivoda, Josip (Kalliwoda Falkensteinski), Hrvatski biografski leksikon, 6. Zagreb 
2005, str. 753.
• Kalogjera, Stjepan (Kalođera) (suautor Vladimir Grdinić), Hrvatski biografski leksi-
kon, 6. Zagreb 2005, str. 760.
• Kalogjera, Teodora (Tea), Hrvatski biografski leksikon, 6. Zagreb 2005, str. 760−761.
• Liječnička komora u Zagrebu od 1923. do 1946. Godine, Hrvatska liječnička komora 
1903−1995−2005. Spomen-knjiga u povodu desete obljetnice obnove Hrvatske liječničke 
komore (ur. Ž. Poljak), Zagreb 2005, str. 73−89. 
• Mandić, Veljko, Hrvatska enciklopedija, 7. Zagreb 2005, str. 31. 
• Maretić, Zvonimir, Hrvatska enciklopedija, 7. Zagreb 2005, str. 61.
• Marković, Radovan, Hrvatska enciklopedija, 7. Zagreb 2005, str. 82.
• Mašek, Dragutin, Hrvatska enciklopedija, 7. Zagreb 2005, str. 126.
• Matovinović, Josip, Hrvatska enciklopedija, 7. Zagreb 2005, str. 141
• Mayerhofer, Ernst, Hrvatska enciklopedija, 7. Zagreb 2005, str. 159−160.
• Medica Iadertina, Hrvatska enciklopedija, 7. Zagreb 2005, str. 172.
• medicina, Hrvatska enciklopedija, 7. Zagreb 2005, str. 173−175 .
• Medicina familiaris Croatica, Hrvatska enciklopedija, 7. Zagreb 2005, str. 175.
• Medicinar, Hrvatska enciklopedija, 7. Zagreb 2005, str. 175−176.
• Medicinska biblioteka »Liječničkog vjesnika«. Najveći pothvat hrvatskoga medi-
cinskog izdavaštva između dvaju svjetskih ratova, Liječnički vjesnik, 127(2005) 1−2, 
str. 51−57.
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• Medicinska nastava u Zagrebu prije otvorenja Medicinskog fakulteta, mef. hr, 
24(2005) 2, str. 40−41.
• Medicinski anali, Hrvatska enciklopedija, 7. Zagreb 2005, str. 176.
• Medicinski vjesnik, Hrvatska enciklopedija, 7. Zagreb 2005, str. 176.
• Medved, Radovan, Hrvatska enciklopedija, 7. Zagreb 2005, str. 181.
• midrijaza, Hrvatska enciklopedija, 7. Zagreb 2005, str. 285.
• Midžić, Sead, Hrvatska enciklopedija, 7. Zagreb 2005, str. 285.
• Mihaljević, Fran, Hrvatska enciklopedija, 7. Zagreb 2005, str. 291.
• Milas, Luka, Hrvatska enciklopedija, 7. Zagreb 2005, str. 312.
• Milčinski, Janez, Hrvatska enciklopedija, 7. Zagreb 2005, str. 314.
• Milković, Stevan, Hrvatska enciklopedija, 7. Zagreb 2005, str. 320.
• Miloslavić, Eduard, Hrvatska enciklopedija, 7. Zagreb 2005, str. 325.
• mioza, Hrvatska enciklopedija, 7. Zagreb 2005, str. 344.
• nadriliječništvo, Hrvatska enciklopedija, 7. Zagreb 2005, str. 554.
• Nagrada »Strossmayer« djelima naših nastavnika, mef. hr, 24(2005) 2, str. 44.
• Najman, Emil, Hrvatska enciklopedija, 7. Zagreb 2005, str. 567.
• Nakić, Borislav, Hrvatska enciklopedija, 7. Zagreb 2005, str. 567.
• naočale, Hrvatska enciklopedija, 7. Zagreb 2005, str. 579.
• Najstariji likovni prikaz hrvatskog liječnika, Liječničke novine, 5(2005) 38, str. 54.
• Nemičić, Milan, Hrvatska enciklopedija, 7. Zagreb 2005, str. 627.
• Neurologia croatica, Hrvatska enciklopedija, 7. Zagreb 2005, str. 648.
• Nežić, Eugen, Hrvatska enciklopedija, 7. Zagreb 2005, str. 664.
• Nightingale, Florence, Hrvatska enciklopedija, 7. Zagreb 2005, str. 676.
• nistagmus, Hrvatska enciklopedija, 7. Zagreb 2005, str. 707.
• Nižetić, Zdravko, Hrvatska enciklopedija, 7. Zagreb 2005, str. 719−720.
• Novak, Silvije, Hrvatska enciklopedija, 7. Zagreb 2005, str. 762.
• (Prikaz). Monografija »Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 1955.−2005.«, Rijeka 
2005 (gl. ur. A. Škrobonja), AMHA−Acta Medico-Historica Adriatica, 4(2005) 2, str. 
195−198.
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• (Prikaz). Milivoj Kovačić: Časne sestre Družbe Kćeri Božje ljubavi u Podravini, 
Zagreb 2005, Glasnik Hrvatskoga katoličkoga liječničkog društva, 15(2005) 1, str. 
55−56.
• Prim. dr. Andrija Car (1895.−1952.), predstojnik Očnog odjela i ravnatelj Banovinske 
bolnice u Sušaku (suautor I. Vučak), AMHA – Acta Medico-Historica Adriatica, 
3(2005) 1, str. 119−128.
• Prva hrvatska tvornica medicinskih instrumenata Jakoba Hlavke, Medicus, 14(2005) 
1, str. 91−94.
• (Sažetak). Medicinska nastava u Zagrebu do otvaranja Medicinskog fakulteta (1917.), 
6. znanstveni skup Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici, zbornik sažetaka, Rijeka 
4. i 5. XI. 2005, Rijeka 2005, str. 14.
2006.
• bolnice, klinike, lječilišta, Zagrebački leksikon, 1. Zagreb 2006, str. 65−71.
• Dosadašnji predstojnici Klinike za unutarnje bolesti, Opća bolnica »Sveti Duh«, 
Zagreb 2006, str. 95−98.
• Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagrebački leksikon, 1. Zagreb 2006, str. 160.
• Gradska ljekarna »K crnom orlu«, Zagrebački leksikon, 1. Zagreb 2006, str. 294.
 • hrčak, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 9. Zagreb 2006, str. 2.
• hrušt, obični, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 9. Zagreb 2006, str. 5.
• Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagrebački leksikon, 1. Zagreb 2006, str. 368.
• Hudolin, Vladimir, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 9. Zagreb 2006, str. 
58.
• ileus, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 9. Zagreb 2006, str. 101−102.
• Imunološki zavod, Zagrebački leksikon, 1. Zagreb 2006, str. 400−401.
• incizija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 9. Zagreb 2006, str. 122.
• indeks, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 9. Zagreb 2006, str. 123.
• indri, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 9. Zagreb 2006, str. 142.
• inkrustacija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 9. Zagreb 2006, str. 151.
• instrumenti, medicinski, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 9. Zagreb 
2006, str. 156.
• iridociklitis, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 9. Zagreb 2006, str. 182.
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• irski seter, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 9. Zagreb 2006, str. 190.
• irski terijer, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 9. Zagreb 2006, str. 190.
• istarski gonič, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 9. Zagreb 2006, str. 207.
• istarski zvončić, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 9. Zagreb 2006, str. 207.
• istarsko govedo, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 9. Zagreb 2006, str. 207.
• Ivančić, Radovan, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 9. Zagreb 2006, str. 
228−229.
• Ivanovski, Dimitrij Josifovič, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 9. Zagreb 
2006, str. 231.
• Izdavačka djelatnost (suautor M. Bekavac), Opća bolnica »Sveti Duh«, Zagreb 2006, 
str. 294−297.
• Jacobaeus, Hans Christian, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 9. Zagreb 
2006, str. 252.
• Jacobson, Ludwig Levin, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 9. Zagreb 
2006, str. 253.
• jaje, jajašce, jajna stanica, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 9. Zagreb 
2006, str. 259.
• jajnik ili ovarij, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 9. Zagreb 2006, str. 
259−260.
• jajovod ili ovidukt, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 9. Zagreb 2006, str. 
260.
• jamari, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 9. Zagreb 2006, str. 269.
• jastreb kokošar, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 9. Zagreb 2006, str. 295.
• jastrebovi, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 9. Zagreb 2006, str. 296.
• jazavčari, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 9. Zagreb 2006, str. 301.
• ječmenac, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 9. Zagreb 2006, str. 303.
• jednakokrilci, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 9. Zagreb 2006, str. 304.
• jednoljušturaši, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 9. Zagreb 2006, str. 304.
• jednjak ili ezofagus, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 9. Zagreb 2006, str. 
305.
• jegulje, električne, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 9. Zagreb 2006, str. 
308.
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• jejunostomija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 9. Zagreb 2006, str. 308.
• jezernica, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 10. Zagreb 2006, str. 9.
• ježika, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 10. Zagreb 2006, str. 12.
• jodizam, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 10. Zagreb 2006, str. 21.
• jorkširski terijer, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 10. Zagreb 2006, str. 39.
• Josifović, Mladen, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 10. Zagreb 2006, str. 
40.
• josta, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 10. Zagreb 2006, str. 41.
• jugulum, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 10. Zagreb 2006, str. 52−53.
• Jurak, Ljudevit, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 10. Zagreb 2006, str. 
61−62.
• Jussieu, Bernard de, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 10. Zagreb 2006, 
str. 64.
• Kallay, Juraj, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 10. Zagreb 2006, str. 103.
• Kaptolska ljekarna sv. Marije, Zagrebački leksikon, 1. Zagreb 2006, str. 471.
• kardiologija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 10. Zagreb 2006, str. 162.
• kardio-vaskularan, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 10. Zagreb 2006, str. 
162.
• Keilin, David, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 10. Zagreb 2006, str. 236.
• kenaf, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 10. Zagreb 2006, str. 245.
• Kenyapithecus, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 10. Zagreb 2006, str. 254.
• kesten, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 10. Zagreb 2006, str. 263.
• klamidije, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 11. Zagreb 2006, str. 20.
• Klinička bolnica »Sestre milosrdnice«, Zagrebački leksikon, 1. Zagreb 2006, str. 
515−516.
• Klinička bolnica Dubrava, Zagrebački leksikon, 1. Zagreb 2006, str. 516.
• Klinički bolnički centar Zagreb, Zagrebački leksikon, 1. Zagreb 2006, str. 516−517.
• kloniranje, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 11. Zagreb 2006, str. 40.
• kluzija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 11. Zagreb 2006, str. 43.
• Knežević, Stojan, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 11. Zagreb 2006, str. 47.
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• Kogoj, Franjo, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 11. Zagreb 2006, str. 63.
• kokarda, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 11. Zagreb 2006, str. 66.
• kokobolo, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 11. Zagreb 2006, str. 67.
• kokoš, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 11. Zagreb 2006, str. 68−69.
• kokošja prsa, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 11. Zagreb 2006, str. 69.
• kokoške, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 11. Zagreb 2006, str. 69.
• kokoti, morski, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 11. Zagreb 2006, str. 69.
• kolagogi, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 11. Zagreb 2006, str. 71.
• kolej, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 11. Zagreb 2006, str. 74
• kolocint, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 11. Zagreb 2006, str. 80−81.
• komisura, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 11. Zagreb 2006, str. 98.
• kompresa, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 11. Zagreb 2006, str. 106.
• konkvasacija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 11. Zagreb 2006, str. 129.
• konopljika, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 11. Zagreb 2006, str. 
129−130.
• konstitucija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 11. Zagreb 2006, str. 134.
• kontratransfer, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 11. Zagreb 2006, str. 140.
• konvergencija očiju, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 11. Zagreb 2006, 
str. 142.
• konverzivna neuroza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 11. Zagreb 2006, 
str. 142.
• konjski encefalitis, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 11. Zagreb 2006, str. 
146−147.
• koprivnjača, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 11. Zagreb 2006, str. 153.
• koptofagija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 11. Zagreb 2006, str. 
153−154.
• korabica, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 11. Zagreb 2006, str. 156. 
• koraljno drvo, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 11. Zagreb 2006, str. 158.
• Körbler, Juraj, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 11. Zagreb 2006, str. 
158−159.
• kordaiti, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 11. Zagreb 2006, str. 161.
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• Korić, Mirko, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 11. Zagreb 2006, str. 171.
• korijandar, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 11. Zagreb 2006, str. 
171−172.
• koronarna insuficijencija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 11. Zagreb 
2006, str. 176−177.
• koronarna jedinica, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 11. Zagreb 2006, str. 
177.
• koronarografija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 11. Zagreb 2006, str. 177.
• korteks, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 11. Zagreb 2006, str. 179.
• kortizol, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 11. Zagreb 2006, str. 179.
• kosa, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 11. Zagreb 2006, str. 182.
• kost, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 11. Zagreb 2006, str. 186.
• koštana srž (moždina), Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 11. Zagreb 2006, 
str. 195.
• koštani sustav (kostur, skelet), Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 11. Za-
greb 2006, str. 195.
• kozice, vodene, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 11. Zagreb 2006, str. 207.
• kralježnjaci, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 11. Zagreb 2006, str. 217.
• krosandra, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 11. Zagreb 2006, str. 262.
• Krvavica, Slavko, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 11. Zagreb 2006, str. 
272.
• krvna slika, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 11. Zagreb 2006, str. 272.
• krvne grupe, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 11. Zagreb 2006, str. 272.
• krvotok ili krvni optok, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 11. Zagreb 2006, 
str. 272−273.
• kunaš, bjelopjegavi, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 11. Zagreb 2006, str. 
301.
• kune, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 11. Zagreb 2006, str. 302.
• kurbaril, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 11. Zagreb 2006, str. 307−308.
• labirint, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 13.
• Labirintitis, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 13.
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• labirintnjače, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 
13−14.
• labudovi, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 15.
• Lacaze-Duthiers, Felix-Joseph-Henri de, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knji-
ga, 12. Zagreb 2006, str. 16.
• Lacépède, Bernard-Germain-Étienne de la Ville, Enciklopedija, opća i nacionalna u 
20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 17.
• ladolež, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 21.
• lađica,indijska, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 21.
• Laënnec René-Théophile-Hyacinthe, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 
12. Zagreb 2006, str. 21.
• lagerstroemija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 25.
• lagoftalmus, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 25.
• lajke, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 29−30.
• lakat, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 30.
• laksancije, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 32.
• laktacija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 32.
• laktagogi, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 32.
• laktarij, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 32.
• laktobacili, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 32.
• laktoflavin, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 32.
• laktozurija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 33.
• Lalangue, Ivan Krstitelj, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 
2006, str. 33.
• lamantin, obični, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 35.
• Lamarck, Jean-Baptiste de Monet de, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 
12. Zagreb 2006, str. 35.
• lamblijaza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 36.
• laminarija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 37.
• laminektomija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 37.
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• Lampadius, Wilhelm August, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Za-
greb 2006, str. 37.
• Lamprecht, Rudolf, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, 
str. 38.
• lan, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 38.
• lanceta, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 39.
• landolfija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 41.
• Landsteiner, Karl, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 
41.
• Langenbeck, Bernhard von, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 
2006, str. 43.
• lanilist, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 45.
• lanovi, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 45.
• lantana, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 46.
• laparoskopija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 
51−52.
• laparotomija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 52.
• lapovi, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 54.
• laringektomija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 55.
• laringitis, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 55.
• laringologija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 55.
• laringoskopija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 55.
• laringospazam, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 55.
• Larrey, Jean-Dominique, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 
2006, str. 57.
• Lasanska groznica (Lassa groznica), Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. 
Zagreb 2006, str. 58.
• Lasègue, Ernest-Charles, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 
2006, str. 58.
• lasica, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 59. 
• lastavice, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 61.
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• lastavice poletuše, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 61.
• lastavina ili krvnik, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 
61.
• lastin rep, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 61.
• lateks, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 63.
• latice, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 64.
• latirizam, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 67.
• Latreille, Pierre-André, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 
2006, str. 68.
• latrodektizam, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 68.
• lav, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 72.
• Laveran, Charles-Louis-Alphonse, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. 
Zagreb 2006, str. 74.
• lavlji zub, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 75.
• Lavrič, Božidar, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 76.
• Lawes, John Bennet, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, 
str. 76. 
• lazaret, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 78.
• lazarkinja, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 79.
• lažipauci, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 80.
• Leakey, Richard, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 80.
• Leća, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 85.
• leća, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 85
• Lederberg, Joshua, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 
87.
• lednjak ili zlatica, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 87.
• leđa, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 88.
• Leeuwenhoek, Antoni van, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 
2006, str. 90.
• legionarska bolest, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 93.
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• leglo, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 94.
• leglica, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 94.
• legvani, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 95.
• leming, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 103. 
• lemuri ili makiji, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 104.
• lentigo, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 107.
• leopard, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 112.
• lepidodendron, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 114.
• lepidopterologija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 114.
• leptiri, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 115.
• leptirnjače, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 115.
• leptomeningitis, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 116.
• leptospiroze, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 116.
• leš ili kadaver, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 123.
• lešina, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 123.
• letalitet, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 123.
• letargija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 123.
• letilist, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 124.
• letipsi, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 124.
• Leuckart, Rudolf, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 
127.
• leukemija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 128.
• leukociti, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 128.
• leukocitoza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 128.
• leukodermija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 128.
• leukom rožnice, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 128.
• leukopenija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 128.
• leukoplakija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 128.
• leukopoeza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 128.
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• Levi-Montalcini, Rita, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, 
str. 131.
• Lewis, Edward B., Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 
133.
• lezija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 135.
• libocedar, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 149.
• lice, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 150.
• liči, kineski, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 152.
• ličinka, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 152.
• ligament, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 157. 
• ligatura, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 157.
• lignja ili liganj, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 157.
• liguloza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 157.
• lihoprstice, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 158.
• lijane, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 160.
• liječenje ili terapija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 
160 
• liječnik, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 160−161.
• lijekovi ili medikamenti, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 
2006, str. 161.
• lijepa kata, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 161.
• lijeska, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 161.
• likovac, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 163.
• likovci, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 163.
• likvidambar, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 164.
• likvor, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 164−165.
• lima, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 166.
• limba, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 167.
• limbički sustav, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 167.
• limeta, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 168−169.
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• limfa, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 168−169.
• limfadenitis, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 169.
• limfadenoza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str 169.
• limfangiektazija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 169.
• limfangiom, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 169.
• limfangitis, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 169.
• limfedem, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 169.
• limfne žile, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 169.
• limfni čvorovi, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 169.
• limfociti, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 169.
• limfografija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 169.
• limfogranulomatoza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, 
str. 169.
• limfokini, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 169.
• limfomi, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 169.
• limfopenija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 169.
• limfosarkom, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 169.
• lipomatoza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 181.
• lipoproteini, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 181.
• liposukcija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 181.
• lirašica, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 182.
• Lisenko, Trofim Denisovič, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 
2006, str. 184.
• Lisfranc, Jacques, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 
184.
• lisice, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 184. 
• lisičica ili lisičarka, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 
185.
• lisičina, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 185.
• liska, crna, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str 185.
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• lisne buhice, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 185.
• limnobij, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 170.
• limun, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 171−172.
• limundžik, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 172.
• limunov crvac, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 172.
• lingvalete, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 176.
• Linné, Carl von, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 177.
• linognatoza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 177.
• linjak, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 178.
• linjanje, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 178.
• lipa, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 179.
• lipemija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 179.
• lipica, sobna, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 179.
• lipicanac, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 180.
• Lipić, Fran Viljem, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 
180.
• lipljan (lioljen, lipan), Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, 
str. 180.
• Lipmann, Fritz Albert, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 
2006, str. 180.
• lipodistrofija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 180.
• lipom, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 181.
• lisni pup, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 186.
• lisnjača ili lisna kost, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, 
str. 186.
• list, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str 186−187.
• listače, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 187.
• listarice, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 187.
• Lister, Joseph, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 187.
• listerioza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 187.
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• listonošci, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 187.
• listoticalci, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 187.
• lišaj, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 188.
• lišaji, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 188.
• lišmenijaza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 188.
• litijaza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 189.
• litopedij, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 190.
• litotamnij, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 190.
• litotomija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 190.
• litotripsija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 190.
• livada, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 195.
• livedo, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 196.
• liza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 198.
• lizini, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 198.
• lizosomi, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 198.
• lizosomne bolesti, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 
198.
• lizozim, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 198−199.
• lobektomija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 201.
• lobelija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 201.
• lobelin, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 201.
• loboda, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 201.
• lobode, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 201−202.
• lobotomija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 202.
• ločika, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 204.
• Loeb, Jacques, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 205.
• Loewi, Otto, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 205.
• Löffler, Friedrich, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 
205.
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• logopedija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 207.
• logoreja, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 208.
• loj, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 209.
• lojka ili čepa, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 210.
• lojnice, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 210.
• lokvanj, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 212.
• lopar, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 223.
• lopatica ili skapula, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 
223.
• lopoč, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 224.
• lopoči, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 224.
• lopuh, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 225.
• lordoza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 226.
• Lorenz, Konrad, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 
227.
• Lorković, Zdravko, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, 
str. 229.
• los, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 229.
• losos, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 231.
lotos, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 234.
lovkaši, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 239.
lovni terijer, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 239.
lovočuvar, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 239.
lovor, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 239.
lovori, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 239.
lovorvišnja, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 239.
lovrata, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 240.
• Lowie, Robert Heinrich (Harry), Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. 
Zagreb 2006, str. 242.
• loza, vinova, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 242.
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• lozice, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 243.
• lubenica, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 246.
• lubin, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 246.
• lucerna ili lucerka, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 
248.
• ludara, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 250.
• Ludwig, Carl, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 252.
• luk, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 258.
• lukovica, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 260.
• lumbago, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 263.
• lumbalan, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 263.
• lumbalna anestezija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, 
str. 263.
• lumbalna punkcija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, 
str. 263.
• lumbripost, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 264.
• lunja, crvena, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 267.
• lupus, eritemski sustavni, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 
2006, str. 268.
• lupus vulgaris, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2.006, str. 268.
• Luria, Salvador Edward, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 
2006, str. 268.
• Lwoff, André, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 274.
• Lynen, Feodor, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 275.
• ljama, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 277.
• lječilišta, prirodna, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 
278.
• ljekarne, Zagrebački leksikon, 1. Zagreb 2006, str. 600−601.
• ljekarne ili apoteke, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 
278.
• ljekovita blata, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 278.
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• ljekovite vode, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 278.
• ljekovito bilje, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 
278−279.
• ljenivci (tipavci), Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 279.
• ljepak (žuta imela), Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 
279.
• lještarska, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 280.
• ljiljan (lijer, krin), Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 281.
• ljiljani, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 281.
• ljiljci (sumračnici), Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 
281.
• ljubice, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 282.
• ljulj, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 283−284.
• ljupčac (miloduh), Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 
284.
• ljuskari, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 284.
• ljuskaši, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 284
• ljuskavci ili pangolini, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, 
str. 284.
• ljuštura, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 284.
• ljutice, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 284.
• macaklini, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 287.
• machairodus, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 291.
• mačica, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 297−298.
• mačka, domaća, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 298.
• mačke, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 298.
• madija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 303.
• magarac, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, str. 317.
• Magendie, François, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 12. Zagreb 2006, 
str. 319.
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• Medicina i zdravstvo u sjevernoj Hrvatskoj Blaškovićeva doba, Gazophylacium, 
11(2006) 3−4, str. 99−107. 
• Medicina u svijetu, Hrvatskoj i Bosni i Herecegovini u doba dr. fra Mihovila Sučića 
(1820−1865), Dr. fra Mihovil Sučić (1820−1865), liječnik i kirurg (u povodu 140. obljet-
nice smrti), Zbornik radova sa Znanstveno-stručnog skupa održanog 8. prosinca na 
Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (ur. V. Mihaljević), Zagreb 2006, str. 
13−18.
• Medicinska nastava u Zagrebu prije otvorenja Medicinskog fakulteta, AMHA – 
Acta Medico-Historica Adriatica, 4(2006) 1, str. 111−120. 
• Medicinski fakultet, Zagrebački leksikon, 2. Zagreb 2006, str. 32−33.
• Oberhofer, Branko, Hrvatska enciklopedija, 8. Zagreb 2006, str. 7.
• oftalmologija, Hrvatska enciklopedija, 8. Zagreb 2006, str. 50.
• oftalmometrija, Hrvatska enciklopedija, 8. Zagreb 2006, str. 50.
• oftalmoplegija, Hrvatska enciklopedija, 8. Zagreb 2006, str. 50.
• oftalmoskopija, Hrvatska enciklopedija, 8. Zagreb 2006, str. 50.
• okluzija, Hrvatska enciklopedija, 8. Zagreb 2006, str. 61.
• oko, Hrvatska enciklopedija, 8. Zagreb 2006, str. 62−63.
• Ophthalmologia Croatica, Hrvatska enciklopedija, 8. Zagreb 2006, str. 103.
• optotipi, Hrvatska enciklopedija, 8. Zagreb 2006, str. 119.
• orbita, Hrvatska enciklopedija, 8. Zagreb 2006, str. 124.
• ordinacija, Hrvatska enciklopedija, 8. Zagreb 2006, str. 125.
• ortoptika, Hrvatska enciklopedija, 8. Zagreb 2006, str. 147.
• Ostojić (Ostoich), Niko, Hrvatska enciklopedija, 8. Zagreb 2006, str. 173.
• Osvrt na medicinu i zdravstvene prilike u Europi i kontinentalnoj Hrvatskoj uoči 
osnivanja Zakladne bolnice u Zagrebu, Opća bolnica »Sveti Duh«, Zagreb 2006, str. 
14−17.
• Padovan, Ivo, Hrvatska enciklopedija, 8. Zagreb 2006, str. 208.
• Paediatria Croatica, Hrvatska enciklopedija, 8. Zagreb 2006, str. 208.
• Paladino, Josip, Hrvatska enciklopedija, 8. Zagreb 2006, str. 222.
• Palmović, Slavko, Hrvatska enciklopedija, 8. Zagreb 2006, str. 240.
• Pansini, Karlo, Hrvatska enciklopedija, 8. Zagreb 2006, str. 258.
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• Pansini, Mihovil, Hrvatska enciklopedija, 8. Zagreb 2006, str. 258.
• Papo, Izidor, Hrvatska enciklopedija, 8. Zagreb 2006, str. 270.
• Pasini, Josip, Hrvatska enciklopedija, 8. Zagreb 2006, str. 310.
• Pavelić, Krešimir, Hrvatska enciklopedija, 8. Zagreb 2006, str. 334.
• Pavišić, Zvonimir, Hrvatska enciklopedija, 8. Zagreb 2006, str. 337.
• Payer, Ivan Leopold, Hrvatska enciklopedija, 8. Zagreb 2006, str. 343.
• Pećina, Marko, Hrvatska enciklopedija, 8. Zagreb 2006, str. 354.
• Peričić, Božo, Hrvatska enciklopedija, 8. Zagreb 2006, str. 388.
• perimetrija, Hrvatska enciklopedija, 8. Zagreb 2006, str. 391.
• Perović, Drago, Hrvatska enciklopedija, 8. Zagreb 2006, str. 400.
• Peršić, Nikola, Hrvatska enciklopedija, 8. Zagreb 2006, str. 404.
• Pharmaca, Hrvatska enciklopedija, 8. Zagreb 2006, str. 446
• Pinelli, Horacije (Orazio), Hrvatska enciklopedija, 8. Zagreb 2006, str. 467.
• Pirc, Ivo, Hrvatska enciklopedija, 8. Zagreb 2006, str. 475.
• Plenčič, Marko Anton, Hrvatska enciklopedija, 8. Zagreb 2006, str. 521.
• Poljak (Polyak), Stjepan, Hrvatska enciklopedija, 8. Zagreb 2006, str. 631.
• Popović, Laza, Hrvatska enciklopedija, 8. Zagreb 2006, str. 660.
• Prandt, Adam Ignjat, Hrvatska enciklopedija, 8. Zagreb 2006, str. 724.
• Prašek, Emil, Hrvatska enciklopedija, 8. Zagreb 2006, str. 725.
• Praunsperger, Aleksa, Hrvatska enciklopedija, 8. Zagreb 2006, str. 727.
• (Prikaz). Enciklopedijski rječnik humanog i veterinarskog nazivlja, mef. hr, 25(2006) 
1−2, str. 50.
• Prof. dr. Miro Juretić – pedijatar i povjesničar medicine, AMHA − Acta Medico-
Historica Adriatica, 4(2006) 2, str. 311−316.
• Prof. dr. Ljudevit Jurak – žrtva borca za znanstvenu istinu. mef. hr, 25(2006) 1−2, str. 
47−49.
• Prvo stoljeće djelovanja zagrebačke Bolnice milosrdnih sestara (1846.−1946.), Gazo-
phylacium, 11(2006) 1−2, str. 79−92. 
• Psihijatrijska bolnica Vrapče, Zagrebački leksikon, 2. Zagreb 2006, str. 242−243. 
• Ravnatelji Bolnice, Opća bolnica »Sveti Duh«, Zagreb 2006, str. 40−44.
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• Razvojni put Opće bolnice »Sveti Duh« od osnutka do kraja Drugoga svjetskoga 
rata, Opća bolnica »Sveti Duh«, Zagreb 2006, str. 18−39.
• sanatoriji, Zagrebački leksikon, 2. Zagreb 2006, str. 290−291.
• (Sažetak). Prof. dr. Miro Juretić – pedijatar i povjesničar medicine, 7. znanstveni 
skup Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici. Zbornik sažetaka, Rijeka, 3. i 4. XI. 
2006, Rijeka 2006, str. 13.
• Stomatološki fakultet, Zagrebački leksikon, 2. Zagreb 2006, str. 337.
• Škola narodnog zdravlja »Andrija Štampar«, Zagrebački leksikon, 2. Zagreb 2006, 
str. 373−374. 
• Umjetnička aktivnost (suautor M. Bekavac), Opća bolnica »Sveti Duh«, Zagreb 
2006, str. 298−308.
• Zakladna bolnica na Jelačićevu trgu u Zagrebu 1804.−1931. (prigodom 75. obljetnice 
rušenja), Liječnički vjesnik, 128(2006) 7−8, str. 242−249.
2007.
• »Čudesa sv. Ivana Kapistrana« kao izvor poznavanja zdravstvene problematike hr-
vatskog Podunavlja u kasnome srednjem vijeku, Gazophylacium, 12(2007) 1−2, str. 
33−39.
• Dr. Gundrum ponovno u Bugarskoj. Veliko priznanje hrvatskoj medicinskoj knjizi, 
Liječničke novine, 7(2007) 58, str. 66.
• Habdelićev dikcionar (1670) kao izvor hrvatskoga medicinskog nazivlja, Studia lexi-
cographica, 1(2007) 1, str. 53−59.
• Javno zdravstvo i medicina u hrvatskim zemljama potkraj 19. i početkom 20. stolje-
ća (suautor B. Virtale), B. Vitale i sur.: Četiri stoljeća javnoga zdravstva i biomedicine u 
Hrvatskoj. Mala zemlja duge medicinske tradicije u globalnoj medicini 21. stoljeća, Za-
greb 2007, str. 55−72.
• Jedno stoljeće društvenog informiranja hrvatskog liječništva, Liječničke novine, 
35(2007) 200, str. 1−2.
• magnolija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 6.
• magnolije, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 6.
• magot, bezrepi, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 7.
• mahagonij, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 8.
• mahagonijevi orasi, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 8.
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• mahonija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 10.
• mahovine, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 10−11.
• mahovnjaci, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 11.
• mahunarke, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 11.
• majčina dušica ili timijan, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 
2007, str. 15.
• majmuni, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 17.
• mak, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 19.
• makaki, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 19.
• makija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 27.
• maklura, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 28.
• makovi, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 28
• makroevolucija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 29.
• makrolidi, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 29.
• maksilofacijalna kirurgija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 
2007, str. 30.
• malakologija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 34.
• malina, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 50.
• maločetinaši, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 53.
• malokolutićavci, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 53.
• mambe, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 58.
• mamea, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 58.
• mamut, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 60.
• mamutovac ili sekvoja, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, 
str. 60.
• mandarinka, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 64.
• Mandekić, Vinko, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 65.
• mandril, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 67.
• mangovac, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 70.
• mangrove, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 70.
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• Manson, Patrick, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 79. 
• mara, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 85.
• marabu, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 85.
• maranta, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 87.
• marelica, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 93.
• Marey, Étienne Jules, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, 
str. 94.
• Marggraf, Andreas Sigismund, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Za-
greb 2007, str. 95.
• Marie, Pierre, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 98. 
• marinada, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 103.
• markeri, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 107.
• Marković, Radovan, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, 
str. 109.
• Marsh, Othniel Charles, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 
2007, str. 120.
• marzdenia, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 131.
• maska, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 134.
• maslačak, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 135.
• maslina ili uljika, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 136.
• masline, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 136.
• mastiks, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 140.
• mastodont, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 
140−141.
• Mašek, Dragutin, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 141.
• maté, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 144.
• matica, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 147.
• matična mliječ, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 148.
• matičnjak, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 148.
• matovilac, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 151.
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• Mattioli, Pierandrea, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, 
str. 154−155.
• mavlin, maglen, fratrići, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 
2007, str. 165.
• Mayerhofer, Ernst, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 
168.
• Mayow, John, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 
169−170.
• Mayr, Ernst, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 170.
• mazga, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 172. 
• mažurana, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 
173−174.
• McCarty, Maclyn, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 
175.
• Mečnikov, Ilja Iljič, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 
181. 
• med, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 181.
• medicina, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 
184−186.
• Medawar, Peter Brian, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, 
str. 182.
• meduze, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 189.
• medvjedi, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 190.
• medvjetka ili mlivnjak, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, 
str. 191.
• megalodonti, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 196.
• megaterij, američki, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, 
str. 196.
• mehanička tkiva, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 
197.
• mejoza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 202.
• mekokrilci, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 203.
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• mekoperke, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 203.
• mekoštitke, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 203.
• mekušci, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 210.
• melanin, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 211.
• melanizam, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 211.
• melez, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 213.
• melioracija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 214.
• membrana, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 217.
• Mendel, Johann Gregor, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 
2007, str. 220.
• meranti, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 228
• Mering, Joseph von, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, 
str. 232.
• meristemi, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 232.
• meroblastični razvitak, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, 
str. 234.
• merogamija ili mikrogamija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 
2007, str. 234.
• merogonija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 234.
• mikobakterije, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 280.
• mikologija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 281.
• mikoplazme, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 282.
• mikoriza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 282.
• mikotoksini, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 282.
• mikoze, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 282.
• Mesmer, Franz Anton, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, 
str. 240.
• mesožderi ili mesojedi, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, 
str. 240.
• mesožderke, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 
240−241.
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• metageneza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 245.
• metamerija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 
246−247.
• metamorfoza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 247.
• metasekvoja, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 248.
• metilji, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 250.
• metlika ili tamarika, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, 
str. 251.
• metvica, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 254.
• Meyerhof, Otto, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 258.
• mezenhim, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 258.
• mezoderm, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 258.
• mezofiti, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 258.
• mezozoa, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 259.
• micelij, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 261.
• Mičurin, Ivan Vladimirovič, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 
2007, str. 266.
• migracija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 270.
• mijaze, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 278.
• mikrobiologija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 282
• mikroorganizmi ili mikrobi, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 
2007, str. 286.
• mikropaleontologija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, 
str. 286.
• mikroskopija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 286.
• mikrotubuli, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 287.
• miksomatoza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 287.
• Milčinski, Janez, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 290.
• Milne-Edwars, Alphonse, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 
2007, str. 297.
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• Milne-Edwars, Henri, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, 
str. 297 
• milogled ili zdravčica, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, 
str. 297.
• Milstein, César, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 
298−299.
• mimikrija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 
301−302.
• mimoze, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 302.
• mineralizacija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 305.
• Minot, George Richards, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 
2007, str. 312.
mira, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 315.
• mirisavka ili zlatno koljeno, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 
2007, str. 317.
• mirmekofilija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 318.
• mirmekofiti, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 318.
• mirobalane, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 319.
• mirodije, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 319.
• mirta ili mrča, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 13. Zagreb 2007, str. 320.
• miševi, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 8.
• miševi, bodljasti, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 8.
• mitarenje, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 11.
• mitohondriji, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 12.
• mitoza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 13.
• mjehurica ili pogančeva trava, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Za-
greb 2007, str. 17.
• mjesečinac, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 19 
• mješinarke, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 20.
• mješinci, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 20.
• mješinka, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 20.
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• mlađak ili šupaljka, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 
22.
• mlakuša, zelenonoga, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, 
str. 23.
• mliječ, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 23.
• mliječ, matična, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 23
• mliječne cijevi, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 23.
• mlječika, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 24.
• mlječike, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 24. 
• mnogočetinaši, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 26. 
• mnogokolutićavci, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 
26.
• mnogoperke, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 26.
• mnogosjekutićnjaci, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, 
str. 26.
• mnogostanične životinje, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 
2007, str. 26.
• Möbius, Karl August, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, 
str. 27.
• modifikacija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 33.
• modrikača, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 34.
• mogranj, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 36.
• Mohl, Hugo von, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 37. 
• mokraćni organi, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 40. 
• molekularna biologija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, 
str. 45.
• molekularna genetika, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, 
str. 45.
• Moleschott, Jakob, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 
45.
• moloh, australski, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 48.
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• moljci, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 49.
• mongolska pjega, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 59.
• Moniz, Antonio Egas, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, 
str. 60.
• Monod, Jacques, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 61.
• monogenizam, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 61.
• monokultura, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 62.
• mops, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 79.
• moravka ili brđanka, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, 
str. 81−82.
• more, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 84.
• morfologija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 88.
• Morgan, Conwy Lloyd, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 
2007, str. 89.
• Morgan, Thomas Hunt, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 
2007, str. 89.
• moringa, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 90.
• moronji, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 94.
• morske krave, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 95. 
• morske mačke, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 
95−96.
• morske trave, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 96.
• morski golub kosir, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 
96.
• morski luk, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 96.
• morski psi, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 96.
• morski štakori, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 96.
• morski zekani, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 97.
• Morton, William Thomas Green, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. 
Zagreb 2007, str. 98.
• moruna, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 98.
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• moruzgve, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 98..
• morževi, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 98.
• most, zubni, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 103.
• moškavci, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 
104−105.
• moškavci, patuljasti, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, 
str. 105.
• mošt, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 105.
• mošusno govedo, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 105.
• mračnice, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 118.
• mračnjak, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 118.
• mravi, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 119.
• mravojedi, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 
119−120.
• mravolovac, europski, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, 
str. 120.
• mrazovac, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 120.
• mrena ili bradac, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 120.
• mrežnica, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 121.
• mrežokrilaši, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 121.
• mrijesnjače, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 121.
• mrijesnjak, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 121.
• mrka trubača ili mrtvačka truba, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. 
Zagreb 2007, str. 121−122.
• mrkva, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 122.
• MRSA, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 122.
• mrtva kopriva ili medić, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 
2007, str. 123.
• mrtvačka glava, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 123.
• muflon, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 126.
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• muhara, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 127.
• muharice, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 127.
• muhe, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 127.
• muholovka, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 128.
• mukači, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 128.
• mukinja, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 129.
• mula, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 129.
• Müller, Johannes Peter, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 
2007, str. 130.
• multitubrtkulati, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 
132.
• muljarice, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 133.
• mumifikacija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 134.
• mumifikacija truola, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, 
str. 134.
• Münchhausenov sindrom, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 
2007, str. 136.
• mungosi, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 137.
• Murphy, John Benjamin, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 
2007, str. 144.
• Murray, Joseph Edward, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 
2007, str. 145.
• musanga, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 146.
• muskarin, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 147.
• mustang, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 148.
• mušice, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 149.
• muškatnjak, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 149.
• mušmula, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 150.
• mutacije, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 150.
• muton, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 151.
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• muzgavac ili mrkač, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, 
str. 154.
• naboruša, američka ili oposum, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Za-
greb 2007, str. 159.
• nacionalni park, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 
161.
• NAD, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 163. 
• nadam, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 163.
• nagana, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 168.
• Nägeli, Carl Wilhelm von, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 
2007, str. 169. 
• nandui, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 183.
• naranča, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 190.
• narval, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 198
• nastije, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 203. 
• natapanje (navodnjavanje), Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 
2007, str. 204.
• Nathans, Daniel, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 
204.
• neandertlski pračovjek, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, 
str. 216.
• nedirak, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 219.
• nedostašče, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 219.
• nefridiji, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 220.
• Neher, Erwin, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 223
• Neisser, Albert, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 224.
• nekrobaciloza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 225..
• nektar, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 225.
• nektarina, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 225.
• nekton, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 225.
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• Nélaton, Auguste, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 
225.
• neonatologija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 231.
• noćurak, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 307.
• Noguchi, Hideyo, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 
309.
• nojevi, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 309.
• nomenklatura, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 311.
• nondisjunction, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 312.
• neonka, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 231.
• neotenija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 232.
• neotenin, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 235.
nepreživači, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 236.
• neptunov pehar, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 237.
• nervatura, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 239.
• nesiti ili pelikani, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 
240.
• netopiri, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 242.
• neven ili kalendula, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 
249.
• newfoundlandski pas, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, 
str. 260.
• Ngandong, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 263.
• Nicolle, Charles, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 267.
• Niethammer, Günther, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 
2007, str. 269.
• Nightingale, Florence, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga,, 14. Zagreb 2007, 
str. 277.
• Nirenberg, Marshall Warren, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Za-
greb 2007, str. 292.
• nitrifikacija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 294.
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• Nocard, Edmond, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 
307.
• nonijus, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 14. Zagreb 2007, str. 313. 
• nosnoprolaznice, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 8.
• nosorozi, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 8.
• nosorožac, obični, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 8
• Nothnagel, Hermann, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, 
str. 10.
• notofag, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 10.
• nikleaze, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 33.
• nukleinske kiseline, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 
33.
• nukleoproteini, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 34.
• nukleotid, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 34.
• nukleus, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 34.
• nutacija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 39.
• nutrija, barska, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 39.
• njemački ovčar, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 49.
• njorke, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 50.
• njuh, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 50.
• obadi, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 56.
• oblenjaci, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 62.
• oblić kvrgaš, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 62.
• oblići, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 62.
• oblog, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 63.
• obraz, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 64..
• obrezivanje, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 65.
• obrubnjaci, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 
65−66.
• obrva, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 66.
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• Ochoa, Severo, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 68. 
• ocvijeće ili perijant, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 
69.
• očanica ili vidac, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 69.
• očist, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 69.
• Od biskupskog povrtnjaka do Medicinskog fakulteta, mef. hr, 26(2007) 1−2, str. 
63−69.
• odoljen ili valerijana, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, 
str. 74.
• odoljeni, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 74−75.
• odontologija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 75.
• odontom, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 75.
• odontopteris, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 75.
• oftalmoplegija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 78.
• oftalmoskop, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 78.
• oftalmosklopija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 79.
• Ogino, Kyusako, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 79.
• ogrci, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 81
• Ogrizek, Albert, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 81
• ogrličari, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 81.
• ogrozd, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 81.
• ohronoza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 84.
• okapi, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 86.
• oklop, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 90.
• okluzija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 90.
• oko, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 90−91.
• okoštavanje ili osifikacija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 
2007, str. 91.
• oksicefalija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 91.
• oksigenoterapija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 92.
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• oksitocin, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 92.
• oksiurijaza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 92.
• okultan, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 94.
• okus, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 95.
• Olduvai (Oldoway), Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 
98.
• oleandar ili lijandar, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, 
str. 98.
• oleandrov ljiljak, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 98.
• oligodinamija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 100.
• oligofrenija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 100.
• oligurija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 100.
• oman, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 111.
• omatidij, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 111.
• omorika, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 113.
• omfalitis, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 112.
• onkocerkoza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 115.
• onkogeni, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 115.
• onkologija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 115.
• o-noge, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 115.
• ontogeneza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 117.
• oogamija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 117.
• oogeneza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 117.
• oogonij, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 117.
• opančar, vatreni, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 118.
• Oparin, Aleksandr Ivanovič, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 
2007, str. 118−119.
• Orbigny, Alcide Dessalines d’ , Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Za-
greb 2007, str. 134.
• orbita, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 135.
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• ordinacija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 137.
• oreopitek, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 139.
• Orfila, Mateo José Barnaba, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 
2007, str. 140.
• organ, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 141.
• organele, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 141.
• organizam, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 142.
• organogeneza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 142. 
• organoterapija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 142.
• opeklina, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 121.
• operacija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 123.
• operon, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 124.
• opip, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 125.
• opistotonus, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 125.
• oplodnja, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 125.
• opnokrilci, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 
125−126.
• opojne droge, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 126.
• opoponaks, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 126.
• oportunističke infekcije, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 
2007, str. 126.
• oprašivanje, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 127.
• opservacija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 128.
• optok krvi, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 130.
• optotipi, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 130.
• opturacija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 130.
• opuncija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 130.
• orah, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 131.
• orangutan, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 132.
• orasi, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 133−134.
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• orašac, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 134.
• orgazam, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 142.
• Oribazije, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 144.
• orlovi, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 149.
• ornitologija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 150.
• ortodoncija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 153.
• ortogeneza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 153.
• ortopedija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 153.
• ortoptika, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 153.
• ortoreter, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 153.
• Osborn, Henry Fairfield, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 
2007, str. 155.
• oscilometrija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 155.
• ose, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 155−156.
• ose listarice, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 156.
• ose najeznice, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 156.
• osinica, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 158.
• osip, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 158.
• osjak, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 158.
 • osjemenjivanje ili inseminacija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Za-
greb 2007, str. 159.
• osjet, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 159.
• osjetila, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 159.
• osjetna tjelešca, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 159.
• oskoruša, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 159−160.
• oslad, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 160.
• osladi, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 160.
• oslić ili mol, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 160.
• osmigača, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 163.
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• ospice, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 165.
• ostakličice, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 
165−166.
• osteociti, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 166.
• osteodistrofija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 166.
• osteofit, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 166.
• osteologija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 166.
• osteomalacija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 166.
• osteometrija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 166.
• osteomijelitis, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 166.
• osteopetroza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 166..
• osteoplastika, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 166.
• osteioiroza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 166.
• osteopsatiroza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 
166−167.
• osteosarkom, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 167.
• osteosinteza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 167.
• osteotomija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 167.
• ostitis ili osteitis, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 168.
• ošit, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 170.
• oštrica, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 170.
• oštrika, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 170.
• oštrolisti, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 170−171.
• othematom, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 171.
• otitis, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 171.
• otologija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 172.
• otomikoza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 173.
• otorinolaringologija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, 
str. 174.
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• otoskleroza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 174.
• otoskopija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 174.
• otrovanje, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 175.
• otrov, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 175.
• otrovne biljke, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 175.
• otrovne životinje, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 
175−176.
• ovca, domaća, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 179.
• ovce, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 179.
• ovčari, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 179.
• ovčice, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 179−180.
• oviparne životinje, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 
180.
• ovsenica ili pahovka, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, 
str. 181.
• ovsik ili stoklasa, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 181.
• ovulacija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 181.
• Owen, Richard, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 181.
• ozebline, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 184.
• ozelot, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 184.
• ozena, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 184.
• ozljeda, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 185
• ozorina, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 185−186.
• ozorine, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 186.
• ožiljak, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 15. Zagreb 2007, str. 186.
• Pisana riječ. Razvoj hrvatske medicinske publicistike (suautori T. Dürrigl, V. Grdi-
nić, M. Jokić i D. Sambunjak), B. Vitale i sur.: Četiri stoljeća javnoga zdravstva i bio-
medicine u Hrvatskoj. Mala zemlja duge medicinske tradicije u globalnoj medicini 21. 
stoljeća, Zagreb 2007, str. 323−353.
• plod, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 16. Zagreb 2007, str. 119.
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• plodište, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 16. Zagreb 2007, str. 119. 
• (Pogovor). V. Loknar, Latinske i hrvatske medicinske izreke, Zagreb 2007², str, 
239−240.
• poligenizam ili poligeneza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 16. Zagreb 
2007, str. 143. 
• (Prikaz). Enciklopedijski rječnik humanog i veterinarskog medicinskog nazivlja, 
Liječničke novine, 7(2007) 58, str. 67.
• primaljstvo, Hrvatska enciklopedija, 9. Zagreb 2007, str. 10.
• Prpić, Ivan, Hrvatska enciklopedija, 9. Zagreb 2007, str. 66.
• Prof. dr. sc. Ivo Švel – prvi doktor znanosti Medicinskog fakulteta Sveučilišta u 
Rijeci, 8. znanstveni skup Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici. Zbornik sažetaka, 
Rijeka 9. i 10. XI. 2007, Rijeka 2007, str. 34.
• Prof. dr. sc. Ivo Švel – prvi doktor znanosti Medicinskog fakulteta Sveučilišta u 
Rijeci, Acta medico−historica Adriatica, 5(2007) 2, str. 263−268.
• psihoterapija, Hrvatska enciklopedija, 9. Zagreb 2007, str. 83.
• pterigij, Hrvatska enciklopedija, 9. Zagreb 2007, str. 85.
• ptičja gripa, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 16. Zagreb 2007, str. 
278−279.
• Puretić, Božidar, Hrvatska enciklopedija, 9. Zagreb 2007, str. 106.
• puštanje krvi, Hrvatska enciklopedija, 9. Zagreb 2007, str. 111.
• Račić, Jakša, Hrvatska enciklopedija, 9. Zagreb 2007, str. 136.
• radijacijska bolest, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 17. Zagreb 2007, str. 15.
• radijacijska opeklina, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 17. Zagreb 2007, 
str. 15.
• radiobiologija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 17. Zagreb 2007, str. 17.
• radiologija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 17. Zagreb 2007, str. 18.
• radioterapija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 17. Zagreb 2007, str. 19.
• radna terapija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 17. Zagreb 2007, str. 20.
• Radiološki glasnik, Hrvatska enciklopedija, 9. Zagreb 2007, str. 155.
• Radoničić, Karlo, Hrvatska enciklopedija, 9. Zagreb 2007, str. 163.
• Radošević, Eduard, Hrvatska enciklopedija, 9. Zagreb 2007, str. 163.
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• ragada, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 17. Zagreb 2007, str. 25.
• rahishiza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 17. Zagreb 2007, str. 26.
• rahitis, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 17. Zagreb 2007, str. 26.
• rak, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 17. Zagreb 2007, str. 31.
• Rakić, Paško, Hrvatska enciklopedija, 9. Zagreb 2007, str. 181.
• Rakovac, Ladislav, Hrvatska enciklopedija, 9. Zagreb 2007, str. 182.
• Ramazzini, Bernardino, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 17. Zagreb 
2007, str. 37.
• rame, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 17. Zagreb 2007, str. 37.
• rana, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 17. Zagreb 2007, str. 40.
• ratna neuroza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 17. Zagreb 2007, str. 54.
• ravno stopalo, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 17. Zagreb 2007, str. 59.
• Raynaudova bolest, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 17. Zagreb 2007, str. 
60−61. 
• Razvoj zdravstvenih ustanova u Hrvatskoj do Prvoga svjetskog rata. Medicus, 
16(2007) 2, str. 251−255. 
• Razvoj visokoga školstva u hrvatskim zemljama od 17. do 19. stoljeća (suautor B. 
Vitale), B. Vitale i sur.: Četiri stoljeća javnoga zdravstva i biomedicine u Hrvatskoj. 
Mala zemlja duge medicinske tradicije u globalnoj medicini 21. stoljeća, Zagreb 2007, str. 
43−53. 
• reanimacija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 17. Zagreb 2007, str. 68.
• rebra, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 17. Zagreb 2007, str. 68−69.
• recept, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 17. Zagreb 2007, str. 70.
• recidiv, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 17. Zagreb 2007, str. 70.
• refleksoterapija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 17. Zagreb 2007, str. 76.
• refrakcija oka, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 17. Zagreb 2007, str. 77.
• refrakcija oka, Hrvatska enciklopedija, 9. Zagreb 2007, str. 252.
• refraktivna keratoplastika, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 17. Zagreb 
2007, str. 78.
• regresija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 17. Zagreb 2007, str. 82.
• rehabilitacija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 17. Zagreb 2007, str. 82.
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• Reiner, Željko, Hrvatska enciklopedija, 9. Zagreb 2007, str. 262.
• rekonvalescencija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 17. Zagreb 2007, str. 88.
• rektoskopija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 17. Zagreb 2007, str. 89. 
• rektum, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 17. Zagreb 2007, str. 89.
• remisija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 17. Zagreb 2007, str. 93. 
• rendgenogram, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 17. Zagreb 2007, str. 94.
• rendgenska dijaskopija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 17. Zagreb 2007, 
str. 94.
• rentna neuroza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 17. Zagreb 2007, str. 100.
• repozicija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 17. Zagreb 2007, str. 102.
• resekcija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 17. Zagreb 2007, str. 103.
• Restitucija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 17. Zagreb 2007, str. 105.
• retikuloendotelni sustav, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 17. Zagreb 
2007, str. 107.
• retinoblastom, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 17. Zagreb 2007, str. 107.
• retinopatija, Hrvatska enciklopedija, 9. Zagreb 2007, str. 303.
• retinopatija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 17. Zagreb 2007, str. 107.
• retrobulbarni neuritis, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 17. Zagreb 2007, 
str. 108.
• retrogradna urografija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 17. Zagreb 2007, 
str. 108.
• retrovirusi, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 17. Zagreb 2007, str. 108.
• reumatizam, Hrvatska enciklopedija, 9. Zagreb 2007, str. 306.
• reumatizam, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 17. Zagreb 2007, str. 108.
• reumatoidni artritis, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 17. Zagreb 2007, 
str. 108−109.
• reumatska vrućica, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 17. Zagreb 2007, str. 
109.
• revakcinacija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 17. Zagreb 2007, str. 110.
• Rezus-faktor, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 17. Zagreb 2007, str. 116.
• rikecije, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 17. Zagreb 2007, str. 135−136.
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• rikecioze, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 17. Zagreb 2007, str. 136.
• Ringerova otopina, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 17. Zagreb 2007, str. 
142.
• rinitis, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 17. Zagreb 2007, str. 142.
• Richter, Branimir, Hrvatska enciklopedija, 9. Zagreb 2007, str. 336.
• Riessner, Danko, Hrvatska enciklopedija, 9. Zagreb 2007, str. 342.
• rinofima, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 17. Zagreb 2007, str. 142.
• rinolalija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 17. Zagreb 2007, str. 142.
• rinoskopija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 17. Zagreb 2007, str. 142.
• roborancije, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 17. Zagreb 2007, str. 159.
• rodnica, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 17. Zagreb 2007, str. 165.
• rododendron, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 17. Zagreb 2007, str. 165.
• Rombergov pokus, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 17. Zagreb 2007, str. 
179. 
• rozaceja, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 17. Zagreb 2007, str. 202.
• rožnica, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 17. Zagreb 2007, str. 203.
• rubefacijencije, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 17. Zagreb 2007, str. 206.
• rubeola, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 17. Zagreb 2007, str. 207. 
• Rudan, Pavao, Hrvatska enciklopedija, 9. Zagreb 2007, str. 456.
• ruka, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 17. Zagreb 2007, str. 212.
• Rukavina, Danijel, Hrvatska enciklopedija, 9. Zagreb 2007, str. 464−465.
• Rukavina, Valter, Hrvatska enciklopedija, 9. Zagreb 2007, str. 465.
• ruptura, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 17. Zagreb 2007, str. 222. 
• Ruszkowski, Ivo, Hrvatska enciklopedija, 9. Zagreb 2007, str. 504−505.
• Salernska medicinska škola, Hrvatska enciklopedija, 9. Zagreb 2007, str. 545.
• Saltykow, Sergej Nikolajevič, Hrvatska enciklopedija, 9. Zagreb 2007, str. 551.
• Santo, Mariano, Hrvatska enciklopedija, 9. Zagreb 2007, str. 582.
• Santorio Santorio, Hrvatska enciklopedija, 9. Zagreb 2007, str. 584.
• SARS, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 17. Zagreb 2007, str. 310.
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• Sartorius, Norman, Hrvatska enciklopedija, 9. Zagreb 2007, str. 597.
• saturnizam, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 17. Zagreb 2007, str. 314.
• Schiavuzzi, Bernardo, Hrvatska enciklopedija, 9. Zagreb 2007, str. 628.
• Schlosser, Josip Kalasancije, Hrvatska enciklopedija, 9. Zagreb 2007, str. 633.
• Schwarz, Ante, Hrvatska enciklopedija, 9. Zagreb 2007, str. 647.
• Schwarz, Dragutin (Karl), Hrvatska enciklopedija, 9. Zagreb 2007, str. 647−648.
• Schwarzwald, Milan, Hrvatska enciklopedija, 9. Zagreb 2007, str. 649.
• Sekso, Mladen, Hrvatska enciklopedija, 9. Zagreb 2007, str. 668−669.
• Selak, Niko, Hrvatska enciklopedija, 9. Zagreb 2007, str. 672.
• Sertić, Vladimir, Hrvatska enciklopedija, 9. Zagreb 2007, str. 702.
• Sfarčić, Andrija, Hrvatska enciklopedija, 9. Zagreb 2007, str. 711.
• Silobrčić, Vlatko, Hrvatska enciklopedija, 9. Zagreb 2007, str. 750.
• skijaskopija, Hrvatska enciklopedija, 9. Zagreb 2007, str. 826−827.
• skotomi, Hrvatska enciklopedija, 9. Zagreb 2007, str. 835.
• skarlatina, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 18. Zagreb 2007, str. 163.
• Skrivaneli, Niko, Hrvatska enciklopedija, 9. Zagreb 2007, str. 838.
• stanice, matične, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 18. Zagreb 2007, str. 
289.
• šaka, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 19. Zagreb 2007, str. 103.
• Šant, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 19. Zagreb 2007, str. 105.
• šapa, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 19. Zagreb 2007, str. 105.
• šarenica, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 19. Zagreb 2007, str. 107.
• šav, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 19. Zagreb 2007, str. 108−109.
• šepanje, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 19. Zagreb 2007, str. 113.
• Šercer, Ante, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 19. Zagreb 2007, str. 114.
• šesta bolest, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 19. Zagreb 2007, str. 115.
• Škoda, Josef, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 19. Zagreb 2007, str. 125.
• školska medicina, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 19. Zagreb 2007, str. 
126.
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• škrljevska bolest, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 19. Zagreb 2007, str. 131.
• šok, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 19. Zagreb 2007, str. 134−135.
• šokna terapija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 19. Zagreb 2007, str. 135.
• španjolska gripa, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 19. Zagreb 2007, str. 144.
• Špišić, Božidar, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 19. Zagreb 2007, str. 
146−147. 
• športska medicina, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 19. Zagreb 2007, str. 
147.
• Štampar, Andrija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 19. Zagreb 2007, str. 
152.
• štene, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 19. Zagreb 2007, str. 152.
• štenećak, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 19. Zagreb 2007, str. 152−153. 
• štitnjača, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 19. Zagreb 2007, str. 154.
• štrcaljka, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 19. Zagreb 2007, str. 155.
• štucanje, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 19. Zagreb 2007, str. 155−156.
• šumeće tablete, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 19. Zagreb 2007, str. 159. 
• Tomislav Markuš − ranarnik i veterinar. Uz stotu obljetnicu smrti, Hrvatsko zagor-
je, 13(2007) 1−2, str. 209−211. 
• trbušni tifus, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 2007, str. 48. 
• ubodina, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 2007, str. 116.
• ud, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 2007, str. 118.
• udar električne struje, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 2007, 
str. 118. 
• udar munje, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 2007, str. 118.
• udarna doza lijeka, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 2007, str. 
118.
• udisanje, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 2007, str. 119.
• udlaga, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 2007, str. 119−120.
• ugrizotina ili ugrizna rana, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 
2007, str. 127.
• ugrušak, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 2007, str. 127.
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• ugušenje, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 2007, str. 
127−128.
• uho, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 2007, str. 128−129.
• ulcerozni kolitis, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 2007, str. 139.
• ulkusna bolest, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 2007, str. 139.
• ulošci, ortopedski, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 2007, str. 
140.
• ulozi, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 2007, str. 140.
• ultrazvuk, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 2007, str. 142. 
• umjetna gušterača, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 2007, str. 
144.
• umjetna oplodnja, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 2007, str. 
144.
• umjetna pužnica, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 2007, str. 
144−145.
• umjetni bubreg, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 2007, str. 145. 
• umjetni srčani zalistak, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 
2007, str. 145.
• umjetno disanje, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 2007, str. 
145−146.
• umjetno hranjenje, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 2007, str. 
146.
• umjetno osjemenjivanje, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 
2007, str. 146.
• umjetno srce, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 2007, str. 146.
• umnjak, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 2007, str. 146.
• umobolnost, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 2007, str. 146.
• umor, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 2007, str. 146.
• undulacija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 2007, str. 148. 
• upala, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 2007, str. 152.
• uranizam, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 2007, str. 155.
• uremija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 2007, str. 157.
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• ureter, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 2007, str. 157.
• ureterostomija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 2007, str. 157.
• uretra, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 2007, str. 157−158.
• uretritis, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 2007, str. 158.
• urogenitalni sustav, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 2007, 
str. 159.
• urografija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 2007, str. 159.
• urolagnija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 2007, str. 159.
• urologija, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 2007, str. 159.
• urolitijaza, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 2007, str. 159.
• urtika, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 2007, str. 159.
• usne ili usnice, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 2007, str. 164.
• usta, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 2007, str. 165.
• ustilaginizam, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 2007, str. 167.
• ušljivost, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 2007, str. 169.
• utapljanje, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 2007, str. 170.
• utroba, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 2007, str. 172.
• uvarak, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 2007, str. 173.
• uveitis, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 2007, str. 173.
• uvjetovani refleks, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 2007, str. 
174.
• uvula, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 2007, str. 174.
• Wagner-Jauregg, Julius, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 
2007, str. 304.
• Waksman, Selman Abraham, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Za-
greb 2007, str. 305.
• Wald, George, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 2007, str. 305.
• Watson, James Dewey, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 2007, 
str. 312. 
• Weber, Ersnt Heinrich, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 
2007, str. 313−314.
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• Weidenreich, Franz, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 2007, 
str. 315.
• Weismann, August, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 2007, 
str. 316.
• Weller, Thomas Huckle, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 
2007, str. 317.
• Wernicke, Carl, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 2007, str. 319.
• Whipple, Georg Hoyt, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 2007, 
str. 323.
• Wickerhauser, Teodor, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 2007, 
str. 324.
• Wiener, Alexander Solomon, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Za-
greb 2007, str. 325.
• Wiesel, Tirsten Nils, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 2007, 
str. 325.
• Willis, Thomas, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 2007, str. 328.
• Wolff, Kaspar Friedrich, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 
2007, str. 334.
• X-kromosom, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 2007, str. 342.
• x-noge, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 2007, str. 342.
• Yersin, Alexandre, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 2007, str. 
346. 
• Zdravstvo u sjeverozapadnoj Hrvatskoj u dopreporodno doba, Gazophylacium, 
12(2007) 3−4, str. 105−114.
• ždrebećak, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 2007, str. 409.
• ždrijebe, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 2007, str. 409.
• ždrijelo, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 2007, str. 409.
• žeđ, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 2007, str. 409.
• želudac, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 2007, str. 409.
• željezo Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 2007, str. 411.
• žgaravica, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 2007, str. 412.
• žile, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 2007, str. 415.
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• žilnica, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 2007, str. 415.
• živci, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 2007, str. 416−417.
• živčano tkivo, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 2007, str. 417.
• Život i djelo M. D. Grmeka. Klio u medicinskoj praksi. Radovi posvećeni prof. dr.
 sc. Mirku Draženu Grmeku, dopisnom članu Hrvatske akademije znanosti i umjet-
nosti, Rasprave i građa za povijest znanosti, knj. 8, Razred za medicinske znanosti, 
sv. 4. (ur. M. Pećina i S. Fatović-Ferenčić), Zagreb 2007, str. 129−172.
• životinjski ugljen, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 2007, str. 
418.
• žlijezde, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 2007, str. 419.
• žučni mjehur, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 2007, str. 420.
• žumanjčana vrećica, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 2007, 
str. 421.
• žuta groznica, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 2007, str. 424.
• žutica, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 2007, str. 424.
• žuto tijelo, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 2007, str. 424.
• žvale, Enciklopedija, opća i nacionalna u 20 knjiga, 20. Zagreb 2007, str. 424.
2008.
• Doc. dr. Kurt Hühn – jedan od začetnika hrvatske oftalmologije, AMHA – Acta 
Medico-Historica Adriatica, 6(2008) 2, str. 277−284.
• Godina 1945. – »sivo razdoblje« u povijesti Medicinskog fakulteta, mef. hr, 27(2008) 
1, str. 38−40.
• Ljudi, zaustavite Vedrana! Liječničke novine, 8(2008) 66, str. 74.
• Memoari grofa Adama Oršića, prilog poznavanju zdravstvenih prilika u drugoj 
polovici 18. stoljeća, Gazophylacium, 13(2008) 3−4, str. 81−88.
• Miroslav Mikuličić (1883−1955), Periodicum biologorum, 110(2008) 1, str. 2
• (Nekrolog). Prof. dr. sc. Ljubomir Kraljević, Liječnički vjesnik, 130(2008) 1−2, str. 
47−48.
• (Nekrolog). Prof. dr. sc. Ljubomir Kraljević (1915.−2008.), AMHA – Acta Medico-
Historica Adriatica, 6(2008) 1, str. 115−116.
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• (Prikaz). Aleksandra Frković i Vjekoslav Bakašun, Hrvatski liječnički zbor, Podruž-
nica Rijeka 1947.−2007., Rijeka 2007, AMHA – Acta Medico-Historica Adriatica, 
6(2008) 1, str. 139−140.
• (Prikaz). D. Habek: Povijest primaljstva, porodništva i ginekologije bjelovarskog 
kraja, Bjelovar 2008, AMHA – Acta Medico-Historica Adriatica, 6(2008) 1, str. 
150−151.
• Prof. dr. Eduard Miloslavić – osnivač Zavoda za sudsku medicinu, mef. hr, 27(2008) 
2, str. 60−63.
• slabovidnost (ambliopija), Hrvatska enciklopedija, 10. Zagreb 2008, str. 1.
• (Sažetak). 65 godina bolnice na Rebru. Predavanje održano 23. siječnja 2008. u Kuli 
ponad Kamenitih vrata, Zmajske vijesti, 2008, 1, str. 93.
• Šarić, Marko, Hrvatska enciklopedija, 10. Zagreb 2008, str. 443.
• Šercer, Ante, Hrvatska enciklopedija, 10. Zagreb 2008, str. 456−457.
• Šik, Tea, Hrvatska enciklopedija, 10. Zagreb 2008, str. 465.
• Škarić, Jisip, Hrvatska enciklopedija, 10. Zagreb 2008, str. 478.
• škiljavost, Hrvatska enciklopedija, 10. Zagreb 2008, str. 479.
• Škola narodnog zdravlja »Andrija Štampar« [suautor], Hrvatska enciklopedija, 10. 
Zagreb 2008, str. 481. 
• Škrabalo, Zdenko, Hrvatska enciklopedija, 10. Zagreb 2008, str. 489.
• Šlajmer, Edo, Hrvatska enciklopedija, 10. Zagreb 2008, str. 494−495.
• Šoretić, Mihajlo, Hrvatska enciklopedija, 10. Zagreb 2008, str. 507.
• Špišić, Božidar, Hrvatska enciklopedija, 10. Zagreb 2008, str. 527.
• Štampar, Andrija, Hrvatska enciklopedija, 10. Zagreb 2008, str. 536.
• Štulhofer, Mladen, Hrvatska enciklopedija, 10. Zagreb 2008, str. 545.
• Švajger, Anton, Hrvatska enciklopedija, 10. Zagreb 2008, str. 560.
• Švarc, Žiga, Hrvatska enciklopedija, 10. Zagreb 2008, str. 561.
• terijak, Hrvatska enciklopedija, 10. Zagreb 2008, str. 708.
• Thaller, Lujo, Hrvatska enciklopedija, 10. Zagreb 2008, str. 728.
• Todorović, Kosta, Hrvatska enciklopedija, 10. Zagreb 2008, str. 784.
• Tomić-Karović, Kruna, Hrvatska enciklopedija, 10. Zagreb 2008, str. 800.
• tonometrija, Hrvatska enciklopedija, 10. Zagreb 2008, str. 806−807.
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• Zdravstvo grada Zagreba prije jednog stoljeća (1907.−1909.), Liječnički vjesnik, 
130(2008) 1−2, str. 35−40.
2009.
• 205. obljetnica naše najstarije bolnice, Zagreb moj grad, 3(2009) 25, str. 24−25.
• 205. obljetnica bolnice Sveti Duh, Zagreb moj grad, 3(2009) 26, str. 22−23. 
• acetonemija, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, Zagreb 
2009, str. 1.
• acetonurija, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, Zagreb 
2009, str. 1.
• acidofilno mlijeko, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, 
Zagreb 2009, str. 1.
• aferentni živci, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, Zagreb 
2009, str. 1.
• Akerman, Radoslav. Š. Jurišić: Glasoviti Zadrani i osobe iz zadarske prošlosti, Split 
2009, str. 10−11.
• akutni abdomen, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, Za-
greb 2009, str. 2.
• antimalarici, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, Zagreb 
2009, str. 3.
• Atkinsova dijeta, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, Za-
greb 2009, str. 3.
• autonomna disrefleksija, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knji-
ga, Zagreb 2009, str. 3.
• Battisti de San Giorgio, Bartol. Š. Jurišić: Glasoviti Zadrani i osobe iz zadarske proš-
losti, Split 2009, str. 17−18.
• Bettini, Ivan Krstitelj. Š. Jurišić: Glasoviti Zadrani i osobe iz zadarske prošlosti, Split 
2009, str. 22−23.
• Bignami, Carlo. Š. Jurišić: Glasoviti Zadrani i osobe iz zadarske prošlosti, Split 2009, 
str. 24−25.
• Botteri, Ivan Hugo. Š. Jurišić: Glasoviti Zadrani i osobe iz zadarske prošlosti, Split 
2009, str. 30.
• brahijatrijska kirurgija, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knji-
ga, Zagreb 2009, str. 5.
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• berskrvno liječenje, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, 
Zagreb 2009, str. 7.
• bioterorizam, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, Zagreb 
2009, str. 8.
• bolest motornog neurona, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska 
knjiga, Zagreb 2009, str. 8.
• bolus, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, Zagreb 2009, 
str. 8.
• botox, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, Zagreb 2009, 
str. 9.
• bradifrenija, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, Zagreb 
2009, str. 9.
• bradikardija, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, Zagreb 
2009, str. 9.
• buling, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, Zagreb 2009, 
str. 10.
• buncanje, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, Zagreb 
2009, str. 11.
• Cariboni, Ambroz. Š. Jurišić: Glasoviti Zadrani i osobe iz zadarske prošlosti, Split 
2009, str. 39.
• Castelli, Dominik. Š. Jurišić: Glasoviti Zadrani i osobe iz zadarske prošlosti, Split 
2009, str. 39.
• Castelli, Luka. Š. Jurišić: Glasoviti Zadrani i osobe iz zadarske prošlosti, Split 2009, 
str. 39−40.
• cerebelaran, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, Zagreb 
2009, str. 11.
• cerebralan, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, Zagreb 
2009, str. 11.
• cirkadijani (cirkadjurni) ritmovi, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, do-
punska knjiga, Zagreb 2009, str. 12.
• Colombani, Filip. Š. Jurišić: Glasoviti Zadrani i osobe iz zadarske prošlosti, Split 2009, 
str. 41−42.
• Dall’Oro, Josip (Giuseppe). Š. Jurišić: Glasoviti Zadrani i osobe iz zadarske prošlosti, 
Split 2009, str. 45−46.
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• defloracija, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, Zagreb 
2009, str. 17.
• déjà-vu, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, Zagreb 2009, 
str. 17.
• dnevna bolnica, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, Za-
greb 2009, str. 18.
• Drčić (Derchich), Josip Aleksander. Š. Jurišić: Glasoviti Zadrani i osobe iz zadarske 
prošlosti, Split 2009, str. 53.
• Drešćik, Ante. Š. Jurišić: Glasoviti Zadrani i osobe iz zadarske prošlosti, Split 2009, 
str. 53−54.
• eferentni živci, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, Zagreb 
2009, str. 19.
• ekskrecija, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, Zagreb 
2009, str. 19.
• elektrokemoterapija, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, 
Zagreb 2009, str. 19.
• elektrošok, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, Zagreb 
2009, str. 19.
• embriopatije i fetopatije, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knji-
ga, Zagreb 2009, str. 20.
• emergentne bolesti, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, 
Zagreb 2009, str. 20.
• endemska nefropatija, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, 
Zagreb 2009, str. 20.
• endemski sifilis, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, Za-
greb 2009, str. 20.
• endogene psihoze, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, 
Zagreb 2009, str. 20 .
• endorfini, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, Zagreb 
2009, str. 20.
• eradikacija, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, Zagreb 
2009, str. 20.
• erfektilna disfunkcija, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, 
Zagreb 2009, str. 20.
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• Ergovac, Vicko. Š. Jurišić: Glasoviti Zadrani i osobe iz zadarske prošlosti, Split 2009, 
str. 57.
• erozija, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, Zagreb 2009, 
str. 20.
• etiopatogeneza, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, Za-
greb 2009, str. 21.
• eukarioti, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, Zagreb 
2009, str. 21.
• eupeptici, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, Zagreb 
2009, str. 21.
• fango, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, Zagreb 2009, 
str. 21.
• felacija, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, Zagreb 2009, 
str. 21.
• feminizacija, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, Zagreb 
2009, str. 21.
• fenilketonurija, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, Za-
greb 2009, str. 21.
• fototerapija polariziranim svjetlom, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, do-
punska knjiga, Zagreb 2009, str. 21−22.
• Gardilčić, Ante. Š. Jurišić: Glasoviti Zadrani i osobe iz zadarske prošlosti, Split 2009, 
str. 64−65.
• gastroenterologija, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, 
Zagreb 2009, str. 22.
• gastroezofagusna refluksna bolest (GERB), Enciklopedija opća i nacionalna u 20 
knjiga, dopunska knjiga, Zagreb 2009, str. 22−23.
• generički lijekovi, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, 
Zagreb 2009, str. 23.
• genitalni herpes, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, Za-
greb 2009, str. 23.
• genopatije, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, Zagreb 
2009, str. 23.
• gladovanje, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, Zagreb 
2009, str. 23.
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• gležanj, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, Zagreb 2009, 
str. 24.
• glije, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, Zagreb 2009, str. 
24.
• glomerulonefritis, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, 
Zagreb 2009, str. 24.
• gluhonijemost, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, Za-
greb 2009, str. 24.
• grba, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, Zagreb 2009, str. 
24.
• Grisogono, Federik. Š. Jurišić: Glasoviti Zadrani i osobe iz zadarske prošlosti, Split 
2009, str. 69−70.
• gutanje, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, Zagreb 2009, 
str. 24.
• Habdelićev Dikcionar (1670.) kao izvor hrvatskoga medicinskog nazivlja. Znanstve-
ni skup o Jurju Habdeliću − 400. obljetnica rođenja Jurja Habdelića (1609.−1678.), refe-
rati sa Znanstvenog skupa održanog 17. travnja 2009. u Velikoj Gorici (ur. K. Matković 
Mikulčić), Velika Gorica 2009, str. 157−162.
• Helicobacter pylori, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, 
Zagreb 2009, str. 26.
• hemoragijske groznice, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knji-
ga, Zagreb 2009, str. 26.
• hepatolentikularna degeneracija, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, do-
punska knjiga, Zagreb 2009, str. 26.
• hiperglikemija, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, Za-
greb 2009, str. 26.
• hiposenzibilizacija, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, 
Zagreb 2009, str. 26.
• hirzutizam, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, Zagreb 
2009, str. 26.
• hormonsko liječenje, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, 
Zagreb 2009, str. 27.
• hospitalne infekcije, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, 
Zagreb 2009, str. 27.
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• humani pspiloma virus (HPV), Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopun-
ska knjiga, Zagreb 2009, str. 28.
• (i)jatrogen, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, Zagreb 
2009, str. 28.
• indeks lubanje, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, Za-
greb 2009, str. 28.
• indeks tjelesne mase, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, 
Zagreb 2009, str. 28.
• infaustna prognoza bolesti, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska 
knjiga, Zagreb 2009, str. 29.
• (Nekrolog). Prim. dr. Gustav Piasek (1925−2007), AMHA – Acta Medico-Historica 
Adriatica, 7(2009) 1, str. 161−163.
• intrakramijalni tumori, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knji-
ga, Zagreb 2009, str. 29.
• intrakranijalno krvarenje, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska 
knjiga, Zagreb 2009, str. 29.
• intrakutani (intradermalni) test, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopun-
ska knjiga, Zagreb 2009, str. 29.
• intraokularne leće, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, 
Zagreb 2009, str. 29.
• iščašenje kuka, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, Zagreb 
2009, str. 29−30.
• Ivan Vučetić – otac daktiloskopije. Uz 150. obljetnicu rođenja, Liječničke novine, 
9(2009) 79, str. 79.
• Ivanić (Ivanics), Gustav. Š. Jurišić: Glasoviti Zadrani i osobe iz zadarske prošlosti, 
Split 2009, str. 71.
• izdisajni urejni test, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, 
Zagreb 2009, str. 30.
• izraslina, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, Zagreb 2009, 
str. 30.
• izvanmaternična trudnoća, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska 
knjiga, Zagreb 2009, str. 30.
• Jelić, Roman. Š. Jurišić: Glasoviti Zadrani i osobe iz zadarske prošlosti, Split 2009, str. 
76−77.
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• kalkuloza, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, Zagreb 
2009, str. 31.
• karbunkul, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, Zagreb 
2009, str. 31.
• Kamauf, Đuro Ernest (Georgius Ernestus), Hrvatski biografski leksikon, 7. Zagreb 
2009, str. 2.
• Karminski, Gjuro (Đuro), Hrvatski biografski leksikon, 7. Zagreb 2009, str. 114.
• Kasumović, Mirko, Hrvatski biografski leksikon, 7. Zagreb 2009, str. 131.
• Katičić, Vladimir, Hrvatski biografski leksikon, 7. Zagreb 2009, str. 171−172.
• Katić, Milo, Hrvatski biografski leksikon, 7. Zagreb 2009, str. 178.
• Katunarić, Duško, Hrvatski biografski leksikon, 7. Zagreb 2009, str. 183.
• Kepes, Gyula (Kepeš; Julio, Julius), Hrvatski biografski leksikon, 7. Zagreb 2009, str. 
251.
• keratokonus, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, Zagreb 
2009, str. 31−32.
• keratometrija, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, Zagreb 
2009, str. 32.
• Kern, Hinko (Heinrich), Hrvatski biografski leksikon, 7. Zagreb 2009, str. 261.
• Kern, Ivan Friderik (Khern, Joannes Friederichus), Hrvatski biografski leksikon, 7. 
Zagreb 2009, str. 261−262.
• Kintzel, Joseph Johann Nepomuk (Kincl, Josip Ivan Nepomuk), Hrvatski biograf-
ski leksikon, 7. Zagreb 2009, str. 305.
• Kirhmajer, Velimir, Hrvatski biografski leksikon, 7. Zagreb 2009, str. 306−307.
• Klain, Eduard, Hrvatski biografski leksikon, 7. Zagreb 2009, str. 350−351.
• Klajn, Hugo (Klein), Hrvatski biografski leksikon, 7. Zagreb 2009, str. 351.
• Kleinhappel, Franz, Hrvatski biografski leksikon, 7. Zagreb 2009, str. 368.
• Klemenčič, Herbert (Klemenčić), Hrvatski biografski leksikon, 7. Zagreb 2009, str. 369.
• Klemenčić, Božidar (Clementschitsch, Natalis), Hrvatski biografski leksikon, 7. Za-
greb 2009, str. 370.
• Klinika za očne bolesti Medicinskog fakulteta i KBC-a u Zagrebu. U povodu 85. 
obljetnice, Liječničke novine, 9(2009) 76, str. 66−67.
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• klostridije, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, Zagreb 
2009, str. 32.
• Knego, Žarko, Hrvatski biografski leksikon, 7. Zagreb 2009, str. 418−419.
• Knežević, Stojan (suauor A. Njirić Aleksić), Hrvatski biografski leksikon, 7. Zagreb 
2009, str. 438−439.
• Kobler, Geza (Gejza), Hrvatski biografski leksikon, 7. Zagreb 2009, str. 455.
• Kobler, Pavel, Hrvatski biografski leksikon, 7. Zagreb 2009, str. 456.
• koenzim Q-10, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, Zagreb 
2009, str. 32.
• Kogler, Andrej, Hrvatski biografski leksikon, 7. Zagreb 2009, str. 469.
• kognitivna neurologija, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knji-
ga, Zagreb 2009, str. 32.
• Koharović, Aleksander (Koharević, Aleksandar) (suautor I. Vučak), Hrvatski bio-
grafski leksikon, 7. Zagreb 2009, str. 472−473.
• Köhler-Kubelka, Neda, Hrvatski biografski leksikon, 7. Zagreb 2009, str. 473.
• Kolarić, Krsto, Hrvatski biografski leksikon, 7. Zagreb 2009, str. 508−509.
• Kolarić Audy, Ljijana (Audy-Kolarić), Hrvatski biografski leksikon, 7. Zagreb 2009, 
str. 511−512.
• Kolarović, Stevan (Kollarovich, Stephanus), Hrvatski biografski leksikon7. Zagreb 
2009, str. 515.
• Kolbas, Vladimir, Hrvatski biografski leksikon, 7. Zagreb 2009, str. 518−519.
• Koludrović, Jakov Franjo (Colludrovich, Colludrowitz, Coludrovich; Giacomo 
Francesco, Iacobus Franciscus, Jacopo Francesco) (suautor V. Grdinić), Hrvatski bio-
grafski leksikon, 7. Zagreb 2009, str. 537.
• Komanov, Isidor (Izidor), Hrvatski biografski leksikon, 7. Zagreb 2009, str. 548.
• Komnenović, Grigorije (Comnenovich; Grgur, Gregorius Nazianzenus), Hrvatski 
biografski leksikon, 7. Zagreb 2009, str. 560.
• Konstantinović, Miodrag, Hrvatski biografski leksikon, 7. Zagreb 2009, str. 571.
• Kopač, Zvonimir, Hrvatski biografski leksikon7. Zagreb 2009, str. 587−588.
• Koporc, Josip, Hrvatski biografski leksikon, 7. Zagreb 2009, str. 597.
• Koprić, Ivan (Ivo), Hrvatski biografski leksikon7. Zagreb 2009, str. 598.
• Körbler, Juraj, Hrvatski biografski leksikon, 7. Zagreb 2009, str. 607−608.
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• Kordić, Šime, Hrvatski biografski leksikon, 7. Zagreb 2009, str. 615−616.
• Kornfeld, Marcel, Hrvatski biografski leksikon, 7. Zagreb 2009, str. 630.
• Koršić, Mirko, Hrvatski biografski leksikon, 7. Zagreb 2009, str. 646−647.
• Kosić, Ivan, Hrvatski biografski leksikon, 7. Zagreb 2009, str. 673.
• Kosić, Mijo (Mihajlo, Mihovil, Mika), Hrvatski biografski leksikon, 7. Zagreb 2009, 
str. 673.
• Kosirnik, Ivan, Hrvatski biografski leksikon, 7. Zagreb 2009, str. 675.
• Kosoković, Franjo, Hrvatski biografski leksikon, 7. Zagreb 2009, str. 676.
• Kosovel, Zvonimir, Hrvatski biografski leksikon, 7. Zagreb 2009, str. 681.
• Kostial, František (Kostjal, Franjo), Hrvatski biografski leksikon, 7. Zagreb 2009, str. 
689.
• Kostović, Ivica, Hrvatski biografski leksikon, 7. Zagreb 2009, str. 694−696.
• Kostović-Knežević, Ljiljana, Hrvatski biografski leksikon, 7. Zagreb 2009, str. 
696−697.
• Košiček, Marijan, Hrvatski biografski leksikon, 7. Zagreb 2009, str. 710−711.
• Košuta, Dragutin, Hrvatski biografski leksikon, 7. Zagreb 2009, str. 712−713.
• Košutić, Zvonimir, Hrvatski biografski leksikon, 7. Zagreb 2009, str. 720.
• Kovačević-Ivanović, Nada, Hrvatski biografski leksikon, 7. Zagreb 2009, str. 
783−784.
• Kovačić, Stanka, Hrvatski biografski leksikon, 7. Zagreb 2009, str. 806.
• Kožić, Matija, Hrvatski biografski leksikon, 7. Zagreb 2009, str. 841.
• kriokemoterapija, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, Za-
greb 2009, str. 36.
• kronična opstruktivna bolest pluća (KOPB), Enciklopedija opća i nacionalna u 20 
knjiga, dopunska knjiga, Zagreb 2009, str. 36−37.
• krvni tlak, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, Zagreb 
2009, str. 37.
• kserotransplantacija, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, 
Zagreb 2009, str. 37.
• kunilingus, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, Zagreb 
2009, str. 37.
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• Kuzmanić, Ante. U: Š. Jurišić: Glasoviti Zadrani i osobe iz zadarske prošlosti, Split 
2009, str. 90−91.
• Lalić, Nikola, U: Š. Jurišić: Glasoviti Zadrani i osobe iz zadarske prošlosti, Split 2009, 
str. 91−92.
• Langderhansovi otoci, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knji-
ga, Zagreb 2009, str. 37.
• Lanugo-dlačice, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, Za-
greb 2009, str. 37.
• lapsus, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, Zagreb 2009, 
str. 37.
• LASIK, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, Zagreb 2009, 
str. 37.
• lubanja, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, Zagreb 2009, 
str. 38.
• Luxardo, Emanuel, U: Š. Jurišić: Glasoviti Zadrani i osobe iz zadarske prošlosti, Split 
2009, str. 93−94.
• Ljudevit Jurak (1881−1945) and Eduard Miloslavić (1884−1952) founders of Croatian 
pathological and forensic medicine and experts at the investigations of mass graves 
at Katyn and Vinnitsa during World war II (suautor S. Fatović-Ferenčić), D. De -
bons, A. Feeury i J. F. Pitteloud (ur.): Katyn et la Suisse. Experts et expertises médicales 
dans les crises humanitaires, 1920−2007 / Katyn and Switzerland. Forensic investigators 
and investgations in humanitarian crises, 1920−2007, Genève 2009, str. 189−201. 
• magistralni pripravak, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, 
Zagreb 2009, str. 39.
• magnetoterapija, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, Za-
greb 2009, str. 39.
• manualno liječenje, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, 
Zagreb 2009, str. 39.
• Medicina, farmacija i veterina u XIX. st., Hrvatska i Europa. Kultura, znanost i 
umjetnost, svezak 4, Moderna hrvatska kultura od preporoda do moderne (XIX. 
stoljeće) (gl. ur. M. Ježić), Zagreb 2009, str. 758−778.
• medicinska geologija, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, 
Zagreb 2009, str. 40.
• Medicinski aspekti krvoprolića u skupštini, Hrvatska revija, 9(2009), str. 132−134.
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• Menis, Wilhelm, U: Š. Jurišić: Glasoviti Zadrani i osobe iz zadarske prošlosti, Split 
2009, str. 102.
• metaboličke bolesti, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, 
Zagreb 2009, str. 40−41.
• metabolički sindrom, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, 
Zagreb 2009, str. 41.
• Mikuličić, Miroslav, U: Š. Jurišić: Glasoviti Zadrani i osobe iz zadarske prošlosti, Split 
2009, str. 101−103.
• monoklonska protutijela, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska 
knjiga, Zagreb 2009, str. 42.
• Mosetig, Andrija, U: Š. Jurišić: Glasoviti Zadrani i osobe iz zadarske prošlosti, Split 
2009, str. 105.
• nesanica, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, Zagreb 
2009, str. 42.
• oficinalni pripravak, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, 
Zagreb 2009, str. 44.
• oftalmometrija, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, Za-
greb 2009, str. 44.
• opsesivno-kompulzivni sindrom, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, do-
punska knjiga, Zagreb 2009, str. 44.
• osteopatija, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, Zagreb 
2009, str. 44.
• pametni lijekovi, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, Za-
greb 2009, str. 44.
• paramimija, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, Zagreb 
2009, str. 45.
• Pellegrini-Danielli, Cezar, U: Š. Jurišić: Glasoviti Zadrani i osobe iz zadarske prošlosti, 
Split 2009, str. 113.
• Peričić, Božo, U: Š. Jurišić: Glasoviti Zadrani i osobe iz zadarske prošlosti, Split 2009, 
str. 113−115.
• Perović, Slavko, U: Š. Jurišić: Glasoviti Zadrani i osobe iz zadarske prošlosti, Split 
2009, str. 117−118.
• PET/CT dijagnostika, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, 
Zagreb 2009, str. 46.
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• Pinelli, Horacije (Horazio), U: Š. Jurišić: Glasoviti Zadrani i osobe iz zadarske prošlo-
sti, Split 2009, str. 120−121.
• Pinelli, Niko, U: Š. Jurišić: Glasoviti Zadrani i osobe iz zadarske prošlosti, Split 2009, 
str. 121.
• Pinelli, Pavao st., U: Š. Jurišić: Glasoviti Zadrani i osobe iz zadarske prošlosti, Split 
2009, str. 121−122.
• Pinelli, Pavao, ml., U: Š. Jurišić: Glasoviti Zadrani i osobe iz zadarske prošlosti, Split 
2009, str. 122.
• Pinelli, Toma, U: Š. Jurišić: Glasoviti Zadrani i osobe iz zadarske prošlosti, Split 2009, 
str. 122.
• plava djeca, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, Zagreb 
2009, str. 46.
• podvezivanje želuca, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, 
Zagreb 2009, str. 46.
• policistični ovariji, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, 
Zagreb 2009, str. 46.
• polipragmazija, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, Za-
greb 2009, str. 46.
• poremećaji disanja tijekom spavanja, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, 
dopunska knjiga, Zagreb 2009, str. 47.
• poslijeporođajni (postpartalni) nuropsihijatrijski poremećaji, Enciklopedija opća i 
nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, Zagreb 2009, str. 47−48.
• Prije jednog stoljeća Velika Gorica je imala svoju bolnicu (i svoj tramvaj)! Liječničke 
novine, 9(2009) 77, str. 70−71.
• (Prikaz). I. Jajić: Život s reumatologijom, Zagreb 2009, Acta clinica Croatica, 48(2009), 
str. 477.
• (Prikaz). Leksikon očne optike i optometrije, Zagreb 2006, Studia lexicographica,, 
3(2009) 1−2 (4−5), str. 165.
• (Prikaz). B. Dubravica i A. Szabo: Velikogorički leksikon, Velika Gorica 2007, Studia 
lexicographica, 3(2009) 1−2 (4−5), str. 167.
• (Prikaz). Š. Jurišić: Glasoviti Zadrani i osobe iz zadarske prošlosti, Split 2009, Studia 
lexicographica, 3(2009) 1−2 (4−5), str. 169.
• prioni, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, Zagreb 2009, 
str. 48
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• prionske bolesti, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, Za-
greb 2009, str. 48.
• Proces institucionalizacije hrvatske medicine do Prvoga svjetskog rata, AMHA – 
Acta Medico-Historica Adriatica, 7(2009) 1, str. 61−70.
• Prof. dr. Josip Matovinović, Liječničke novine, 9(2009) 84, str. 79.
• Prof. dr. phil. et med. Miroslav Mikuličić, »enfant terrible« Zagrebačkoga medicin-
skog fakulteta, mef. hr, 28(2009) 1−2, str. 87−89.
• Profesori Primaljske škole, Š. Jurišić: Glasoviti Zadrani i osobe iz zadarske prošlosti, 
Split 2009, str. 159.
• protonska crpka, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, Za-
greb 2009, str. 48.
• Prvo balneološko djelo na hrvatskom jeziku, 300 godina balneoloških analiza u Hr-
vatskoj. Knjiga izlaganja na znanstvenom skupu Zagreb−Varaždinske Toplice, 20. listo-
pada 2009. (ur. G. Ivanišević), Zagreb, 2009, str. 27−34.
• radiokirurgija, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, Zagreb 
2009, str. 48−49.
• Ravnatelji Civilne i Pokrajinske bolnice, Š. Jurišić: Glasoviti Zadrani i osobe iz zadar-
ske prošlosti, Split 2009, str. 157−158.
• Rosmarini laudatio. Karlobaške ljekaruše iz 1603. i 1707. godine, Rasprave i građa za 
povijest znanosti, knj. 9, Zagreb 2009, str. 137−139.
• (Sažetak). Dr. Mavro Sachs (Jánoszá, 1817. − Rijeka, 1888.) – prvi medicinski docent 
zagrebačkog Sveučilišta, 10. znanstveni skup. Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesni-
ci, zbornik sažetaka, Rijeka 6. i 7. XI. 2009, Rijeka 2009, str. 26.
• sindrom iritabilnog crijeva, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska 
knjiga, Zagreb 2009, str. 50−51.
• sindrom iznenadne smrti novorođenčadi, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knji-
ga, dopunska knjiga, Zagreb 2009, str. 51.
• sindrom kompulzivnog prejedanja, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, do-
punska knjiga, Zagreb 2009, str. 51.
• sindrom poremećaja pažnje i hiperaktivnosti, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 
knjiga, dopunska knjiga, Zagreb 2009, str. 51.
• stent, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, Zagreb 2009, str. 
51.
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• stresna urinarna inkontinencija, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopun-
ska knjiga, Zagreb 2009, str. 53.
• superbakterije, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, Zagreb 
2009, str. 53.
• Škarica, Miloš, U: Š. Jurišić: Glasoviti Zadrani i osobe iz zadarske prošlosti, Split 2009, 
str. 140.
• telemedicina, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, Zagreb 
2009, str. 55.
• tjelesna aktivnost, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, 
Zagreb 2009, str. 56.
• tkivno bankarstvo, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, 
Zagreb 2009, str. 56.
• trahom, Hrvatska enciklopedija, 11. Zagreb 2009, str. 5.
• Trausmiller, Otmar, Hrvatska enciklopedija, 11. Zagreb 2009, str. 21−22.
• Trgovčević, Žrljko, Hrvatska enciklopedija, 11. Zagreb 2009, str. 36.
• trzajna ozljeda vratne kralježnice, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, do-
punska knjiga, Zagreb 2009, str. 57.
• Turina, Marko, Hrvatska enciklopedija, 11. Zagreb 2009, str. 109. 
• UN-dijeta, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, Zagreb 
2009, str. 57.
• uveitis, Hrvatska enciklopedija, 11. Zagreb 2009, str. 239.
• Vancaš, Aleksa, Hrvatska enciklopedija, 11. Zagreb 2009, str. 274.
• vegetativno razmnožavanje, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska 
knjiga, Zagreb 2009, str. 58.
• Vesalius, Andreas, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, 
Zagreb 2009, str. 59.
• Vesenjak-Hirjan, Jelka, Hrvatska enciklopedija, 11. Zagreb 2009, str. 352.
• vibroakustično liječenje, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knji-
ga, Zagreb 2009, str. 59.
• Vidaković, Stjepan, Hrvatska enciklopedija, 11. Zagreb 2009, str. 371.
• Vipauc, Dragutin (Karl), U: Š. Jurišić: Glasoviti Zadrani i osobe iz zadarske prošlosti, 
Split 2009, str. 147.
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• virilizacija, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, Zagreb 
2009, str. 59.
• Vlačić, Matija ml., Hrvatska enciklopedija, 11. Zagreb 2009, str. 445.
• Vlahović, Ivan Pavao, Hrvatska enciklopedija, 11. Zagreb 2009, str. 451.
• Vlahović, Šime, Hrvatska enciklopedija, 11. Zagreb 2009, str. 452.
• Vodopija, Ivan Janko, Hrvatska enciklopedija, 11. Zagreb 2009, str. 460−461. 
• Vogralikov lanac, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, 
Zagreb 2009, str. 60.
• Vranešić, Đuro, Hrvatska enciklopedija, 11. Zagreb 2009, str. 501.
• Vranić, Mladen, Hrvatska enciklopedija, 11. Zagreb 2009, str. 502.
• Vrhovac, Božidar, Hrvatska enciklopedija, 11. Zagreb 2009, str. 513.
• Vrhovac, Vuk, Hrvatska enciklopedija, 11. Zagreb 2009, str. 513.
• Vrhovni liječnici Dalmacije (protomedici i pokrajinski zdravstveni izvjestitelji), Š. 
Jurišić: Glasoviti Zadrani i osobe iz zadarske prošlosti, Split 2009, str. 155−156.
• Vučetić, Ivan (Juan Vucetich), Hrvatska enciklopedija, 11. Zagreb 2009, str. 526.
• vučja stopa, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, Zagreb 
2009, str. 60.
• Vukas, Ante, Hrvatska enciklopedija, 11. Zagreb 2009, str. 531.
• Vuletić, Ante, Hrvatska enciklopedija, 11. Zagreb 2009, str. 538.
• Vuletić, Vinko, Hrvatska enciklopedija, 11. Zagreb 2009, str. 538.
• Wickerhauser, Teodor, Hrvatska enciklopedija, 11. Zagreb 2009, str. 591.
• Zacchia, Paolo, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, Za-
greb 2009, str. 61.
• Zanela (Zanella), Srećko, U:. Š. Jurišić: Glasoviti Zadrani i osobe iz zadarske prošlosti, 
Split 2009, str. 149−150.
• Zanella, Vinko, U: Š. Jurišić: Glasoviti Zadrani i osobe iz zadarske prošlosti, Split 
2009, str. 150.
• zanovijet, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, Zagreb 
2009, str. 61.
• zavoj, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, Zagreb 2009, 
str. 62.
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• Zergollern-Čupak, Ljiljana, Hrvatska enciklopedija, 11. Zagreb 2009, str. 724.
• zijevanje, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, Zagreb 
2009, str. 62.
• Zlatarović (Goldschmid), Josip, Hrvatska enciklopedija, 11. Zagreb 2009, str. 740.
• Značajni datumi zadarske medicinske povijesti, Š. Jurišić: Glasoviti Zadrani i osobe 
iz zadarske prošlosti, Split 2009, str. 162−163.
• Zurak, Niko, Hrvatska enciklopedija, 11. Zagreb 2009, str. 784−785.
• zvjezdani, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, Zagreb 
2009, str. 62.
• žednjak, Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, dopunska knjiga, Zagreb 2009, 
str. 62.
• Žirovčić, Ivan, Hrvatska enciklopedija, 11. Zagreb 2009, str. 835.
2010.
• 205. obljetnica bolnice Sveti Duh, Zagreb–moj grad, 4(2010) 27, str. 30−31.
• Bolnica milosrdnih sestara od 1846. do 1946. Od samostanskog prizemlja do bolnič-
kog kompleksa, Zagreb moj grad, 4(2010) 29, str. 82−84.
• Bolnica milosrdnih sestara od1846. do 1946. Trolist bolničkih nestora: Šepić – Ko-
sirnik – Wikerhauser, Zagreb moj grad, 4(2010) 30, str. 88−90.
• Bolnica milosrdnih sestara od 1846. do 1946. Bolnici vraćeno ime, ali ne i uprava, 
Zagreb−moj grad, 4(2010) 31, str. 80−82.
• Češki nastavnici na Medicinskom fakultetu, mef.hr, 29(2010) 2, str. 117.
• Dr. Mavro Sachs (1817.−1888.) − prvi medicinski docent Zagrebačkoga sveučilišta,
AMHA – Acta Medico-Historica Adriatica, 8(2010) 2, str. 377−380.
• Kako je nastala bolnica na Rebru? Klinički bolnički centar Zagreb (gl. ur. Ž. Reiner), 
Zagreb 2010, str. 7−13.
• Medicinska periodika u Hrvatskoj do 1918. godine, Studia lexicographica, 4(2010) 
1(6), str. 115−137.
• Opera selecta, Rijeka 2010.
• (Prikaz). Ivo Jajić: Život s reumatologijom, Zagreb 2009, Liječnički vjesnik, 132(2010) 
3−4, str. 122.
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• (Prikaz). Ivo Jajić: Život s reumatologijom, Zagreb 2009, Medica Jadertina, 40(2010) 
1−2, str. 50.
• Ruski emigranti na Medicinskom fakultetu, mef.hr, 29(2010) 1, str. 105−106.
2011.
 • 90 godina otorinolaringološke klinike Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Rasadište 
vrsnih otorinolaringologa, Zagreb moj grad, 5(2011) 36, str. 116−118.
• Dorn, Vjekoslav, Biografski leksikon Hrvata istočnog Srijema, 1. Zagreb–Subotica 
2011, str. 157−158.
• Furjaković (Furjakovics), Anton, Biografski leksikon Hrvata istočnog Srijema, 1. Za-
greb–Subotica 2011, str. 210.
• Furjaković, Ernest, Biografski leksikon Hrvata istočnog Srijema, str. 210−211.
• Prof. dr. Juraj Körbler – začetnik hrvatske onkologije i radiologije. Mjesto dodira: 
fizika i medicina. Kroz životno djelo prof. dr. Bože Metzgera, Rasprave i građa za 
povijest znanosti (ur. M. Pećina i S. Fatović-Ferenčić), knj. 11, Zagreb 2011, str. 
102−109. 
2012.
• Instrumentarija Jakoba Hlavke. 115 godina prve hrvatske tvornice medicinskih in-
strumenata, Zagreb moj grad, 6(2012) 37, str, 36−38.
• Klinika za očne bolesti Medicinskog fakulteta i KBC-a u Zagrebu. Matica hrvat-
skih oftalmologa, Zagreb moj grad, 6(2012) 41, str. 127−129.
• Mirko Dražen Grmek – značajan hrvatski medicinski enciklopedist, Mirko Dražen 
Grmek, liječnik, znanstvenik i kozmopolit, Zagreb 2012, str. 11−15.
• Na pragu 90. obljetnice Klinike za očne bolesti Medicinskog fakulteta, mef.hr, 
31(2012) 2, str. 19−20.
• Povijest Klinike za unutarnje bolesti (suautor Ž. Reiner), Devedeset godina Klinike 
za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu (ur. Ž. Reiner), Zagreb 2012, str. 7−18.
• Predstojnici Klinike za unutarnje bolesti (suautor Ž. Reiner), Devedeset godina Kli-
nike za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb i Medicinskog fakulteta Sve-
učilišta u Zagrebu (ur. Ž. Reiner), Zagreb 2012, str. 19−32.
2013.
• 105 godina hrvatske ortopedije, Zagreb moj grad, 7(2013) 43, str. 110−113.
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• Medicinski fakultet u Zagrebu. 95 godina nastave na Šalati, Zagreb moj grad, 7(2013) 
42, str. 110−113.
• Pucanj u srce Hrvatske. Uz 85. obljetnicu srpskog velezločina nad hrvatskim prva-
cima − medicinski aspekt, Zagreb moj grad, 7(2013) 44, str. 42−45. • 120 godina Imu-
nološkog zavoda, Zagreb moj grad, 7(2013) 46, str. 116−118.
• Jedno stoljeće hrvatske ortopedije, mef.hr, 32(2013) 2, str. 116−118.
